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머 리 말
우리 나라 실업계 고등학교는 그 동안 산업 현장에 필요한 인력을 양성
함으로써 국가 경제 발전은 물론 중등단계 직업교육의 중추적인 역할을 해
왔다. 이러한 역할의 원동력은 바로 직업교육을 위해 혼신을 다한 실업계
고등학교의 교사들이라고 할 수 있다.
최근 고등교육 기관의 대중화와 학령 인구의 감소, 학생들의 학습 능력
저하 등과 같은 학교 내·외적 환경 변화로 인하여 실업계 고등학교는 여
러 가지 어려움에 직면해 있다. 이에 이러한 어려움을 극복하기 위한 실업
계 고등학교의 개혁이 요구되고 있으며, 성공적인 개혁을 위해서는 교사들
의 전문적인 역할과 우수한 교사의 확보, 유지 등이 더욱 강조되고 있다.
그러나 아직까지 이러한 변화에 대응하기 위한 실업계 고등학교 전문교과
교사들의 역할과 자질, 직무의 특성 등이 체계적으로 밝혀져 있지 못한 현
실이다.
이러한 현실에서 교육인적자원부에서 추진하고 있는 교직발전종합방안의
균형 있는 전개와 특히 직업교육 분야 교원의 전문성을 강화하기 위하여
실업계 고등학교 전문교과 교원의 직무 수행 기준의 마련이 요구되었다. 따
라서 본 연구에서는 실업계 고등학교 전문교과 교사의 역할과 자질을 규명
하고, 현재 교원 현황과 관리 실태를 분석하였으며, 체계적인 직무분석과
인식 및 요구 조사에 근거하여 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행
기준(안)을 개발·제시하였다. 이 연구의 결과는 교사의 양성과 자격, 평가와
관리, 교원 배치는 물론 전문교과 교원 정책 등에 널리 활용되기를 바란다.
끝으로 연구 수행 과정에서 필요한 정보와 자료를 제공하여 주신 교육
인적자원부 및 시·도 교육청 관계관, 일선 실업계 고등학교의 교장 및 교
사 분들께 심심한 감사를 드리며, 좋은 연구를 수행하여 준 연구진의 노고
를 치하하는 바이다.
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【연 구 요 약】
1. 연구의 개요
본 연구는 직업교육 환경의 사회적·정책적 변화에 따라 실업계 고등학교 전문교
과 교사에게 요구되는 역할과 자질을 규명하고, 학교 현장에서 수행하고 있는 직무
내용을 밝혀 효율적인 직무수행을 위해 갖추어야 하는 직무수행 기준(안)을 개발·
제시하는 데 목적을 두었다.
본 연구의 목적을 달성하기 위하여 실업계 고등학교 전문교과 교사의 역할과 자
질을 규명하고, 직무를 분석하였으며, 직무수행 기준 개발에 대한 인식과 요구를 조
사하여, 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준 개발의 방향과 기준(안)을
개발·제시하였다.
연구방법은 문헌 및 자료 분석, 구조화된 집단 면접을 이용한 직무 분석, 면담 조
사, 근무일지 작성, 전문가 협의회 등이 활용되었다.
2 . 실업계 고등학교 전문교과 교사에게 요구되는 역할과 자질
관련 문헌 분석 결과, 직업교육 교사의 역할은 보통교과 교사에게 주어진 역할 이
외에 직업교육만이 가지는 특성을 반영한 직무분석을 이용한 직업교육과정이나 프
로그램 개발, 취업 및 진학지도, 현장실습 프로그램 계획 및 운영 등의 역할들이 뚜
렷하게 제시되고 있다. 특히, 직업교육 담당 교사들의 경우 수업의 효율성을 제고를
위해 전공 관련 산업체와의 연계 협력 역할의 중요성이 두드러진다.
직업교육을 담당하고 있는 실업계 고등학교 전문교과 교사의 역할은 직업과 일의
세계 변화에 따른 새로운 역할 수행에 유연하게 대처할 수 있는 능력이 강조되고
있다. 특히, 전문교과 교사에게는 급속하게 변화하는 지식·기술·정보·기술을 효율
적으로 전달할 수 있는 교수적 자질과 능력, 이를 위한 현장 적응력 및 전문성 제고
노력이 요구된다.
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3 . 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 분석
가 . 교원 직무 관련 규정과 교육과정 분석
교원의 직무 관련 규정을 분석한 결과, 보통교과 교사와 차이를 보이는 직무는
전문성 신장에 속하는 산업체 현장 적응능력 배양 부분이다. 우리 나라의 각종 법규
와 규정에 제시된 교사의 직무수행 역할 및 내용은 전통적 관점으로 접근하여, 새로
운 환경 변화에 적응하고 평생 학습하는 자세로 미래 지향적인 관점으로 성장을 유
도하는 내용은 결여되어 있다. 특히, 실업계 고등학교 전문교과 교사의 전문성 및 창
의성 제고를 위한 직무 내용의 체계적 접근과 구체적인 역할 제시 측면에서 미흡함
이 많은 것으로 나타났다.
제7차 교육과정은 지역이나 학교 실정에 알맞은 학교 교육과정을 다양하고 특색
있게 편성·운영할 것을 강조하고 있다. 특히, 실업계 고등학교는 직업교육의 내실
화, 육성 대책 등을 통해 단위학교 수준에서 지역 및 학교 특성, 학생과 산업체 등
수요자의 요구를 반영한 직업교육의 특성화, 전공학과 및 교육 내용의 다양화 노력
이 시작되고 있다. 이에 전문교과 교사들에게도 학교 및 지역사회 특성을 반영한 학
교 직업교육과정 편성과 현장실습 계획 및 실시 영역에 대한 직무수행 요구가 두드
러졌다.
나 . 직무 분석
전문교과 교사의 직무 분석은 직무 내용 탐색을 위한 문헌 연구와 직무 내용 확인
을 위한 탐색적 설문조사, 구조화된 집단 면접과 근무일지 작성을 통해 실시되었다.
실업계 고등학교 현장에서 전문교과 교사들이 수행하는 직무 내용 탐색을 위해,
실업계 고등학교의 학교교육 계획서를 수집·분석하였다. 분석 결과, 보통교과 담당
교원의 업무(박영숙 외, 1999a)보다 38가지 업무가 추가로 추출되었다. 이들 업무는
주로 실업계 고등학교의 교육 특성을 반영한 교과별 교육과정과 특별활동 운영 측
면, 산학협력 및 현장실습 관리 측면 등의 업무로 직업교육과정 운영의 효율화, 산학
협력과 현장실습, 지역사회와의 연계 등과 밀접한 관련을 가진다.
문헌분석에서 추출된 171개 업무의 현장 수행 정도 확인을 위하여 탐색적 설문조
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사를 실시한 결과, 수행 여부는 제시된 171개 업무 항목간에 수행 여부에 많은 차이
를 보이고 있었다. 업무 항목의 수행 필요도는 평균 3.7로 대부분 수행할 필요가 있
는 업무로 인식되고 있었으며, 10개(5.8%)의 업무는 수행 필요도와 수행 여부가 낮
아 현장에서의 수행 가능성이 낮은 업무로 해석된다.
구조화된 집단 면접에서는 탐색적 조사에 활용되었던 업무 내용 중 분석 결과 수
행도와 중요도가 낮았던 10개 항목을 제외한 161개 항목이 면접 자료로 제시되었다.
2차례의 집단 면접을 통해 전체의 동의하에 34개의 업무명이 조정되었으며, 1개 업
무가 삭제되었고, 15개 업무가 추가되어 전체 175개의 업무를 현장에서 전문교과 교
사가 수행해야 하는 업무 내용으로 규명하였다.
최종적으로, 실업계 고등학교 전문교과 교사의 업무 영역 및 내용은 실업계 고등
학교 전문교과 교사의 직무 특성에 초점을 맞추어, 11개의 영역(수업활동, 학생 지
도, 학급 경영, 교육과정 편성·운영, 연구 개발, 연수활동, 학교 운영, 교내·외 행사
참여 및 지역사회 협력, 행정 사무, 직업교육 프로그램의 계획, 개발 및 운영, 현장
실습 및 산학협동 교류 교육)으로 분류되었다.
그리고 문헌 분석과 직무 분석을 통해 파악된 실업계 고등학교 전문교과 교사들
의 실제 근무시간 및 수행 직무 내용의 경향을 파악하고자 현장 교사들을 대상으로
근무일지를 작성·분석하였다. 근무일지 작성은 계열별, 지역별 특성을 고려하여 10
명의 교사들을 위촉하여 4주간 실시하였다. 근무일지 분석 결과, 전체 교사들의 직
무수행 내용은 수업활동 지도 (1순위), 학교 운영 (2순위), 학생 지도 (3순위), 연구
개발(4순위) , 행정 사무 (5순위) 순으로 근무시간을 투여하고 있었으며, 교사들의 근
무시간 및 근무 영역에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 담임 여부와 보직 여부인 것
으로 나타났다.
4 . 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준(안)에 대한 인식 및 요구 조사
가 . 전문교과 교사의 담당 업무에 대한 이해 수준과 만족도
담당 업무에 대한 이해도 및 만족도에 있어서는 실업계 고등학교 전문교과 교사
와 학교 행정가 대부분이 현장의 전문교과 교사가 담당 업무를 비교적 잘 이해하고
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있으며, 현재의 업무 분장에 대해서도 대체로 만족하고 있는 것으로 응답하였다. 그
러나 교사와 행정가를 구분하여 살펴보면, 교사들의 불만족 비율이 행정가에 비해
매우 높은 것으로 나타났다. 또한, 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 능력
에 대하여 교사, 학교 행정가, 학부모의 과반수 이상(51.3%, 78.6%, 59.5%)이 우수하
다고 인식하고 있는 반면 교육 전문가들은 29.5%만이 전문교과 교사의 직무수행 능
력을 우수하다고 인식하고 있었다.
나 . 담당 업무에 대한 중요도 및 수행 수준 인식
전문교과 교사의 담당 업무에 대한 중요도 및 수행 수준 인식에 있어서는 교사,
학교 행정가, 교육 전문가, 학부모 모두 11개 직무 영역 중에서 수업활동 영역(8.94,
9.42, 9.55, 8.70)을 가장 중요하게 인식하였고, 그 다음으로 학생 지도 영역(8.30,
8.71, 8.69, 8.35)을 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 또한, 직업교육 프로그
램 개발, 계획 및 운영 영역과 현장실습 및 산학협동 교류 영역을 중요하게 인식하
고 있는 반면, 두 영역에서의 전문교과 교사의 수행 수준을 상대적으로 낮게 인식하
는 것으로 나타났다. 즉, 175개 업무 내용 중 8점 이상의 본무로 인식된 항목은 7개
였으며, 5점 이상 8점 미만의 준본무로 인식된 항목이 153개 항목, 4점 이하의 잡무
로 인식된 것은 15개 항목이었다.
다 . 직무수행 기준의 활용에 대한 요구
직무수행 기준의 인사제도 측면에서의 활용방안에 대한 의견으로, ① 업무분장 기
준으로의 활용방안에 대해 교사(58.7%), 교육 전문가(69.7%), 학교 행정가(80.7%) 집
단 모두 타당하다는 의견을 보였고, ② 직무 기준을 정원 배치 기준으로의 활용 방
안은 학교 행정가(53.9%), 교육 전문가(62.8%) 집단은 타당하다고 보는 반면, 교사
(47.3%)들은 다른 집단에 비해 그 타당도가 조금 떨어지고 있었다. ③ 근무평가 기
준으로의 활용 방안은 교사 집단의 70% 이상이 보통이거나 타당하지 않은 것으로
응답한 반면에, 학교 행정가(41.5%)와 교육 전문가(50.0%) 집단은 타당한 것으로 응
답하였다. ④ 보수 결정 기준으로의 활용 방안은 응답자 집단 모두 30% 넘게 보통
이라고 응답하였다. ⑤ 연수 대상자 선정 및 영역 결정 기준으로의 활용 방안은 교
사(91.5%)와 학교 행정가(69.7%), 교육 전문가(83.2%) 모두 보통이거나 약간 타당하
다고 응답하였고, ⑥ 계약 임용 기준으로의 활용 방안은 교사(50.4%), 학교 행정가
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(41.6%), 교육 전문가 (29.5%)가 타당하지 않다고 응답하였다.
직무수행 기준의 적용방식에 대한 의견으로, 교사와 교육 전문가는 전공계열별로
구분하여 적용하는 방안(65.6%, 70.5%)이 가장 적절하다고 응답한 반면, 학교 행정
가는 교과 특성별로 구분하여 적용하는 방안(71.9%)이 가장 적절하다고 응답하였다.
또한, 적정 수업 시수에 관해서는 응답자 집단 모두 실업계 고교 교사의 주당 적정
수업 시수를 14∼15 시간으로 제시하였고, 전문교과 교사의 경우는 13∼14 시간 정
도, 보직을 담당할 경우는 11∼12 시간으로 제시하였다.
5 . 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준 (안 ) 개발
미국, 대만, 중국의 직업교육 담당 교원의 직무기준 개발·운영 사례와 시사점 도
출 결과를 토대로 실업계 고등학교 교원의 직무수행 기준 설정의 의미를 제시하고,
직무수행 기준(안)의 실제를 개발·제시하면 다음과 같다.
가 . 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준 설정의 의미
첫째, 교사 기준은 직업교육의 특성과 전문성을 반영하여 대중들에게 직업교육 교
사 직업의 필요성을 인식시켜 줌으로써 사회적 지위를 높인다.
둘째, 기준 제정은 교사들의 직업개발에 필요한 지침을 명백하게 제시함으로써 그
들의 직업개발을 촉진시킨다.
셋째, 직업교육 부문의 효과적인 인력 구성을 극대화하기 위하여 직원을 임용할
수 있으므로 교사 인력의 관리 수준을 높일 수 있다.
넷째, 직업교육의 발달과정에서 제시되는 교육 요구를 충족할 수 있도록 직업교육
교사들을 전문 직업인으로 양성하고 훈련시킬 수 있다.
다섯째, 직업교육 교사의 기준 제정은 직업교육의 질과 그 효과를 증진시킨다.
나 . 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준 (안 ) 개발의 실제
1) 직무수행 기준 (안 ) 개발의 전제 조건
첫째, 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무상 특성을 명확하게 제시하여야 한다.
둘째, 합리적이고 체계적인 절차에 의하여 확인·합의되어야 한다.
셋째, 직업교육 현장에서 반복적으로 이루어지는 업무명과 목적, 내용, 방법 등을
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공통적인 용어로 사실에 근거하여 제시하며, 세부 내용은 행동 중심으로 정확하게
기술한다.
2) 개발 방향과 절차
첫째, 직무수행 기준 개발 전문교과 교사의 범위는 직업교육 활동을 전개하는 부
장 교사를 포함한다.
둘째, 현재 실업계 고등학교 현장에서 수행하고 있는 직무 내용의 충실한 분석에
근거하여 기준안을 개발한다.
셋째, 직무수행 기준(안)은 명료하고 체계적으로 제시한다.
3 ) 개발·제시된 직무수행 기준 (안 )의 구성 및 내용
첫째, 직무수행 기준(안)은 크게 직무 영역, 업무 내용, 세부 기준의 세 단계로 구
성되어있다.
둘째, 직무수행 기준(안)의 내용은 6개의 직무 영역(수업활동, 학생 지도 및 학급
경영, 교육과정 개발 및 운영, 학교 운영, 산학협동 및 지역사회와의 연계, 전문성 향
상)과 19개의 업무 내용, 89개의 세부 기준으로 구성되었다.
4 ) 직무수행 기준 (안 )의 활용방안 및 제안점
첫째, 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무상 특성을 바르게 인식시킬 수 있다.
둘째, 교사 양성 및 현직 교육과정의 적절성을 평가하고 개선하는 데 기초 자료로
활용될 수 있다.
셋째, 실업계 고등학교 전문교과 교사의 자격 요건을 보완하고, 임용방법을 개선하
기 위한 기초 자료로 활용될 수 있다.
넷째, 실업계 고등학교의 특성에 맞는 교사의 배치 기준 및 방법 개선과 단위학교
의 효과적인 업무 분장을 위한 기초 자료로 활용될 수 있다.
다섯째, 교사들 스스로 자신의 직무수행 수준을 평가하고, 자기 장학의 기준으로
활용될 수 있다.
앞에서 제시한 직무수행 기준(안)이 실업계 고등학교 전문교과 교사의 양성과 자
격, 임용, 평가 및 배치 등에 활용되기 위해서는 정책적으로 직업교육과 교원정책 관
계자들의 관심과 노력이 수반되어야 한다. 그리고 실업계 고등학교 현장에서도 교
사들을 배치·관리하는 기준 마련에 활용하고, 행정적인 개선이 요구되는 경우 정책
적으로 논의될 수 있도록 적극 건의하여야 한다.
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Ⅰ. 서 론
1. 연구 필요성 및 목적
21세기가 지식기반사회로 전환되면서 직업세계 곳곳에서는 사회 변화에
슬기롭게 적응할 수 있는 창의적인 인재 양성이 강조되고 있다. 세계 여러
나라들은 이러한 요구에 부응하고자 교육 개혁을 추진하고 있으며, 우수한
교원 확보를 위한 교원 양성과 자격 부여, 현직 교원의 평가 및 지원 등과
관련된 정책에 중점을 두고 있다. 이에 따라 국가 또는 주 차원에서 효율적
인 교원 양성과 현직 교육, 교사 평가 등을 위한 교원의 직무수행 기준이
개발되어 적용되고 있다.
직업교육 분야의 경우, 세계 여러 나라들도 새로운 세기의 도전에 직면하
여 직업교육의 질 향상과 발전은 직업교육 교사의 자질과 수준을 높이는
것에 좌우됨을 인식하고 있다. 특히, 무엇을 알고 있는가보다 무엇을 할
수 있는가를 강조하는 직업교육에서는 교사의 역할이 더욱 중요하게 인식
되고 있다. 이에 따라 여러 나라들은 직업교육 교사의 직업 특성과 직무 내
용을 반영하여 교사 표준, 즉, 교사 기준을 마련하고 있다.
우리 나라에서도 교육에 대한 이러한 요구와 교육개혁의 방향을 고려하
여 「교직발전종합방안」을 마련하고 있으며, 교원정책 전반에 대한 체계적
이고 종합적인 기본 틀의 재구조화에 역점을 두고 있다. 특히, 교원인력의
배분·활용·동기 부여를 위하여 초·중등 학교별, 직급별, 취득자격별 교
원직무수행 기준 마련의 필요성이 강조되고 있으며, 이에 관한 기초 연구
(박영숙 외, 1999a ; 박영숙 외, 1999b) 가 수행되었다.
최근 우리 나라의 고등학교 단계 직업교육은 사회 여건의 변화로 인해
여러 가지 어려움에 직면해 있으며, 이에 실업계 고등학교의 기능을 재정립
하기 위한 개혁 노력이 활발하게 이루어지고 있다. 따라서 지식기반사회로
의 전환과 실업계 고등학교의 개혁을 성공적으로 추진할 수 있으며, 창의적
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인 적응력을 가진 인력 양성을 위한 전문교과 교사의 역할이 강조된다. 그
러나 실업계 고등학교에서 직업교육을 담당하고 있는 전문교과 교사들은
현장에서 요구되는 역할과 자질을 충분히 갖춘 교사로 양성되고 있는지, 그
들의 전문성은 어떻게 신장시킬 수 있는지 등은 지속적인 문제점으로 지적
되고 있다. 이러한 문제점을 해결하고 우수한 전문교과 교사의 확보를 위해
서는 무엇보다도 이들의 현장 직무 특성을 체계적으로 분석하고, 이에 따른
직무 기준을 제시할 필요가 있으나 아직까지는 미흡하였다. 따라서 교직발
전종합방안에서 강조하고 있는 직업교육 분야 교원의 전문성을 강화하고,
실업계 고등학교의 특성을 반영한 직무 내용을 규명하여 전문교과 교사의
교육과 효율적인 직무 관리, 직무수행 능력 등을 평가할 수 있는 기준의 마
련이 필요하다. 이에 본 연구에서는 실업계 고등학교 전문교과 교사들이 공
통적으로 수행해야 할 직무 내용을 밝혀 교사의 양성과 자격, 평가와 관리,
배치 등에 활용할 수 있는 직무수행 기준(안)을 제시하고자 한다.
본 연구의 궁극적인 목적은 직업교육 환경의 사회적·정책적 변화에 따
라 실업계 고등학교 전문교과 교사에게 요구되는 역할과 자질을 규명하고,
실업계 고등학교 현장에서 수행하고 있는 직무 내용을 밝혀 효율적인 직무
수행을 위해 갖추어야 하는 직무수행 기준(안)을 개발·제시하는 데 있다.
2. 연구 내용과 범위
앞에서 제시한 연구 목적을 달성하기 위하여 이 연구에서 다룬 연구 내용
과 범위는 다음과 같다.
가. 연구 내용
1) 실업계 고등학교 전문교과 교사의 역할과 자질
직업교육 환경의 사회적·정책적 변화에 따라 실업계 고등학교 전문교과
교사에게 기대되는 역할과 자질을 규명하였다.
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2) 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무분석
실업계 고등학교의 전문교과 교사의 직무수행 기준이 가지는 의의와 제7
차 교육과정의 적용을 앞두고, 학교 직업교육과정 운영에서 요구되는 전문교
과 교사의 직무를 규명하였다.
또 현재 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 관련 규정과 수행 내용,
전문교과 교사의 직무 관리 현황을 분석하였다.
3) 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준·개발에 대한
인식 및 요구 조사
실업계 고등학교 전문교과 교사를 대상으로 자신의 직무 내용에 대한 이
해 수준 및 인식도, 직무수행 능력 및 부담 정도, 직무수행 기준 개발과 활
용에 대한 요구를 조사하였다. 그리고 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직
무에 관해 학교 행정가(교장, 교감), 교육 전문직(장학직, 교사 교육자), 학부
모가 기대하는 직무 내용에 대한 중요도의 직무수행 수준 인식과 직무수행
기준 개발 및 활용에 대한 요구를 조사하였다.
4) 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준 개발의 방향과
직무수행 기준(안) 개발
외국의 고등학교 단계에서의 직업교육 담당 교원의 직무 능력 향상을 위
한 정책 및 개발 동향 기준을 분석하여 시사점을 도출하였다.
실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준 개발에 대한 인식조사
결과와 관계자 면담 및 전문가 협의회 등을 통해 제시된 직무수행 기준 개
발의 방향과 기준 구성 틀 수립을 통해 실업계 고등학교 전문교과 교사의
직무수행 기준(안)을 개발·제시하였다.
나. 연구 범위
이 연구에서는 교직발전종합방안에서 추진하고 있는 학교별, 직급별, 취득
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자격별 교원 직무수행 기준 개발 연구를 위해 수행된 기초 연구(박영숙 외,
1999a, 1999b)에서 제외된 실업계 고등학교 전문교과 교사에 초점을 맞추었
다. 실업계 고등학교에 근무하는 보통교과 교사의 경우 학교 설립 유형에 따
라 차이가 있으며(공립학교의 경우 일반계 고등학교와 실업계 고등학교간의
이동이 가능), 선행연구 결과에서 직무수행 기준을 규명할 수 있으므로 제외
하였다.
실업계 고등학교 전문교과 교사는 실업계 고등학교에서 농업·공업·상
업·수·해양·가사계의 전문교과를 담당하는 교사로서 교원 직급 가운데
교사 직급에 한정하였다.
3. 연구의 방법
연구 내용에 따라 수행한 연구 방법을 요약하면 다음과 같다.
가. 문헌 및 자료 분석
첫째, 실업계 고등학교 전문교과 교사의 역할과 자질, 직무 기준에 대한
국내외 문헌을 수집 분석하였다. 외국 문헌의 경우 직업교육 교원의 직무기
준 제시 방식, 직무 영역 및 내용, 다양한 영역에서의 인사행정 활용 사례,
직무수행 능력 향상을 위한 지원 정책, 우리 나라에 주는 시사점 등의 분석
등에 초점이 맞추어졌다.
둘째, 실업계 고등학교 전문교과 교사는 근무활동 내용을 조사하기 위해
학교교육 계획서를 수집·분석하였다. 학교교육 계획서에서는 학교 직업교육
과정의 성격과 실업계 고등학교의 교육 목표 및 중점 과제, 학교 직업교육과
정 운영에서 나타나는 교원 직무 내용 등을 분석하였다.
나. 전문가 협의회
실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준 개발 방향을 설정하고,
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수행직무 영역과 내용(안) 및 직무수행 기준(안) 검토 등을 위하여 전문가 협
의회를 실시하였다.
직무수행 기준 개발 방향의 주요 협의 내용은 직무수행 기준 개발의 기본
관점, 직무 영역 및 내용 체계, 직무 영역 및 내용 요소, 직무수행 기준 관리
를 위한 후속 지원 대책 등이 구체적으로 논의되었다.
전문가 협의회는 실업계 고등학교의 교사와 교장, 시·도 교육청의 장학관
(사), 교원 양성 대학의 교사 교육 전문가 등으로 구성하였다.
다. 직무 분석
실업계 고등학교 전문교과 교사는 직무 영역 및 직무 내용 확인을 위하여
구조화된 집단 면접방법을 적용하였다. 구조화된 집단 면접은 2001년 6월에
2회에 걸쳐 10여 시간 동안 실시되었으며, 직급별·학교 규모별·교과별 특
성을 고려하여 11명의 SME를 위촉하였다. 구조화된 집단 면접에서는 문헌
및 자료 분석을 통해 추출된 전문교과 교사에게 요구되는 수행직무 영역 및
직무 내용의 적절성을 검토하고, 직무 영역별로 내용을 체계화하였다.
라. 면담조사
면담조사는 실업계 고등학교 현장의 전문교과 교사 직무수행을 위한 관리
실태를 파악하고, 직무수행 기준 개발에 대한 관련 집단 요구 수렴을 위해
실시하였다. 면담 조사는 2001년 7월 하순에 해당 3개 시·도 교육청과 계열
을 고려한 6개 실업계 고등학교를 대상으로 기관 방문 및 면담을 실시하였다.
바. 근무일지 작성
근무일지는 문헌 분석과 직무 분석을 통해 파악된 실업계 고등학교 전문
교과 교사들의 직무 내용의 경향을 파악하고자 현장의 교사들을 대상으로
작성을 의뢰·분석하였다. 근무일지는 계열별, 지역별 특성을 고려한 10명의
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전문교과 교사들을 위촉하여 작성을 의뢰하였으며, 기간은 8월 27일부터 9월
22일까지 4주 동안 실시되었다.
사. 조사 연구
본 연구에서는 두 차례의 설문조사를 실시하였다.
첫 번째 설문조사는 전문교과 교사의 직무 내용을 확인하기 위한 탐색적
설문조사로, 전국 15개 시도의 16개 학교를 선택하여 실시하였다. 이 설문
조사 도구는 교사용과 학교 행정가용으로 분리 작성되었으며, 문헌 및 자료
분석 결과를 기초로 한 171개 업무 내용으로 구성되었다.
두 번째 설문조사는 전문교과 교사의 직무수행 기준 개발에 대한 인식 및
요구를 조사하기 위하여 실시하였다. 조사 도구는 문헌 및 자료 분석, 직무
분석, 면담 조사를 토대로 작성되었다. 이 조사는 9월 초순에 교사, 학교 행
정가, 교육 전문가, 학부모를 대상으로 우편 조사방법에 의해 실시하였다. 실
업계 고등학교 지역, 계열별, 학교 규모를 고려한 유층 표집방법으로 780개
교 중 100개교를 표집하였다. 표집 규모는 총 1,125명(교사 600명, 교감 100
명, 교장 100명, 교육 전문직 125명, 학부모 200명)이었다. 표집된 실업계 고
등학교별로는 교사용 6부, 학교 행정가용 2부, 학부모용 2부씩을 발송하였다.
교육 전문직의 경우 16개 시·도 교육청에 실업계 고교 담당 장학사(관)을 대
상으로 각 5부씩, 농·공·상업 계열 및 수·해양 계열의 표시과목 교원을 양
성하는 사범대학 중 9개 대학의 관련 학과를 대상으로 각 5부씩 발송하였다.
설문지의 배포와 회수 및 분석 현황은 다음과 같다.
<표 Ⅰ-1> 설문지의 응답 및 분석 현황
(단위: 명, ( )는 %)
구분 교사 학교행정가 교육전문직 학부모 전체
발송부수 600 200 125 200 1,125
회수부수 350 112 79 123 664
분석부수(비율) 218(36.3) 89(44.5) 78(62.4) 111(55.5) 496(44.0)
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설문지의 구성은 박영숙(1999a)의 연구와 직무 분석에서 확인된 직무 내
용 및 요소들을 기초로 구성되었다. 설문지는 교사용, 학교 행정가용, 교육
전문가용, 학부모용 등 4종으로 개발되었으며, 크게 개인 특성, 재직학교 및
기관 특성, 담당 업무 특성, 교사들의 담당 직무에 대한 이해도와 만족도, 담
당 업무 영역에 대한 중요도 및 수행 수준 인식, 직무수행 기준의 활용과 적
용에 대한 요구로 구성되었다. 구체적인 내용은 <표 Ⅰ-2>와 같다.
<표 Ⅰ-2> 설문지별 구성 내용
설문 항목 교사용
학교
행정가용
교육
전문가용
학부모용
개인
특성
성별
연령
교직 경력
최종 학력
취득자격 표시과목
재직
학교
특성
학교계열(소속기관)
소재 지역
학급 규모
설립 유형
보직 담당 여부(직위/ 임원직)
담당
업무
특성
담임 여부
담임 학년
수업 담당 학급 수
담당 교과목 수
주당 담당 수업 시수
최고/ 최저 수업시수
직무
이해
만족
담당업무에 대한 이해도
업무분장 결과 만족도
업무수행능력 수준
보조인력 지원 필요도
보조인력 지원 필요 영역
<표 계속>
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설문 항목 교사용
학교
행정가용
교육
전문가용
학부모용
업무
에
대한
인식
업무 영역별 중요도
업무 영역별 수행 수준
업무에 대한 인식
(10점 만점, 175항목)
업무 담당 여부
업무 부담 정도
직무
기준
개발
및
활용
에
대한
요구
직무 기준 개발 필요성
수업 시수와 보수체계 반영
직무수행 기준 개발 활용에
대한 타당도(6개항)
직무 기준의 구분 적용방법
(4가지 방법)
실고 교사의 적정 수업시수
전문교과 교사의 적정 수업시수
보직자 적정수업 시수
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Ⅱ. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 역할과 자질
1. 직업교육 담당 교원의 역할
교직은 다양한 집단으로 구성된 상호체제의 성격을 갖고 있으며, 조직 측
면에서의 교육 목표 달성과 개인 측면에서의 전문적 발달을 위한 이원적인
성격의 목적을 갖고 있다. 학교 조직, 역시, 학교 조직의 유지 관리를 위한
행정적 측면과, 교사와 학생의 상호작용 기능을 강화하는 교육과정 운영 지
원 측면의 두 가지 기능이 혼재되어 있다(박영숙 외, 1999a).
광의적인 의미에서 교사는 교과 수업의 전문가로서, 생활지도와 상담 전문
가로서, 사회화의 모델로서 조력자의 역할을 수행한다. 이러한 교사의 역할
은 교사 자신에게 기대되는 행동 양식으로 스스로 분명하게 의식하고 있어
야 할 뿐만 아니라 다른 사람들에 의해서도 인정되어야 한다. 이것은 교사의
역할에 대한 내용이 개인의 주관적 판단과 결정보다는 사회적인 합의에 의
해 규정되고, 변화되어야 함을 의미한다. 따라서 교사의 역할은 고정되어 있
지 않으며, 사회적 변화에 따라 달라짐을 함축하고 있다(한국교원단체총연합
회, 1997).
선행연구에서 제시하고 있는 직업교육 담당 교원의 역할, 또한, 사회적 변
화에 따라 다소 차이를 보이고 있다.
일찍이 여러 연구에 기초 자료로 제공된 성취 지향의 교사 훈련자료
(Cotrell, Chase와 Molnar, 1979)에서는 산업교원, 즉, 직업교육 담당 교원이
담당해야 할 역할을 크게 10가지로 구분하여 제시하였다. 이들 영역은 ① 직
업교육 및 훈련 프로그램을 계획하고, 개발하며, 평가하는 역할, ② 수업 준
비 및 계획하는 역할, ③ 다양한 교수법으로 수업을 진행하는 역할, ④ 수업
을 평가하는 역할, ⑤ 프로그램을 운영하는 역할, ⑥ 생활 지도하는 역할
(guidance) ⑦ 학교와 지역사회를 연결하는 역할, ⑧ 학생 직업 특별활동반
을 운영하는 역할, ⑨ 교사 자신의 전문성 제고를 위해 연구하는 역할, ⑩
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현장실습을 지도하는 역할 등이 있다.
Mndebele(1995)는 농업 교사, 공업 교사, 기술 교사, 상업 교사가 수행하여
야 할 역할을 크게 11가지 영역으로 구분하여 제시하였다. 제시한 11가지 영
역은 ① 프로그램의 계획과 개발, ② 학교와 지역사회와의 연계, ③ 학교와
산업체와의 연계, ④ 교육과정의 개발, ⑤ 시설·장치의 운영, ⑥ 수업의 계
획 및 전개, ⑦ 진로지도, ⑧ 학생 직업 특별활동반의 운영, ⑨ 프로그램의
평가, ⑩ 전문성 향상을 위한 활동, ⑪ 대인관계 유지 등이다.
박동열(1996)은 직업교육을 담당하는 산업교원의 수행 역할을 비교·종합
하여 일반적 역할과 전문적 역할로 구분하였다. 제시한 10가지 역할은 ① 직
무분석법에 의한 교육과정 개발 및 전개, ② 교수 준비 및 계획, ③ 교수-학
습 전개, ④ 교수-학습 평가, ⑤ 문서 및 행정 처리, ⑥ 생활지도, ⑦ 진학 및
취업 지도, ⑧ 학교와 지역사회 연계, ⑨ 현장실습 계획·지도·평가, ⑩ 산
업교원의 전문성 향상을 위한 활동에 참여 등이다.
이무근(1999)은 직업기술 교사가 담당해야 할 역할을 14가지 영역으로 제
시하였다. 14가지 영역은 ① 직무분석에 의한 전공학과 교육과정의 개발 및
전개, ② 담당 교과에 대한 수업 계획 수립, ③ 교재의 연구 및 준비, ④ 실
내 수업 전개, ⑤ 실험·실습 지도, ⑥ 실험·실습장 조직 관리, ⑦ 수업 평
가, ⑧ 현장실습 계획·지도·평가, ⑨ 학교와 지역사회 및 전공 관련 산업
체와의 유대 강화, ⑩ 생활지도, ⑪ 학급 경영, ⑫ 학교 행사 참여 및 공문
처리, ⑬ 진로지도, ⑭ 전문성 제고를 위한 현장 연구 및 현직 연수 참여 등
이다.
이들 관련 연구에서 나타난 직업교육 교사의 역할은 보통교과 교사에게
주어진 역할 이외에 직업교육만이 가지는 특성을 반영한 역할들을 뚜렷하게
제시하고 있다. 예를 들면, 직무 분석을 이용한 직업교육과정이나 프로그램
개발, 취업 및 진학지도, 현장실습 프로그램 계획 및 운영 등을 들 수 있다.
그리고 보통교과 교사들이 수업의 효율성을 제고를 위해 지역과의 연계를
강조하였다면, 직업교육 담당 교사들의 경우 전공 관련 산업체와의 연계 협
력을 강조하고 있으며, 모든 연구에서 이 역할의 중요성을 나타내고 있다.
그리고 김기홍(2000)은 교육 패러다임의 변화와 직업교육 수요자의 범위,
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직업 및 산업사회의 변화 등을 고려하여 수업활동을 중심으로 전통적인 교
사의 역할과 미래 지향적인 직업교육 교사의 역할을 9가지 측면에서 비교
제시하였다.
<표 Ⅱ-1> 직업교육 담당 교사의 역할
전통적인 교사의 역할 미래 지향적인 교사의 역할
1. 지시자로서의 교사의 역할 수행 1. 학습 상담자로서의 교사 역할 수행
2. 모든 학습 진행과정과 결과에 대한
미리 정확하게 설명.
2. 실습 경험을 한 후에 설명
3. 기능적 숙련에 대한 연습과제를 일
방적으로 부여함.
3. 배우는 사람의 학습 진도에 상응하여
현실적인 일의 과제를 부여
4. 기본적인 학습행위의 원칙은 시범
을 보이고, 따라하는 것으로 출발
4. 학습자 스스로 생각하고, 실행할 수 있
는 과제를 설정하여 넘겨줌
5. 모든 직업교육에 대한 정보 제공
5. 학습자 스스로가 필요한 정보들을 얻도
록 분위기를 조성함
6. 학습자가 가능한 실수를 하지 않도
록 사전에 원칙을 세움
6. 학습자의 실수는 학습의 기회로 보고,
실수를 학습자 스스로 인식하여 수정
할 수 있도록 용기를 부여함
7. 학습자들이 행하게 될 작업을 단계
별로 지도함
7. 뒤에서 학습자의 학습과정을 관찰하고,
의문 사항에 대해 질문할 수 있도록
함. 또, 학습자가 실제로 이해할 때까
지 기다림
8. 정확한 해결방식을 찾을 수 있도록
직접 도와줌
8. 학습자 스스로 경험하고, 문제를 해결
할 수 있도록 하며, 그들에게 질문을
통하여 정확한 방법을 찾을 수 있도록
함.
9. 학습자가 해야 할 일에 대하여 사
전에 협의를 함
9. 학습자가 해야 할 일에 대해 강도 있게
사후에 협의를 함.
출처) 김기홍(2000). 직업교육에서 교사의 전문성과 자질에 관한 연구, 한국교육학연구 5(1).
이와 같이 직업교육을 담당하고 있는 전문교과 교사의 역할은 고정되어
있기보다는 특히, 직업과 일의 세계 변화에 따라 사회적 위치와 역할 수행에
변화를 가져온다. 따라서, 교사의 활동이 전개되는 사회적 단위인 학급과 학
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교, 지역사회 특성 등과 관련하여 전문교과 교사들이 새로운 변화 요구를 통
찰하고 적응할 수 있도록 수행해야 할 각 역할이 명확하게 제시되어야 할
것이다.
2. 직업교육 담당 교사의 자질
직업교육을 담당하는 교사가 갖추어야 할 자질은 그에게 부여된 역할을
수행하기 위한 최소한의 능력이라 할 수 있다. 특히, 이러한 역할과 자질은
교사들에게 요구되는 능력으로 볼 수 있으며, 접근방법과 시각에 따라 강조
하는 내용에 차이를 보이고 있다.
이재원(1980)은 바람직한 공업계 고등학교 교사의 자질을 공업 교수법의
관점에서 ① 이론적 지식과 기능 기술에 정통, ② 교육 프로그램 또는 교과
과정의 조직·편성 능력, ③ 교안 작성 능력 및 효율적인 교수법에 능숙, ④
교수-학습 자료의 개발 및 활용에 대한 창의력과 실천력, ⑤ 교수-학습 평가
및 시험에 관한 지식과 적용기술, ⑥ 학생들의 학습동기 유발 및 열의, ⑦
성품 및 지도력, ⑧ 실습장 조직 관리능력 등으로 제시하였다.
Anderson (김용익, 1996, 재인용)은 농업, 공업, 상업, 보건, 가정, 기술 분야
실과교사와 행정가가 인식하는 실과 교사의 직무능력 항목에 대한 중요도를
조사하였다. 조사된 직무능력 항목은 수업 계획과 전개, 학생과 학급의 경영,
평가, 조정(coordination), 특수 요구(special needs), 프로그램 계획, 공적 관
계, 인간관계, 전문성 개발 등이었다. 특히, 실과 교사들은 학생과 학급의 경
영, 공적 관계, 인간관계 등의 능력에 대하여 중요도를 높게 인식하였다. 밀
라노비치(김기홍, 2000, 재인용)에 의하면, 직업교육 담당 교사는 특수한 기능
분야, 교수 계획·실행·평가 분야, 학급과 실험실의 관리 경영, 직업 관련한
현장의 경험 등 4개 영역에 대한 풍부한 지식과 경험을 가질 것을 강조하였
다.
박동열(1996)은 여러 학자의 연구를 비교·종합하여 직업교육을 담당하는
산업교원들이 역할을 수행하는 데 필요한 능력, 즉, 자질을 26가지로 추출하
여 제시하였다 ; ① 지역사회 조사를 통한 교육과정 목적과 목표 설정, ②
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전공교과에 대한 직무 분석 실시, ③ 교수 요목 개발, ④ 학생의 출발점 행
동을 고려한 교과 목표 설정, ⑤ 교재 선정 및 개발, ⑥ 학습 단원에 알맞은
다양한 교수법 전개, ⑦ 교수-학습 평가 준거의 설정, ⑧ 지식, 태도, 기능 평
가, ⑨ 교수 효과의 평가, ⑩ 학교 시설의 관리, ⑪ 문서 처리 및 관리, ⑫
실험·실습실 및 야외 실습장 관리, ⑬ 업무 분장에 의한 담당 업무 수행,
⑭ 학생 및 학부모 자료 수집, ⑮ 개인 및 집단 상담, 진로 상담, 취업
및 진학지도, 실기 경진대회 및 기능 검정대회 참가 지도, 지역사회에
학교 홍보, 지역사회 인사 및 교육 관계자와의 긴밀한 관계 유지, 현
장실습업체 선정, 현장실습생 관리, 현장실습에 대한 사전 교육 및 추
가교육 실시, 상위 자격 및 학위 취득을 통한 자기 연수, 전공 관련
학술 대회, 세미나 등의 참가를 통한 전문지식의 향상, 장학 지도를 받기
위한 준비 등이다.
이무근(1998)은 직업교육 교사가 갖추어야 할 자질을 일반적 자질과 직업
적 자질, 전문적 자질의 세 가지 영역으로 구분하여 제시하였다. 전문적 자
질로는 직업교육훈련 프로그램 개발의 기본 원리 이해, 전공교과에 대한 충
분한 지식과 기술, 잘 가르칠 수 있는 능력, 학습 부진아나 지진아를 대상으
로 수업할 수 있는 능력, 수업에 필요한 교재를 준비하고 제작할 수 있는 능
력, 수업 결과를 학업 성취도 및 현장 직무능력과 관련하여 평가할 수 있는
능력, 산학협동을 적극적으로 추진할 수 있는 능력, 생활·진로 지도와 학급
경영을 잘 할 수 있는 능력, 전문교과와 관련된 최신의 지식과 기술을 계속
수집·분석하여 담당 교과에 대한 전문성을 제고할 수 있는 능력, 성인을 대
상으로 한 직업훈련 계획과 전개능력 및 직업교육을 위한 청소년 단체를 조
직하고, 운영할 수 있는 능력 등을 제시하였다.
교사는 새로운 정보화 시대와 기술 혁신에 따라 학습자에게 단순히 기본
기능과 지식을 전수하는 것만으로 그 역할을 다했다고 볼 수 없다. 실업 교
사는 전문가적인 지식과 능력 이외에도 이론과 실습을 다시 구성하여 가르
칠 수 있는 다양한 교수 능력과 심리적 직관력이 필요하다. 이에 따라 류창
렬(1994)은 실업 교사에게 요구되는 기본적인 자질과 능력을 세 영역, 즉, 전
공 기술 능력, 교수 방법적인 능력, 사회 심리적 능력으로 구분하여 제시하
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였고, 직업교육훈련의 현장성과 전문성을 겸비한 교사의 자질론을 강조하고
있다.
직업교육은 21세기 후기 산업사회의 급격한 변화 과정 속에서 기능중심교
육으로부터 사회적 능력을 포괄하고 있는 통합교육적 체제로 전환되고 있다.
이러한 직업교육체계의 전환은 한편으로 기능 고급인력 양성체제로의 발전
을 의미하며, 다른 한편으로는 기능 중심의 교육에서 사회 심리적 능력을 중
요시하는 비기술적 분야의 강화를 한층 더 요구하고 있는 셈이다. 오늘날 직
업교육 담당 교사는 이전보다 더 많은 지식과 경험을 필요로 하는 책임을
부여받고 있다.
따라서 미래의 직업교육 교사는 경직되고 폐쇄적인 직업교육체제에서 열
린 직업교육으로의 전환이 요구된다. 특히, 전문교과 교사에게는 급속하게
변화하는 지식·기술·정보기술을 효율적으로 전달할 수 있는 교수적 자질
과 능력을 요구하고 있다. 전문교과 교사는 이러한 역할을 담당하기 위하여
유연한 사고능력, 창의성을 바탕으로 한 다양성, 변화에 대한 수용적 태도보
다는 역동성을, 이론 중심의 교수적 자질보다는 현장성을 겸비한 능력을 갖
추어야 한다(김기홍, 2000).
이와 같이 최근 교사들의 대표적인 전문성으로 강조되는 교수 능력과 관
련하여 장명희(2001)는 전통적으로 실업 교과에 포함되어 있던 중등학교 가
정과 교사들의 교수 능력을 규명하였다. 이 연구에서 교수 능력은 교수 상황
의 변화에 대응하고, 교수 활동을 안정성 있게 수행할 수 있는 지식, 기술,
태도에 관련 모든 능력으로 정의하고, 7가지 교수 업무 영역(76개 업무)을 제
시하였다.
가정과 교사에게 요구되는 7가지 영역의 교수 능력은 수업 계획 능력, 다
양한 수업 전개 및 평가 능력, 학습 공간 및 학습자료 관리 능력, 학습자 관
리 능력, 긍정적 학습 분위기 조성 능력, 수업 개선을 위한 교과의 전문성
제고 및 의사소통 능력, 지역사회 및 다양한 인적자원과의 연계 능력 등이
다. 여기서 제시된 능력들은 앞의 선행 연구들에서 제시한 교수 활동과 관련
된 직업적, 전문적 자질로 해석할 수 있다.
이외에도 일반적으로 미래의 교사는 빠른 사회 변화와 정책적인 요구 등
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을 반영하여 정보화, 세계화, 다원화 사회에 대응하는 평생학습시대 구축과
교직 전문화, 교직 자율화, 새학교 문화 창조 등에 대응할 수 있는 역할과
자질이 강조(박영숙 외, 1999a)되고 있다. 따라서 직업교육 담당 교사의 경우
직업세계의 변화와 학습 환경 및 학습자의 변화 등에 효과적으로 대응하기
위해서는 새롭게 요구되는 역할과 자질에 대한 탐구와 실천이 중요하다.
3. 직업교육 담당 교원의 직무수행과 사회·정책적 요구
실업계 고등학교를 둘러싸고 있는 대내외적인 환경의 변화는 실업계 고등
학교에서 직업교육을 담당하는 전문교과 교사의 직무수행에 영향을 미치고
있다(정철영 외, 2000).
실업계 고등학교의 가장 큰 대외적인 환경 변화는 지식기반사회의 도래,
산업구조 및 직업·직무구조의 변화, 평생학습시대의 도래, 수요자 중심의
교육 등을 들 수 있다. 이와 더불어, 내적 환경의 변화는 학령인구의 급속한
감소로 인한 신입생 미달 사태 심화, 대학진학 희망자의 증가, 학생 부적응
및 학습 흥미 감소, 변화하는 산업구조와 학생의 학습 수준 및 요구를 충분
히 반영하지 못한 채, 구성·운영되고 있는 교육과정 등을 들 수 있다.
지식기반사회로의 이행에 따른 산업 및 직업구조의 변화는 직업에서 수행
하는 직무의 수준과 내용의 변화를 초래하였다. 이에 따라 고등학교 직업교
육에서는 현장 직무수행 과정에서 다양한 지식을 활용할 수 있는 능력을 갖
춘 인재의 양성이 무엇보다도 필요한 때이다. 그러나, 현재 실업계 고등학교
는 산업 및 직업구조의 빠른 변화에 탄력적으로 대응하지 못하고 있는 현실
이다.
이와 관련하여 최근 실업계 고등학교 실과 교사의 현장 적응력 및 전문성
제고, 실기 능력의 향상이 문제시되고 있다. 이에 대한 해결책으로 산업체
인력의 교원 활용방안과 실업계 고등학교 교사의 산업체 연수가 요구되고
있으며, 교육인적자원부는 1999년부터 이를 정책적으로 지원하고 있다.
최근 교육인적자원부에서는 「교직발전종합방안」(시안)(교육인적자원부,
2000)을 통해 2001년까지 전문 직업인으로서의 교원의 위상을 강화하고, 교
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원인력의 배분·활용·동기 부여를 위하여 교직 특성을 반영한 직무수행의
기준 및 평가방안을 완성한다고 발표하였다. 이 시안에 따르면, 디지털 지식
기반사회에 적합한 인력 양성의 책무를 수행하기 위하여 교원들에게 다양하
고 폭넓은 전문 능력을 요구하고 있다. 특히, 「실업계 고등학교 육성 대
책」(교육인적자원부 산업교육정책과, 2000)에서도 실업계 고등학교의 학교
유형과 학과 개편 등 체제 개편에 따른 문제 해결책으로 교원 수급의 유연
성을 확보하고, 교원의 다양하고 폭넓은 전문 능력의 함양을 위한 정책적 지
원을 강조하고 있다.
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Ⅲ. 실업계 고등학교 교원 현황과 관리
1. 실업계 고등학교 교원의 현황
2000년 4월 현재 분석(정철영 외, 2000)된 실업계 고등학교 전체 교사의 직
위별, 담당 과목별, 자격별, 출신기관별 인적 구조의 특성은 다음과 같다.
가. 직위별 인적 구조
실업계 고등학교 교원의 직위는 기본적으로 교장, 교감, 교사로 구분된다
( 초·중등교육법 제19조 1항 참고). 교사는 일반적으로 보통교과 교사와 전
문교과 교사로 구분되며, 이 외에 실기교사, 양호교사, 전문상담교사, 사서교
사, 그리고 보직교사(구 주임교사)를 둘 수 있다( 초·중등교육법시행령 제
35조 참고). 또한, 임용 조건에 따른 신분에 따라 정규 교원 외에 기간제 교
사 및 시간강사가 있으며, 이 밖에 초빙교장, 초빙교사, 원로교사 및 산학겸
임교사, 명예교사, 순회교사 등이 있다. 여기에서는 현재 실업계 고등학교에
재직중인 교원의 직위 구조를 교육통계연보에 따라 교장, 교감, 보직교사,
교사, 특수교사, 전문상담교사, 사서교사, 실기교사, 양호교사, 기간제 교사,
그리고 비정규 교사인 시간강사로 구분하여 살펴보았다.
실업계 고등학교 교원의 직위별 현황을 살펴보면, 교장이 733명(1.8%), 교
감이 790명(1.9%)이며, 교사(28,060명, 68.5%)와 보직교사(9,319명, 22.7%)가 전
체 실업계 고등학교 교원의 91.2%를 차지하고 있다(<표 Ⅲ-1> 참조).
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<표 Ⅲ-1> 실업계 고등학교 교원의 직위별 현황(2000년)
(단위 : 명, %)
구 분
재 직 교 원
시간
강사교장 교감 보직교사 교사
특수
교사
전문
상담
교사
사서
교사
실기
교사
양호
교사
기간
제
교사
계
성
별
남 708 770 8,167( 2)
17,724
( 75)
7 13 6 255 - 473 28,123
(79)
96
여 25 20 1,148( 2)
10,031
(230)
24 1 23 77 401
( 8)
785 12,535
(240)
215
설
립
유
형
국립 5 9 92 332 - - 1 1 6 11 457 -
공립 439 471 5,395( 2)
14,481
(241)
31 13 16 84
(1)
251
( 7)
425 21,606
(251)
1
사립 289 310 3,828( 2)
12,942
( 64)
- 1 12 247
(1)
144
( 1)
822 18,595
( 68)
310
계 733 790 9,315( 4)
27,755
(305)
31 14 29 332
(2)
410
( 8)
1,258 40,658
(319)
311
학
교
유
형
농업고 26(2.0)
26
(2.0)
344
(27.1)
814
(64.1)
6
(0.5) - -
2
(0.2)
21
(1.7)
30
(2.4)
1,269
(100.0) -
공업고 199(1.4)
239
(1.7)
3,176
(22.1)
10,157
.(70.6)
5
(0.03)
3
(0.02)
12
(0.08)
102
(0.7)
154
(1.1)
342
(2.4)
14,389
(100.0) 76
상업고 223(1.6)
242
(1.8)
2,756
(20.3)
9,442
(69.6)
14
(0.1)
5
(0.04)
15
(0.1)
170
(1.3)
106
(0.8)
597
(4.4)
13,570
(100.0) 177
수산·
해양고
7
(1.8)
8
(2.1)
98
(25.8)
249
(65.5) - - -
2
(0.5)
6
(1.6)
10
(2.6)
380
(100.0) -
실업고 71(2.0)
74
(2.1)
916
(25.9)
2,331
(66.0)
4
(0.1)
2
(0.06)
1
(0.03)
26
(0.7)
50
(1.4)
57
(1.6)
3,532
(100.0) 57
종합고 207(2.6)
201
(2.6)
2,029
(25.9)
5,067
(64.7)
2
(0.03)
4
(0.05)
1
(0.01)
32
(0.4)
72
(0.9)
222
(2.8)
7,837
(100.0) 1
계 733(1.8)
790
(1.9)
9,319
(22.7)
28,060
(68.5)
31
(0.08)
14
(0.03)
29
(0.07)
334
(0.8)
409
(1.0)
1,258
(3.1)
40,977
(100.0) 311
주) ·성별, 설립 유형별의 ( )는 휴직교원수이며, 전체 수에 포함되지 않음.
·학교유형별의 ( )는 %임.
출처) 정철영 외(2000). 실업계 고등학교 교육체제 개편에 따른 교원대책. 한국직업능력개발원
학교 유형에 따른 실업계 고등학교 교원의 직위구조 역시 커다란 차이가
없다. 단지, 상대적으로 사립학교의 비율이 높은 상업고등학교와 공업고등학
교에서 기간제 교사나 시간강사의 비율이 다소 높은 실정이다. 또한, 1999년
도와 비교하여 보면, 전체적인 교원의 규모가 줄어들었음에도 불구하고 기간
제 교사와 시간강사의 비율은 증가하였다. 특히, 실업고등학교의 경우에는
기간제 교사의 수는 줄어들었지만 시간강사는 매우 큰 폭으로 늘어났다.
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나. 담당과목별 인적 구조
1) 담당과목별 일반적인 현황
실업계 고등학교 교원은 담당하는 과목에 따라 보통교과 담당 교원과 전
문교과 담당 교원으로 구분할 수 있다. 또한, 실기교사의 자격을 가지고 전
문교과를 담당하는 경우도 있다. 따라서 실업계 고등학교 교원의 인적구조
현황은 담당 과목에 따라 보통교과 담당 교원, 전문교과 담당 교원(농업계·
공업계·상업계·수산-해운계·기타계)1), 실기교사, 그리고 교장 및 교감으로
구분하여 살펴보았다.
담당 과목에 따라 실업계 고등학교 교원의 인적구조를 살펴보면, 다음 <표
Ⅲ-2>와 같다. 2000년 4월 현재 실업계 고등학교 전체 교원의 52.8%가 보통
교과를 담당하고 있고, 41.7%는 전문교과를 담당하고 있으며, 실기교사는 1.7%,
교장과 교감은 전체 교원의 3.7%를 차지하고 있다2). 1999년과 비교하면 보
면 전문교과 담당 교원의 비율이 증가한 반면, 실기교사의 비율은 감소하였
음을 알 수 있다.
이것을 학교 유형별로 구분하여 살펴보면, 농업고등학교에서는 49.2%가 전
문교과를, 공업고등학교에서는 50.9%가 전문교과를 담당하고 있어, 전문교과
담당 교원의 비율이 보통교과 담당 교원보다 약간 높게 나타나고 있다. 반면
에, 상업고등학교에서는 보통교과 담당 교원이 53.1%를 차지하고 있어 농업
고등학교나 공업고등학교와는 달리 보통교과 담당 교원의 비율이 보다 높게
1 담당 교과의 계열별 구분은 교원자격검정령시행규칙 별표 2의 실기교사 표시과목과 표
시과목의 대학의 관련 학부(전공 및 학과)에 관한 교육인적자원부 고시 제2000-1호, 그리고
한국직업능력개발원(2000)을 참고하여 분류한 것임(Ⅱ장 2의 나. 교원자격 및 임용 참고).
2 그런데 <표 Ⅲ-2>에서 제시한 자료는 실업계 고등학교의 교원에 대한 다른 자료와 약간의
차이를 보이고 있다. 예를 들어, 최근 교육인적자원부에서 발표한 실업계 고교 육성 대
책 의 참고자료에서는 계열별 교원 현황의 자료를 통하여 1999년 실업계 고등학교의 전
체 교원 42,000명 가운데 인문교과 담당 교원은 22,666명(54.0%), 전문교과 담당 교원은
19,334명(46.0%, 실기교사 563명과 조교 212명 포함)이라고 한 반면, 교육인적자원부 내부
자료를 활용하여 실업계 고등학교 전문교과 담당교원 연령별 분포 상황의 자료에서는 실
업계 고등학교 전문교과 담당 교원이 총 16,329명(실기교사 포함)이라고 하고 있다(교육인
적자원부 산업교육정책과, 2000).
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나타나고 있다. 수산·해양고등학교와 실업고등학교에서의 보통교과 담당 교
원의 비율은 전문교과 담당 교원보다 약간 높게 나타나고 있다. 일반계열과
직업계열이 공존하고 있는 종합고등학교에서는 보통교과 담당 교원(70.2%)이
전문교과 담당교원의 비율(23.5%)보다 약 3배 가량 높게 나타나고 있다.
<표 Ⅲ-2> 담당 과목별 실업계 고등학교 교원의 현황
(단위 : 명, %)
구 분
학 교 유 형
합계
농업고 공업고 상업고 수산고 실업고 종합고
1999
년
보통교과 담당교원 622( 44.4)
6,165
( 42.8)
7,910
( 54.6)
224
( 53.1)
2,255
( 53.2)
5,273
( 71.2)
22,449
( 53.0)
전문
교과
담당
교원
농 업 계
공 업 계
상 업 계
수산해운계
기 타 계
557
60
58
-
-
28
6,874
313
8
138
3
97
5,554
-
62
13
32
10
121
-
294
778
566
12
39
111
335
1,173
11
10
1,006
8,176
7,674
152
249
소 계 675( 48.1)
7,361
( 51.1)
5,716
( 39.5)
176
( 41.7)
1,689
( 39.9)
1,640
( 22.1)
17,257
( 40.7)
실기교사
49
( 3.5)
446
( 3.1)
364
( 2.5)
4
( 0.9)
129
( 3.0)
113
( 1.5)
1,105
( 2.6)
교장 및 교감 56( 4.0)
436
( 3.0)
497
( 3.4)
18
( 4.3)
162
( 3.8)
380
( 5.1)
1,549
( 3.7)
전 체 1,402(100.0)
14,408
(100.0)
14,487
(100.0)
422
(100.0)
4,235
(100.0)
7,406
(100.0)
42,360
(100.0)
2000
년
보통교과 담당교원 549(43.3)
6,372
(44.3)
7,204
(53.1)
189
(49.7)
1,834
(51.9)
5,504
(70.2)
21,652
(52.8)
전문
교과
담당
교원
농 업 계
공 업 계
상 업 계
수산해운계
기 타 계
561
36
7
1
19
186
6,724
50
5
356
235
66
4,418
-
921
16
29
4
124
-
386
561
396
23
129
246
320
1,019
15
245
1,630
7,736
5,894
168
1,670
소 계 624(49.2)
7,321
(50.9)
5,640
(41.6)
173
(45.5)
1,495
(42.3)
1,845
(23.5)
17,098
(41.7)
실기교사
44
(3.5)
258
(1.8)
261
(1.9)
3
(0.8)
58
(1.6)
80
(1.0)
704
(1.7)
교장 및 교감 52(4.1)
438
(3.0)
465
(3.4)
15
(3.9)
145
(4.1)
408
(5.2)
1,523
(3.7)
전 체 1,269(100.0)
14,389
(100.0)
13,570
(100.0)
380
(100.0)
3,532
(100.0)
7,837
(100.0)
40,977
(100.0)
주) 교원 수에는 휴직 교원이 포함되었음.
자료) 교육인적자원부·한국교육개발원(1999-2000). 교육통계연보.
출처) 정철영 외(2000). 실업계 고등학교 교육체제 개편에 따른 교원대책. 한국직업능력개발원.
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학교 유형에 따른 분포는 1999년과 대체로 유사하고, 전반적으로 전문교과
담당 교원의 비율이 증가하고 있지만, 공업고등학교에서는 전문교과 담당 교
원의 비율이 약간 줄어들어 있다. 이러한 현상은 각급 학교에서의 교육과정
운영방법과 밀접한 관련이 있는 것으로 파악된다.
2) 자격증 과목 담당 여부
실업계 고등학교 교원의 담당 과목 현황을 자격증 과목 담당 여부에 따라
살펴보면 다음 <표 Ⅲ-3>과 같다.
<표 Ⅲ-3> 자격증 과목 담당 여부에 따른 담당과목별 실업계 고등학교 교원
의 현황
(단위: 명, %)
구 분
자격증과목
담당
자격증과목 및
타과목 담당
타 과목만
담당
계
1999
년
보통교과 담당교원 19,896( 89.5) 1,904( 8.6) 428( 1.9) 22,228(100.0)
전
문
교
과
담
당
교
원
농 업 고
공 업 고
상 업 고
수산·해양고
실 업 고
종 합 고
547( 81.0)
6,870( 93.6)
5,381( 94.6)
150( 85.2)
1,476( 87.4)
1,496( 91.5)
68( 10.1)
215( 2.9)
162( 2.8)
23( 13.1)
116( 6.9)
103( 6.3)
60( 8.9)
254( 3.5)
145( 2.5)
3( 1.7)
96( 5.7)
36( 2.2)
675(100.0)
7,339(100.0)
5,688(100.0)
176(100.0)
1,688(100.0)
1,635(100.0)
소 계 15,920( 92.6) 687( 4.0) 594( 3.5) 17,201(100.0)
실기교사 975( 88.5) 65( 5.9) 62( 5.6) 1,102(100.0)
합 계 36,791( 90.8) 2,656( 6.6) 1,084( 2.7) 40,531(100.0)
2000
년
보통교과 담당교원 19,882( 92.3) 1,377( 6.4) 270( 1.3) 21,529(100.0)
전
문
교
과
담
당
교
원
농 업 고
공 업 고
상 업 고
수산·해양고
실 업 고
종 합 고
553( 90.1)
6,891( 95.2)
5,321( 95.4)
140( 81.9)
1,318( 88.9)
1,635( 89.9)
25( 4.1)
207( 2.9)
132( 2.4)
22( 12.9)
101( 6.8)
131( 7.2)
36( 5.9)
141( 1.9)
127( 2.3)
9( 5.3)
64( 4.3)
52( 2.9)
614(100.0)
7,239(100.0)
5,580(100.0)
171(100.0)
1,483(100.0)
1,818(100.0)
소 계 15,858( 93.8) 618( 3.7) 429( 2.5) 16,905(100.0)
실기교사 631( 90.0) 26( 3.7) 44( 6.3) 701(100.0)
합 계 36,371( 92.9) 2,021( 5.2) 743( 1.9) 39,135(100.0)
주) 교장, 교감, 그리고 휴직 교원은 제외함.
자료) 한국교육개발원(1999-2000). 교육통계시스템.
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2000년 현재, 휴직 교원과 교장 및 교감을 제외한 실업계 고등학교 교원
중에 자격증 과목을 담당하는 교원은 36,371명으로 92.9%를 차지하고 있으
며, 자격증 과목과 자격증 과목이 아닌 다른 과목을 함께 담당하는 교원은
2,021명(5.2%), 자격증 과목이 아닌 다른 과목만을 담당하는 교원은 743명
(1.9%)이다. 일반적으로, 자격증 과목이 아닌 다른 과목을 함께 담당하거나
그 과목만을 담당하는 교원을 상치교사로 분류하여 교육의 질을 평가하는
하나의 척도로 활용하고 있다. 2000년의 상치교원은 2,764명으로, 1999년의
3,740명보다 감소하였으나 여전히 많은 수의 교사들이 자신의 자격증 과목을
담당하지 못하고 있는 것으로 나타났다.
전문교과 담당 교원만을 살펴보면, 2000년 현재 자격증 과목을 담당하는
교원이 15,858명(93.8%), 자격증 과목 및 타 과목을 담당하는 교원은 618명
(3.7%), 타 과목만을 담당하는 교원은 429명(2.5%)으로 보통교과 담당 교원보
다 자격증 과목을 담당하는 교원의 비율이 높게 나타났다 2000년 현재 자격
증과목을 담당하는 교사의 비율은 1999년도보다 증가하였다. 그러나 향후 실
업계 고등학교의 개편, 7차 교육과정의 편성·운영, 교사 자격의 통합 및 광
역화 등이 본격적으로 이루어지게 되면, 현재 법적으로 규정되어 있는 자격
증 과목이 실업계 고등학교의 변화를 반영하지 못하게 되어 상치교원의 문
제가 심각하게 발생할 것이라는 지적도 제기되고 있다.
다. 출신기관별 인적구조
현재 우리 나라 중등학교 교원의 양성체제는 사범대학 등을 통한 목적형
과 교직과정이 중심이 되는 개방형이 모두 활용되는 절충형 체제로 이루
어져 있다. 따라서 중등학교 교원의 출신기관은 사범대학 졸업자, 교직과정
이수자, 자격검정 합격자, 양성소 수료자, 사범학교 졸업자, 교육대학원 졸업
자, 기타 등으로 구분할 수 있다. 이러한 출신기관에 따라 실업계 고등학교
교원의 인력구조를 살펴보면, 다음 <표 Ⅲ-4>와 같다.
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<표 Ⅲ-4> 출신기관별 실업계 고등학교 교원의 인력구조 현황(2000년)
(단위 : 명, %)
구 분
국 립
사범대
졸업자
사 립
사범대
졸업자
교 직
과 정
이수자
자 격
검 정
합격자
양성소
수료자
사 범
학 교
졸업자
교 육
대학원
졸업자
기타 계
보통교과 담당교원
6,944
( 32.0)
4,952
( 22.8)
8,412
( 38.8)
517
( 2.4)
151
( 0.7)
306
( 1.4)
123
( 0.6)
296
( 1.4)
21,701
(100.0)
전문
교과
담당
교원
농 업 계
공 업 계
상 업 계
수산해양계
기 타
483
2,113
1,020
54
147
170
179
676
6
73
853
3,922
3,845
70
1,347
30
215
153
7
35
13
39
43
-
1
29
54
38
-
6
6
53
50
-
16
37
1,121
69
31
45
1,621
7,696
5,894
168
1,670
소 계
3,817
( 22.4)
1,104
( 6.5)
10,037
( 58.9)
440
( 2.6)
96
( 0.6)
127
( 0.7)
125
( 0.7)
1,303
( 7.6)
17,049
(100.0)
실기교사 62 28 310 125 35 7 7 130 704
교장 및 교감 183 120 920 86 68 42 20 84 1,523
계
11,006
( 26.9)
6,204
( 15.1)
19,679
( 48.0)
1,168
( 2.9)
350
( 0.9)
482
( 1.2)
275
( 0.7)
1,813
( 4.4)
40,977
(100.0)
주) 교원 수에는 휴직 교원이 포함되었음.
출처) 정철영 외(2000). 실업계 고등학교 교육체제 개편에 따른 교원대책. 한국직업능력개발원.
전체적으로 사범대학 졸업자와 교직과정 이수자가 전체 교원의 90.0%로
대다수를 차지하고 있어, 실업계 고등학교 교원의 주된 양성이 사범대학과
일반대학의 교직과정임을 나타내고 있다. 특히, 전문교과 교사의 경우 교직
과정 이수자가 차지하는 비율이 58.9%로 사범대학을 졸업한 비율(28.9%)보다
높게 나타나고 있다. 이것은 사범대학 졸업자의 비율이 다소 높은 보통교과
교사의 경우나 일반계 고등학교3)와는 다른 양상이라 할 수 있다.
3 일반계 고등학교 교원의 출신기관별 현황을 살펴보면, 사범대학 졸업자가 52.5%(국립
33.7%, 사립 18.8%), 교직과정 이수자가 41.6%, 양성소 수료자가 0.8%, 자격검정 합격자가
2.1%, 그리고 기타가 3.1%를 차지하고 있다(교육인적자원부·한국교육개발원, 1999).
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라. 전문교과 교사의 정원 및 주당 수업시수
1) 계열별 학급당 교사 정원 및 전문교과 교사의 주당 수업시수
현재 실업계 고등학교의 학급당 교사 정원은 평균적으로 1.6∼1.8명의 범위
를 보이지만, 계열별·지역별로 차이를 보이고 있다. 특히, 계열별로는 기준 적
용의 일관성 부분이 미흡하므로 커다란 차이를 보이고 있다. 계열별의 경우에
는 평균적으로 공업계가 학급당 1.9로 높고, 농업계, 수산계, 가사계가 학급당
1.8이었으며, 상업계가 학급당 1.7로 낮은 편이었다. 그런데 시·도 교육청의
실업교육 관계자들은 학급당 교사 정원의 적정 규모가 현재보다 0.1∼0.2 범위
에서 다소 상향조정되어야 한다는 의견을 제시하였다(<표 Ⅲ-5> 참고)4).
또한, 전문교과 교사의 1인당 주당 수업시수는 평균적으로 16.1시간∼16.9시
간 정도로 나타나고 있다. 그런데 시·도 교육청의 실업교육 관계자들은 앞으
로 실업교사의 1인당 주당 수업시수가 15시간 정도로 줄어들어야 한다고 응답
하였다. 이것은 전문교과 교사의 경우 실험·실습 지도 등으로 인하여 보통교
과 담당 교원보다 많은 업무를 담당하고 있으므로 교원의 1인당 주당 수업시
수를 일률적으로 적용해서는 안 된다는 의견과 맥을 같이 하는 것으로 풀이된
다. 특히, 1인당 주당 수업시수가 교원의 정원을 결정하는 중요한 요인 중의 하
나라는 점을 고려할 때, 전문교과 교사의 경우 현실적인 적정 규모를 고려해야
할 것이며, 지역적·전공계열의 특성도 함께 고려해야 할 것이다.
4 학급당 교사 정원 에 대한 응답 결과를 해석함에 있어서는 주의가 요망된다. 그것
은 단위 실업계 고등학교에서의 교육과정 운영시 보통교과와 전문교과의 비율이
일관되어 있지 않으며, 이로 인하여 시·도 교육청 관계자들이 응답할 때 모두
동일한 기준을 바탕으로 하였다고 보기는 힘들기 때문이다. 그리하여 일부 시·
도에서는 실업계 고등학교의 전체 학급당 교사 정원을 응답한 반면, 일부 시·도
에서는 전문교과 담당 교원의 학급당 교사 정원을 산출하여 응답하였다.
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<표 Ⅲ-5> 계열별 학급당 교사 정원의 현황 및 적정 규모에 대한 시·도 교육
청의 의견
(단위 : 명)
지역
현재의 학급당 교사정원 학급당 교사정원의 적정 규모
농업
계
공업
계
상업
계
수산
계
가사
계
농업
계
공업
계
상업
계
수산
계
가사
계
서울 - 2.4 2.0 - - - 2.5 2.1 - -
부산 2.1 2.2 2.2 2.4 - - - - - -
대구 2.1 2.1 2.0 - - 2.2 2.2 2.2 - -
인천 - 2.2 2.1 2.1 - - 2.2 2.1 2.1 2.2
광주 1.0 1.3 0.9 - - 1.0 1.5 0.9 - -
대전 1.1 1.4 1.0 - - 1.5 1.5 1.2 - -
울산 2.2 2.2 2.1 - 2.1 2.5 2.5 2.4 - 2.4
경기 2.2 2.2 2.1 - - 2.5 2.5 2.5 - -
강원 2.4 2.4 2.3 - - 2.5 2.5 2.4 - -
경남 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.2 1.4 1.2
경북 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2 2.0
전남 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
전북 1.3 1.4 0.9 - - 1.5 1.8 1.3 - -
충남 1.5 1.5 1.0 1.2 - 1.5 1.5 1.0 1.5 -
충북 2.7 2.2 2.0 - - 2.8 2.5 2.1 - -
제주 - - - - - - - - - -
평균 1.8 1.9 1.7 1.8 1.8 2.0 2.0 1.8 1.8 2.0
출처) 정철영 외(2000). 실업계 고등학교 교육체제 개편에 따른 교원대책. 한국직업능력개발원.
2. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 양성·자격·임용 관리
가. 전문교과 교사의 양성
현재, 중등교원의 양성은 교사 양성 목적대학인 사범대학을 비롯하여 일반
대학의 교육과, 그리고 일반 대학의 교직과정이나 교육대학원 등의 과정에서
이루어지고 있다. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 경우에도 이와 같은 목
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적형과 개방형의 절충적인 체제로 양성되고 있는데, 이로 인하여 전문교과
교사 양성의 특성과 정체성이 결여되어 있다는 문제가 지적되고 있다(정철영
외, 2000).
일반적인 교사 양성 교육과정의 구조와 운영에 관하여 살펴보면 다음과
같다.
목적형 교사 양성기관인 사범대학의 교육과정은 크게 일반교양과목과 전
공과목으로 구분되며 몇몇 사범대학에서는 교직과목을 따로 구분하기도 한
다. 교양과목은 지도적 인격 도야에 필요한 교과로서, 종합대학 내의 일반대
학의 교양과목과 특별한 구분 없이 학과가 속한 학문계열에 따라 선택과목
이수학점이 조금씩 달라지는 형식으로 운영되고 있다. 전공과목은 학과의 전
문 학술연구에 필요한 교과로써 표시과목이 주어지는 교과에 대한 전문적
지식을 습득할 수 있는 교과목들로 이루어져 있다. 일부 대학에서 구분하고
있는 교직과목의 경우는 교원자격검정령시행규칙 에서 규정한 교직과정의
교과목 정도를 이수하는 것으로서, 사범대학에 속한 다른 학과 학생을 위해
교육학과 혹은 교직과에서 개설·운영하고 있다. 그리하여 편제와 운영방식
은 약간의 차이는 있지만, 대개 사범대학의 교육과정은 전체 이수학점 140학
점 중 일반교양과목이 40∼45학점, 전공과목이 50∼55학점, 교직과목이 15∼
20학점, 교육실습이 2∼4학점, 기타 선택 및 부전공과목이 23∼31학점으로
운영되고 있으며, 교양과목은 1학년에서 집중적으로 이수시키고, 교직 및 전
공과목은 2∼4학년에서 이수하고 있다.
한편, 개방형 체제인 일반대학의 교직과정은 일반대학 교육과정의 적용을
받으면서 별도로 교직과정의 과목(교직과목)을 이수해야 하는 교원 양성과정
이다. 따라서 교원자격검정령 제20조에서는 일반대학에 교원자격증 취득을
위한 교직과목을 설치하기 위해서는 교육부령으로 규정된 교직과목과 학점,
기타 설치 기준을 충족시켜 교육부 장관의 승인을 받아야 한다고 규정하고
있다. 교직과정 이수자가 이수해야 할 교직과목은 교원자격검정령시행규칙
에 규정되어 있으며, 크게 교직이론, 교과교육, 교육실습 등 3영역으로 구분
되어 있다(<표 Ⅲ-6> 참조).
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<표 Ⅲ-6> 교직과정의 이수과목과 학점
영 역 과 목
소요최저이수학점
대 학 전문대학
교직이론
교육학개론
교육철학 및 교육사
교육과정 및 교육평가
교육방법 및 교육공학 (교육
용 소프트웨어의 활용에 관한
과목 포함)
교육심리
교육사회
교육행정 및 교육경영
기타 교직이론에 관한 과목
14학점 이상
(7과목 이상)
10학점 이상
(5과목 이상)
교과교육(양호교사
및 사서교사의 교직
과정의 경우는 제외)
교과교육론
교과교재 연구 및 지도법
논리 및 논술에 관한 과목
기타 교과교육에 관한 과목
4학점 이상
(2과목 이상)
4학점 이상
(2과목 이상)
교육실습(양호교사
및 사서교사의 교직
과정의 경우에는 실
무실습으로 한다)
교육실습 2학점(4주) 2학점(4주)
자료) 교원자격검정령시행규칙 별표 3
비고 : 1. 과목당 학점은 2학점 이상으로 한다.
2. 교육실습에 있어서는 그 소요되는 실비를 해당 학생에게 부담하게 할
수 있다.
출처) 정철영 외(2000). 실업계 고등학교 교육체제 개편에 따른 교원대책. 한국직
업능력개발원.
특히, 전문교과 교사의 경우 일반대학의 교직 과정 이수자가 절대 다수를
차지하고 있으나, 대부분이 대학이 교육과정에 별도의 교직과정 규정 과목의
개설만을 지키고 있을 뿐이다. 따라서, 실업계 고등학교 현장에서 교사들에
게 새롭게 요구되는 역할 습득을 위한 교직과정 과목의 개설 사례를 찾기가
어려운 실정이다. 실업계 고등학교 전문교과 교사 양성을 목적으로 하는 사
범대학을 중심으로 4개 대학의 교육과정 특징을 분석한 결과는 다음과 같다.
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<표 Ⅲ-7> 실업계 고등학교 전문교과 교사 양성 목적 시범대학 교육과정 비교
구 분 서울대학교농산업교육과
부경대학교
수산교육과
공주대학교
상업정보교육과
충남대학교
기술교육과
(공업교육)
교육
목표
중등학교 농산업 교사, 산
업 및 기업의 인력 개발
담당자, 성인 교육 전문
가, 평생 교육 전문가, 청
소년 지도전문가 양성
중등학교의 수산계와 이공
계 교사를 양성
상업계열 고등학교의 상업
정보교사 양성
중·고등학교의 기술 교
사, 공업계열 고등학교
교사 양성
구체적
목표
·일반 청소년과 성인을
대상으로 교양직업교육
을 실시할 수 있는 교
사 양성
·각급 학교의 교사와 학
생, 산업체 종사자들의
진로의식, 직무수행능
력, 직무만족 등에 관
한 직업심리 및 진로지
도 담당에 대비한 교사
양성
·중등학교의 교사, 수산업
과 공업계의 기술발전에
이바지 할 수 있는 전문
기술인 양성
·기업체 사내 교육이나
각종 사회교육관련 기관
에서의 교육과 연구 기
능을 담당할 기회에 대
비한 교사 양성
·상업정보 교과내용학에
정통한 상업정보 교사
양성
·미래지향적으로 사고하
고 행동할 수 있는 능력
을 갖춘 교사 양성
·하드웨어와 소프트웨어
의 활용·지도능력을 갖
춘 교사 양성
·서로 협력하여 일할 수
있는 능력을 갖춘 교사
양성
·기술교육학 및 공업기
술 전반에 대한 폭넓
은 지식을 쌓고, 이들
분야와 관련된 다양한
실기능력을 갖춘 유능
한 예비교사 양성
교육
중점
학교와 산업 현장에서 요
구되는 교육방법 및 기법
에 관한 이론 교육 및 실
습
교육학 이론 및 수산교육
분야 전공 영역(기관공학,
냉동공학, 식품공학, 양식
학, 어업공학 등)의 이론과
응용방법 교육
상업정보교육학, 경영학,
회계학, 무역학, 전산학, 경
제학, 일반교육학 등으로
구성
기술교육학 및 공업기술
전반에 대한 폭넓은 지
식을 쌓고, 이들 분야와
관련된 다양한 실기 교
육
이
수
학
점
합계 130학점 이상 150학점 이상 150학점 이상 160학점 이상
교양 36학점 이상 35학점 이상 30학점 이상 24학점 이상
교직 20학점 이상 20학점 이상 22학점 이상 20학점 이상
전공 필수-14학점 이상선택-14학점 이상 45학점 이상 42학점 이상 40학점 이상
교과목
·전공선택과목: 교육의
컴퓨터 활용 및 실습,
삶·진로·직업, 청소
년 교육개론, 산업체교
육 프로그램 개발, 직
업기술교육론, 진로지
도 및 상담
·전공선택과목: 사회교육
방법론, 생활지도, 인간
자원개발론, 평생교육론
·교직과목: 교과교재연구
및 지도법, 교과교육론
·교양과목: 산업사회와 가
정 교육, 세계평화교육
론, 아동발달과 교육, 심
리학개론, 사회교육과
여가, 직업윤리
·전공선택과목: 지도법 ·전공필수과목: 교재연
구, 교재연구 및 지도
법, 정보기술
·전공선택과목: 직무분
석, 진로지도
특징
·환경, 정보, 컴퓨터, 식
물자원, 조경, 동물자
원, 농공, 농산물유통,
식품가공 중 1과목 심
화전공 으로 선택
·진로교육과 평생교육에
대비한 교과목 다수 포
함
·기관공학(제어기계공학과),
냉동공학(냉동공조공학과),
식품공학, 양식학, 어업
공학 등 5개 전공 중 한
가지 선택
·평생교육사 자격 취득을
위한 교과목 포함
·교직과 관련된 다양한
교과목이 있어, 학과 목
표에 충실함
·교직과 관련된 기본 교
과목으로 개설
·교직과 관련된 기본
교과목으로 개설
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전공 계열을 고려한 이들 4개 대학의 교육과정에 나타난 교육 목표는 다
음과 같다. 3개 대학의 경우에는 중등학교 전문교과 교사의 양성에 만 초점
을 두고 있으며, 1개 대학은 산업 및 기업의 인력개발 전문가와 성인 또는
청소년 지도 전문가, 평생교육 전문가의 양성까지 폭을 넓혀 제시하고 있다.
또, 구체적인 교육 목표에서는 양성할 인력이 갖추어야 하는 능력이나 수행
해야 하는 직무 등을 제시하고 있다. 즉, 직업 심리 및 진로 지도, 수업 지도
와 연구, 전문기술과 실기 능력, IT 활용·지도 능력, 협력하여 일할 수 있는
능력의 배양 등에 대하여 교육 중점과 방향에 따라 대학마다 구체성과 범위
를 달리하여 제시하였다. 이에 따라 교육의 중점 사항 역시 중등학교 교원
양성이 중점인 경우, 교육학과 교과 내용학, 그리고 교과 내용학 분야의 이
론 및 실기 교육에 초점이 맞추어진 반면, 양성 인력의 폭이 확대된 경우에
는 산업현장에서 요구되는 교육방법을 동시에 고려하고 있다.
이와 같은 교육 목표와 교육 중점에 따라 4개 대학의 개설 교과목과 이수
학점은 다소 차이를 보이고 있다. 총 이수학점은 4개 대학간에 10∼30학점까
지 차이를 보이고 있으며, 주로 교양과 전공 학점에서 학교간에 30%까지 차
이를 보이고 있다. 교과목 개설 내용의 특징을 보면, 4개 대학 중 2개 대학
은 비교적 일반교과 담당 교사 양성대학의 교직과목과 유사한 과목들을 개
설한 반면, 다른 2개 대학은 전공선택에 직무 분석과 산업체 교육프로그램
개발, 진로교육, 사회교육과 평생교육 등을 대비한 교과목을 일부 포함하여
개설하고 있다. 따라서, 보다 확대된 구체적인 목표 제시와 교과목 개설은
앞에서 제시한 실업계 고등학교 전문교과 교사들의 역할과 직무 내용에서
강조되는 변화 요구를 수용하는 것으로 해석할 수 있다.
나. 전문교과 교사의 자격 및 임용
1) 자격의 유형 및 표시과목
중등학교의 정교사 및 준교사, 그리고 실기교사의 경우, 교원자격증을 부
여함에 있어서 담당과목(표시과목)을 표시하도록 되어 있으며, 표시과목의 종
류는 교원자격검정령시행규칙 의 별표에 규정되어 있다. 그런데, 실업계 고
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등학교의 전문교과 교사자격증 표시과목은 지나치게 세분화되어 유연성이
부족하다는 문제가 제기되었다. 즉, 이로 인해 실업계 고등학교 교육과정 운
영과 교사자격증, 그리고 교육 현장의 담당교과목 연계 문제를 야기하고 있
다는 것이다. 또한, 특정 분야에서는 과목 상치교원 및 과원교사의 문제를
초래하기도 하였다. 그리하여 교육인적자원부에서는 2000년에 교원자격검정
령시행규칙 의 개정안(교육부령 제761호, 2000. 1. 28)을 통하여 실업계열 교
원자격증의 표시과목을 통합·조정하였다.
2) 자격의 취득 및 검정
중등 교원자격의 검정은 대부분 무시험검정에 의한다고 볼 수 있다. 무시
험검정의 방법과 합격 기준은 교원자격검정령 제19조에 규정되어 있는데,
교직과목을 이수한 경우에는 표시과목과 관련된 전공과목을 42학점 이상, 교
직과목을 20학점 이상 이수해야 하며, 전공과목과 교직과목의 성적 평균이
각각 80점 이상이어야 한다. 여기에서 전공과목은 교육인적자원부 고시로 정
하는 기본 이수 영역의 과목을 포함해야 하는데, 종전의 규정에서는 9학점
이상 이수해야 했으나 최근 개정된 규정에서는 5과목(14학점 이상) 이상 이
수해야 한다. 교직과목의 이수과목과 학점이 교원자격검정령시행규칙 에 규
정되어 있다.
또한, 전문교과 교사 중에 아주 소수만이 해당되지만 교육대학원 및 교육
부 장관이 지정하는 대학원 교육과에서 석사 학위를 받은 경우에도 교육인
적자원부 고시로 정하는 소정의 학점을 취득하면 무시험검정으로 교원자격
을 취득할 수 있다.
3) 교원 임용
실업계 고등학교 전문교과 교사의 신규 채용을 중심으로 교원 임용의 현
황을 살펴보면 다음과 같다.
우리 나라의 현행 교원 신규 임용은 교육공무원법 과 교육공무원임용령
에서 규정하고 있다. 교육공무원법 제10조는 임용의 원칙으로서 모든 교육
공무원의 임용을 자격, 재교육 성적, 근무 성적, 그리고 기타 능력의 실증에
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의하여 행한다는 자격 임용주의를 제시하고, 교원으로서 자격을 갖추고 임용
을 원하는 모든 사람에 대하여 능력에 따라 균등한 임용의 기회가 보장되어
야 함을 규정하고 있다. 또한 교사의 신규채용은 공개전형에 의하며, 공개
전형의 실시에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 되어 있다.
현재 국·공립학교는 교육대학교 및 국·사립 사범대학 졸업자, 일반대학
교직과정 이수자의 구분 없이 모두 교사 임용 후보자 선정 경쟁시험(교원임
용고사)을 통해 신규 채용되고 있다. 교사 임용 후보자 선정을 위한 경쟁시
험은 채용 예정직의 해당 과목 교원자격증을 취득한 자(학교 또는 교원 양성
기관에서 소정의 과정을 이수하여 채용 예정직의 해당 과목에 관한 교사자
격증을 취득할 졸업 예정자 또는 수료 예정자를 포함)를 대상으로 하여, 당
해 교육공무원의 임용권자가 실시하도록 하였다. 따라서 각 시·도 교육청은
교육공무원 임용 후보자 선정 경쟁시험 규칙을 근간으로 하여 지역의 실정
에 맞도록 그 구체적인 내용과 방법을 적절히 조정하여 공개 전형을 실시한
다.
현행 교원 신규 임용제도의 개요는 교육공무원 임용후보자선정 경쟁시험
규칙 에 나타나 있다. 교원 임용 후보자 선정을 위한 경쟁시험은 제1차와 제
2차 시험으로 구분하여 실시하며, 필기 및 실기시험과 면접시험에 의하여 실
시한다. 시험과목 및 배점 비율은 시험 실시기관이 정하도록 하였다.
임용권자는 교사 임용 후보자 선정 공개 전형에 합격한 자에 대하여 교육
부령이 정하는 바에 따라 임용 후보자 명부를 작성·비치하되, 작성된 임용
후보자 명부의 순위에 따라 그 채용 예정 인원의 3배수 범위 안에서 임용
또는 제청하여야 한다( 교육공무원임용령 제10조). 임용 후보자 명부의 유효
기간은 그 명부를 작성한 날로부터 1년으로 하되, 임용권자 또는 임용 제청
권자는 필요하다고 인정할 때에는 유효 기간을 1년의 범위 안에서 연장할
수 있다.
다. 전문교과 교사 양성·자격·임용의 문제점
전문교과 교사 양성·자격·임용상에 나타나는 문제점은 다음과 같다(정철
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영 외, 2000).
1) 양성의 문제점
가) 우수한 전문교과 교사 후보자 확보문제
(1) 우수한 지원자 유치의 어려움
우수한 능력을 지닌 전문교과 교사를 양성하는 것은 적정한 인원을 공급
하는 것과 함께 중요한 과제이다. 우수한 전문교과 교사의 양성은 실업 분야
의 사범계 학과에서 우수한 신입생을 확보 여부에 달려 있다.
얼마나 우수한 학생이 많이 지원하느냐 하는 것은 졸업 후 임용 가능성과
깊은 상관이 있다. 이러한 기준에서 농업, 공업, 상업, 수·해양 및 가정 등
과 같은 실업계열의 사범계 학과에 대한 근래의 지원 동향을 보면, 다른 사
범계 학과에 비해 지원율이나 수학능력 성적 수준이 저조한 것을 알 수 있
다. 이러한 현상은 본격적으로 실업계 고등학교 체제 개편이 있기 전부터 이
미 나타났으나 앞으로 보다 구체적으로 실업계 고등학교 체제 개편이 추진
될 경우, 기존의 실업분야의 사범계 학과는 우수한 지원자의 확보가 더욱 어
려워질 것이다.
(2) 교직과정 이수 가능 분야의 제한
근래 몇 년 동안 교육부가 사범대학 정원 조정 지침을 대학에 시달하면서
제시한 정책 방향 중에 하나가 필수교과 교사는 사범대학을 중심으로 되어
양성하고, 선택과목은 일반대학의 교직과정을 통해서 양성하겠다는 것이었
다. 전문교과를 포함한 선택교과의 경우에는 신규 교원에 대한 수요가 적고,
매년 그 규모가 일정하지 않아 수급 조절이 쉽지 않다는 현실 인식에 기초
한 것으로 평가된다.
전문교과 교사 양성을 기존에 사범계 양성대학에만 의존하는 것은 다양한
전공 분야를 필요로 하는 실업계 고등학교의 특성상 또 다른 문제를 야기할
수 있다. 특히, 많은 실업계 고등학교가 멀티미디어, 컴퓨터그래픽, 전자상거
래 등 첨단학과로 학과 개편을 계획하고 있다. 이러한 분야와 관련된 대학의
전공학과들은 설치된 지가 오래되지 않은 학과들이 대부분이며, 대학에 새로
도입된 첨단학과들로 신규로 교직과정을 승인 받는 것이 매우 어렵게 되어
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있다.
(3) 교원 양성기관의 과다
실업계 고등학교 전문교과 교사의 양성은 일반 중등교원 양성과정과 동일
하게 사범대학 과정과 비사범대학 과정인 일반대학에서 동시에 양성되는 절
충형 체제로 운영되고 있다.
이와 같이 다양한 교사 양성실태는 교원 양성기관의 다원화라는 측면에서
긍정적으로 볼 수 있으나, 교원자격증의 남발로 인한 교원자격자의 공급과잉
현상을 유발시키고 있다. 특히, 실업계 고등학교 전문교과 교사에게 필수적
으로 요구되는 실기지도 능력이 결여되어 있어서 교원 교육의 질 저하 문제
가 발생하고 있다.
나) 전문교과 교사 양성교육 내용상의 문제
(1) 실험·실습지도 능력개발 기회 부족
전문교과 교사가 실기 지도를 제대로 하기 위해서는 해당 실습교과와 관
련된 기능 개발은 물론, 이러한 기능을 지도하는 데 필요한 방법적 능력을
가지고 있어야 함을 의미한다. 물론, 두 가지 능력 중에서 선행되어야 할 것
은 해당 실습교과에 관한 기능을 개발하는 것이다. 그러나 대부분의 전문교
과 교사들은 양성과정에서 기능개발을 소홀히 함으로 인해 교육 현장에서
실기 지도에 어려움을 겪고 있는 것이 현실이다.
(2) 교직교육에 직업교육 특성 부족
전문교과 교사는 그 직무 내용의 특성상 보통교과를 담당하는 일반 교사
와는 다른 직업적 능력을 다음과 같이 필요로 한다. 우선, 산업사회에 대한
기초적인 이해가 필요하며, 둘째, 현대에 급속히 변하고 있는 기술과 경영에
대한 이해를 가지고 있어야 한다. 셋째, 직업교육을 담당하는 교사로서 학생
들에 대한 직업적 진로지도와 산학협동 교육 프로그램을 운영할 수 있는 능
력이 있어야 한다. 넷째, 실기교과에 대한 지도능력을 개발해야 한다. 이와
같이 전문교과 교사에게 특별히 요구되는 능력의 개발은 전문 전공과목이
아닌, 전문교과 교사를 위한 교직교육 범주에서 취급되어야 한다. 그러나 교
원자격검정 관계 법령에서는 일반 교사와 전문교과 교사를 구별 없이 획일
적으로 교직과목을 규정하고 있다. 따라서, 전문교과 교사에 대해서는 일반
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교육학에 대해서 최소한의 기초과목 일부만을 요구하고, 직업교육의 특성에
적합한 교과로 교직과목이 편성될 수 있도록 융통성을 부여할 필요가 있다.
(3) 산업체 현장실습의 부족
전문교과 교사에게 산업체 현장 경험은 매우 중요하다. 이 때문에 공업계
교육과에서는 재학 중 4주 이상 산업체 현장실습을 의무화하고 있다. 재학
중 짧은 기간 동안의 산업체 현장실습을 통해서는 전문교과 교사에게 필요
한 현장경험을 충분히 쌓기에 무리가 있다. 또한, 같은 전문교과 교사이면서
도 농업계이나 상업계의 경우 현실적인 제약 때문에 산업체 현장실습을 의
무화하고 있지 못하는 것도 문제이다.
(4) 전공교과 편성의 비합리성
실업계 교육과의 전공교과과정 편성상 최대의 문제점은 광범위한 학습 범
위에 전체 졸업학점 중에서 교양과 교직학점을 제외한 전공학점이 60학점
내외에 불과하다는 것이다. 또, 교직과목의 구성 체계 내에서 교양과목과 전
공과목의 이수학점은 균형을 이루고 있다. 그러나 교양과목을 전공과목과 관
련된 전공 내용을 심화시킬 수 있는 교과목으로 편성하지 못할 경우에는 상
대적으로 교원 양성 교육과정에서 전공교과 교육의 비중을 더욱 약화시킬
우려가 있다. 따라서 전공으로 이수한 학점은 60학점 내외에 불과한데, 현장
에서 담당해야 할 실업계 고등학교의 교과목 종류는 매우 많기 때문에 담당
교과를 가르치는 데 필요한 전공 지식이 부족한 경우가 많다.
2) 자격의 문제점
자격의 문제점으로는 전문교과 교사의 자격제도에 대한 경직성을 들 수
있다. 현행 교원자격검정 관련 법령의 기본 틀은 사범계 대학이나 대학의 교
직과정, 또는 교육대학원이라고 하는 공식적인 대학(원) 교육과정을 통해서
교원자격을 소지한 사람을 양성하도록 하고 있다. 자격 소지자를 양성한 다
음에는 이들만을 대상으로 교원을 임용할 수 있도록 하고 있다. 따라서, 대
학 입학시에 교직의 길을 선택하지 않은 사람은 그가 자신의 직업 분야에서
어떠한 전문성을 습득했다고 하더라도 교직에 입문할 기회를 가지는 것이
거의 불가능한 폐쇄형 시스템이다. 현행 자격제도의 문제점으로 첫째, 산업
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체 경력자에게 교직 입문 기회 제약, 둘째, 국가기술자격제도의 미활용, 셋
째, 무시험검정방식의 한계, 넷째, 일반교육에 대한 전문교과 교사의 통로 단
절 등의 경직성이 두드러진다. 그러나 급속한 정보화의 진전과 기술과 산업
의 라이프사이클(life cycle)이 단축됨에 따라, 최소한 실업 분야에는 한 분야
를 전공해서 교사 자격을 취득한 사람이 평생 같은 내용의 교과목을 담당할
것으로 기대하는 것은 불가능하다. 교육적 효과만을 고려한다면 새로워진 교
과 내용에 대한 전문성을 가진 사람이 그 교과를 담당하는 것이 가장 바람
직할 것이다. 이를 위해서는 실업 분야의 경우 직업적 이동에 유연성이 확보
되어야 할 것이다.
3) 임용의 문제점
전문교과 교사 임용의 문제점으로는 우수한 전문교과 교사 선발의 한계를
지적할 수 있다.
현행 임용고시에서는 다양한 형태의 가산점 제도를 가지고 있다. 일정한
요건을 정해서 임용고시에서 가산점을 부여하는 것은 시·도 교육감 소관이
다. 대표적인 유형이 사범대학 출신자나 당해 시·도 지역 내의 고등학교 졸
업자에게 가산점을 부여하는 것이다. 가산점 제도와 관련해서 우수한 전문교
과 교사를 선발하기 위해서는 실업계 고등학교 출신자, 산업체 경력자, 그리
고 자격증 소지자에 대한 배려가 필요하나 현재까지는 이들에 대한 가산점
제도를 도입하고 있지 않다.
아울러, 우리의 현행 교원 임용고사제도는 단지 선발의 기능만을 강조하고
있는 비정상적인 모습을 나타내고 있다. 실업계 고등학교 전문교과 교사의
경우 출제 내용과 출제방식의 부적절성 특히, 실기능력을 평가할 수 있는 실
기시험의 미실시로 인하여 전문교과 능력 및 교직에 관한 전문적 자질을 평
가하기 어려운 실정이다. 현장에서 필요로 하는 실기 능력을 지닌 전문교과
교사를 선발하기 위해서는 현재와 같이 지필고사 중심의 임용시험 운영은
곤란하다. 물론, 전문교과라 하더라도 교과의 특성상 실기시험이 불필요하거
나 실기시험을 부과하는 것이 방법적으로 제약이 있는 경우도 있을 것이다.
따라서, 표시과목의 특성에 따라 자격증 제도, 산업체 경력, 실업계 고등학교
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졸업 여부, 실기시험 성적 등 다양한 방법을 선택적으로 적용하는 노력이 필
요하다.
라. 교원 양성·자격·임용의 개선방안
미국, 독일, 영국 등 선진 외국의 교원 양성, 자격, 임용의 시사점을 참고
로 앞에서 제시한 문제점의 개선방안을 제시하면 다음과 같다(정철영 외).
1) 교원 양성의 개선방안
첫째, 우수한 전문교과 교사를 양성하는 방안이다. 이를 위해서는 우선적
으로 사범대학 관련 학과에 우수한 지원자를 유치해야 한다. 즉, 실업계열의
사범계 학과가 대입 지원자들에게 매력을 회복할 수 있는 방안을 고려되어
야 하는데, 교사자격과 함께 관련 전공 분야의 [국가기술자격] 취득을 적극적
으로 지원하는 것이 하나의 대안이 될 수 있을 것이다. 또한, 사범계 실업교
육과는 해당 계열별로 수요가 가장 많은 1∼2개 표시자격 중심으로 교원 양
성을 전문화하고, 그 외의 표시자격들은 교직과정을 통하여 필요한 전문교과
교사를 양성하는 역할 분담이 효과적일 것이다. 정책 당국 입장에서는 다양
한 전공분야의 교원을 요구하는 실업분야의 특성에 적합하게 필요한 전문교
과 교사를 양성할 수 있도록 교직과정 문호를 더 개방해야 할 것이다. 우수
한 전문교과 교사를 확보하는 가장 효과적인 방법은 임용을 보장하는 전제
하에 전문교과 교사 교육 대상자를 선발하는 방법이다. 이를 위해 해당 분야
대학 졸업자를 선발해서 임용을 전제로 「교원양성전문대학원(가칭)」을 거
치게 하거나, 해당분야 일반대학 졸업자를 대상으로 「선 선발-후 연수」 자
격을 부여하는 방안을 고려할 수 있다.
둘째, 전문교과 교사 양성을 위한 교육 내용을 개선해야 하며, 전공교과
실기와 산업현장 실습을 중심으로 한 교육과정을 편성해야 한다. 이를 위해
전공과목의 교육/ 산업현장 실습을 지도할 수 있도록 교육과정을 편성하고,
이에 필요한 시설 및 장비, 그리고 교수 교원의 확충이 필요하다. 더불어, 교
원 양성기관의 교육과정과 실업계 고등학교 현장의 교육과정간의 연계를 강
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화하여야 한다. 전문교과 교사 양성과정에서 실험·실습 지도를 위한 실기지
도 능력을 개발할 수 있도록 하고, 교육학 교육을 직업교육의 특성에 맞게
차별화하며, 교사 양성과정에 산업체 현장실습을 강화해야 한다. 또, 실업계
고등학교 전문 필수과목과 선택 비율이 높은 과목을 중심으로 대학의 전문
교과 교사양성 교과과정의 전공과목을 합리적으로 안배하여 전문교과 교사
양성 전공 교과과정을 개선해야 한다.
셋째, 교원 양성기관을 정비해야 한다. 교원 양성기관의 특성화를 통한 실
업계 고등학교 교원양성기관의 전문화를 이루어야 하며, 교원 양성기관에 대
한 평가 결과를 활용하여 교원 양성기관을 정비해야 한다. 또한, 교직의 전
문성 향상을 위해 장기적으로 대학원 과정에서의 교원을 양성하는 방안도
고려해야 한다. 교원 양성기관의 교육 여건, 교육과정 등을 정기적으로 평가
하여 교원양성기관의 질을 제고하고, 중·장기적으로는 직업교육과정 담당
교원 양성기관을 특성화한다.
2) 교원자격제도의 개선방안
첫째, 교원자격의 질적 통제를 해야 한다. 장기적으로 교직의 전문성과 권
위를 위해 임용을 전제로 한 교원자격을 부여하는 방안이 도입되어야 한다.
이를 위해 교원자격의 질적 통제를 위해 표준화된 교원자격 기준을 설정하
여 제시해야 한다. 자격 기준은 전공교과에 대한 직무분석을 토대로 충분히
연구 개발하여 교원 양성기관들이 교육과정 수립에 기준이 될 수 있도록 해
야 한다.
둘째, 산업체 경력인사에게 교직 연수 후 교사자격을 부여하거나 국가기술
자격을 소지한 교사에게 부전공 자격을 부여하는 등의 전문교과 교사 자격
제도를 탄력적으로 운영하는 방안을 마련해야 한다.
3) 전문교과 교사 임용방식의 개선방안
실업계 전문교과 교원 임용자격 기준의 전향적인 개편을 통해 적격자를
임용해야 한다. 이를 위해서는 다음에 유의해야 한다.
첫째, 교수 능력, 전공실기 능력, 교직 적성 등을 검증할 수 있는 임용자격
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기준을 개발하여 임용시험에 적용한다.
둘째, 현장실습과 실무경험을 통하여 교직에 대한 신규교사의 적응력을 높
이고, 우수 교사를 임용하기 위한 수습교사제를 도입한다.
셋째, 전문교과 교원의 자격증을 전공학과 편제와 개편에 따라 통합·재분
류·재정비하여 탄력적으로 운영함으로써 전문교과 교원의 활용을 유연하게
한다.
넷째, 첨단 관련 학과 및 신설학과 등의 부족한 전문교과 교원의 임용은
신규 졸업자 중 적격자의 임용과 함께 산업현장의 인력을 전임교원으로 적
극 유입한다. 또한, 일정 수준의 관련 자격증을 소지한 자를 교사자격 소지
자로 인정할 수 있도록 하고, 계약제 등을 통하여 교원 수급의 유연성을 제
고한다.
다섯째, 산업현장 유입인력에 대해서는 교직과정에 대한 단기간의 연수를
제공하여 교수능력을 구비하도록 하고, 산업현장 경험을 100% 인정하는 등
보수상의 불이익을 받지 않도록 보수체계를 개편함으로써 유인가를 제고한
다.
우수한 전문교과 교사를 선발할 수 있도록 임용방식을 개선하는 방안으로,
실업계 고교 출신자, 산업체 경력자, 관련 국가기술자격증 소지자 등에게 가
산점을 부여하여 실업계 고등학교에서 실험·실습 지도 능력을 강화하는 방
안이 강구되어야 한다. 이와 같은 맥락에서 시·도 교육감의 판단에 따라 전
문교과 교사 표시과목에 따라서 실기시험이 필요하고, 실시 가능한 과목의
경우에는 실기시험을 병행하는 방안도 검토할 필요가 있다.
3. 전문교과 교사의 직무 관리 실태
법령에 제시된 교원 직무 평가 및 관리를 살펴보면, 현재 교사 직무에 대
한 평가는 교육공무원승진규정 (1997. 7. 9. 대통령령 제15424호) 제3장 제16
조-제28조에 입각해 실시하고 있으며, 근무 성적의 평정은 당해 교육공무원
의 근무 실적·근무수행 능력 및 근무수행 태도를 평가하고 있다. 근무성적
을 평정하는 자는 평정 대상자로 하여금 평정 대상 기간 동안의 업무수행
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실적에 대하여 매년 12월 31일을 기준으로 교육공무원자기실적평가서 를
작성하여 제출하도록 한다. 평정자는 이를 참작하여 근무성적평정표 에 평
정 대상자의 근무성적을 산출하며, 평정 결과는 공개하지 않는 것을 원칙으
로 한다.
교육공무원자기실적평가서 는 교사 스스로 당해 연도 담당 업무 추진 목
표, 담당 업무 추진 실적, 창의적 업무 개선사항을 기술하고, 이에 대한 목표
달성도, 창의성, 적시성, 노력도 등에 대한 만족도를 체크하도록 되어 있다.
학교장에 의해 작성되는 교사근무성적평정표 에는 교사 근무 성적 평정 요
소를 ① 자질 및 태도, ② 근무 실적 및 근무수행 능력 영역으로 나누어 평
가된다. 자질 및 태도 영역은 교육자로서의 품성(12점)과 사명 의식(12점)이
포함되고, 근무 실적 및 근무수행 능력은 학습 지도(24점), 생활 지도(16점),
학급 경영·교육 연구 및 담당 업무(16점)로 총 80점 만점으로 평정된다.
현재 교사 직무 평가는 국가 수준에서 법령에 의해 규정된 바대로 시행될
뿐만 아니라 교육청 수준과 학교 수준에서도 자체적으로 마련하여 시행하고
있다. 현재 모든 교육청과 학교에서는 직무 평가도구를 제작하여 시행하고
있지는 않지만, 점차적으로 시행하려는 노력을 기울이고 있다. 학교 수준에
서도 보통 법령에서 제시된 교사근무성적평정표 를 활용하여 교장이 교사
의 직무를 평정하고 있다. 현재 단위학교에서는 차츰 자체적으로 제작한 평
가 도구들이 개발되고 있는 추세이나 아직까지도 교원의 전문성 및 창의성
제고 측면을 효율적으로 평가하고 적용하는 데에는 미흡한 실정이다(박영숙
외, 1999a).
각종 문서나 자료를 통하여 실업계 고등학교의 특성을 고려한 전문교과
교사의 직무 평가나 직무 관리의 개혁적인 방법을 찾기가 매우 어려웠다. 따
라서 연구진은 3개 시·도 교육청과 6개 학교를 방문·면접하여 시·도 교
육청과 학교 단위에서 실업계 고등학교 실업 교원들의 직무수행 능력을 향
상시키고 효율적으로 관리하는 실제 사례를 분석하였다. 이들 9개 기관은 모
두 전문교과 교사들의 직무수행에 대한 별도의 평가 기준을 수립하고 있지
않았으며, 일반계 고등학교의 경우와 유사한 근무 평가 및 관리 방법을 따르
고 있었다. 그러나 전문교과 교사들이 빠르게 변화하는 직업교육 환경에 대
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처할 수 있고, 우수한 직업인력 양성을 위해 요구되는 연수·연구 기능을 다
양하게 확대 적용하고 있었다. 특히, 시·도 교육청 차원에서는 실업계 고등
학교의 학과 개편 및 구조 조정 등에 의한 과원 교원들을 대상으로 한 부전
공 연수 기회 확대, 교수-학습활동의 개선을 위한 연구·연수활동 장려, 현장
성 있는 직업교육의 질 제고를 위한 산업체 현장 연수 및 국가기술자격증
취득 기회의 확대 등이 강조되었다. 이외에도 단위 학교들은 전문 학문 및
산업 분야의 새로운 동향에 적응하는 능력 배양을 위해 대학원 진학 및 전
문학원 수강 등을 추진하고 있었다. 이러한 현황을 잘 보여주고 있는 시·도
교육청과 학교의 사례는 [부록 3]와 같다.
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Ⅳ. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 분석
1. 전문교과 교사의 직무 관련 규정
각종 법규 및 관련 규정, 관련 선행연구에 나타난 일반 교사의 직무수행
내용은 다음과 같다.
법령에 제시된 교원 직무 영역 및 내용을 살펴보면, 현행 교사 직무 관련
규정은 헌법 제31조 제6항에 의거하여 법률로 정해져 있으며, 교육기본법 ,
초·중등교육법 및 시행령 , 교육공무원법 , 국가공무원법 , 학교보건법 등에
제시되고 있다. 법률로 규정되어 있는 교사 직무 관련 내용을 살펴보면, 교
육공무원으로서의 신분을 지니고 교육을 담당하는 자로서의 자질과 품성을
함양할 수 있어야 한다는 내용과 초·중등 각급 학교교육과 관련하여 교사
가 기본적으로 수행해야 할 역할과 업무 내용이 무엇인지를 제시하고 있다
(박영숙, 1999). 현행 법 규정에 제시된 내용을 종합할 때, 교원 직무 영역은
(1) 학생 교육 및 관리 영역, (2) 전문성 신장 영역, (3) 복무 영역, (4) 대외
관계 영역의 네 가지 영역으로 구분될 수 있고, 각 영역은 다음의 <표 Ⅳ-1>
와 같이 다시 몇 개의 유사 업무를 포함하는 하위 영역으로 세분화 될 수
있다.
교사의 일반적인 직무 내용 외에 실업계 고등학교 전문교과 교사와 관련
된 직무수행 내용을 탐색하기 위하여 산업교육진흥법 , 산업교육진흥법시행
령 , 직업교육훈련촉진법 등을 분석하였다. 분석 결과, <표 Ⅳ-1>과 같이 일
반교과 교사에 비해 더 수행해야 하는 직무 관련 내용은 교사의 산업체 현
장 적응력 확보를 위해 산업체 현장 연수를 통한 전문성 신장과 국가기술자
격 소지자나 산업체 현장 경험자의 산학겸임교원 채용 등을 제시하고 있다.
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<표 Ⅳ-1> 전문교과 교사 직무 관련 규정 분석
영
역
하위
영역 내 용 관련 근거
학
생
교
육
및
관
리
교육과정
및
수업
교사는 법령이 정하는 바에 따라 학생을 교육한다.
교육과정을 운영하며, 방송 프로그램, 정보 통신 매
체, 교외 체험학습 등을 활용하여 학생에게 수업할
수 있다
초·중등교육법
제20조 제3항
초·중등교육법
제23조 제1항 및
동법시행령 제48조
학생
평가
학생의 학업성취도 및 인성 등을 종합적으로 관찰·평
가하여 학생지도 및 상급학교의 학생선발에 활용할
수 있는 자료를 작성·관리한다.
초·중등교육법
제25조
학생
생활
지도
학생의 인격이 존중되는 교육적 방법으로, 훈육과 훈
계 등의 방법으로 지도할 수 있다.
초·중등교육법
제18조 및 동법
시행령 제31조
학생자치
활동지도
학생의 자치활동을 권장·보호하기 위하여 필요한 사
항을 지원해야 한다.
초·중등교육법
시행령 제30조
건강
증진
지도
학생의 체위향상·영양관리·질병의 치료와 예방 등을
위한 필요한 지도를 하여야 하며, 체력향상을 도모하
기 위하여 신체검사(체격검사, 체질검사 및 체력검사
등을) 실시한다.
학교보건법
제7조, 제9조
학교신체검사
규칙 제2조
전
문
성
신
장
자질
함양
교원은 교육자로서 갖추어야 할 품성과 자질을 향상
시키기 위하여 노력해야 한다
교육기본법 제14조
제2항
연구
개발
교육공무원은 그 직책을 수행하기 위하여 연구와 수
양에 노력하여야 한다.
교육공무원법
제38조 제1항
산업체
현장
적응력
배양
해당 분야의 국가 기술자격 소지 또는 해당 산업체 근
무 경력 소지자를 임용하거나 현직 교사의 산업체 현장
경험을 배양한다.
「초·중등 교육
법」 제22조,
동법 시행령
산업교육진흥법
연수
교원은 수업에 지장이 없는 한 소속기관의 장의 승인
을 얻어 연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는
장소에서 연수할 수 있다
교육공무원법
제41조 제1항
복무
이행
의무
공무원은 성실의 의무, 복종의 의무, 친절 공정의 의
무, 비밀 엄수의 의무, 청렴의 의무, 품위 유지의 의무
등을 수행해야 한다. 국가공무원법
제56조-61조,
제63-66조금지
의무
직장 이탈 금지의 의무, 정치 운동의 금지의 의무, 영
리 업무 및 겸직 금지의 의무, 집단 행위의 금지의
의무 등을 수행해야 한다
대외
관계
전문
/ 교원
단체
참여
교원은 상호 협동하여 교육의 진흥과 문화의 창달에
노력하며, 교원의 경제적·사회적 지위를 향상시키기
위하여 각 지방자치단체 및 중앙에 교원단체를 조직
할 수 있다.
교육기본법
제15조 제1항
주) 교육기본법(1997. 12. 13. 법률 제5437호), 초·중등교육법(1997. 12. 13, 법률 제5438호) 초·
중등교육법시행령(1998. 2. 24. 대통령령 제15664호), 교육공무원법(1996. 12. 31. 법률 제
5207호), 국가공무원법(1998. 2. 28. 법률 제5529호), 학교보건법(1997. 12. 13. 법률 제5454
호), 학교신체검사규칙(1997. 12. 31. 교육부령 제706호)
출처) 박영숙 외(1999a). 「학교급별 직급별 취득자격별 교원직무수행 기준에 관한 연구」.
한국교육개발원. 재구성.
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이를 구체적으로 살펴보면 산업교육진흥법 제12조에서는 제2조의 3호에서
정의한 산업교원의 자격·정원·대우에 대한 국가 및 지방자치단체의 임무
가 기술되어 있다.
제12조 (산업교원의 자격·정원 및 대우) 국가 및 지방자치단체는 산업교
원의 자격·정원 및 대우에 관하여 산업교육의 특수성과 그 중요성에 비
추어 특별한 조치를 강구하여야 한다.
즉, 국가 및 지방자치단체가 산업교원을 위한 특별한 조치로서 산업교원의
연수계획을 수립·시행하여야 한다고 제시하고 있다. 제14조에서는 중앙산업
교육심의회에서 산업교원의 양성과 현직교육에 관한 사항의 협의를, 산업교
육진흥법시행령 제22조 3호에서는 국가 및 지방자치단체가 산업교원의 현직
교육을 위해 경비의 일부를 보조할 수 있음을 규정하고 있을 뿐이다.
한편, 「직업교육훈련촉진법」제2조 4호에서는 직업교육훈련교원을 직업
교육훈련기관에서 직업교육훈련생을 지도하는 자로 규정하고, 제13조에서
직업교육훈련의 양성과 연수, 산업체 종사자에 대한 대우 등에 관한 사항을
규정하고 있는데, 그 내용은 산업교육진흥법에서의 관련 조항과 매우 유사하
다.
또한, 산업교원과 관련하여 「초중등교육법」제22조에서는 학교의 교육과
정 운영상 필요한 경우에 산학겸임교사를 둘 수 있다고 규정하고 있다. 「초
중등교육법시행령」의 산학겸임교사의 자격 기준을 산업체 근무경력이 있는
자로 명시하고 있으나 이들 산학겸임교사가 수행해야 할 직무 기준 등은 명
확하게 제시되어 있지 않다.
이와 같이 우리 나라의 각종 법규와 규정에 제시된 교사의 직무수행 역할
및 내용은 전통적 관점으로 접근하는 교사 역할론에 기초하는 것으로 보여
진다. 그러나 새로운 환경 변화에 적응하고, 평생 학습하는 자세로 미래 지
향적인 관점으로 성장을 유도하는 내용은 결여되어 있다. 특히, 실업계 고등
학교 전문교과 교사의 전문성 및 창의성 제고를 위한 직무 내용의 체계적
접근이나 구체적인 역할 제시 측면에서는 미흡함이 많은 것으로 나타났다.
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2. 학교 직업교육과정 운영과 전문교과 교사의 직무
제7차 교육과정은 21세기의 학교교육 모습을 전망하면서 교육 여건과 환
경이 조성된 인간적인 학교를 만들기 위하여 지역이나 학교 실정에 알맞는
학교 교육과정을 다양하고 특색 있게 편성·운영할 것이 강조하고 있다. 학
교 교육과정의 운영 계획은 학교 단위에서 이루어지는 모든 종류의 교육활
동을 포괄하는 것으로 교사가 담당하는 업무의 종류도 교육과정 운영으로부
터 요구되는 것이다. 학교교육과정 운영을 위해서는 다양한 위원회를 조직하
고 다양한 종류의 활동을 수행할 수 있도록 담당 부서를 조직하고 업무를
분장하게 된다(박영숙 외, 1999a).
특히, 실업계 고등학교는 직업교육의 내실화, 육성 대책 등을 통해 단위학
교 수준에서 지역 및 학교 특성, 학생과 산업체 등 수요자의 요구를 반영하
여 직업교육의 특성화, 전공학과 및 교육 내용의 다양화 노력이 시작되고 있
다. 따라서, 단위학교 중심의 학교 직업교육과정 운영은 실업계 고등학교 전
문교과 교사들에게 어떤 종류의 업무가 새롭게 요구되는 지를 명확하게 보
여준다.
학교 직업교육과정 운영과 관련하여 제7차 교육과정 편성·운영에 나타난
교사 직무 내용은 <표 Ⅳ-2>와 같다.
따라서 실업계 고등학교 전문교과 교사들에게는 일반교과 교사의 직무에
비해 두 가지 하위 영역에서 뚜렷한 차이를 보인다. 교육과정 편성 영역에서
는 지역 및 학교 특성을 반영한 학교 직업교육과정 편성 업무가 교육과정
운영 업무 영역에서는 학생들의 전공과 진로 특성에 맞는 현장 실습의 계획
과 실시 업무가 강조되고 있다.
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<표 Ⅳ-2> 제7차 교육과정의 학교 직업교육과정 운영을 위해 요구되는 전문교
과 교사의 직무
영역 하위 영역 내 용
교육
과정
편성
학교 직업교육과정
편성
국가 및 시·도 교육과정 편성·운영 지침 등에 따라 학교 실
정에 맞는 학교 직업교육과정을 편성·운영해야 한다.
특성화 고등학교, 공고 「2·1」체제 관련 학교는 학교 특성
을 반영하여 편성·운영한다.
학교교육과정운영
위원회 참여
교육과정의 민주적·합리적 편성과 운영을 위해 구성·운영되
는 학교교육과정운영위원회 의 일원으로 역할을 담당해야 한
다.
학년·학급·교과목별
교육과정 편성
학교 교육과정 편성·운영 지침에 따라 학년, 학급, 교과목별
교육과정을 편성해야 한다.
교육
과정
운영
수준별 교육과정
운영 계획 수립
수준별 교육과정 운영 계획을 수립하며, 각 단계별 학습 목표
의 일정한 성취 기준을 고려하여 다음 단계의 진급을 위한 기
준을 마련해야 한다.
기본교육 및 심화·보
충학습 실시
교과별 연간 수업시간 수의 기본 교육과 함께 심화·보충학습
을 실시하며, 필요한 학습자료를 개발하여 사용한다.
적절한 교재·자료
활용
교과용 도서 이외에 교육방송, 시청각 기자재, 각종 학습자료
등을 활용하여 지도해야 한다.
지역 사회의 인적·물
적 자원의 계획적 활용
교과, 재량활동, 특별활동, 학교별로 특성 있는 중점 영역 지
도에 지역사회의 인적·물적 자원을 계획 활용한다.
특별활동 및 적성·진
로교육 실시
학생의 적성과 능력에 적합한 특별교육을 실시하고, 진로를
결정할 수 있도록 상담의 기회를 제공한다.
현장실습 계획 및
실시
학교의 전공 계열 특성, 학생들의 진로 특성 등을 고려하여
합리적인 현장실습 계획을 수립하고, 교육과정을 정상화하는
범위에서 다양한 현장실습이 실시되어야 한다.
교육정보망,
멀티미디어활용
교과용 도서 중심의 교육에서 탈피하여 교육정보망, 멀티미디
어 등 컴퓨터를 활용한 교육을 실시하여야 한다
특별학생에 대한
배려
특별학생의 경우에 학습의 장애 정도와 능력을 고려하여 교육
과정 조정·운영하여 하며, 적절한 교육과정 및 교수·학습자
료를 제공해 주어야 한다
교육활동 개선 노력
동학년 모임, 교과별 모임, 현장 연구, 자체 연수, 산업체 현장
연수 등을 통해 교사들의 교육활동 개선이 이루어지도록 해야
한다
다양한 평가 도구와 방
법 활용을 통한 적절한
평가 실시
다양한 평가 도구와 방법으로 교과, 실험·실습, 정의적·기능
적 면의 성취도를 평가하여 학생의 목표 달성도를 확인하고
수업의 질 개선을 위한 자료로 활용해야 한다
자료 : 교육부, 초·중등학교 교육과정 , 교육부 고시 제 1997-15호
박영숙 외(1999a). 「학교급별 직급별 취득자격별 교원직무수행 기준에 관한 연구」.
한국교육개발원, 재구성.
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3. 전문교과 교사의 직무 분석
본 연구에서 적용한 직무 분석은 문헌 연구와 직무 내용 확인을 위한 탐
색적 설문조사, 구조화된 집단 면접, 근무일지 작성 및 분석 등을 통해 실시
되었다.
가. 문헌 분석
전문교과 교사가 수행해야 할 직무 목록을 작성하기 위해 선행연구와 실
업계 고등학교 교육 계획서를 분석하였다.
먼저 실업계 고등학교 전문교과 교사가 수행해야 할 직무 내용의 근거를
찾을 수 있는 국내외 선행연구를 살펴보면 <표 Ⅳ-3>와 같다.
미국의 연구(Cotrell, Chase, Molnal, 1972; Minedbele, 1995)에서는 고등학
교 단계의 직업교육 담당 교사를 전공 계열에 관계없이 실과 교사, 직업기술
교사로 명명한 교사에게 요구되는 교직 수행 능력, 직무 능력을 10∼11개 영
역으로 제시하였다. 제시된 내용은 수업 계획, 전개, 평가 등 비교적 수업과
관련된 활동 영역이 세부적으로 제시되었으며, 프로그램이나 교육과정의 계
획과 개발, 지역사회와의 연계, 산학협동 교육의 조정, 학생의 직업적인 조직
또는, 직업교육과 관련된 특별활동 운영 영역 등이 직업교육과 관련한 직무
영역으로 분석된다.
우리 나라 직업사전(노동부 중앙고용정보관리소, 1994)에서는 농업·공업·
상업·수산업 교사 등으로 실업계 고등학교 전문교과 교사를 세분화하여 제
시하고 있으며, 이 교사들의 직무 내용은 중등학교 교사의 직무와 실기교사
의 직무를 병행하는 것으로 제시하고 있다.
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<표 Ⅳ-3> 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 영역 관련 선행연구
구
분
연구자 대상 및 방법 직무 수행 관련 역할·능력·직무 영역
국
외
Cotrell,
Chase,
Molnal
(1972)
실과 교가가 갖추
어야 할 교직 수
행 능력 (10개 영
역, 110개 업무)
·프로그램의 계획·개발·평가 ·수업의 계획
·수업의 전개 ·수업의 평가
·수업의 관리 ·진로 지도
·학교-지역사회와의 관계 ·학생의 직업적 조직
·전문적인 역할 및 발달 ·산학·협동 교육의 조정
Mnedbele
(1995)
스위스의 농·
공·상, 가정, 기
술 등 직업기술교
사가 필요로 하는
직무능력 항목 추
출(161가지, 11영
역으로 범주화)
·프로그램의 계획과 개발 ·학교와 지역사회와의 연계
·학교와 산업체와의 연계 ·교육과정의 개발
·시설·장치의 운영 ·수업의 계획 및 전개
·진로지도 ·학생 직업 특활반의 운영
·프로그램의 평가 ·전문성 향상을 위한 활동
·대인관계 유지
국
내
노동부
중앙
고용정보
관리소
(1994)
직업사전에 나타
난 실업계 고교
교원(농·공·상
·수산업·의상·
사진·디자인·환
경교사)의 직무
·중등학교 교사의 공통 직무와 각 내용 전공에 따른 실
기교사의 공통 직무를 수행
- 중등학교 교사의 직무 : 학습 분량의 배정/ 숙제의 교
정/ 학습 수행에 대한 평가/ 학생의 훈육
- 실기교사의 직무 : 교사와 협의하여 실험·실습에 대한
지도계획 작성/ 실습에 필요한 실험 기기·도구 및 재
료 준비·점검/ 수업계획에 따라 설비 및 기구의 사용
과 보존, 부호규정, 실습 절차 및 방법, 안전예방, 전문
용어 등에 관한 설명과 기능 시범/ 학생 작업 지도 및
감독/ 기자재 정비 및 수리, 도구 및 기타 재료 정돈/
학생의 기술에 대한 지식과 실기 향상도 시험·평가/
실습실의 기계 및 도구 관리·유지
박동렬
(1996)
초임 산업교원의
역할 (10개 역할)
·직무 분석법에 의한 교육과정 개발 및 전개
·교수 준비 및 계획 ·교수-학습 전개
·교수-학습 평가 ·문서 및 행정 처리
·생활지도 ·진학 및 취업 지도
·학교와 지역사회 연계 ·현장실습 계획·지도·평가
·산업교원의 전문성 향상을 위한 활동에 참여
이무근
(1998)
직업·기술교사가
담당하여야 할
역할
·직무 분석에 의한 전공학과 교육과정의 개발 및 전개
·담당 교과에 대한 수업 계획 수립
·실내 수업 전개 ·실험 실습 지도
·실험·실습장 조직 관리 ·수업 평가
·현장실습 계획·지도·평가 ·교재의 연구 및 준비
·학교와 지역사회 및 전공 관련 산업체와의 유대 강화
·생활지도 ·학급 경영
·학교 행사 참여 및 공문 처리 ·진로지도
·전문성 제고를 위한 현장 연구 및 현직 연수 참여
박영숙
외
(1999a,
1999b)
초·중등학교 교
사의 공통 직무
영역 추출(실업계
고교 제외; 10개
영역, 141개 요소)
·수업지도영역 ·학생지도 영역
·학급경영 영역 ·연수활동 영역
·학교 교육과정운영 영역·지역사회 및 대외 협력 영역
·학교 행정사무 영역 ·전문적 책임과 업무 수행 영역
·연구 개발 업무 ·대외 행사 참여 업무
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박영숙 외(1999a, 1999b)의 연구에서는 실업계 고등학교 전문교과 담당 교
원을 제외한 초·중등학교 교원의 공통 직무를 10개 영역으로, 박동렬(1996),
이무근(1998)의 연구에서는 실업계 고등학교의 전문교과 담당 교원을 산업교
원, 직업·기술교사로 명명하고, 그들이 수행해야 하는 역할을 각각 10개, 14
개로 제시하고 있다(<표 Ⅳ-3> 참조). 이 연구들은 미국의 연구에서 나타난
바와 같이 직무분석에 근거한 교육과정 개발 및 전개, 진학과 취업지도가 가
능한 진로지도, 현장 실습 계획·지도·평가, 학교와 지역사회 및 전공 관련
산업체와의 유대 강화, 직업교육 교원으로서의 전문성 제고를 위한 현장 연
구 및 연수 참여 등 직업교육 교원의 직무 특성을 제시하고 있다. 특히 이들
연구는 수업과 관련된 역할을 세부적으로 제시하고 있으며, 우리 나라 직업
사전에 제시된 전문교과 교사의 직무 범위나 박영숙 외(1999a, 1999b)의 연
구보다 직업교육 담당 교원의 직무를 비교적 포괄적이고도 체계적으로 제시
하고 있다.
실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 내용 목록은 「교직발전종합방안
의 구축(1999)」를 위해 수행된 보통교과 중심의 초·중등 교원을 대상으로
한 연구(박영숙 외, 1999a ; 박영숙 외, 1999b)를 기초로 하였다. 박영숙 외
(1999a)는 제7차 교육과정에서 요구하는 교사들의 직무 내용과 근무일지 작
성 등을 통해 초·중등학교의 교사 직무 내용을 141개로 분석하였다. 그러나
이 연구에서 제시한 초·중등학교 교사의 공통적인 직무 내용에는 실업계
고등학교 전문교과 교사의 고유한 직무 내용이 제외되어 있었으며, 실업계
고등학교 교육과정 운영과 부합되지 않는 직무 내용은 삭제하였다.
실업계 고등학교 현장에서 전문교과 교사가 수행해야 하는 직무 내용을
파악하기 위하여 경기도의 112개 실업계 고등학교의 학교교육 계획서를 수
집·분석하였다. 분석 결과, 박영숙 외(1999a)의 연구 결과보다 추가로 분석
된 내용은 <표 Ⅳ-4>의 38가지 업무였으며, 주로 실업계 고등학교의 교육 특
성을 반영한 교과별 교육과정과 특별활동 운영 분야, 산학협력 및 현장실습
관리 분야의 업무였다. 특히 이들 업무는 직업교육과정 운영의 효율화, 산학
협력과 현장실습, 지역사회와의 연계 등과 밀접한 관련을 가지므로 학교 직
업교육과정 계획 및 운영에서 반드시 고려되어야 한다.
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<표 Ⅳ-4> 학교교육 계획서에서 추출된 실업계 고등학교 전문교과 교사의 추가 직무
업무 내용 업무 내용
산업체 현장 교육 취업 박람회 참관
현장 체험 지도 _____과 특성화 교육 운영 지도
현장 실습 협력 산업체 발굴 생활 영어 교육
연간 실습 계획서 작성 경제 살리기 교육
취업생 업체 특강 지도 수행평가
실습 일지 작성 졸업생 추후지도
실습실(특별실) 점검 활용 및 대장 기능사 자격 취득 지도
(의무검정시험, 1인 1기능)
산업체 적응 사전 교육 지도 예산 편성위원회 운영
소모품 구입 계획 및 집행 학교내 규칙 제정
현장 실습 사업체 사전 방문 및 순회지
도 방문
기자재 구입 계획
산업 안전 지도 실험 실습비 운영 계획 및 집행
현장 실습 취업생 보고 생활관, 기숙사 주거 환경 관리
실습실 환경 정리 자취, 하숙생 생활지도
취업전 예절 교육 및 직업윤리교육 향토 축제 참여
면접·자기소개서 쓰기 지도 학교 홈페이지 운영 및 전산망 관리
기업체에 대한 취업 의뢰 공문 발송 ________교육 연구회 활동 참여
교내 기능경진대회 개최
시범학교 연구지정학교 참관 및 자료
활용
학교 홍보 활동 기초학력 보충, 기초 학력부진아 지도
외부 강사, 졸업생 초청 강연 기획 지역주민 평생 교육 및 기술 개발 지도
나. 탐색적 설문조사
문헌 분석과정에서 분석된 171개 업무의 현장 수행 확인을 위하여 탐색적
설문조사를 실시하였다. 탐색적 설문조사는 계열, 규모, 소재지 특성을 고려
하여 전국의 16개 고등학교를 임의 표집하였으며, 2001년 5월 20일∼6월 10
일 사이에 수행되었다. 학교 규모를 고려하여 학교당 전문교과 교사 25명∼
35명을 대상으로 500부를 발송하였으며, 이 중 366부(73.2%)가 회수되었고,
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분석에는 288부(57.6%)가 활용되었다. 설문지는 171개 업무 항목에 대한 현
재 수행 여부와 현재 수행 여부에 관계없이 교사들이 인식한 수행 필요도를
조사하였다. 분석한 결과, 각 부서 조직과 관련된 업무, 담임 업무 등에 대한
수행 여부는 교사들의 담임 유무, 학교 규모, 업무 분장 유무 등에 따라 응
답에 다소 차이를 보였으며 전체적인 응답 경향은 <표 Ⅳ-5>와 같다.
<표 Ⅳ-5> 업무 내용에 대한 수행 여부와 수행 필요도 응답 경향
(업무 문항 = 171)
수행 여부
수행 필요도
(5점 만점)
업무 수행의 중요도 업무 내용 수 (%)
50% 이상 3점 이상 누구나 수행해야 하는 기본 업무 41(24.0%)
50% 미만 3점 이상
업무 분장 특성에 따라 수행에 차이
를 보이는 업무
120(70.2%)
50% 미만 3점 미만 수행 가능성과 중요도가 낮은 업무 10(5.8%)
제시된 171개 업무의 수행 여부는 항목에 따라 최고 92.6%(학습지도안 작
성)부터 14.3%(모형 항공기 관련 업무)까지 업무간의 수행 여부에 많은 차이
를 보이고 있었다. 전체 업무 항목의 수행 필요도는 5점 만점에 평균 3.7로
대부분 수행할 필요가 있는 업무로 인식되었으며, 최고 4.76(교육과정 편성
업무)부터 최저 2.30(학생 동원 훈련)에 이르기까지 차이를 나타냈다. 따라서
이 업무들의 수행 가능성과 중요도 경향을 파악하기 위해 <표 Ⅳ-5>와 같이
수행 여부와 수행 필요도를 기준으로 세 종류로 구분하여 분석하였다. 50%
이상의 교사가 수행하고 있고 필요도가 3점 이상 경우는 전문교과 교사면
누구나 수행해야 하는 기본 업무로 볼 수 있으며, 이 업무는 171개 중에
24%(41개) 정도였다. 그리고 50% 미만의 교사가 수행하고 것으로 나타났지
만 수행 필요도가 3점 이상인 경우는 업무 분장, 담임 유무 등에 따라 수행
의 차이를 보일 수 있는 업무로 전체 업무의 70.2%(120개)로 나타났다. 또
수행여부가 50% 미만이고 수행 필요도가 3점 미만인 경우의 업무는 5.8%(10
개)로 나타났으며, 이들 업무는 수행의 가능성이나 중요도가 낮은 것으로 해
석된다.
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다. 구조화된 집단 면접
전문교과 교사의 업무 확인 조사 결과를 중심으로 계열, 경력 등을 고려하
여 11명의 SME을 구성하였으며, 2차례의 구조화된 집단 면접을 실시하였다.
면접을 위한 기초 자료는 탐색적 조사에 활용되었던 업무 내용 중 분석 결
과에서 수행도와 중요도가 낮았던 10개 항목을 제외한 161개 항목으로 구
성·제작되었다. 1차 면접에서는 기초 자료를 토대로 각 업무의 수행 타당성
과 업무명의 적절성을 5시간에 걸쳐 검토하였으며, 삭제 또는 통합, 추가해
야 할 업무 등을 검토·조정하였다. 이 과정에서 전체의 동의하에 34개의 업
무명이 조정되었으며, 1개 업무가 삭제되었고, 15개 업무가 추가되어 전체
175개의 업무를 현장에서 전문교과 교사가 수행해야 하는 업무 내용으로 규
명하였다.
<표 Ⅳ-6> 구조화된 집단 면접에서 추가된 업무 내용
업 무 내 용 업 무 내 용
학력 평가 실시 업무 산업체 현장 연수
과제물 지도 관리 관련 학회 참석
가정방문 지도 신기자재 설명회 참석
청소년 야영 수련 활동 실습 자원 생물 관리
시간표 작성 및 운영 실험·실습실 보조 인력 관리
연간 교육 계획서 작성 지역사회 교육 프로그램 지원
실습(작업)지시서(지도안) 작성 및 개발 지역 발표회 지도
각종 직무·자격 연수 참여(교과, 정보
관련 연수 등)
2차 면접에서는 박영숙 외(1999b)의 연구에서 제시된 초·중등학교 일반교
과 교사를 대상하는 한 규명된 직무 영역(<표 Ⅳ-7> 참조)을 중심으로 1차에
서 정리된 업무를 직무 영역별로 구분하였다.
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<표 Ⅳ-7> 초·중등 교사의 업무 영역 및 내용
업무 영역 업무 내용
수업활동
수업 실시 및 지도, 교과 시간 운영, 각종 평가 계획 운영, 결·보강
운영, 학습지도안 작성, 평가 문항 검토, 평가 결과 처리 등
학생지도
학생 출결 지도, 행동 발달 상황 평가, 실내 생활 지도, 교내 생활 지도,
인성 교육, 개인 및 집단 상담, 진로 지도, 용의 지도, 급식 지도 등
학급경영
학생회/ 학급회 운영, 클럽 운영, 자치 조례 지도, 자율 학습 지도, 생
활 미화, 청소 지도 등
교육과정
운영
교육과정 편성, 수준별 교육과정, 방과후 특별 활동, 교과서 관리, 열
린 학습 계획 운영 등
연구개발 수업 연구, 현장 연구, 교과 및 교재연구, 학습 자료 개발/ 관리 등
연수활동
동료 장학 업무, 교내 장학 업무, 지구 장학 업무, 각종 연수 운영, 장
학 위원회 운영 등
학교운영
교무 기획 운영, 월중/ 각종 행사 계획, 교과 협의회 운영, 교무 분장
관련 업무, 연구·실험 학교 관계 업무, 체육 행사, 신체 검사, 주번
교사 운영, 학교운영위원회 등
교내·외
행사 참여
교무 회의 참석, 공개 수업 참관, 열린 교실 참관, 연구·실험학교 보
고회 참석 등
지역사회
협력
봉사 활동, 지역사회 인사 교류, 학부모 세미나, 어머니회 운영, 자원
봉사 등
행정사무
생활 기록부 관리, 출석부 관리, 입학·졸업 사무, 건강기록부 관리,
퇴학/ 휴학/ 복학 관리, 각종 시상/ 표창 업무, 학교 일지 기록, 학교시
설·설비 구입 및 관리, 학생증 관리, 공문서 관리, 제 증명서 발급 등
출처 : 박영숙(1999b). 「능력 중심의 교사 직무 개발 연구」. 교육개발원.
이 과정에서 선행연구 결과와 현장 업무를 참고로 일반교과 교사와 뚜렷
하게 구분되는 업무 영역으로 직업교육 프로그램 계획, 개발 및 운영과 산
학협동 교육 계획 및 운영 영역을 확정하였다. 그리고, 교내·외 행사 참여
영역과 지역사회 협력 영역은 실업계 고등학교에서 지역사회와 밀접한 관련
이 있으므로 교내·외 행사 참여 및 지역사회 협력 영역으로 통합하였다. 따
라서 실업계 고등학교 교원의 업무 영역 및 내용은 실업계 고등학교 전문교
과 교사의 직무 특성에 초점을 맞추어, 11개의 영역(수업활동, 학생 지도, 학
급 경영, 교육과정 편성·운영, 연구 개발, 연수활동, 학교 운영, 교내·외 행
사 참여 및 지역사회 협력, 행정 사무, 직업교육 프로그램의 계획, 개발 및
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운영, 현장 실습 및 산학협동 교류 교육)으로 분류하였다. 분류한 업무 영역
의 적절성을 검증하기 위하여 영역별 신뢰도 계수(Cronbach's )와 항목간의
상관관계를 구한 결과, 신뢰도 계수가 0.8 이상으로 나타나 신뢰성에는 문제
가 없다고 할 수 있다(Van de Ven & Feffy. 1980).
업무 영역별로 규명된 실업계 고등학교 전문교과 교사의 업무 내용은 다
음과 같다.
실업계 고등학교 전문교과 교사의 첫 번째 업무 영역은 수업활동 지도이
다. 수업활동 지도는 교사가 학습자의 특성과 주어진 학습 내용을 중심으
로 수업을 계획하고, 교재 연구를 통하여 적절한 교수·학습자료를 제시하
며, 학생의 학습동기를 높이는 다양한 방법을 적용하고 평가를 계획·실시하
는 활동을 말한다. 그 업무 내용은 <표 Ⅳ-8>과 같다.
<표 Ⅳ-8> 수업활동 지도 영역의 업무 내용
영 역 내 용 비 고
1. 수업활동 1. 학습 지도안 작성
지도 2. 연간 실습 계획서 작성
3. 실습 일지 작성
4. 실습실 점검 및 활용 대장 정리
5. 특별실 점검 및 활용 대장 정리
6. 실험·실습 준비 및 정리 정돈
7. 교과 시간 운영
8. 결강, 보강 운영
9. 수업 실시 및 지도
10. 방학과제 계획·지도
11. 실험·실습 안전 지도
12. 기초학력 보충, 기초 학력부진아 지도
13. 각종 평가(지필) 계획
14. 평가(지필) 문항 검토 및 고사원안 취합
15. 평가결과 처리·성적표 관리
16. 성적 전산 처리
17. 수행평가 실시
18. 학력 평가 실시
19. 과제물 지도 관리
실업계 고등학교 전문교과 교사의 두 번째 업무 영역은 학생 지도이다. 학
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생 지도는 학생의 학업외 학습지도를 계획·진행하는 교내외 생활 지도 및 학
생들의 진로지도 활동을 포함한다. 이 영역의 업무 내용은 <표 Ⅳ-9>와 같다.
<표 Ⅳ-9> 학생 지도 영역의 업무 내용
영 역 내 용 비 고
2. 학생 지도 1. 독서 지도
2. 생활 영어 교육
3. 주번 학생 관리
4. 교내 생활 지도
5. 교외 생활 지도
6. 선도부 관리
7. 요지도 학생 조사 관리
8. 용의 지도
9. 생활관, 기숙사 주거 환경 관리
10. 자취, 하숙생 생활지도
11. 가정방문 지도
12. 조례 집합과 질서 교육
13. 등·하교 및 교통지도·안전교육
14. 인성 교육
15. 통일 안보 교육
16. 국민 정신 교육
17. 경로 효친 교육
18. 국기게양 및 시사계기 교육
19. 환경교육
20. 알뜰시장, 재활용 교육
21. 봉사활동 평가계획 및 추진
22. 자연 보호
23. 에너지 절약 지도
24. 경제 살리기 교육
25. 동아리 활동 지도
26. 청소년 단체 활동(보이스카웃, 걸스카웃...) 지도
27. 상담실 운영
28. 진학 및 취업 지도
29. 개인 및 집단 상담
30. 진로지도 관련 각종 검사·분석
실업계 고등학교 전문교과 교사의 세 번째 업무영역은 학급 경영이다.
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학급 경영은 학급 규칙과 절차를 수립하고, 교사와 학생의 상호작용을 촉진
하는 교실 공간을 구성하며, 교실 내 질서를 유지·관리하는 활동을 말한다.
그 업무 내용은 <표 Ⅳ-10>과 같다.
<표 Ⅳ-10> 학급 경영 영역의 업무 내용
영 역 내 용 비 고
3. 학급 경영 1. 학생 출결 지도
2. 외출·조퇴증 관리
3. 행동발달상황 평가 계획 및 추진
4. 행동발달 누가 기록부 관리
5. 저축 지도 및 운영
6. 교구 및 교실 시설 관리
7. 청소구역 배당 및 지도
8. 학급일지 및 일기쓰기 지도
9. 자기주도(자율) 학습 지도
10. 자치 조례 지도
11. 학생회 및 학급회 운영
실업계 고등학교 전문교과 교사의 네 번째 업무 영역은 교육과정 편성·
운영이다. 교육과정 편성·운영은 교사의 교육과정 편성 및 운영 전반에
대한 이해를 토대로 학교 교육과정 실정에 적합한 교육과정 편성과정에 교
사가 참여하고, 교육과정 운영을 계획하고 준비하는 활동을 말한다. 그 업무
내용은 <표 Ⅳ-11>과 같다.
<표 Ⅳ-11> 교육과정 편성·운영 영역의 업무 내용
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영 역 내 용 비 고
4. 교육 과정 1. 교육과정 편성
편성·운영 2. 연간 교육 계획서 작성
3. 교과서 신청·보급
4. 수준별 교육 과정 운영
5. 시간표 작성 및 운영
6. 특기 적성 교육 관계 업무
7. 취업 박람회·전시회 참관 지도
8. 전공 작품제 준비·지도
9. 각종 공모전 경진대회 개최·참가 기획 업무
10. 각종 공모전·경진대회 지도
11. 졸업 작품 전시회 준비·지도
실업계 고등학교 전문교과 교사의 다섯 번째 업무 영역은 연구 개발이다.
연구 개발은 교사가 수업과 관련하여 학습자료를 개발·관리하며, 효율적인
수업방법 등을 연구하는 활동을 말한다. 그 업무 내용은 <표 Ⅳ-12>와 같다.
<표 Ⅳ-12> 연구 개발 영역의 업무 내용
영 역 내 용 비 고
5. 연구 개발 1. ______교과(전공 및 담당 과목) 협의회 기획
2. ______교과(전공 및 담당 과목) 협의회 운영
3. 컴퓨터 활용 수업계획
4. 실험 실습 재료(소모품) 구입 계획
5. 수업 연구
6. 교수-학습 자료 개발
7. 실습 지시서(작업 지도안) 개발
8. 학습 자료 관리
9. 교육 기자재 운용 관리
10. 실험·실습 재료(소모품) 관리
11. 교단 선진화 작업
12. 실습 생물자원 관리
실업계 고등학교 전문교과 교사의 여섯 번째 업무 영역은 연수활동이다.
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연수활동은 교사가 교과 내용과 교육 쟁점에 관한 최근 정보를 습득하기
위해 각종 자료를 수집·활용하고, 산업체를 포함한 다양한 연수 프로그램에
참여하는 활동을 말한다. 그 업무 내용은 <표 Ⅳ-13>과 같다.
<표 Ⅳ-13> 연수활동 영역의 업무 내용
영 역 내 용 비 고
6. 연수활동 1. 교생 지도
2. 각종 연수 운영 기획
3. 교내 장학 업무
4. 동료 장학 업무
5. 각종 직무·자격 연수 참여(교과, 정보관련 연수 등)
6. 지구·지역별 장학 업무
7. _______교육 연구회 활동 참여
8. 연구 시범학교 발표회 참관 및 자료 활용
9. 산업체 현장 연수
10. 관련 학회 참석
11. 신기자재 설명회 참석
실업계 고등학교 전문교과 교사의 일곱 번째 업무 영역은 학교 운영이다.
학교 운영은 교사가 학교 운영과 관련된 전반적인 기획·재정·업무를 지
원하는 활동을 말한다. 그 업무 내용은 <표 Ⅳ-14>와 같다.
<표 Ⅳ-14> 학교 운영 영역의 업무 내용
영 역 내 용 비 고
7. 학교 운영 1. _______부(교무/ 학생/ 연구부...) 기획 운영 업무
2. 인사 업무
3. 월중·각종 행사 계획 업무
4. 각종 학교 운영 위원회 운영 (학교운영위원회, 학
교폭력추방위원회, 인사자문위원회 등)
5. 학교 종합 전산망 관리
<표 계속>
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영 역 내 용 비 고
7. 학교 운영 6. 방송 관계 업무
7. 학생 신체 검사
8. 각종 예방 접종
9. 학교 및 전공학과 홍보 활동
10. 예산 편성위원회 운영
11. 학교내 규칙 제정
12. 학교 홈페이지 운영
13. 문예행사·각종 글짓기 대회 운영
14. 도서실 운영
15. 도서 확충 계획·도서 분류
16. CA활동 지도
17. 학예제 운영
18. 청소년 야영 수련 활동
19. 실험·실습실 보조 인력 관리
20. 과학 관련 행사 참여
21. 학생 동원 행사 참여 지도
22. 체육행사 참여
실업계 고등학교 전문교과 교사의 여덟 번째 업무 영역은 교내·외 행사
참여 및 지역사회 협력이다. 교내·외 행사 참여 및 지역사회 협력은 교사
가 교내·외 각종 행사를 기획하고, 참여 학생들을 지도하며, 학부모 및 지
역사회와 적극적이고 전문적인 관계를 가지며, 대외 행사에 참여하고 대외
기관과의 협조 관계를 유지하는 활동을 말한다. 그 업무 내용은 <표 Ⅳ-15>
과 같다.
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<표 Ⅳ-15> 교내·외 행사 참여 및 지역사회 협력 영역의 업무 내용
영 역 내 용 비 고
8. 교내·외 1. 유해 환경 정화 활동
행사 참여 및 2. 자원 봉사 활동 지도
지역사회 협력 3. 지역사회 인사 활용
4. 지역주민의 평생 교육(또는 기술 개발) 지원
5. 향토 축제 참여
6. 지역 발표회 지도
7. 학부모 세미나 계획
8. 어머니회 운영 지원
실업계 고등학교 전문교과 교사의 아홉 번째 업무 영역은 행정 사무이다.
행정 사무는 교사가 학교 행정에 관한 문서 자료를 작성하고, 학교 운영에
관련된 행사를 지원하는 활동을 말한다. 그 업무 내용은 <표 Ⅳ-16>과 같다.
<표 Ⅳ-16> 행정 사무 영역의 업무 내용
영 역 내 용 비 고
9. 행정 사무 1. 공문서 관리
2. 교원명부 제작
3. 내규철 관리
4. 학교(배정) 원서 관계 업무
5. 표창 업무
6. 교내·외 시상 업무
7. 장학금 관련 업무 (장학생 선발·관리)
8. 연구학교 관계 공문 정리
9. 교과협의회 활동 관련 행정
10. 멀티미디어실·전산실 관리
11. 컴퓨터 유지 관리
12. 실험·실습실 관리
13. 각종 자격 취득 검정 관리
14. 기자재 구입 계획 및 관리
15. 입학·졸업 사무
<표 계속>
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영 역 내 용 비 고
9. 행정 사무 16. 학생 현황 보고
17. 학생 이동 현황 관리
18. 퇴학·휴학·복학 업무
19. 재학생 제 증명서 발급
20. 생활기록부 관리
21. 출석부 정리
22. 학교 일지 기록 정리
23. 급식 지도
24. 성금 관리
25. 청소용구 구입 및 유지 보수
26. 건강 기록부 관리
실업계 고등학교 실업 교원의 열 번째 업무 영역은 직업교육 프로그램의
계획·개발 및 운영이다. 직업교육 프로그램의 계획·개발 및 운영은 교사
가 효율적인 직업교육을 위하여 직업교육 프로그램을 계획·개발하며, 개발
한 프로그램의 적용 및 평가 등의 지원활동을 말한다. 그 업무 내용은 <표
Ⅳ-17>과 같다.
<표 Ⅳ-17> 직업교육 프로그램의 계획·개발 및 운영 영역의 업무 내용
영 역 내 용 비 고
10. 직업교육
프로그램의
1. 인력 양성에 대한 산업체의 요구 및 동향 파악
2. 직무분석
계획·개발 3. 산업사회 변화에 따른 전공코스(실습과정)의 개발
및 운영 4. 고등교육기관과의 연계 프로그램 개발
5. 취업 준비를 위한 프로그램 개발
6. 과별 특성화 교육 프로그램 개발
7. 산업체 취업생 및 졸업생 추수지도 프로그램 개발
8. 고등교육기관과의 연계 업무
9. 취업전 직업 윤리·예절 교육 지도
10. 면접·자기소개서 쓰기 지도
11. ________과 특성화 교육 운영 지도
12. 졸업생 추후지도
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실업계 고등학교 전문교과 교사의 열 한 번째 업무 영역은 현장실습 및
산학협동 교류 교육이다. 현장 실습은 학생들의 산업체 현장 적응력을 높이
기 위한 프로그램 개발·운영과 관련된 것이며, 산학협동 교류는 효율적인
산학협동을 위하여 산업체 발굴부터 취업생 지도에 이르기까지 인적·물적
자원의 교류활동을 말한다. 그 업무 내용은 <표 Ⅳ-18>과 같다.
<표 Ⅳ-18> 현장실습 및 산학협동 교류 교육 영역의 업무 내용
영 역 내 용 비 고
11. 현장실습 1. 현장 실습 협력 산업체 발굴
및 산학협동 2. 현장 실습 산업체 사전 방문
교류 교육 3. 기업체 취업 의뢰 공문 발송
4. 외부 강사, 졸업생 초청 강연 기획
5. 산학 겸임 교사 활용 계획
6. 산학 겸임 교사 관리
7. 산업체 현장 교육
8. 현장 체험 지도
9. 취업생 업체 특강 지도
10. 산업체 적응 사전 교육 지도
11. 현장 실습 산업체 순회지도 방문
12. 산업체 안전 지도
13. 현장 실습 및 취업생 지도
라. 근무일지 분석
실업계 고등학교 전문교과 교사들의 실제 근무 내용 및 직무수행 경향을
파악하고자 10명의 교사들이 4주간 작성한 근무일지의 분석 결과는 다음과
같다.
1) 교사 특성
본 연구에 근무일지를 작성하여 제공한 교사들의 일반적 특성은 다음과
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같다(<표 Ⅳ-19> 참조).
교사들의 평균 경력은 14년 7개월이고, 평균 약 3과목을 담당하고 있으며
주당 평균 17.3시간을 수업하는 것으로 나타났다. 10명 중 4명이 담임을, 6명
의 교사가 일반보직(부장/ 과장 등)을 맡고 있었으며, 이들은 평균 2∼3개의
실습실을 관리하고, 대상 교사 모두 1개의 학생 클럽활동을 담당하고 있었다.
이외에도 5명의 교사는 1개의 특기 적성 부서를 담당하여 지도하고 있었다.
<표 Ⅳ-19> 근무일지 작성 참여 교사 특성
교사
교육
경력
(년/월)
계열
담당
과목수
주당
시수
담임
여부
(Y/ N)
담당사무
분장
담당
관리
실수
담당클럽
활동
부서수
담당특기
적성
부서수
A 11/ 11 농고 4 14 Y
기획부
문서관리
1 1 -
B 21/ 6 농고 3 18 N 사감 2 1 -
C 17/ 6 공고 3 21 N
진로상담
부장
1 1 -
D 9/ 5 공고 2 14 N
교육정보
부장
5 1 1
E 12/ 6 공고 5 20 Y
과사무실
계획
1 1 1
F 27/ 6 공고 3 19 N 과부장 11 1 1
G 15/ 6 상고 2 14 Y 학년부장 1 1 1
H 8/ 6 상고 3 16 Y 과주임 1 1 1
I 24/ 6 해양고 1 16 N 학년부장 1 1 -
J 3/ 6 가사고 2 21 N 4 1 -
평균 14.70 2.8 17.3 2.8 1.0 0.5
2) 직무 내용 분석
10명의 교사의 근무일지를 분석한 결과, 교사들의 근무시간 및 근무 영역에
가장 큰 영향을 미치는 요인은 담임 여부와 보직 여부인 것으로 나타났다.
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우선, 전체 교사들의 직무수행 내용의 경향을 살펴보면 수업활동 지도 >
학교 운영 > 학생 지도 > 연구 개발 > 행정 사무 순으로 근무시간을
할애하고 있음을 알 수 있었다(<표 Ⅳ-20> 참조).
담임 보직 여부에 따라 교사들의 근무시간 우선 순위를 직무 영역별로 살
펴보면 다음과 같다(<표 Ⅳ-20> 참조).
담임을 맡고 있는 교사들의 경우는 수업활동 지도 > 연구 개발 > 학급
경영 > 학생 지도 > 학교 운영 순으로 나타났으며, 비담임인 교사들의 경
우는 수업활동 지도 > 학교 운영 > 학생 지도 > 행정 사무 > 연구 개
발 순으로 나타났다. 즉, 교사들이 근무 시간 중 가장 많은 시간을 할애하는
영역은 교사의 본무인 수업활동 지도였으며, 이는 담임 보직 여부에 관계없
이 공통적으로 나타났다. 그러나, 담임 여부에 따라 담임 교사들은 학급 경
영이 3순위로 근무시간의 많은 부분을 차지하고 있었고, 비담임의 경우는
학교 운영과 행정 사무가 3, 4순위로 나타나고 있었다. 이것은 담당 업무
분장의 차이에 따라 수업활동 지도 외에 중점을 두는 영역에서 차이를 보
이는 것으로 해석할 수 있다.
보직 유무에 따라 교사들의 근무시간 우선 순위를 영역별로 살펴본 결과
는 다음과 같다(<표 Ⅳ-20> 참조).
보직 교사들은 수업활동 지도 > 학교 운영 > 행정 사무 > 학생 지도
> 연수활동 순으로 나타났으며, 평교사들은 수업활동 지도 > 학생 지도
> 연구 개발 > 학교 운영 > 학급 경영 순으로 나타났다.
교사들은 담임 여부와 마찬가지로 보직 유무에 관계없이 근무시간 중 가
장 많은 시간을 수업활동 지도에 할애하고 있었으나, 보직 유무에 따라 많
은 차이를 보이고 있었다. 보직교사들은 학교 운영과 행정 사무 , 연수활
동에 많은 시간을 할애하고 있었다. 특히 학교 운영 중 회의 관련 업무가,
행정 사무에 있어서는 공문 관련 업무, 연수활동 중 교외 연수에 많은 시
간을 할애하고 있었다.
평교사들은 보직을 맡고 있지 않은 대신 담임을 맡고 있는 경우가 많아
위의 담임 사례와 유사한 경향을 보이고 있다.
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<표 Ⅳ-20> 영역별 근무시간 우선도
순위
담임여부 보직여부
전체
담임 비담임 보직 비보직
1 1영역 1영역 1영역 1영역 1영역
2 5영역 7영역 7영역 2영역 7영역
3 3영역 2영역 9영역 5영역 2영역
4 2영역 9영역 2영역 7영역 5영역
5 7영역 5영역 6영역 3영역 9영역
6 9영역,11영역 6영역 5영역 9영역 3영역
7 - 4영역 3영역 4영역 6영역
8 10영역 8영역 11영역 8영역 4영역
9 6영역 3영역 4영역 10영역 11영역
10 4영역 11영역 10영역 6영역 10영역
11 8영역 10영역 8영역 11영역 8영역
3) 담임/보직 여부에 따른 근무 시간 분석
전문교과 교사들의 근무시간에 가장 직접적으로 영향을 미치는 요인인 담
임여부와 보직여부에 따른 영역별 주당평균 근무시간(분)의 분석결과는 다음
<표 Ⅳ-21>과 같다.
교사들은 평균 주당 17.3시간의 수업을 담당하고 있는 것으로 나타났다.
평균 주당 수업 시간은 주로 담임인 경우(18.0)와 비보직인 경우(18.3)에 담임
(15.8)이나 보직 교사(16.4)보다 약 2∼3시간 더 많은 것으로 나타났다.
교사들의 출근 시간부터 퇴근 시간까지의 학교 체류 시간은 주당 평균 60
시간이었으며, 11개 업무 영역에 투입된 순수한 주당 전체 근무시간은 약 46
시간으로 법적인 주당 근무시간인 40시간보다 많은 것으로 나타났다. 따라서
교사들의 순수하게 직무를 수행하는 시간은 학교 체류시간의 76.7%였다. 교
사들은 비담임(45.3시간)이거나 보직교사(47.4시간)가 담임이나 비보직교사보
다 다소 근무 시간이 많았으나 큰 차이를 보이지는 않았으며, 담임보다 보직
유무가 근무 시간에 영향을 주는 것으로 나타났다.
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<표 Ⅳ-21> 담임과 보직 여부에 따른 주당 근무시간
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직 비보직
평균
표준
편차평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
주당
수업시수 15.8분 2.7 18.0분 2.6 16.4분 2.6 18.3분 2.8 17.3분 2.8
전체근무
시간
3178.0분 263.1 3895.2분 798.0 3502.7분 579.3 3762.5분 893.5 3612.1분 728.7
45.0시간
/ 약53시간
45.3시간
/ 약65시간
47.4시간
/ 약58시간
46.8시간
/ 약63시간
46.0시간
/ 약60시간
1.수업활동
지도
956.0분 327.9 1073.9분 301.8 968.6분 257.4 1108.1분 370.9 1027.4분 313.4
15시간56분 17시간54분 16시간9분 18시간28분 17시간7분
2.학생생활
지도
259.3분 194.3 373.5분 453.1 243.2분 223.7 445.6분 498.9 328.4분 373.6
4시간20분 6시간14분 4시간3분 7시간26분 5시간28분
3.학급경영
348.7분 132.7 42.0분 53.5 142.1분 182.3 191.9분 171.8 163.0분 177.3
5시간49분 42분 2시간22분 3시간12분 2시간43분
4.교육과정
편성·운영
44.0분 87.8 149.6분 228.7 98.6분 156.1 120.6분 237.2 107.9분 191.7
44분 2시간30분 1시간39분 2시간 1시간48분
5.연구개발
405.3분 353.1 165.2분 182.8 183.2분 266.5 365.6분 283.3 260.0분 284.9
6시간45분 2시간45분 3시간3분 6시간6분 4시간20분
6.연수활동
62.7분 93.0 150.0분 240.4 188.2분 234.1 15.6분 48.9 115.5분 198.8
1시간3분 2시간30분 6시간8분 16분 1시간56분
7.학교운영
210.7분 196.1 396.7분 251.0 332.5분 273.4 310.6분 210.5 323.3분 246.0
3시간 6시간37분 5시간33분 5시간11분 5시간23분
8.지역사회
협력
36.7분 81.9 56.5분 145.3 31.8분 81.1 71.9분 165.1 48.7분 123.2
37분 57분 32분 1시간12분 49분
9.행정사무
145.3분 165.3 276.5분 307.0 293.2분 308.8 130.6분 156.0 224.7분 265.7
2시간25분 4시간37분 4시간53분 2시간11분 3시간45분
10.직업교육
프로그램
개발
137.3분 248.4 2.6분 12.5 75.0분 195.9 29.4분 117.5 55.8분 167.0
2시간17분 3분 1시간15분 29분 56분
11.산학협동
교육개발
126.0분 247.7 27.0분 71.1 104.1분 212.3 13.8분 49.9 66.1분 169.2
2시간6분 26분 1시간44분 14분 1시간6분
주) 전체 근무시간: 순수한 업무수행시간/ 학교 체류시간
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전문교과 교사들의 업무 영역별 주당 수행 근무시간은 다음과 같다.
교사들은 주당 전체 근무시간인 약 46시간을 수업활동 지도 영역(약 17시
간7분), 학생생활 지도 영역(약 5시간28분), 학교 운영 영역(약 5시간23분), 연
구 개발 영역(약 4시간20분), 행정 사무 영역(약 3시간45분)순으로 수행하고
있는 것으로 나타났다.
교사 근무시간 내용을 업무 영역별로 살펴보면, 수업활동 지도 영역은 교
사들이 전체 업무 중 가장 많은 시간을 할애하여 수행하고 있는 영역으로,
주당 평균 17시간 7분 가량을 투입하고 있는 것으로 나타났다. 수업활동 지
도는 수업 준비 및 계획/ 수업 지도/ 수업 평가로 나뉘어질 수 있는데, 담
임 여부와 보직 여부에 관계없이 마찬가지로 수업 지도(평균 약 13시간 11
분)에 가장 많은 시간을 투입하고 있었다.
보직이나 담임을 맡는 경우 비보직 교사(18시간 28분), 비담임 교사(17시간
54분)보다 수업시간이 약 2시간 정도 적어, 업무 분장에서 수업시수를 경감
시켜주고 있음을 알 수 있다. 그러나 담임이나 보직을 맡고 있는 경우, 상대
적으로 수업을 준비하고 계획하는 시간이 적었으며, 보직을 맡지 않은 경우
수업 평가에 약 3배 정도의 시간을 수행하고 있음을 알 수 있다([부록 5]의
<표 5-1> 참조).
학생 지도 영역은 교사들이 두 번째로 많은 시간을 할애하는 업무 영역으
로, 주당 평균 5시간 28분 가량을 수행하고 있는 것으로 나타났다. 학생 지
도는 학습 지도/ 생활 지도/ 특별활동/ 진학 상담 및 지도로 나누어지며 담임
과 보직 여부에 관계없이 생활지도(평균 약 4시간 27분)에 가장 많은 시간을
투입하고 있었다.
그러나 생활 지도의 경우 비담임이거나(5시간29분) 보직을 맡지 않고 있는
경우(6시간38분) 더 많은 시간을 투입하고 있는 것으로 나타났는데, 이는 학
생을 대상으로 하는 생활 지도의 내용이 등·하교 지도/ 교통·안전 지도/ 에
너지 절약 지도/ 재활용 교육 등 일반적인 교육으로 상대적으로 업무 부담이
적은 비담임 또는 비보직 교사들에게 부여되고 있음에서 그 원인을 찾을 수
있다. 진학 및 상담 지도에는 역시 담임교사(1시간26분)와 보직교사(1시간10
분)가 많은 시간을 투입하고 있었으며, 그 내용은 주로 일과 후 학부모와의
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전화 상담 및 학생 상담으로 이루어지고 있었다([부록 5]의 <표 5-2> 참조).
교사들은 학급 경영에 주당 평균 2시간 43분 가량을 수행하고 있는 것으
로 나타났다. 학급 경영은 학급 계획 및 운용/ 환경 조성/ 자치 활동으로 나
누어지며, 역시 담임교사의 경우(평균 약 5시간 49분) 가장 많은 시간을 수행
하고 있었다([부록 5]의 <표 5-3> 참조). 학급 경영 영역 중 자치 활동 지도(1
시간 50분)에 가장 많은 시간을 수행하고 있었는데, 주로 학급회의 운영과
학급일지 작성, 조례 지도가 주된 업무였으며, 이 역시 담임(4시간37분)과 비
보직(2시간24분)인 경우에 높게 나타났다.
교사들은 교육과정 편성·운영 영역 업무에 주당 평균 1시간 48분 가량을
투입하고 있는 것으로 나타났다. 교육과정 편성·운영은 교육과정계획/ 교과
관련 교육과정 운영/ 직업교육과정 운영으로 나누어지며, 실업계 고등학교의
특성상 직업교육과정 운영(평균 약 1시간 33분)에 가장 많은 시간을 할애하
고 있었다([부록 5]의 <표 5-4> 참조). 특히, 직업교육과정 운영은 각종 공모
전 및 경진대회 지도에 많은 시간이 할애되고 있는 것으로 나타났다. 교육과
정 계획의 경우는 특히, 학년 초에 많이 이루어지므로 근무일지 작성기간에
는 시기적으로 수행 정도의 정확한 파악이 어려웠다.
연구 개발 영역 업무에 교사들은 네번째로 많은 시간인 주당 평균 4시간
20분 가량을 투입하고 있는 것으로 나타났다. 연구 개발은 교수-학습매체 개
발 및 활용 계획/ 교수-학습매체 활용 업무로 구분할 수 있으며, 이 중 실업
계 고등학교의 특성상 담임과 보직 여부에 관계없이 실습수업의 효과적인
운영을 위한 교수-학습매체 개발 및 활용 계획(평균 약 2시간 34분)에 가장
많은 시간을 할애하고 있었다([부록 5]의 <표 5-5> 참조). 분석 결과, 교수-학
습매체 개발 및 활용 계획은 주로 실험·실습 재료의 구입 및 교수-학습자료
개발, 실습 지도안 개발에 치중되어 이루어지고 있었다.
교사들은 연수활동 영역 업무를 주당 평균 1시간 56분 가량 수행하고 있
는 것으로 나타났다. 연수활동은 교내 연수/ 교외 연수로 나뉘어지며, 담임과
보직 여부에 관계없이 교내 연수보다는 교외 연수(평균 약 1시간 12분)에 더
많은 시간을 투입하고 있었다([부록 5]의 <표 5-6> 참조). 그러나 담임 교사(1
시간 3분)보다는 비담임인 경우(2시간 30분)에, 보직 교사(16분)보다는 비보직
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교사의 경우(6시간8분)에 상대적으로 연수활동 시간이 많은 것으로 나타났다.
특히, 보직 유무에 따라 교외 연수의 수행차가 많이 나타나고 있다.
교사들은 업무 시간 중 세번째로 많은 시간을 학교 운영 영역 업무에 할
애하고 있었으며, 주당 평균 5시간 23분 가량을 수행하고 있었다. 학교 운영
영역 업무는 학교 일반운영/ 교과 관련 외 교육과정 편성·운영으로 나뉘어
지며, 학교 일반운영(평균 약 3시간 18분)에 더 많은 시간을 투입하고 있었다
([부록 5]의 <표 5-7> 참조). 그러나 담임 교사(평균 약 1시간 53분)나 비보직
교사의 경우(평균 약 2시간49분)에는 교과 관련 외 교육과정 편성·운영 업
무를 많이 수행하고 있는 것으로 나타났다. 이것은 비담임 교사들은 대부분
보직 교사들로, 다른 교사들에 비해 담당 부서 기획 운영업무와 회의 주제,
학교내 회의 대표 참석 등 학교 일반 운영에 많은 시간을 할애하고 있는 데
에서 비롯된 것으로 해석된다.
교사들은 지역사회 협력 영역 업무를 위해 주당 평균 49분 정도를 수행하
고 있으며, 교사의 전체 업무 영역 중 가장 적은 시간을 할애하고 있는 것으
로 나타났다. 지역사회 협력은 담임과 보직 여부에 관계없이 지역사회 관계/
학부모 관계로 나뉘어지며, 특히, 지역사회 관계(평균 약 49분)에 집중적으로
시간이 투입되고 있었다([부록 5]의 <표 5-8> 참조). 지역사회 관계 업무는
주로 지역주민을 위한 평생교육 지도활동이 이루어지고 있었으나, 앞으로는
지역사회와의 연계활동 및 협력이 더욱 요구된다.
행정 사무 영역은 교사들이 다섯번째로 많은 시간을 수행하고 있는 업무
영역으로 주당 평균 3시간 45분 가량을 할애하고 있는 것으로 나타났다. 행
정 사무 영역은 각종 공문서 및 교내 서류 관련/ 교내 장학 및 시상/ 각 교
무분장 관련/ 학급 경영 관련으로 나뉘어지며, 각 교무분장 관련 업무(평균
약 1시간 49분)에 가장 많은 시간을 할애하고 있는 것으로 나타났다([부록 5]
의 <표 5-9> 참조). 담임 교사(평균 약 59분)는 각종 공문서 및 교내 서류 관
련 업무에 더 많은 시간을 할애하고 있었으며, 보직교사의 경우 행정 사무
영역의 활동 비중이 더욱 큰 것으로 나타났다.
교사들은 직업교육 프로그램 개발 영역 업무를 주당 평균 56분 정도 수행
하고 있었으며, 전체 업무 영역 중 낮은 비중의 업무 영역으로 나타났다. 직
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업교육 프로그램 개발은 계획 및 요구조사/ 개발/ 운영/ 평가로 나뉘어지는데,
담임과 보직 여부에 관계없이 운영(평균 약 55분)에 집중적으로 시간이 투입
되고 있었다([부록 5]의 <표 5-10> 참조). 특히, 담임 교사나 보직교사들이 운
영에 투입하는 시간이 크게 나타났으며, 계획 및 개발, 평가에는 그 투입시간
이 매우 적게 나타났는데, 이는 시기적인 문제에서 그 원인을 찾을 수 있다.
교사들은 산학협동 교육 개발 영역 업무를 주당 평균 약 1시간 6분 가량
으로 수행하고 있었으며, 교사의 전체 업무 영역 중 비교적 적은 시간을 할
애하고 있는 것으로 나타났다. 산학협동 교육 개발은 계획 및 요구조사/ 개
발/ 운영/ 평가로 나뉘어지는데, 담임과 보직 여부에 관계없이 계획 및 요
구조사(32분)와 운영(평균 약 33분)에 집중적으로 시간이 투입되고 있었다
([부록 5]의 <표 5-11> 참조). 산학협동 교육 개발, 역시, 직업교육 프로그램
개발과 마찬가지로, 담임이나 보직 교사들의 계획 및 요구조사와 운영에 할
애하는 시간이 큰 것으로 나타났다.
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Ⅴ. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행
기준(안)에 대한 인식 및 요구조사
이 장에서는 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무에 관한 전반적인 인
식과 직무수행 기준 개발에 대한 요구를 조사하기 위하여 교사, 학교 행정
가, 교육 전문가, 그리고 학부모를 대상으로 실시한 설문조사의 분석 결과를
제시하였다.
1. 응답자의 일반적 특성
실시한 인식 및 요구조사의 분석 대상자들의 일반적 특성은 다음 <표 Ⅴ
-1>, <표 Ⅴ-2>와 같다.
응답 교사들은 대부분(82.6%) 남자 교사였으며, 평균 교직 경력이 15.4년이
고, 교직 경력 20년 이하(10년 이하 29.8%, 11∼20년 27.5%)의 교사가 대부분
이었다. 교사들의 반 수 정도가 대학 졸업자였으며 일반대학 교직과정 이수
자의 비율이 33.9%로 사범대학 졸업자보다 높았고, 대학원 졸업자도 34.4%에
이른다. 교사들의 자격 표시과목은 공업계(28.0%), 상업계(19.7%), 수·해양계
열(19.7%), 농업계열(5.0%)과 가사·실업계열 순으로 나타났다.
응답 교사들의 재직 학교의 계열은 공업계 고등학교(46.8%)와 상업계 고등
학교(28.9%)가 대부분이었으며, 농업계, 종합고 등의 순으로 나타났다. 학교
의 소재 지역은 대도시(43.6%), 중·소도시(31.2%), 읍·면지역(25.2%) 순이었
으며, 학급 규모는 중규모(60.1%)와 대규모 학교(29.4%)가 대부분이었고 국·
공립학교가 61.5%로 나타났다.
응답 교사들의 54.1%가 보직을 담당하고 있었으며, 담임과 비담임의 비율
이 반반 정도로 나타났다. 수업을 담당하고 있는 학급 수는 5∼8학급이
48.4%로 가장 많았으나 9학급 이상을 담당하는 교사도 5.5%에 이르는 것으
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로 나타났다. 담당 과목 수는 평균 2.1과목으로, 2과목 이상의 담당 교사가
대부분이었으며, 3과목 이상을 담당하는 경우도 34.4%에 달하였다. 담당 수
업시간은 주당 평균 16.6시간으로, 16∼18시간에 집중(48.3%)되어 있으며, 19
시간 이상 담당하는 경우도 19.3 %로 나타났다.
응답 학교 행정가는 1명을 제외하고 모두 남자였으며, 대부분의 경력이 21
년 이상으로 나타났다. 최종 학력은 대학원 졸업자가 61.8%로 교사들에 비해
대학원 이수 비율이 높은 것으로 나타났다. 취득 자격은 교장 36.0%, 교감
64%였으며 자신의 전공을 밝힌 51명의 경우 공업계열(18명)이 가장 많았고,
일반교과 전공자도 20명으로 나타났다.
응답 학교 행정가들의 재직 학교 전공 계열은 교사들과 마찬가지로 공업
계열(40.4%), 상업계열(31.5%)이 대부분을 차지했다. 재직 학교의 소재 지역
역시 대도시(37.1%), 중·소도시(32.6%), 읍면지역(30.3%) 순이었으며, 학급
규모는 중규모(67.4%)와 대규모 학교(24.7%)가 대부분이었고, 국·공립학교가
59.6%로 사립학교 재직자에 비해 많은 것으로 나타났다.
응답 교육 전문가는 대부분 남자(89.7)였으며, 21년 이상의 경력자가 60.5%
로 나타났다. 이들의 최종학력은 87.2%가 대학원 졸업자로 학교 행정가에 비
해 대학원 이수자의 비율이 높았으며, 이것은 교사 교육자인 대학 교수들이
포함되었기 때문으로 보인다. 교육 전문가들은 79.5%가 시·도 교육청에 근
무하는 장학관과 장학사였으며, 20.5%가 대학 교수로 나타났다. 재직 기관의
소재 지역은 시·도 교육청과 대학의 지리적 특성상 대도시(61.6%)에 집중되
어 있었다.
응답 학부모의 연령은 대부분 40세 이상으로 나타났으며, 학력은 전문대
학·대학교 졸업 이상자가 반수 정도였다. 자녀들의 재학 학교에서 임원직을
맡은 경우(35.1%)는 3명 중 1명 정도였으며, 자녀들의 재학 학교 전공 계열
은 교사, 학교 행정가와 마찬가지로 공업계(44.1%), 상업계(27.9%)가 대부분
이었다. 자녀가 재학하는 학교의 소재 지역 또한 대도시(43.2%), 중·소도시
(30.6%), 읍면지역(26.1%) 순이었으며, 국·공립학교에 자녀가 재학하는 비율
이 61.3%로 사립학교에 비해 많은 것으로 나타났다.
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<표Ⅴ-1>개인별·학교별특성
구 분
교 사
(N =218)
학교 행정가
(N =89)
교육 전문가
(N =78)
빈도(명) 백분율(%) 빈도(명) 백분율(%) 빈도(명) 백분율(%)
개
인
특
성
성별
남 180 82.6 88 98.9 70 89.7
여 38 17.4 1 1.1 8 10.3
교직
경력
1-10년 65 29.8 0 0 11 14.1
11-20년 88 40.4 7 7.9 19 24.4
21-30년 60 27.5 42 47.2 42 53.8
30년 이상 4 1.8 40 44.9 6 7.7
최종
학력
사범대학 34 15.6 5 5.6 3 3.8
일반대 교직과정 74 33.9 24 27.0 4 5.1
대학원재학 21 9.6 1 1.1 1 1.3
대학원졸업 75 34.4 55 61.8 68 87.2
기타 14 6.4 4 4.5 2 2.6
취득
자격
표시
과목
교장 0 0 32 36.0
교감 0 0 57 64.0
농업계열 11 5.0 (4) -
공업계열 61 28.0 (18) -
상업계열 59 27.1 (8) -
수·해양계열 43 19.7 (0) -
가사계열 9 4.1 (1) -
기타 30 13.8 (20) -
재
직
학
교
특
성
학교
계열
공업계 고등학교 102 46.8 36 40.4
상업계 고등학교 63 28.9 28 31.5
수·해양계 고등학교 5 2.3 1 1.1
농업계 고등학교 16 7.3 8 9.0
가사계 고등학교 5 2.3 3 3.4
실업고등학교 12 5.5 2 2.2
종합고등학교 15 6.9 11 12.4
소속
기관
교육청 62 79.5
대학 16 20.5
소재
지역
대도시 95 43.6 33 37.1 48 61.6
중소도시 68 31.2 29 32.6 30 38.5
읍·면지역 55 25.2 27 30.3 0 0
학급
규모
12학급 이하 23 10.6 7 7.9
13-30학급 131 60.1 60 67.4
31학급 이상 64 29.4 22 24.7
설립
유형
국·공립 134 61.5 53 59.6
사립 84 38.5 36 40.4
<표 계속>
참조 : 학교 행정가의 취득자격 및 표시과목 중 ( )의 숫자는 전공분야를 밝힌 51
명에 대한 현황임.
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구 분
교 사
(N =218)
학교 행정가
(N =89)
교육 전문가
(N =78)
빈도(명) 백분율(%) 빈도(명) 백분율(%) 빈도(명) 백분율(%)
담
당
업
무
특
성
보직
담당
여부
보
직
교장,장학관
118 54.1
32 36.0 13 16.7
교감,장학사 57 64.0 49 62.8
비보직(교수) 92 42.2 16 20.5
담임
비담임 111 50.9
담
임
1 학년 25 11.5
2 학년 37 17.0
3 학년 32 14.7
담당
학급
수
1-4 학급 96 44.0
5-8 학급 105 48.2
9-12 학급 9 4.1
13 학급이상 3 1.4
담당
교과
목수
1과목 43 19.7
2과목 100 45.9
3과목 54 24.8
4과목 이상 21 9.6
담당
시간
15시간 이하 69 31.7
16-18시간 106 48.6
19시간 이상 42 19.3
<표 Ⅴ-2> 학부모의 일반적 특성
구 분 빈도 백분율
연령
40세 이하 7 6.3
40-50세 87 78.4
51-60세 17 15.3
학력
고등학교 이하 졸업 55 49.5
전문대 대학교 졸업 48 43.2
대학원 졸업 7 6.3
임원직 담당
여부
담당 39 35.1
비담당 69 62.2
학교계열
공업계 고등학교 49 44.1
상업계 고등학교 31 27.9
수·해양계 고등학교 2 1.8
농업계 고등학교 12 10.8
가사계 고등학교 4 3.6
실업고등학교 2 1.8
종합고등학교 11 9.9
소재 지역
대도시 48 43.2
중소도시 34 30.6
읍·면지역 29 26.1
설립 유형
국·공립 68 61.3
사립 43 38.7
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2. 전문교과 교사의 담당 업무에 대한 이해 수준과
만족도
실업계 고등학교 전문교과 교사가 담당 업무를 얼마나 이해하고 있다고
생각하는가에 대하여 실업계 교사와 학교 행정가의 응답 결과는 다음 <표
Ⅴ-3> 과 같다.
교사와 학교 행정가의 대부분이 실업계 고등학교 전문교과 교사들이 담당
한 업무를 비교적 잘 이해하고 있다고 응답하였다. 특히 전문교과 교사 스
스로가 담당 업무를 이해하지 못하고 있다라는 응답이 약 3% 정도로 나타
나, 실업계 고등학교 전문교과 교사의 담당 업무 이해 정도는 높다는 것을
알 수 있다.
<표 Ⅴ-3> 전문교과 교사의 담당 업무에 대한 이해 수준
(단위 : 명, %)
구 분
교사 학교 행정가
빈도 백분율 빈도 백분율
정확히 이해하고 있다 74 33.9 24 27.0
비교적 잘 이해하고 있다 137 62.8 62 69.7
잘 이해하지 못하고 있다 7 3.2 3 3.4
전혀 이해하지 못하고 있다 0 0 0 0
전 체 218 100.0 89 100.0
한편, 실업계 고등학교 전문교과 교사가 현재 주어진 업무 분장에 대하여
얼마나 만족하고 있다고 생각하는가를 교사와 학교 행정가에게 설문한 결과
는 다음 <표 Ⅴ-4>와 같다.
전문교과 교사와 학교 행정가는 대부분 실업계 고등학교 전문교과 교사가
현재의 업무 분장에 대하여 대체로 만족한다고 응답하였다. 그러나 교사들
은 불만족 한다는 비율이 행정가에 비해 매우 높은 것으로 나타나, 업무 분
장에 대한 교사들의 불만 요인이 많음을 시사한다.
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<표 Ⅴ-4> 전문교과 교사의 업무 분장 결과에 대한 만족도
(단위 : 명, %)
구 분
교사 학교 행정가
빈도 백분율 (%) 빈도 백분율 (%)
매우 만족 15 6.9 2 2.2
만 족 154 70.6 80 89.9
불 만 족 44 20.2 5 5.6
매우 불만족 4 1.8 2 2.2
전 체 217 100.0 89 100.0
실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 능력에 대하여 교사, 학교 행
정가, 교육 전문가, 학부모에게 조사한 결과는 다음 <표 Ⅴ-5>와 같다.
응답한 교사, 학교 행정가, 학부모의 과반수 이상(51.3%, 78.6%, 59.5%)이
실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 능력을 우수하다고 인식하고 있
는 반면, 교육 전문가의 29.5%만이 전문교과 교사의 직무수행 능력을 우수하
다고 판단하고 있었다. 한편, 전문교과 교사의 직무수행 능력이 미흡하다는
응답은 14% 미만으로 나타나, 응답 대상의 대부분이 전문교과 교사의 직무
수행 능력을 높게 평가하고 있음을 알 수 있다.
<표 Ⅴ-5> 전문교과 교사의 직무수행 능력에 대한 인식
(단위 : 명, %)
구 분
교사 학교 행정가 교육 전문가 학부모
빈도 백분율 빈도 백분율 빈도 백분율 빈도 백분율
매우 우수한 수준 15 6.9 10 11.2 1 1.3 9 8.1
우수한 수준 97 44.5 60 67.4 22 28.2 57 51.4
보통 수준 98 45.0 16 18.0 43 55.1 39 35.1
미흡한 수준 4 1.8 2 2.2 10 12.8 6 5.4
매우 미흡한 수준 0 0 0 0 1 1.3 0 0
전 체 214 100.0 88 100.0 77 100.0 111 100.0
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3. 전문교과 교사의 업무에 대한 중요도 및 수행 수준 인식
가. 담당 업무에 대한 전반적인 인식
실업계 고등학교 전문교과 교사의 11개 업무 영역에 대하여 교사, 학교 행
정가, 교육 전문가, 학부모의 중요도 인식 정도 및 수행 수준 인식을 조사한
결과, 다음 <표 Ⅴ-6>와 같다.
교사, 학교 행정가, 교육 전문가, 학부모 모두 11개 업무 영역 중에서 수업
활동 영역(8.94, 9.42, 9.55, 8.70)을 가장 중요하게 인식하였고, 그 다음으로
학생 지도 영역(8.30, 8.71, 8.69, 8.35)을 제시하였다.
여기에서 특이한 사항은 응답 대상 모두 직업교육 프로그램 개발, 계획
및 운영 영역과 현장실습 및 산학협동 교류 영역을 중요하게 인식하고 있
는 반면 두 영역에서의 실업계 고등학교 교사의 수행 수준을 상대적으로 낮
게 인식하는 것으로 나타났다. 또한, 행정 사무 영역에 대하여 교사는 중요
하게 인식하지 않는 반면(5.73), 학교 행정가, 교육 전문가, 학부모 모두 중요
하게 인식하는 것(7.13, 6.27, 6.26)으로 나타났다.
<표 Ⅴ-6> 전문교과 교사 업무 영역에 대한 중요도 및 교사의 수행 수준 인식 정도
(단위 : 점)
업무 항목
교사 학교행정가
교육
전문가 학부모 F값
중요
도
수행
수준
중요
도
수행
수준
중요
도
수행
수준
중요
도
수행
수준
중요
도
수행
수준
1. 수업활동 8.94 7.33 9.42 7.55 9.55 6.86 8.70 7.53 6.49* 4.08
2. 학생 지도 8.30 7.15 8.71 7.20 8.69 6.54 8.35 7.18 1.95 3.54
3. 학급 경영 7.80 6.20 8.31 6.91 7.90 6.24 7.73 6.86 2.15 3.99
4. 교육과정 편성·운영 7.61 6.62 8.42 6.99 8.22 5.99 7.28 6.74 10.40* 4.59*
5. 연구 개발 7.47 6.38 8.15 6.45 8.14 5.51 8.13 6.90 5.98* 9.60*
6. 연수 활동 6.78 6.24 7.53 6.66 7.49 6.14 7.34 6.84 6.40* 3.66
7. 학교 운영 6.27 6.33 7.31 6.80 6.35 5.82 6.85 6.89 8.78* 6.32*
8. 지역사회 협력 5.46 4.99 6.55 5.80 6.12 4.95 6.51 6.04 11.25* 9.68*
9. 행정 사무 5.73 6.37 7.13 6.83 6.27 5.58 6.26 6.70 10.82* 6.79*
10. 직업교육 프로그램의
계획, 개발 및 운영 6.49 5.44 7.66 6.38 7.31 5.21 7.82 6.64 15.58* 14.10*
11. 현장실습 및 산학 협동 교류 6.76 5.83 7.91 6.96 7.58 5.79 7.69 6.96 11.64* 12.11*
* p ＜ .05
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나. 전문교과 교사들의 특성 변인별 인식의 차이
전문교과 교사들의 업무 영역에 대한 중요도 및 수행 수준 인식에 영향을
미치는 변인을 분석한 결과는 <표 Ⅴ-7>, <표 Ⅴ-8>과 같다.
전반적으로 교사들의 업무 영역별 직무 수행 중요도 인식에 영향을 미치
는 변인은 개인 특성과 담당 업무 특성 변인으로 나타났다. 개인 특성 변인
으로는 최종학력과 취득자격 표시 과목에서 인식에 차이를 나타냈으며, 대학
원 재학 이하의 경우가 학급 경영 영역에서, 취득자격 표시과목의 경우 가사
계열이나 상업·수·해양계열 교사보다 농업계열 교사의 경우가 의미 있게
높게 인식하고 있었다. 그러나 업무 영역에 대한 전반적인 중요도 인식에는
의미 있게 영향을 미치지 못했다.
담당 업무 특성 변인으로는 교사들의 보직 담당, 담임, 담당 과목 수에 따
라 인식에 차이를 나타냈다. 비보직교사가 보직교사보다 학생지도 영역에 대
하여, 담당 과목 수가 1과목인 경우가 3과목 이상인 경우보다 학교 운영 영
역에 대하여 의미 있게 높게 인식하고 있었다. 또, 담임 유무는 다른 변인에
비해 여러 업무 영역에 대해 의미 있는 차이를 보이고 있었으며, 학급 경영
영역에 대해서는 담임이 비담임보다 중요도 인식이 높았고, 학교 운영, 지역
사회 협력, 직업교육 프로그램의 계획, 개발 및 운영 영역에 대해서는 비담
임 교사의 인식 정도가 의미 있게 높은 것으로 나타났다.
교사들의 업무 영역별 직무수행 수준 인식은 중요도 인식에 비해 전반적
으로 모든 특성 변인이 영향을 미치는 것으로 나타났다.
개인 특성 변인 중에서 성별, 교직 경력, 최종 학력, 취득자격 표시과목이
모두 수행 수준 인식에 차이를 나타냈다. 이들 변인은 수업활동, 학생 지도,
학급 경영 업무를 제외한 8개 영역에서 차이를 나타냈는데 남자 교사가 여
자 교사에 비해 교육과정 편성·운영, 학교 운영, 지역사회 협력, 직업교육
프로그램의 계획·개발 및 운영, 현장실습 및 산학협동 교류 영역에서 높은
수행 수준을 보였다. 그리고 교직 경력이 높을수록 교육과정 편성·운영, 연
수활동, 학교 운영, 현장실습 및 산학협동 교류 영역 업무의 수행 수준이 의
미 있게 높은 것으로 나타났다. 또, 대학원 졸업 이상의 교사들이 그렇지 않
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은 교사들보다 수업활동, 학생 지도, 학급 경영 영역을 제외한 8개 업무 영
역에서 높은 수행 수준을 보였다. 표시과목 변인에서는 농업계와 가사계 교
사들이 상업, 수·해양계열 교사들보다 행정 사무의 수행 수준이 높은 것으
로 나타났다.
학교 특성 변인 중에는 재직 학교의 전공계열과 학교 규모가 차이를 보였
다. 학교 계열에서는 공업계 고등학교 재직자들이 다른 계열에 비해 현장실
습 및 산학협동 교류 영역에 높은 수행 수준을 나타냈다. 학교 규모는 중규
모 학교 재직 교사들이 소규모나 대규모 학교 재직 교사들에 비해 연수활동
업무의 수행 수준이 높았다. 담당 업무 특성 변인은 담당 학급 수를 제외한
보직·담임 여부와 담당 교과목 수, 담당 시간 변인이 모두 교사들의 업무
수행 수준에 의미 있는 차이를 보였다.
교사들의 보직 여부는 학생 지도, 학급 경영, 행정 사무 등 세 개 영역을
제외한 8개 업무 영역에서 보직교사가 비보직교사에 비해 수행 수준이 높았
다. 이러한 결과는 보직자에게 주어진 업무 특성일 수도 있지만 교직 경력도
함께 영향을 미친 것으로 추측된다.
담임 여부는 6개 영역에서 의미 있는 차이를 보였는데, 학급 경영 영역을
제외한 교육과정 편성·운영, 연구 개발, 지역사회 협력, 행정 사무, 직업교
육 프로그램 개발 및 운영 영역에서는 비담임 교사들의 수행 수준이 높게
나타났다. 담당 교과목 수는 연구 개발 업무의 수행 수준에만 영향을 미쳤는
데, 담당 과목 수가 작을수록 연구 개발 업무의 수행이 높았다. 담당 시간의
변인은 교육과정 편성·운영 업무 수행에는 영향을 미쳤으며, 담당 시간이
적을수록 수행도가 높았다.
이들 결과를 종합하면 교사들이 중요도 인식과 직무수행 수준에는 주로
개인 특성과 담당 업무 특성 변인이 주로 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다.
특히, 중요도 인식보다 수행 수준 인식에서는 교사들의 경력과 학력이 높을
수록 긍정적인 영향을 미치고 있었다. 또, 보직을 맡고 있는 경우, 비담임 경
우, 담당 교과목 수나 시간 수가 적은 경우에 수행 수준에 긍정적인 영향을
미치고 있으므로 단위 학교에서 교사들의 배치 및 교육 지원활동에서는 이
들 변인이 반드시 중요하게 고려되어야 할 것으로 보인다.
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<표 Ⅴ-7> 전문교과 교사들의 개인·재직학교·업무 특성 변인별 직무 수행의 중요도에 대한 인식
구 분
수업활동 학생지도 학급경영
교육과정
편성·운영
연구개발 연수활동 학교운영 지역사회 협력 행정사무
직업교육프로그램의
계획, 개발 및 운영
현장실습 및
산학협동 교류
M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F
개인
특성
성별
남 8.98(1.70) 0.72 8.31(1.71) 0.05 7.74(2.04) -0.91 7.64(1.49) 0.61 7.41(1.89) -1.10 6.74(1.74) -0.74 6.28(1.79) 0.21 5.42(1.95) -0.60 5.76(1.97) 0.52 6.48(2.09) -0.21 6.85(1.89) 1.44
여 8.74(2.51) 8.29(2.34) 8.08(2.12) 7.47(1.94) 7.79(2.26) 6.97(1.98) 6.21(2.02) 5.63(2.05) 5.58(1.93) 6.55(2.14) 6.34(2.39)
교직
경력
1-10년 8.88(1.62) 8.48(1.83) 8.09(1.52) 7.64(1.56) 7.66(1.91) 6.78(1.86) 5.95(1.93) 5.43(1.98) 5.57(1.80) 6.62(1.94) 6.71(1.91)
11-20년 8.93(2.05) 0.14 8.38(1.76) 0.72 7.69(2.20) 0.62 7.52(1.63) 0.25 7.24(1.92) 1.22 6.63(1.76) 0.62 6.33(1.66) 1.23 5.34(1.80) 0.34 5.92(1.94) 1.09 6.17(1.87) 2.16 6.47(1.93) 1.21
21년이상 8.98(1.86) 8.03(1.94) 7.65(2.32) 7.72(1.54) 7.56(2.04) 6.97(1.74) 6.52(1.94) 5.66(2.19) 5.73(2.14) 6.75(2.30) 7.00(2.12)
최종
학력
대학원재학이하 9.07(1.78) 0.95 8.48(1.70) 1.54 8.05(1.77) 2.68* 7.51(1.65) -1.07 7.51(2.05) 0.20 6.72(1.79) -1.13 6.29(1.95) -0.42 5.44(2.03) -0.41 5.71(1.99) -1.00 6.48(2.03) -0.83 6.68(2.06) -0.73
대학원졸업 8.81(2.02) 8.08(1.94) 7.27(2.40) 7.76(1.51) 7.45(1.86) 7.01(1.77) 6.40(1.63) 5.56(1.87) 5.99(1.86) 6.72(1.90) 6.89(1.89)
취득
자격
표시
과목
상업, 수·해양계열 8.64(1.10) 7.98(1.84) 7.69(1.91) 7.49(1.70) 7.44(1.87) 6.73(1.66) 6.03(1.62) 5.46(1.95) 5.39(1.93) 6.61(1.80) 7.07(1.83)
공업계열 9.16(2.01) 2.54* 8.57(1.84) 1.83 7.87(2.32) 0.09 7.77(1.89) 0.62 7.21(2.31) 0.51 6.87(1.94) 0.43 6.56(1.92) 0.84 5.59(1.94) 0.16 5.90(2.04) 1.54 5.57(2.17) 0.34 6.51(2.19) 1.48
농업계열 9.43(1.81) 8.65(1.43) 7.76(2.06) 7.57(1.41) 7.70(1.72) 6.57(1.89) 6.19(1.82) 5.31(1.93) 6.17(1.81) 6.50(1.86) 6.96(1.80)
가사계열 8.36(0.86) 7.87(2..25) 7.92(1.97) 7.72(0.97) 7.62(1.91) 7.03(1.63) 6.36(2.02) 5.49(2.14) 5.41(1.89) 6.15(2.52) 6.31(2.17)
<표 계속>
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구 분
수업활동 학생지도 학급경영
교육과정
편성·운영
연구개발 연수활동 학교운영 지역사회 협력 행정사무
직업교육프로그램의
계획, 개발 및 운영
현장실습 및
산학협동 교류
M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F
재직
학교
특성
학교
계열
공업계 고교 8.87(1.93) 8.10(1.95) 7.55(2.09) 7.50(1.50) 7.44(1.85) 6.69(1.73) 6.10(1.79) 5.35(2.00) 5.65(1.99) 6.54(1.89) 6.79(1.94)
상업계 고교 9.25(1.48) 1.49 8.76(1.61) 2.85 7.97(2.20) 1.52 7.81(1.81) 0.76 7.51(2.15) 0.03 7.00(1.88) 0.68 6.51(1.89) 0.99 5.62(1.84) 0.36 5.86(2.03) 0.22 6.65(2.16) 0.73 6.54(2.17) 0.68
기타 8.68(2.10) 8.15(1.78) 8.09(1.78) 7.60(1.39) 7.49(1.96) 6.70(1.76) 6.30(1.84) 5.47(2.08) 5.74(1.84) 6.21(2.20) 5.96(1.85)
소재
지역
대도시 9.14(1.79) 8.33(1.81) 7.78(1.95) 7.55(1.68) 7.54(2.04) 6.78(1.72) 6.27(1.75) 5.20(1.78) 5.48(1.85) 6.44(1.96) 6.52(1.99)
중소도시 8.74(2.05) 1.03 8.28(1.70) 0.01 7.82(2.32) 0.01 7.78(1.41) 0.54 7.59(1.78) 0.63 6.76(1.76) 0.01 6.26(1.79) 0.00 5.71(1.81) 1.51 6.01(2.10) 1.50 6.38(2.18) 0.43 6.93(2.01) 1.30
읍·면지역 8.84(1.74) 8.29(2.05) 7.82(1.92) 7.53(1.57) 7.22(2.03) 6.80(1.93) 6.25(2.03) 5.60(2.40) 5.80(1.96) 6.71(2.04) 6.98(1.93)
학교
규모
12학급이하 8.77(1.45) 8.00(2.00) 8.23(1.93) 7.82(1.37) 7.59(1.89) 6.50(1.79) 5.86(1.52) 6.00(1.85) 5.32(1.89) 6.27(2.14) 7.18(1.50)
13-30학급 8.95(1.93) 0.10 8.31(1.93) 0.39 7.68(2.18) 0.79 7.66(1.62) 0.62 7.53(2.05) 0.29 6.80(1.89) 0.31 6.29(1.91) 0.62 5.46(2.06) 1.11 5.74(2.07) 0.60 6.60(2.02) 0.44 6.76(2.14) 0.63
30학급 이상 8.97(1.86) 8.40(1.57) 7.91(1.83) 7.45(1.55) 7.32(1.81) 6.83(1.56) 6.35(1.77) 5.28(1.81) 5.85(1.77) 6.35(2.08) 6.63(1.80)
설립
유형
국·공립 9.10(1.68) 1.70 8.43(1.62) 1.25 7.90(1.95) 0.91 7.75(1.52) 1.57 7.51(1.95) 0.33 6.75(1.80) -0.27 6.31(1.75) 0.48 5.42(1.90) -0.39 5.75(2.04) 0.16 6.47(2.01) -0.19 6.85(1.88) 0.84
사립 8.67(2.11) 8.11(2.12) 7.64(2.21) 7.40(1.64) 7.42(1.98) 6.82(1.76) 6.19(1.96) 5.52(2.07) 5.70(1.85) 6.52(2.10) 6.62(2.15)
담당
업무
특성
보직
담당
여부
보직 8.77(2.17) -1.33 8.06(2.03) -2.21* 7.56(2.29) -1.83 7.58(1.68) -0.61 7.40(1.92) -0.53 6.71(1.73) -0.78 6.29(1.82) 0.19 5.47(1.96) -0.12 5.69(2.05) -0.44 6.55(1.87) 0.37 6.73(2.04) 0.00
비보직 9.72(1.44) 8.62(1.53) 8.09(1.74) 7.72(1.42) 7.54(2.01) 6.90(1.83) 6.24(1.84) 5.50(2.01) 5.82(1.83) 6.45(2.20) 6.73(1.92)
담임
담임 8.91(1.73) -0.23 8.49(1.58) 1.18 8.15(1.51) 2.02* 7.59(1.46) -0.54 7.41(1.93) -0.42 6.59(1.74) -1.58 5.98(1.73) -2.55* 5.17(1.84) -2.33* 5.52(1.87) -1.37 6.19(2.04) -2.08* 6.61(1.75) -1.37
비담임 8.96(1.86) 8.21(1.88) 7.60(2.23) 7.70(1.55) 7.52(1.92) 6.97(1.73) 6.60(1.78) 5.79(1.97) 5.88(1.95) 6.77(2.00) 6.98(2.098
담당
학급
수
1-4학급 8.83(2.03) 8.38(1.81) 7.86(1.76) 7.63(1.15) 7.57(1.87) 6.81(1.81) 6.24(1.87) 5.47(2.12) 5.69(1.93) 6.61(1.84) 6.94(1.97)
5-8학급 8.94(1.82) 0.56 8.13(1.90) 1.12 7.86(2.13) 0.69 7.53(1.65) 0.83 7.29(2.05) 0.98 6.71(1.71) 0.17 6.23(1.74) 0.66 5.45(1.80) 0.78 5.70(2.01) 0.96 6.40(2.15) 0.53 6.63(1.90) 1.04
9학급이상 9.50(0.80) 9.08(1.51) 7.17(2.69) 7.83(1.70) 7.92(2.19) 7.08(2.11) 6.33(2.46) 5.00(2.37) 5.67(1.83) 6.67(2.15) 7.00(2.13)
담당
교과
목수
1과목 9.05(2.16) 8.56(1.72) 8.40(1.77) 7.98(1.73) 7.81(2.05) 7.02(1.68) 6.74(1.69) 5.77(1.85) 6.07(1.82) 6.30(2.50) 6.63(2.13)
2과목 8.89(1.93) 0.11 8.24(1.98) 0.52 7.63(2.29) 2.27 7.66(1.56) 2.30 7.44(1.95) 0.89 6.85(1.78) 1.13 6.42(1.85) 4.54* 5.52(2.04) 1.23 5.88(1.90) 2.51 6.65(1.91) 0.58 6.69(2.00) 0.44
3과목이상 8.93(1.86) 8.24(1.69) 7.69(1.82) 7.35(1.46) 7.32(1.93) 6.55(1.83) 5.79(1.80) 5.20(1.93) 5.33(2.08) 6.39(1.94) 6.93(1.89)
담당
시간
15시간이하 9.03(1.85) 8.46(1.83) 8.07(2.08) 7.77(1.78) 7.39(2.21) 6.67(2.03) 6.33(1.90) 5.54(2.07) 5.69(2.01) 6.42(2.21) 6.45(2.32)
16-18시간 8.82(2.16) 0.29 8.06(2.00) 1.13 7.65(2.03) 1.19 7.42(1.53) 1.86 7.40(1.92) 0.75 6.63(1.77) 1.18 6.09(1.95) 0.54 5.31(2.06) 0.30 5.83(2.04) 0.32 6.40(2.14) 0.42 6.76(1.90) 1.28
19시간이상 8.98(1.37) 8.51(1.55) 7.76(2.05) 7.78(1.31) 7.63(1.70) 7.12(1.44) 6.44(1.57) 5.59(1.71) 5.59(1.82) 6.68(1.70) 7.10(1.65)
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<표 Ⅴ-8> 전문교과 교사들의 개인·재직학교·업무 특성 변인별 직무 수행 수준에 대한 인식
구 분
수업활동 학생지도 학급경영
교육과정
편성·운영
연구개발 연수활동 학교운영 지역사회 협력 행정사무
직업교육프로그램의
계획, 개발 및 운영
현장실습 및
산학협동 교류
M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F
개인
특성
성별
남 7.29(1.60) -0.97 7.12(1.61) -0.72 6.26(2.63) 0.77 6.76(1.81) 2.40* 6.31(1.84) -1.13 6.26(2.01) 0.42 6.47(1.96) 2.06* 5.18(2.15) 2.80* 6.34(2.03) -0.41 5.59(2.10) 2.27* 6.06(2.23) 3.12*
여 7.55(1.08) 7.32(1.12) 5.89(2.92) 5.95(2.31) 6.68(1.93) 6.11(2.26) 5.71(2.46) 4.08(2.44) 6.50(2.48) 4.71(2.47) 4.76(2.75)
교직
경력
1-10년 7.17(1.46) 6.98(1.39) 6.14(2.14) 5.91(2.21) 6.48(1.62) 5.75(2.14) 5.68(2.51) 4.57(2.51) 6.09(2.11) 5.00(2.39) 5.32(2.43)
11-20년 7.34(1.63) 0.81 7.36(1.65) 1.55 6.33(2.82) 0.13 6.72(1.71) 5.31* 6.16(2.12) 0.94 6.39(2.15) 3.47* 6.38(1.81) 4.31* 5.18(2.11) 1.40 6.50(2.04) 1.03 5.35(2.02) 2.60 5.77(2.45) 3.12*
21년이상 7.52(1.44) 7.06(1.51) 6.08(3.00) 7.20(1.70) 6.59(1.69) 6.58(1.70) 6.92(1.75) 5.17(2.07) 6.44(2.20) 6.02(2.10) 6.47(2.05)
7.33(1.42) -0.10 6.98(1.40) -1.73 6.05(2.62) -1.17 6.43(1.92) -2.81* 6.14(1.89) -2.51* 5.89(2.10) -3.27* 6.06(2.24) -2.07* 4.73(2.16) -2.35* 6.02(2.12) -3.11* 5.16(2.24) -2.67* 5.60(2.47) -1.92*최종
학력
대학원재학이하
7.35(1.65) 7.37(1.77) 6.51(2.73) 7.16(1.50) 6.80(1.67) 6.84(1.81) 6.68(1.69) 5.45(2.06) 6.92(1.79) 5.97(1.81) 6.24(2.01)대학원졸업
7.14(1.50) 7.07(1.32) 5.97(2.65) 6.66(1.48) 6.25(1.61) 5.97(1.58) 6.05(1.78) 4.61(2.11) 5.63(2.01) 5.05(1.87) 5.80(1.90)
취득
자격
표시
과목
상업, 수·해양계열
7.69(1.30) 1.54 7.46(1.49) 1.04 6.33(2.82) 1.33 6.95(1.66) 1.89 6.43(1.88) 0.65 6.31(2.20) 0.56 6.52(1.76) 1.42 4.79(2.08) 1.64 6.18(2.07) 3.97* 5.79(2.02) 1.38 5.97(2.47) 1.28공업계열
7.39(1.62) 7.11(1.68) 6.28(2.58) 6.67(2.19) 6.50(2.17) 6.52(2.31) 6.76(2.22) 5.39(2.04) 6.94(1.98) 5.69(2.13) 6.20(2.20)농업계열
7.08(1.72) 6.92(1.71) 6.54(2.48) 6.18(2.27) 6.46(1.76) 6.15(2.21) 5.90(2.68) 5.44(2.70) 6.90(2.19) 5.44(2.75) 5.33(2.94)가사계열
<표 계속>
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구 분
수업활동 학생지도 학급경영
교육과정
편성·운영
연구개발 연수활동 학교운영 지역사회 협력 행정사무
직업교육프로그램의
계획, 개발 및 운영
현장실습 및
산학협동 교류
M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F M (SD ) F
재직
학교
특성
학교
계열
공업계 고교 7.19(1.66) 7.12(1.62) 6.40(2.48) 6.77(1.63) 6.37(1.76) 6.37(1.87) 6.57(1.79) 5.12(2.15) 6.40(2.07) 5.57(1.95) 6.22(2.21)
상업계 고교 7.56(1.40) 1.15 7.33(1.64) 0.72 5.83(3.05) 0.91 6.70(1.87) 1.50 6.38(1.69) 0.00 6.46(2.15) 2.45 6.25(2.02) 1.47 5.22(1.95) 2.06 6.10(1.89) 0.99 5.67(2.03) 2.12 5.70(2.41) 3.12*
기타 7.36(1.37) 7.00(1.22) 6.25(2.58) 6.23(2.43) 6.38(2.24) 5.70(2.23) 5.98(2.58) 4.45(2.63) 6.64(2.40) 4.91(2.70) 5.25(2.52)
소재
지역
대도시 7.38(1.57) 7.31(1.59) 6.41(2.59) 6.72(1.71) 6.47(1.68) 6.40(1.93) 6.32(1.93) 5.08(2.10) 6.19(2.00) 5.41(1.80) 5.75(2.18)
중소도시 7.41(1.49) 0.47 7.06(1.52) 0.86 5.99(2.82) 0.56 6.51(2.13) 0.23 6.38(2.06) 0.38 6.00(2.01) 0.75 6.44(2.11) 0.15 4.85(2.22) 0.21 6.51(2.24) 0.63 5.62(2.47) 0.43 5.81(2.63) 0.20
읍·면지역 7.16(1.51) 7.00(1.47) 6.09(2.68) 6.58(2.04) 6.20(1.91) 6.24(2.32) 6.24(2.29) 4.98(2.49) 6.51(2.15) 5.25(2.43) 6.00(2.37)
6.91(1.72) 6.77(1.45) 5.14(3.22) 5.77(2.81) 6.14(1.61) 5.59(2.24) 6.00(2.78) 5.09(2.99) 6.55(2.20) 4.55(2.74) 5.14(2.62)
학교
규모
12학급이하
7.40(1.58) 0.97 7.20(1.59) 0.74 6.38(2.49) 1.32 6.76(1.72) 2.53 6.37(1.95) 0.25 6.52(2.01) 3.39* 6.41(2.01) 0.39 5.04(2.22) 0.19 6.45(2.17) 0.51 5.63(2.11) 2.40 6.05(2.31) 1.8013-30학급
7.35(1.34) 7.18(1.48) 6.09(2.84) 6.62(1.91) 6.46(1.77) 5.88(2.01) 6.29(1.93) 4.85(1.99) 6.15(1.97) 5.35(2.08) 5.62(2.38)30학급 이상
7.43(1.57) 1.11 7.23(1.57) 0.97 6.24(2.71) 0.29 6.69(2.06) 0.65 6.38(2.05) 0.05 6.15(2.18) -0.77 6.31(2.18) -0.26 4.85(2.32) -1.13 6.28(2.33) -0.78 5.31(2.31) -1.04 5.76(2.39) -0.54설립
유형
국·공립
7.19(1.45) 7.02(1.49) 6.13(2.64) 6.51(1.68) 6.37(1.52) 6.37(1.85) 6.38(1.90) 5.20(2.09) 6.51(1.70) 5.63(1.97) 5.94(2.35)사립
7.51(1.53) 2.05* 7.19(1.56) 0.50 5.84(2.98) -1.88 7.02(1.62) 3.31* 6.58(1.68) 2.14* 6.51(1.92) 2.39* 6.69(1.91) 2.89* 5.31(2.18) 2.54* 6.61(2.01) 1.84 5.97(1.92) 4.24* 6.44(2.13) 4.70*
담당
업무
특성
보직
담당
여부
보직
7.08(1.50) 7.09(1.51) 6.54(2.26) 6.14(2.21) 6.03(2.06) 5.84(2.14) 5.87(2.18) 4.53(2.25) 6.08(2.19) 4.72(2.35) 4.97(2.40)비보직
7.13(1.65) -1.55 7.22(1.57) 0.45 6.92(1.85) 3.56* 6.26(1.74) -2.54* 6.05(2.12) -2.18* 5.94(2.06) -1.63 6.09(2.00) -1.36 4.67(2.23) -2.02* 5.93(2.17) -2.74* 4.89(2.09) -3.18* 5.35(2.33) -2.64
담임
담임
7.46(1.43) 7.13(1.48) 5.63(3.07) 6.94(2.02) 6.62(1.61) 6.41(2.06) 6.49(2.11) 5.31(2.25) 6.71(1.95) 5.86(2.22) 6.22(2.37)
비담임 7.25(1.69) 7.19(1.82) 6.48(2.40) 6.75(1.94) 6.40(1.87) 6.41(2.00) 6.31(2.13) 4.92(2.28) 6.21(2.25) 5.43(2.12) 5.90(2.33)
담당
학급
수
1-4학급 7.31(1.40) 1.01 7.10(1.53) 0.38 6.02(2.87) 0.73 6.50(1.89) 0.37 6.25(1.86) 1.14 6.11(2.03) 0.44 6.24(1.95) 0.78 4.99(2.22) 0.21 6.47(2.02) 0.45 5.43(2.17) 0.02 5.80(2.39) 0.09
5-8학급 7.92(1.16) 7.00(1.13) 5.58(2.91) 6.50(2.32) 6.83(1.85) 5.92(2.50) 7.00(2.89) 5.25(2.56) 6.58(1.98) 5.58(2.68) 5.75(2.49)
9학급이상 7.72(1.16) 7.37(1.48) 6.35(2.90) 6.91(1.99) 6.86(1.74) 6.35(2.00) 6.53(2.36) 5.49(2.20) 6.84(1.77) 5.74(2.62) 5.88(2.63)
담당
교과
목수
1과목 7.34(1.55) 2.24 7.12(1.67) 0.57 6.14(2.79) 0.09 6.74(1.77) 1.77 6.47(1.97) 3.43* 6.32(2.03) 0.44 6.34(1.99) 0.33 4.78(2.08) 1.52 6.32(2.10) 1.42 5.38(2.13) 0.54 5.81(2.33) 0.02
2과목 7.11(1.64) 7.07(1.40) 6.19(2.41) 6.29(2.06) 5.97(1.71) 6.05(2.13) 6.21(2.02) 4.97(2.43) 6.17(2.28) 5.33(2.00) 5.83(2.29)
3과목이상 7.62(1.31) 7.35(1.41) 6.43(2.98) 7.14(1.90) 6.62(1.72) 6.49(2.15) 6.32(2.17) 5.01(2.19) 6.48(2.11) 5.51(2.30) 5.80(2.50)
담당
시간
15시간이하 7.13(1.73) 2.46 6.96(1.82) 0.98 6.15(2.71) 0.49 6.62(1.70) 5.45* 6.25(1.97) 1.98 5.99(2.08) 0.85 6.36(2.08) 1.08 5.00(2.27) 0.65 6.30(2.23) 0.62 5.20(2.18) 1.03 5.67(2.40) 0.61
16-18시간
7.25(1.37) 7.20(1.17) 5.97(2.27) 5.95(2.07) 6.22(1.79) 6.29(1.91) 6.25(1.94) 4.88(2.25) 6.31(1.93) 5.66(2.06) 6.07(2.19)19시간이상
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다. 전문교과 교사들의 담당 업무 영역별 인식
11개 업무 영역의 175개 업무 내용에 대하여 교사들의 업무의 중요도 인
식과 업무 담당 여부, 업무 부담 정도를 분석하였다. 업무에 대한 인식은 10
점을 기준으로 본무(8∼10), 준본무(5∼7), 잡무(4점 이하)로 구분하여 조사하
였으며, 담당 여부는 해당 업무에 대해 현재 담당하고 있는 여부를, 업무 부
담 정도는 10점을 기준으로 업무 수행시 느끼는 부담 또는 곤란 수준을 나
타내도록 하였다.
175개 업무 내용 중 8점 이상의 본무로 인식된 항목은 7개였으며, 5점 이상
8점 미만의 준본무로 인식된 항목이 153개 항목, 4점 이하의 잡무로 인식된
것은 15개 항목으로 나타났다. 그러나 이들 업무 내용 항목들에 대한 중요도
인식은 전반적으로 표준편차가 큰 편으로 나타나, 응답자간에 인식 정도에 차
이가 있는 것으로 보인다. 각 업무 영역별 특징을 분석하면 다음과 같다.
수업활동 업무 영역은 19개 업무 항목으로 구성되어 있으며 업무에 대한
인식이 평균 7.34로 11개 업무 영역 중 가장 높게 나타났다. 이 영역의 업무
들은 평균 65.5%의 높은 수행율을 보이고 있으며, 업무 부담 정도는 평균
5.09로 나타났다. 이 영역은 다른 영역에 비해 본무 인식도가 가장 많았으며,
담당 비율도 높아 대부분의 교사가 담당하고 있는 업무들로 구성되어 있음
을 알 수 있다(<표 Ⅴ-9> 참조).
<표 Ⅴ-9> 수업활동 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균 표준편차 성격 빈도
백분
율(%) 평균
표준
편차
1. 학습 지도안 작성 8.35 1.65 본 186 85.3 6.19 2.25
2. 연간 실습 계획서 작성 8.01 1.64 본 156 71.6 5.50 2.52
3. 실습 일지 작성 6.60 2.15 준 159 72.9 5.02 2.93
4. 실습실 점검 및 활용 대장 정리 6.14 2.15 준 141 64.7 5.22 2.95
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
<표 계속>
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업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균
표준
편차
성격 빈도
백분
율(%)
평균
표준
편차
5. 특별실 점검 및 활용 대장 정리 5.80 2.07 준 138 63.3 4.56 3.21
6. 실험·실습 준비 및 정리 정돈 6.78 2.16 준 156 71.6 5.03 2.74
7. 교과 시간 운영 8.23 1.75 본 124 56.9 5.34 3.14
8. 결강, 보강 운영 6.99 2.03 준 97 44.5 4.79 3.41
9. 수업 실시 및 지도 9.25 1.15 본 170 78.0 6.63 2.94
10. 방학과제 계획·지도 6.89 1.89 준 152 69.7 4.21 2.49
11. 실험·실습 안전 지도 7.97 1.72 본 158 72.5 5.01 2.73
12. 기초학력 보충, 기초 학력부진아 지도 6.93 1.90 준 126 57.8 4.14 3.02
13. 각종 평가(지필) 계획 7.96 1.80 본 157 72.0 5.36 2.76
14. 평가(지필) 문항 검토 및 고사원안 취합 7.39 1.95 준 100 45.9 4.41 2.78
15. 평가결과 처리·성적표 관리 7.50 2.02 준 78 35.8 4.60 2.86
16. 성적 전산 처리 6.63 2.31 준 135 61.9 4.46 2.83
17. 수행평가 실시 7.56 2.01 준 165 75.7 6.31 2.54
18. 학력 평가 실시 7.37 1.98 준 142 65.1 4.82 2.70
19. 과제물 지도 관리 7.18 1.92 준 174 79.8 5.19 2.16
계 7.34 1.91 143 65.5 5.09 2.79
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
학생 지도 관련 영역은 30개 업무 항목으로 구성되어 있으며, 중요도 인식
이 5.96이었고, 전체 항목이 모두 준본무로 인식되고 있었다. 이 영역의 업무
들은 평균 50.9%의 수행율을 보이고 있으며, 업무 부담은 4.47로 비교적 낮
게 나타났다. 이 업무 항목들은 교과의 학습 지도, 교내·외 학생생활 지도,
취업 및 진학 등 진로 지도와 관련되는 업무들로 담임이나 학교내 업무 분
장에 따라 담당 여부에 차이가 있으므로 수행 여부와 중요도 및 부담 정도
인식에 영향을 미친 것으로 해석된다(<표 Ⅴ-10> 참조).
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<표 Ⅴ-10> 학생 지도 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균 표준편차 성격 빈도
백분
율(%) 평균
표준
편차
1. 독서 지도 5.80 1.71 준 112 51.4 4.13 2.81
2. 생활 영어 교육 5.36 1.91 준 43 19.7 4.16 3.10
3. 주번 학생 관리 5.32 2.30 준 98 45.0 5.10 2.83
4. 교내 생활 지도 7.17 1.96 준 141 64.7 5.87 2.72
5. 교외 생활 지도 6.19 2.01 준 112 51.4 5.29 3.11
6. 선도부 관리 5.59 2.00 준 77 35.3 4.16 3.04
7. 요지도 학생 조사 관리 6.44 1.95 준 126 57.8 5.05 3.00
8. 용의 지도 6.34 2.19 준 136 62.4 5.22 2.79
9. 생활관, 기숙사 주거 환경 관리 4.59 2.19 준 91 41.7 3.61 2.87
10. 자취, 하숙생 생활지도 5.04 2.14 준 104 47.7 3.52 2.61
11. 가정방문 지도 5.29 2.10 준 98 45.0 3.59 2.72
12. 조례 집합과 질서 교육 5.99 2.06 준 106 48.6 4.38 2.32
13. 등·하교 및 교통지도·안전교육 5.48 2.11 준 117 53.7 4.04 2.32
14. 인성 교육 7.80 1.77 준 152 69.7 5.18 2.48
15. 통일 안보 교육 5.63 2.03 준 87 39.9 3.89 2.65
16. 국민 정신 교육 5.92 2.09 준 79 36.2 4.33 2.36
17. 경로 효친 교육 6.52 2.07 준 97 44.5 4.36 2.51
18. 국기게양 및 시사계기 교육 5.44 2.11 준 97 44.5 4.17 2.60
19. 환경교육 6.29 2.08 준 134 61.5 4.44 2.40
20. 알뜰시장, 재활용 교육 5.37 2.07 준 107 49.1 3.76 2.29
21. 봉사활동 평가계획 및 추진 5.53 1.94 준 111 50.9 4.12 2.50
22. 자연 보호 5.44 1.97 준 107 53.7 4.43 2.67
23. 에너지 절약 지도 5.55 2.10 준 136 62.4 4.55 2.54
24. 경제 살리기 교육 5.20 2.17 준 103 47.2 4.35 2.50
25. 동아리 활동 지도 5.80 1.79 준 143 65.6 4.57 2.42
26. 청소년 단체 활동(걸스카웃, 보이스
카웃...) 지도 5.33 1.82 준 87 39.9 4.09 2.35
27. 상담실 운영 6.55 1.98 준 71 32.6 4.46 2.68
28. 진학 및 취업 지도 7.58 1.71 준 151 69.3 5.22 2.65
29. 개인 및 집단 상담 7.28 1.95 준 130 59.6 5.06 2.64
30. 진로지도 관련 각종 검사·분석 6.28 2.20 준 97 44.5 4.90 2.87
계 5.96 2.01 109 50.9 4.47 2.65
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
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학급 경영 업무 영역은 11개 업무 항목으로 구성되어 있고, 중요도 인식이
평균 6.14이었으며, 학생 출결 지도(8.42)와 저축 지도 및 운영(4.63)을 제외한
모든 항목이 준본무로 인식되었다. 이 영역은 평균 66.3%의 교사가 담당하고
있으며, 업무 부담이 5.42로 나타났다. 이 업무 영역의 수행은 응답자들의 담
임 여부(담임 약 50%)와 관계가 높은 영역으로 업무 부담의 정도도 항목에
따라 4.28∼7.59로 비교적 큰 차이를 보이고 있다(<표 Ⅴ-11> 참조).
<표 Ⅴ-11> 학급 경영 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균
표준
편차
성격 빈도
백분
율(%)
평균
표준
편차
1. 학생 출결 지도 8.42 1.75 본 171 78.4 7.59 2.80
2. 외출·조퇴증 관리 7.29 2.15 준 152 69.7 6.22 2.88
3. 행동발달상황 평가 계획 및 추진 7.50 2.05 준 133 61.0 6.25 2.96
4. 행동발달 누가 기록부 관리 7.14 2.10 준 152 69.7 5.86 2.83
5. 저축 지도 및 운영 4.63 2.00 잡 112 51.4 4.28 2.89
6. 교구 및 교실 시설 관리 5.60 2.23 준 156 71.6 5.15 2.83
7. 청소구역 배당 및 지도 6.10 2.16 준 151 69.3 5.54 2.76
8. 학급일지 및 일기쓰기 지도 5.63 2.36 준 152 69.7 5.30 2.67
9. 자기주도(자율) 학습 지도 5.91 2.22 준 155 71.1 5.94 2.90
10. 자치 조례 지도 6.00 2.14 준 146 67.0 5.01 2.79
11. 학생회 및 학급회 운영 6.75 1.89 준 128 58.7 5.43 2.63
계 6.14 2.09 143 66.3 5.42 2.81
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
교육과정 편성·운영 업무 영역은 11개 업무 항목으로 구성되어 있고, 중
요도 인식이 6.61로 나타났으며, 전체 항목이 모두 준본무로 인식되었다. 이
영역은 업무는 약 56%의 교사가 담당하고 있었으며, 업무에 대한 부담 정도
가 6.01으로 비교적 높게 나타났다. 이 업무 항목들은 교육과정 편성, 진도
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조절, 직업교육 관련 행사 기획·준비·지도 등의 업무로 업무 분장에 따라
담당 여부에 차이를 나타낼 것으로 보인다(<표 Ⅴ-12> 참조).
<표 Ⅴ-12> 교육과정 편성·운영 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균
표준
편차
성격 빈도
백분
율(%)
평균
표준
편차
1. 교육과정 편성 7.74 1.82 준 104 47.7 5.86 2.89
2. 연간 교육 계획서 작성 7.82 1.69 준 111 50.9 5.73 2.86
3. 교과서 신청·보급 5.54 2.10 준 90 41.3 5.93 2.73
4. 수준별 교육 과정 운영 6.45 1.97 준 130 59.6 5.79 2.89
5. 시간표 작성 및 운영 6.82 2.00 준 142 65.1 5.74 2.96
6. 특기 적성 교육 관계 업무 6.18 1.80 준 110 50.5 6.37 2.70
7. 취업 박람회·전시회 참관 지도 4.96 1.83 준 140 64.2 5.86 3.08
8. 전공 작품제 준비·지도 5.17 1.93 준 124 56.9 6.42 2.62
9. 각종 공모전 경진대회 개최·참가 기
획 업무
5.21 2.04 준 147 67.4 6.13 2.75
10. 각종 공모전·경진대회 지도 5.15 2.03 준 134 61.5 6.34 2.91
11. 졸업 작품 전시회 준비·지도 5.04 2.08 준 120 55.0 5.93 2.91
계 6.01 1.94 123 56.4 6.01 2.85
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
연구 개발 업무 영역은 12개의 업무 항목으로 구성되어 있으며, 중요도 인
식이 6.57로 비교적 높은 것으로 나타났다. 이 업무 영역은 수업 개선 및 자
료 개발 능력 함양, 새로운 관련 지식의 탐색, 교수·학습 환경의 변화와 밀
접한 관련이 있는 영역이다. 그러나 중요도 인식에 비해 현재 수행하고 있는
정도는 56.4% 수준이었으며, 부담 정도는 5.41로 나타났다. 따라서, 이 업무
영역은 누구나 수행해야 하는 업무들임에도 교사들이 중요하게 인식하는 정
도에 비해 아직까지 적극적인 수행 정도가 낮은 것으로 보인다(<표 Ⅴ-13>
참조).
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<표 Ⅴ-13> 연구 개발 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균
표준
편차
성격 빈도
백분
율(%)
평균
표준
편차
1. ______교과(전공 및 담당 과목) 협의회 기획 6.68 1.91 준 132 60.6 5.17 2.72
2. ______교과(전공 및 담당 과목) 협의회 운영 6.64 1.99 준 123 56.4 5.23 3.10
3. 컴퓨터 활용 수업계획 6.90 1.76 준 139 63.8 5.17 2.81
4. 실험 실습 재료(소모품) 구입 계획 6.32 2.06 준 127 58.3 5.24 3.10
5. 수업 연구 7.51 1.79 준 119 54.6 6.24 3.10
6. 교수-학습 자료 개발 7.59 1.88 준 109 50.0 5.79 2.74
7. 실습 지시서(작업 지도안) 개발 6.99 1.99 준 128 58.7 5.78 3.03
8. 학습 자료 관리 6.79 1.98 준 120 55.0 5.37 2.62
9. 교육 기자재 운용 관리 6.34 2.11 준 120 55.0 6.03 2.92
10. 실험·실습 재료(소모품) 관리 5.96 2.18 준 121 55.5 5.61 2.92
11. 교단 선진화 작업 5.94 2.04 준 126 57.8 4.80 2.83
12. 실습 생물자원 관리 5.14 2.10 준 111 50.9 4.48 2.78
계 6.57 1.98 123 56.4 5.41 2.89
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
연수활동 업무 영역은 11개의 업무 항목으로 구성되어 있으며, 중요도 인
식은 5.68으로 나타났다. 이 업무 영역은 연구 개발 관련 업무 영역과 함께
교사들의 전문성 향상에 중요한 업무 영역이나 평균 48.0%의 교사들만이 수
행하고 있었으며, 업무 부담 정도는 평균 4.95로 비교적 낮게 나타났다. 이들
항목 중에 각종 직무 자격 연수와 산업체 현장 연구에 대한 중요도 인식은
다른 항목에 비해 높았으며, 업무 부담 역시 다른 업무 항목에 비해 비교적
높은 것으로 나타났다(<표 Ⅴ-14> 참조).
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<표 Ⅴ-14> 연수활동 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균
표준
편차
성격 빈도
백분
율(%)
평균
표준
편차
1. 교생 지도 5.56 1.87 준 112 51.4 5.11 3.10
2. 각종 연수 운영 기획 5.61 1.73 준 112 51.4 5.47 2.85
3. 교내 장학 업무 5.96 1.82 준 102 46.8 4.84 2.72
4. 동료 장학 업무 5.72 1.88 준 111 50.9 5.06 2.81
5. 각종 직무·자격 연수 참여(교과, 정
보관련 연수 등)
6.61 1.73 준 108 49.5 5.40 3.01
6. 지구·지역별 장학 업무 5.29 1.79 준 97 44.5 4.94 2.88
7. _______교육 연구회 활동 참여 5.30 1.96 준 110 50.5 4.72 3.01
8. 연구 시범학교 발표회 참관 및 자료 활용 5.58 1.95 준 113 51.8 4.83 2.81
9. 산업체 현장 연수 6.04 2.00 준 102 46.8 5.42 2.69
10. 관련 학회 참석 5.42 1.98 준 90 41.3 4.23 2.83
11. 신기자재 설명회 참석 5.38 1.94 준 94 43.1 4.39 2.73
계 5.68 1.88 105 48.0 4.95 2.86
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
학교 운영 업무 영역은 학교 업무 조직의 기획·운영을 비롯하여 시설과
인력 관리, 각종 위원회 운영 등을 포함하여 22개 업무 항목으로 구성되었으
며, 중요도 인식은 평균 5.44로 나타났다. 이 영역의 업무는 평균 55.0%가 담
당하고 있었으며, 업무 부담 수준이 평균 4.96으로 나타났다. 이들 업무는 모
두 준본무로 인식되고 있었으며, 각 업무 분장 조직별 기획·운영 업무는 이
들 업무 중에 중요도와 수행율, 업무 부담이 가장 높게 인식되었다. 업무 영
역의 특성상 교사들의 업무 분장 여부에 따라 업무 담당의 가능성에 차이를
나타낼 것으로 보인다(<표 Ⅴ-15> 참조).
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<표 Ⅴ-15> 학교 운영 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균 표준편차 성격 빈도
백분
율(%) 평균
표준
편차
1. _______부(교무/ 학생/ 연구부...) 기획
운영 업무 7.06 2.02 준 143 65.6 6.17 3.01
2. 인사 업무 5.89 2.10 준 99 45.4 4.82 3.06
3. 월중·각종 행사 계획 업무 6.50 1.92 준 109 50.0 5.12 3.31
4. 각종 학교 운영 위원회 운영 (학교운
영위원회, 학교폭력추방위원회, 인사자
문위원회 등)
5.64 1.89 준 122 56.0 5.37 3.08
5. 학교 종합 전산망 관리 5.76 2.06 준 98 45.0 4.67 3.21
6. 방송 관계 업무 5.03 1.80 준 125 57.3 4.53 3.06
7. 학생 신체 검사 5.32 1.97 준 117 53.7 4.77 2.99
8. 각종 예방 접종 5.02 2.04 준 130 59.6 4.70 3.01
9. 학교 및 전공학과 홍보 활동 5.33 1.97 준 120 55.0 5.24 2.93
10. 예산 편성위원회 운영 5.55 2.00 준 110 50.5 4.71 3.30
11. 학교내 규칙 제정 6.40 1.91 준 127 58.3 4.94 2.58
12. 학교 홈페이지 운영 5.49 1.94 준 108 49.5 5.06 2.87
13. 문예행사·각종 글짓기 대회 운영 5.28 1.93 준 121 55.5 4.69 2.70
14. 도서실 운영 5.47 1.94 준 111 50.9 5.06 2.69
15. 도서 확충 계획·도서 분류 5.27 1.99 준 116 53.2 5.12 2.37
16. CA활동 지도 6.44 2.03 준 118 54.1 5.36 2.31
17. 학예제 운영 5.48 1.77 준 139 63.8 5.34 2.46
18. 청소년 야영 수련 활동 5.77 1.80 준 112 51.4 5.02 2.64
19. 실험·실습실 보조 인력 관리 5.06 1.79 준 112 51.4 4.89 2.47
20. 과학 관련 행사 참여 4.79 1.86 잡 129 59.2 4.65 2.61
21. 학생 동원 행사 참여 지도 4.17 2.03 잡 126 57.8 4.87 2.55
22. 체육행사 참여 5.00 2.12 준 125 57.3 5.01 2.47
계 5.44 1.94 119 55.0 4.96 2.79
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
지역사회 협력 관련 영역은 8개 업무 항목으로 구성되어 있으며, 중요도
인식은 4.22로 나타났다. 앞의 조사 항목에 의하면, 이 직무에 대해서 전반적
으로 직업교육에서 중요한 것으로 인식하고 있었다. 실제 업무 항목들에 대
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한 중요도 인식과 업무 담당, 업무 부담 정도의 인식은 낮은 것으로 해석된
다. 이것은 최근 실업계 고등학교의 지역사회 주민이나 학부모, 지역내 학교
들을 대상으로 다양한 행사와 교육·봉사활동의 필요성을 느끼고는 있으나
전반적인 중요도나 부담 인식은 낮은 것으로 해석된다. 그러나 중요도 인식
에 비해 부담 정도의 인식이 높아 교사들의 업무수행에 어려운 영역임을 알
수 있다(<표 Ⅴ-16> 참조).
<표 Ⅴ-16> 지역사회 협력 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균 표준편차 성격 빈도
백분
율(%) 평균
표준
편차
1. 유해 환경 정화 활동 4.39 1.80 잡 80 36.7 4.72 2.39
2. 자원 봉사 활동 지도 4.61 1.83 잡 103 47.2 5.10 2.37
3. 지역사회 인사 활용 4.20 1.71 잡 81 37.2 4.74 2.34
4. 지역주민의 평생 교육(또는 기술 개발) 지원 4.31 1.74 잡 82 37.6 5.31 2.56
5. 향토 축제 참여 3.95 1.69 잡 72 33.0 4.59 2.34
6. 지역 발표회 지도 3.90 1.77 잡 91 41.7 4.48 2.34
7. 학부모 세미나 계획 4.22 1.82 잡 86 39.4 4.70 2.45
8. 어머니회 운영 지원 4.16 1.76 잡 83 38.1 4.97 2.35
계 4.22 1.76 85 38.9 4.83 2.39
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
행정 사무 업무 영역은 26개의 업무 항목으로 구성되었으며, 중요도가 평
균 5.43로 나타났다. 이들 항목 중 실험·실습 기자재 및 자격 취득 관련, 기
본적인 학사 업무 관련 행정에 대해서는 6점 이상의 비교적 높은 중요도를
인식하였다. 그러나 각종 성금 관리나 청소 용구 구입 및 유지 보수 등의 업
무는 4점 미만의 잡무로 인식하고 있었다. 이 영역의 평균 업무 담당 비율은
평균 46.1%로 나타났으며, 업무 부담 정도는 평균 4.97%로 나타났다. 그러나
각종 공문서 관리에 대해서는 중요도 인식(5.19)에 비해 부담 정도(6.01)가 높
아, 다른 행정 업무에 비해 업무 부담을 가중시키는 원인으로 볼 수 있다(<
표 Ⅴ-17> 참조).
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<표 Ⅴ-17> 행정 사무 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균
표준
편차
성격 빈도
백분
율(%)
평균
표준
편차
1. 공문서 관리 5.19 2.22 준 129 59.2 6.01 2.76
2. 교원명부 제작 4.60 2.01 잡 92 42.2 4.30 2.68
3. 내규철 관리 5.00 2.03 준 98 45.0 4.16 2.58
4. 학교(배정) 원서 관계 업무 5.31 2.11 준 89 40.8 4.55 2.87
5. 표창 업무 5.34 1.94 준 98 45.0 4.66 2.71
6. 교내·외 시상 업무 5.43 1.93 준 79 36.2 4.12 2.70
7. 장학금 관련 업무 (장학생 선발·관리) 5.95 1.90 준 88 40.4 4.50 2.70
8. 연구학교 관계 공문 정리 5.17 1.96 준 78 35.8 4.36 2.65
9. 교과협의회 활동 관련 행정 5.39 1.87 준 110 50.5 4.27 2.64
10. 멀티미디어실·전산실 관리 5.50 2.09 준 90 41.3 4.95 3.02
11. 컴퓨터 유지 관리 5.44 2.15 준 120 55.0 5.46 2.92
12. 실험·실습실 관리 6.30 2.13 준 120 55.0 5.96 2.69
13. 각종 자격 취득 검정 관리 6.01 2.12 준 112 51.4 5.80 2.76
14. 기자재 구입 계획 및 관리 6.07 2.09 준 116 53.2 5.95 2.69
15. 입학·졸업 사무 6.07 2.17 준 88 40.4 4.95 2.91
16. 학생 현황 보고 5.59 2.11 준 97 44.5 4.88 2.80
17. 학생 이동 현황 관리 5.76 2.15 준 95 43.6 4.91 2.92
18. 퇴학·휴학·복학 업무 5.83 2.17 준 84 38.5 4.90 2.80
19. 재학생 제 증명서 발급 5.00 2.17 준 95 43.6 5.00 2.64
20. 생활기록부 관리 6.79 2.17 준 119 54.6 5.54 3.18
21. 출석부 정리 6.97 2.17 준 119 54.6 5.69 2.90
22. 학교 일지 기록 정리 5.48 2.29 준 98 45.0 4.83 2.79
23. 급식 지도 4.32 2.22 잡 100 45.9 5.02 2.71
24. 성금 관리 3.55 1.88 잡 95 43.6 4.63 2.77
25. 청소용구 구입 및 유지 보수 3.96 1.95 잡 100 45.9 4.70 2.73
26. 건강 기록부 관리 5.12 2.30 준 104 47.7 5.14 2.83
계 5.43 2.09 100 46.1 4.97 2.78
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
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직업교육 프로그램의 계획·개발 및 운영 업무 영역은 12개 업무 항목으
로 구성되어 있으며, 중요도 인식은 평균 5.87로 나타났다. 이 업무 영역은
최근 실업계 고등학교의 육성 대책과 특성화 고등학교의 확대, 제7차 교육과
정의 적용에 따른 학교 교육과정의 강조 등에 따라 교사들의 수행 능력이
요구되는 업무이다. 교사들은 특히 취업 준비나 과별 특성화 프로그램 개발,
취업을 위한 실제적인 지도 등에 대해 중요도를 비교적 높게 인식하였다. 이
영역에 대한 업무 담당 여부는 평균 56.4%이었으며, 업무 부담 정도는 평균
5.41로 나타났다(<표 Ⅴ-18> 참조).
<표 Ⅴ-18> 직업교육 프로그램의 계획·개발 및 운영 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균
표준
편차
성격 빈도
백분
율(%)
평균
표준
편차
1. 인력 양성에 대한 산업체의 요구 및
동향 파악 5.65 1.98 준 132 60.6 5.17 2.72
2. 직무분석 5.34 1.84 준 123 56.4 5.23 3.10
3. 산업사회 변화에 따른 전공코스(실습
과정)의 개발 5.77 1.94 준 139 63.8 5.17 2.81
4. 고등교육기관과의 연계 프로그램 개발 5.70 1.88 준 127 58.3 5.24 3.10
5. 취업 준비를 위한 프로그램 개발 6.10 1.83 준 119 54.6 6.24 3.10
6. 과별 특성화 교육 프로그램 개발 6.04 1.86 준 109 50.0 5.79 2.74
7. 산업체 취업생 및 졸업생 추수지도 프
로그램 개발 5.83 1.93 준 128 58.7 5.78 3.03
8. 고등교육기관과의 연계 업무 5.62 1.72 준 120 55.0 5.37 2.62
9. 취업전 직업 윤리·예절 교육 지도 6.62 1.85 준 120 55.0 6.03 2.92
10. 면접·자기소개서 쓰기 지도 6.33 1.77 준 121 55.5 5.61 2.92
11. ________과 특성화 교육 운영 지도 5.81 2.14 준 126 57.8 4.80 2.83
12. 졸업생 추후지도 5.65 1.94 준 111 50.9 4.48 2.87
계 5.87 1.89 122 56.4 5.41 2.90
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
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현장실습 및 산학협동 업무 영역은 13개의 업무 항목으로 구성되었으며,
중요도 인식은 5.90로 나타났다. 이 업무 영역은 실업계 고등학교의 직업교
육의 질 향상을 위해 매우 중요하나 평균 24.8%의 교사만 업무를 담당하고
있었으며, 업무 부담 정도가 5.73로 나타났다. 이것은 현장실습 및 산학협동
업무를 실과부를 중심으로 한 제한된 부서에서만 추진하고 있음을 알 수 있
다. 산업체 발굴, 사전 방문, 기업체·취업 의뢰 공문 발송, 현장 교육 등은
중요도 인식에 비해 부담 정도가 높아, 교사들에게 부담을 가지게 하는 것으
로 나타났다(<표 Ⅴ-19> 참조).
<표 Ⅴ-19> 현장실습 및 산학협동 교류 업무 영역
업무 내용
업무에 대한
인식
업무 담당
여부
업무 부담
정도
평균
표준
편차
성격 빈도
백분
율(%)
평균
표준
편차
1. 현장실습 협력 산업체 발굴 6.09 1.87 준 60 27.5 6.36 3.55
2. 현장실습 산업체 사전 방문 6.05 1.85 준 63 28.9 6.24 3.53
3. 기업체 취업 의뢰 공문 발송 6.03 1.97 준 64 29.4 6.18 3.43
4. 외부 강사, 졸업생 초청 강연 기획 5.61 1.93 준 45 20.6 5.42 3.41
5. 산학 겸임 교사 활용 계획 5.21 1.92 준 35 16.1 4.76 3.17
6. 산학 겸임 교사 관리 5.08 2.04 준 34 15.6 4.68 3.25
7. 산업체 현장 교육 5.87 1.93 준 53 24.3 6.04 3.48
8. 현장 체험 지도 6.11 1.95 준 53 24.3 6.02 3.48
9. 취업생 업체 특강 지도 5.65 1.90 준 42 19.3 4.88 3.24
10. 산업체 적응 사전 교육 지도 6.09 1.84 준 54 24.8 5.44 3.26
11. 현장 실습 산업체 순회지도 방문 6.17 1.82 준 70 32.1 6.36 3.38
12. 산업체 안전 지도 6.11 2.03 준 56 25.7 5.76 3.34
13. 현장 실습 및 취업생 지도 6.61 1.93 준 74 33.9 6.30 3.51
계 5.90 1.92 54 24.8 5.73 3.39
주) 본: 본무(8∼10점), 준: 준본무(5∼7점), 잡: 잡무(4점 이하)
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4. 직무수행 기준의 활용에 대한 요구
교사들의 직무 기준을 개발할 경우, 인사제도 운영에서 어떻게 활용할 것
인가에 대한 관심이 집중되고 있다. 이에 대하여는 교직발전종합방안(교육부,
2000)에 제시된 바와 같이 ① 업무분장 기준으로 활용, ② 정원 배치 기준으
로 활용, ③ 근무 평가 기준으로 활용, ④ 보수 결정 기준으로 활용, ⑤ 연수
대상자 선정 결정 기준으로 활용, ⑥ 계약 임용 기준으로 활용 등을 고려해
볼 수 있다.
직무수행 기준의 활용 유형에 대한 응답 비율을 조사 대상자별로 구분하
여 분석한 결과를 제시하면 다음과 같다.
먼저, 업무분장 기준으로 활용하자는 것에 대해 교사(58.7%), 학교 행정가
(70.5%), 교육 전문가(81.8%) 집단 모두 타당하다는 의견을 제시하고 있다(<
표 Ⅴ-20> 참조).
<표 Ⅴ-20> 직무 기준을 업무분장 기준으로 활용하는 방안에 대한 조사 대
상별 견해
(단위 : 명, %)
구 분
교 사 학교 행정가 교육 전문가
비 고
빈도 백분율(%) 빈도
백분율
(%) 빈도
백분율
(%)
매우 타당 26 11.9 13 14.8 15 19.5
타 당 102 46.8 49 55.7 48 62.3 2 =17.706
보 통 70 32.1 17 19.3 13 16.9 df=6
타당하지 않음 20 9.2 9 10.2 1 1.3 p < .05
전 체 218 100.0 88 100.0 77 100.0
Missing value : 학교 행정가(1명), 교육 전문가(1명)
직무 기준을 정원 배치 기준으로 활용하자는 것에 대하여는 교사 집단은
47.3% 정도, 학교 행정가는 55.2% 정도, 교육 전문가는 63.6% 정도가 타당하
다고 인식하고 있다(<표 Ⅴ-21> 참조).
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<표 Ⅴ-21> 직무 기준을 정원 배치 기준으로 활용하는 방안에 대한 조사 대
상별 견해
(단위 : 명, %)
구 분
교 사 학교 행정가 교육 전문가
비 고
빈도 백분율(%) 빈도
백분율
(%) 빈도
백분율
(%)
매우 타당 18 8.3 8 9.2 4 5.2
타 당 85 39.0 40 46.0 45 58.4 2 =10.428
보 통 85 39.0 32 36.8 20 26.0 df=6
타당하지 않음 30 13.7 7 8.0 8 10.4 p > .05
전 체 218 100.0 87 100.0 77 100.0
Missing value : 학교 행정가(2명), 교육 전문가(1명)
다음의 <표 Ⅴ-22>는 직무 기준을 근무 평가 기준으로 활용하는 방안에
대한 응답 결과를 제시한 것이다. 근무 평가 기준으로 활용하는 방안에 대하
여는 교사 집단은 70% 이상이 보통이거나 타당하지 않은 것으로 응답한 반
면에, 학교 행정가(41.5%)와 교육 전문가(51.4%) 집단은 타당한 것으로 인식
하고 있어 집단간의 뚜렷한 의견 차이를 보이고 있다.
<표 Ⅴ-22> 직무 기준을 근무 평가 기준으로 활용하는 방안에 대한 조사 대
상별 견해
(단위 : 명, %)
구 분
교 사 학교 행정가 교육 전문가
비 고
빈도 백분율(%) 빈도
백분율
(%) 빈도
백분율
(%)
매우 타당 9 4.2 6 6.9 4 5.3
타 당 49 22.7 31 35.6 35 46.1 2 =24.260
보 통 84 38.9 32 36.8 26 34.2 df=8
타당하지 않음 58 26.9 15 17.2 11 14.5 p < .05
전혀 타당하지 않음 16 7.4 3 3.4 0 0
전 체 216 100.0 87 100.0 76 100.0
Missing value : 교사(2명), 학교 행정가(2명), 교육 전문가(2명)
<표 Ⅴ-23>은 직무 기준을 보수 결정 기준으로 활용하는 방안에 대한 응
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답 결과를 제시한 것이다. 이에 대해서는 교사 집단, 학교 행정가, 교육 전문
가의 30% 이상이 보통이라고 응답하고 있으며, 이들 집단간에 의미 있는 차
이를 보이고 있다.
<표 Ⅴ-23> 직무 기준을 보수 결정 기준으로 활용하는 방안에 대한 조사 대
상별 견해
(단위 : 명, %)
구 분
교 사 학교 행정가 교육 전문가
비 고빈도 백분율 빈도 백분율 빈도 백분율
매우 타당 5 2.3 3 3.4 4 5.2
타 당 26 12.1 24 27.6 24 31.2 2 =26.266
보 통 75 34.9 30 34.5 24 31.2 df=8
타당하지 않음 78 36.3 21 24.1 23 29.9 p < .05
전혀 타당하지 않음 31 14.4 9 10.3 2 2.6
전 체 215 100.0 87 100.0 77 100.0
Missing value : 교사(3명), 학교 행정가(2명), 교육 전문가(1명)
직무 기준을 연수 대상자 선정 및 영역 결정 기준으로 활용하는 방안에
대한 견해에서는 아래 <표 Ⅴ-24>에서 보는 바와 같이, 교사와 학교 행정가,
교육 전문가 모두 보통이거나 약간 타당하다고 인식하고 있다.
<표 Ⅴ-24> 직무 기준을 연수 대상자 선정 기준으로 활용하는 방안에 대한
조사 대상별 견해
(단위 : 명, %)
구 분 교 사 학교 행정가 교육 전문가 비 고
빈도 백분율 빈도 백분율 빈도 백분율
매우 타당 13 6.0 7 8.1 6 7.9
타 당 63 29.2 32 37.2 35 46.1 2 =12.647
보 통 93 43.1 30 34.9 29 38.2 df=8
타당하지 않음 35 16.2 13 15.1 5 6.6 p > .05
전혀 타당하지 않음 12 5.6 4 4.7 1 1.3
전 체 216 100.0 86 100.0 76 100.0
Missing value : 교사(2명), 학교 행정가(3명), 교육 전문가(2명)
한편, 직무 기준을 계약 임용 기준으로 활용하는 방안에 대한 응답 결과에
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서는 교사 51.1%, 학교 행정가 42.5%, 교육 전문가 29.9%가 타당하지 않다고
응답하였고, 세 집단 모두 약 30% 이상이 보통이라고 응답하여 다소 부정적
반응을 보이고 있다(아래 <표 Ⅴ-25> 참조).
<표 Ⅴ-25> 직무 기준을 계약 임용 기준으로 활용하는 방안에 대한 조사 대
상별 견해
(단위 : 명, %)
구 분
교 사 학교 행정가 교육 전문가
비 고
빈도 백분율(%) 빈도
백분율
(%) 빈도
백분율
(%)
매우 타당 3 1.4 1 1.1 5 6.5
타 당 28 13.0 19 21.8 21 27.3 2 =20.627
보 통 74 34.4 30 34.5 28 36.4 df=8
타당하지 않음 71 33.0 26 29.9 15 19.5 p < .05
전혀 타당하지 않음 39 18.1 11 12.6 8 10.4
전 체 215 100.0 87 100.0 77 100.0
Missing value : 교사(3명), 학교 행정가(2명), 교육 전문가(1명)
따라서, 직무수행 기준의 활용 유형에 대한 조사 대상자별 견해를 종합해
보면 다음과 같다. 교사, 학교 행정가, 교육 전문가 모두 전반적으로 전문교
과 교사의 직무수행 기준은 업무 분장이나 정원 배치 기준으로의 활용에 대
해 비교적 긍정적이며, 연수 대상자 선정 기준으로의 활용은 중간 정도의 동
의를 보였다. 그러나 보수 기준 또는 계약 임용 근무 평가 기준의 활용은 다
소 부정적인 의견을 제시하고 있다. 특히, 교사들의 특성 변인별 의견 차이
를 살펴본 결과([부록 7] 참조), 학교 규모와 담임 여부 변인에 따라 의견에
유의미한 차이를 보이고 있다.
실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준의 적용방식에 대하여 교
사, 학교 행정가, 교육 전문가를 대상으로 설문조사한 결과는 다음 <표 Ⅴ-26
>과 같다.
교사와 교육 전문가는 전공계열별로 구분하여 적용하는 방안(65.6%, 70.
5%)이 가장 적절하다고 응답한 반면, 학교 행정가는 교과 특성별로 구분하여
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적용하는 방안(71.9%)이 가장 적절하다고 응답하였다. 교사, 학교 행정가, 교
육 전문가 집단은 학교 규모별로 구분하여 적용하는 방안(27.5%, 32.6%, 35.
9%)과 지역별로 구분하여 적용하는 방안(7.3%, 11.2%, 23.1%)에 대하여 다소
부정적인 반응을 보였다.
<표 Ⅴ-26> 교사 직무수행 기준 적용방식(중복 응답)
(단위 : 명, %)
구 분
교사 학교 행정가 교육 전문가
빈도 백분율 빈도 백분율 빈도 백분율
전공 계열별 구분 적용 143 65.6 51 57.3 55 70.5
지역별 구분 적용 16 7.3 10 11.2 18 23.1
학교 규모별 구분 적용 60 27.5 29 32.6 28 35.9
교과 특성별 구분 적용 105 48.2 64 71.9 47 60.3
실업계 고등학교 교사의 적정 주당 수업시수에 대하여 교사, 학교 행정가,
교육 전문가에게 설문조사한 결과는 다음 <표 Ⅴ-27>와 같다.
<표 Ⅴ-27> 실업계 고교 교사의 적정 주당 수업시수
(단위 : 시간)
구 분
교사 학교 행정가 교육 전문가
F값
평균 표준편차 평균
표준
편차 평균
표준
편차
일반교과 교사 14.42 3.81 15.49 2.87 14.33 5.22 1.75
전문교과 교사 13.75 3.80 14.55 3.23 13.35 4.71 1.45
보직을 담당할 경우 11.81 3.97 12.52 2.83 11.28 4.09 1.53
교사, 학교 행정가, 교육 전문가 집단은 실업계 고등학교 일반교과 교사의
주당 적정 수업시수를 14∼15시간으로 제시하였고, 전문교과 교사의 경우는
13∼14시간 정도, 보직을 담당할 경우는 11∼12시간으로 제시하였다.
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결국, 실업계 고등학교의 전문교과 교사는 일반교과 교사보다 1시간 정도
수업 시수를 작게 설정하고, 만약 보직을 담당하는 경우에는 실업계 고등학
교 일반 교과 교사보다 약 3시간 정도를 작게 설정하여야 한다는 의견을 제
시하였다. 이것은 전문교과 교사의 경우 본 연구 결과에 나타났던 주당 평균
수업시간인 16.6시간보다 2∼3시간 적었다. 그리고 교사와 교육 전문가들의
경우 정철영 외(2000)의 연구에서 시·도 교육청의 교육 전문가들이 전문교
과 교사들의 적정 수업시수를 주당 15시간 정도로 응답한 것보다 1시간 이
상 작게 나타났으며, 학교 행정가들의 응답 결과는 같은 수준으로 나타났다.
따라서, 이러한 적정 수업에 대한 의견은 담임이나 보직 유무에 따라 차이
는 있으나 실험·실습 및 실기 지도의 부담이 따르는 수업활동의 특성과 일
반교과 교사와 달리 부과되는 현장실습 및 산학협력 업무 등에 따른 부담에
서 비롯된 것으로 해석할 수 있다.
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Ⅵ. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행
기준(안) 개발
1. 외국의 직업교육 교사 직무수행 기준 사례
외국의 직업교육 교사 직무수행 기준 사례는 APEC 회원 국가 중 10개국
이 공동으로 수행한 직업교육 교사 자질 표준 연구(劉京輝 外, 2000)와 직업
교육 교사의 전문성 신장을 위한 최상의 실천방안을 주제로 한 2001년
APEC 세미나 자료(James P. Key, 2001 ; Yofeng Liu, 2001 ; Julie Morgan,
2001)를 중심으로 살펴보았다. 미국, 대만, 중국 등을 중심으로 살펴본 외국
의 사례는 교사 직무수행 기준 개발 배경 및 목적, 기준 활용 및 관련 정책,
직무수행 기준의 내용 측면에서 정리하였으며, 우리에게 제시하는 시사점을
도출하였다.
가. 미국
미국에서는 1970년대 능력 중심의 교사 교육프로그램이 발전하여 교사에
게 요구되는 수행 능력 을 개발하였다. 직업교육 교사에게 요구되는 직무능
력은 텍사스 주(Pope, 1971)와 오클라호마 주(DeVaughn, 1974) 등 미국 내의
여러 주에서 연구되었다. 오클라호마 주가 제시한 직업교육 교사에게 요구되
는 직무능력은 계획, 실행, 평가, 지도, 관리, 홍보 및 대인관계, 전문직업인
역할, 학생들의 취업 조직, 일반적인 학교 활동 등으로 구성되었다. 그 후에
핀치(Finch, 1974)는 오하이호 주립대학의 직업기술교육센터(Center for
Vocation and Technical Education at The Ohio State University)에서 직업
교육 교사를 훈련시키기 위하여 수행 중심의 개별화 교사 교육 기준을 개발
하였다. 이 기준은 목차, 제목, 서론, 수행 목적, 학습자료, 학습경험, 추가 기
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준 등으로 구성되었다. 그 후, 직업교육 교사 훈련프로그램과 주립 직업기술
교육 담당 부처는 이 기준을 능력 중심의 교사 교육프로그램 개발에 다각도
로 활용하고 있다(James P. Key, 2001).
1980년대 초 미국은 교육계 안밖에서 교육 혁신에 대한 요구가 만연하면
서 교사 교육과 훈련에 대한 기준 마련 및 그 기준에 대한 평가 요구가 증
가되었다. 1996년까지 한 개 주를 제외한 모든 주들은 교사 교육과 훈련에
대한 기준을 개발하였고, 40개 주는 수행 기준을 개발하였다. 개혁운동은 국
가 수준의 교사 자격증을 요구하였으며, 1997년에 자격증 부여에 사용되는
직업교육 교사의 심사 기준이 국립 직업교육기준위원회(National Board for
Professional Teaching Standards)에 의하여 다음과 같이 만들어졌다.
<표 Ⅵ-1> 국가 교사 자격 심사 기준
능률적인 학습환경 조성
기준 I: 학생들에 대한 지식
기준 II: 주 과목에 대한 지식
기준 III: 학습환경
학생의 학습 진도
기준 IV: 다양성
기준 V: 해당 직업 과목에 대한 사전지식
기준 VI: 평가
직업과 사회적 역할로의 전환
기준 VII: 직장에 대한 준비
기준 VIII: 복합적 삶의 역할에 대한 관리와 균형
기준 IX: 사회적 발달
전문화와 사회에의 기여
기준 X: 상호 연관적인 업무
기준 XI: 상호 협조하는 관계
기준 XII: 교육관련 전문직에의 기여
기준 XIII: 가족과 지역사회와의 상호관계
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위의 기준은 능률적인 학습환경 조성, 학생의 학습 진도, 직업과 사회적
역할로의 전환, 전문화와 사회에의 기여 측면에서 13개 영역을 기준으로 제
시되었다. 이 기준과 관련하여 국립직업교육기준위원회는 다음의 다섯 가지
핵심 명제를 통하여 학생들의 학습을 효과적으로 향상시키고 고도의 지식과
기술, 능력과 책임을 수행하는 숙달된 교사에 대한 정의를 [부록 8]과 같이
제시하고 이를 승인하였다.
이와 같이, 미국의 교사 기준은 교사 그룹과 교사 훈련자, 미국 다른 지역
의 교육 산업분야 대표들에 의하여 가능한 한 대표적 기준이 될 수 있도록
개발되었다. 몇몇 주의 경우, 교사가 국가 자격증을 취득하면 급여를 올려주
나, 직업교육 교사에 의한 국가자격증 취득은 자발적인 것이다. 이 기준은
직업교육 교사에게 요구되는 직무능력을 직접적으로 반영하고 있다.
지금까지 미국에서 발견된 직업교육 교사의 직무능력에 대한 가장 종합적
인 최근 자료는 오클라호마 직업기술교육부(Oklahoma Department of
Career and Technology Education)에서 개발되었다. 직업기술 연계(Carrer
Tech-Connect) 의무와 과업은 국가와 주 차원에서 총체적인 직무능력 연구
가 행하여진 후에 오클라호마 직업기술교육부 내의 강의서비스 부문
(Oklahoma Department of Career and Technology Education Instructional
Services Division)에 의하여 마련되었다. 이 과업은 오클라호마 직업기술교
육부의 마스터 교사에 의하여 검증되었다. 학교에서 직장으로의 이행 프로그
램(School-to-Work), 직장 내 고등학교 프로그램(High Schools that Work),
국립전문교사기준위원회(National Board for Professional Teaching
Standards), ISTE 기술재단(ISTE Foundation Studies in Technology) 등 교육
분야에 대한 개혁적인 연구가 이루어졌다. 직업 관련 마스터 교사가 되기 위
한 의무사항은 <표 Ⅵ-2>에 제시되어 있다. 제시된 13가지 의무사항은 각각
최대 15개의 과업과 토픽으로 세분된다.
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<표 Ⅵ-2> 오클라호마 직업기술교육부의 직업 마스터 교사 자격 부여를 위
한 의무사항
의무 A: 기업체와 산업분야, 지역사회와의 관계 개발
의무 B: 교육과정 개발
의무 C: 교육/ 훈련 프로그램 추진
의무 D: 강의 준비
의무 E: 강의 활성화
의무 F: 학습상황 관리
의무 G: 학생 수행능력 평가
의무 H: 학생 상담
의무 I: 학습도구, 장비, 물품과 자료공급
의무 J: 학생조직과 학생활동 보조
의무 K: 교육과정의 효율성 유지
의무 L: 수업과 관련된 활동 수행
의무 M: 지속적인 전문직업 개발
( http :/ / www .okcareertech .org/ careertechconnectre/ default.htm 참조)
오클라호마는 이와 같이 다양한 연구조사를 통하여 직업교육 교사와 직업
기술 마스터 교사를 규정짓는 종합적 직무능력에 근거하여 최상의 실천방안
을 제시하였다.
<표 Ⅵ-3> 직업교육 교사의 전문성 신장을 위한 최상의 실천방안
학생들이 배우고자 기대하는 것은?
·학문적 지식과 기술
·작업지식과 기술
·신기술에 대한 지식과 기술
·삶, 일, 직업, 리더쉽, 독학과 평생교육에 대한 자세
<표 계속>
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지식과 기술을 가르칠 수 있는 최상의 방안은?
·학생에의 배려
·능동적인 학생들의 참여유도
·다양한 수업방식의 채택
·모의 취업훈련 제공
·현장훈련 제공
·리더쉽 훈련을 위한 학생조직 제공
·학문과 취업, 신기술 지식의 통합
·독학과 평생교육 활성화
·고용주와 지역사회, 학부모의 참여유도
직업교육 교사의 능력계발을 위한 교사 훈련자들의 최상의 실천방안은?
·가르칠 내용 지도
·우수한 수업의 참관 기회 제공
·동료 교사들에게 수업을 실행하는 기회 제공
·학교에서 실제 수업실행의 기회 제공
·학생 조직에 참여하는 기회 제공
·학문적 지식과 기술에 숙련될 수 있는 기회 제공
·작업지식과 기술에 숙련될 수 있는 기회 제공
·신기술에 숙련될 수 있는 기회 제공
·학문적, 작업적, 신기술적 지식과 기술을 통합할 수 있는 기회 제공
·학생들의 학습과 요구, 그리고 지역사회의 요구와 산업과 기업체의 요구를 판
단 평가하는 것을 배울 기회 제공
·교생실습, 인턴제도, 견습사원 프로그램을 개발할 수 있는 기회 제공
·평생교육과 독학, 그리고 전문화에 대하여 긍정적 자세를 개발시켜 줄 기회 제공
최상의 실천방안 에 추가될 또 하나의 방안은 자격증 프로그램을 신규
교사의 첫해로 확대하는 것이다. 마스터 교사 한 명과 학교 행정직원, 교사
훈련자 한 명으로 구성된 교사지원위원회(mentoring assistance committee)는
신규교사가 교사직업에 적응할 수 있도록 도움을 제공한다. 교사지원위원회
는 한 그룹으로서 일년에 세 번의 회의를 갖고, 한 명의 신임 교사가 한 명
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의 지도 교사를 갖게 하여 신규 교사를 위한 안정된 보조기구로 활용할 것
을 계획하고 있다.
미국은 현재 직업교육개혁을 추진하고 있으며, 직업교사의 양성과정도 개
혁을 기다리고 있다. 새로운 교사 기준은 교사 훈련체제 및 계획에 큰 의의
를 가지며, 교사 양성과 초빙, 교육연구의 기초가 될 것으로 기대되고 있다.
나. 대만
대만의 기술 및 직업교육체계는 초급중등교육 단계의 기술직업교육, 고급
중등교육단계의 기술직업교육 및 고등교육 단계의 기술직업교육으로 나누어
진다. 중학교 단계의 기술직업교육은 전체 학생을 대상으로 하는 준직업교육
과, 진학보다 취업을 희망하는 학생 대상의 두 종류가 있다. 준직업교육은
개별 학생의 희망 직업 분야를 묻고, 일의 세계를 인식시키며, 직업선택 능
력을 증진시키는 데 있다. 다른 유형은 1993년부터 추진하는 기예교육방안
으로, 중학교 3학년에서 취업을 자원하는 학생에 맞춰 매주 6∼14시간씩 연
속 1년간의 기예교육을 실시하며, 계속적으로 직업고등학교 실용기능반에서
공부하도록 한다.
고급중등교육 단계의 기술직업교육으로는 직업학교, 고급중학 부설 직업
과, 종합고등학교 및 5년제 전문대학 등 4종류가 있다. 직업학교와 고급중등
부설 직업과는 수업 연한에 차이를 두고, 주간부와 야간부를 설치·운영하고
있다. 이는 학교와 제조업자가 합작하여 개설한 건교합작반, 진학하지 못한
중학교 졸업생을 위한 실용기능반, 신체적 장애가 있는 학생들을 위한 특수
교육실험반, 연령이 제한이 없는 보충학교 과정 등 다양하게 개설되고 있다.
1996년부터 실험적으로 실시한 종합고등학교는 동일학교에 학업반과 직업반
과정을 설치하여, 학생들의 흥미와 성향에 따라 과정을 선택하도록 한다. 5
년제 전문대학의 경우 3년이 중등기술직업교육에 속한다.
대만은 중등 직업교육 교사와 관련된 법규를 교육부가 제정하고, 또 각 학
교 교사회에 그 권리를 부여하였다. 일반적으로, 직업교육 전공교사는 반드
시 관련된 학교의 학과를 졸업해야 하고, 상당수의 교육학점 및 직업전문 분
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야 학점을 이수해야 비로소 정식교사가 된다. 그러나 전체적인 직업교육 교
사의 기준은 아직 미비한 상태다.
대만의 고급직업학교 전업교사 기준 의 개요는 과제, 소과제, 세부과제의
3단계로 나누어져 모두 5개 과제와 17개의 소과제, 61개의 세부과제로 제시
되었다. 5개의 과제는 중등직업교육 교사들이 갖추어야 할 능력을 교육 전문
가 정신 측면과 능력면, 산업과 직업 전공 능력, 인간관계, 공헌 부분으로 구
분하여 제시하였다. 소과제는 과제에서 제시한 능력을 갖추기 위한 직무 영
역으로 구분하였으며 세부과제에서는 교사들이 갖추어야 할 지식과 기능, 태
도를 고려하여 활동 중심으로 기준을 제시하고 있다.
<표 Ⅵ-4> 대만의 고급직업학교 전업교사 기준
과 제 소 과 제 세 부 과 제
1.
교육
전문가
정신
(1) 전문성 신장
1. 연수 연구 활동의 참여
2. 관련된 수업연구를 한다
3. 자주 자아반성과 개선을 한다
4. 교육 법령과 규칙을 자세히 안다
5. 교육 문화와 발전의 이해
6. 국제 이해의 증진
(2) 인품 덕성 및
직업 존중정신
1. 학교의 관련된 규정을 준수한다
2. 학교 행정 업무의 협력
3. 전문가 도덕 규범의 준수
4. 타인을 존경하고 학생을 사랑한다 .
5. 매 학생의 학습기회의 균등을 제공
6. 사회 교육 활동에 열심히 참여한다
2. 교육
전문가
능력
(1) 수업준비
1. 학생 환경과 요구를 이해한다
2. 수업 계획의 초안 작성
3. 수업 매체 및 기자재의 준비
4. 수업 환경 계획과 설치
<표 계속>
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과 제 소 과 제 세 부 과 제
2.
교육
전문가
능력
(2) 수업실시
1. 수업 목표를 파악한다
2. 학습 동기 유발
3. 수업 방법의 활용
4. 모방장면의 학습 환경 제공
5. 학생의 적극적인 학습참여 유도
6. 실습, 실험 활동 지도
7. 교사와 학생간의 상호 활동 중시
8. 수업 보완과 증진
9. 학생 과제 지도
10. 수업 자원 활용
11.수업 표현능력
(3) 수업관리
1. 컴퓨터 사용 능력의 구비
2. 반 경영능력 구비
3. 공장(실험실)관리 능력
4. 수업평가 감독 능력
(4) 수업평가
1. 다원화된 평가 방식의 채택
2. 평가결과를 응용한 학생지도
3. 기능검정을 실시한 평가
(5) 과정과
교재발전
1. 교육과정의 계획
2. 교재 편찬
3. 수업 매체 제작
4. 일반과목(국,영,수)과의 교재 결합
5. 기타전업과목과의 교재 결합
(6) 학생개별지도
1. 개별 학업 지도의 종사
2. 개별 생활 지도의 종사
3. 개별 직업 지도의 종사
3.
산업과
직업
전공
능력
(1) 산업과
작업의 이해
1. 산업의 일반 지식 이해
2. 작업의 기본 기능 이해
3. 산업 문화와 발전 이해
4. 직업 학교의 전업 내용 이해
(2) 직업전공
자격과 경력
1. 교사 합격증서 구비
2. 직업 자격증 구비
3. 직업 실무 작업의 근속 연수
4. 직업과 관련된 저작과 연구 보고
5. 직업과 관련된 경연대회 성과
6. 직업과 관련된 창작과 발명
7. 기능검정의 출제와 심사, 재판 자격
<표 계속>
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과 제 소 과 제
4.
인간
관계
1) 학생부모와의 관계
2) 학교와 같은 견해를 가진 작업 관계
3) 산업계와 사회의 관계
4) 기타 교육과 훈련기구의 관계
5.
공헌
1) 학교에 대한 공헌
2) 직업 전공에 대한 공헌
3) 교학에 대한 공헌
다. 중국
중국의 직업교육은 중학교, 고등학교와 고졸 후의 직업교육제도를 서로 연
결시키고 있으며, 중학교의 직업교육이 중점이 된다. 직업교육은 직업학교
교육과 각종 형식의 직업훈련이 포함된다. 직업학교 교육은 초등·중등·고
등직업학교 교육으로 나눠진다. 초등과 중등직업학교 교육은 각각 초등과 중
등직업학교에서 실시되고, 고등직업학교 교육은 필요와 조건에 따라 고등직
업학교 혹은 보통고등학교에서 실시한다. 중등직업학교는 현재 중등전문학
교, 직업고등학교와 기계공업학교(기계공고)등 3종으로 되어 있으나, 정부의
계획에 따라 중등직업기술학교로 통일되어 있다.
중국은 <중화인민공화국 교사법>의 규정에 따라 교사자격과 교사초빙제도
를 실행하도록 밝히고 있다. 이 두 제도의 시행은 교사의 자질을 높이고 교
사 구성의 규범과 법제화를 촉진하는 데 중요한 역할를 한다. 그러나 중국은
오래 전부터 교사의 직업 기준과 그에 상응하는 직책 규정을 명백히 제시하
지 않았으며, 단지 <교사법>에 학력조건을 구비하면 교사자격을 얻을 수 있
도록 규정하였다. 직업교육에서 많은 부분을 차지하는 전공 수업과정에 대한
규정은 없었다. 또, 직업교육의 특수성을 인정하지 않고, 직업중학교 교사와
보통고등학교 교사가 같은 기준에 대한 직무평가를 받아 전업교사 직무평가
의 어려움과 활발한 직업교사 자질 형성을 어렵게 하였다. 따라서, 다음과
같은 직업교육 교사의 자질 기준 마련의 목적을 제시하였다.
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직업교육 교사의 자질 기준은 직업교육 교사의 합리적 관리와 경제, 기술,
교육학과 직업교육의 종합 성과를 기초로 가장 좋은 활동 효율을 얻는 데
주요 목적이 있다. 직업교육 교사 자질 기준은 그 직업 특성에 근거하여 관
련분야와 협의하여 교사 영역에서 중복적으로 나타나는 활동의 명칭, 활동
목표, 활동 내용, 활동방법, 활동 순서, 활동의 질과 이들 활동을 위해 반드
시 갖추어야 할 능력 등을 종합적으로 규정하고, 아울러, 공동으로 따라야
할 기본 준칙과 근거를 함께 마련해야 한다.
중국 <교사법> 규정에 의하면 교사는 교수 직책을 이행하는 전문인으로,
교과서를 가르치고, 사람을 교육하며, 사회주의 사업 건설자와 후계자를 양
성하고, 민족 소질을 높이는 사명을 담당한다 고 되어 있다. 또, 직업교육 교
사는 학생에게 직업과 관련된 지식, 기술, 태도를 전수하고, 학생의 사상과
인격, 직업능력과 심신 건강발달을 촉진시키는 전문훈련을 받은 전문인으로
보고 있다.
일반적으로 중등직업학교 교사는 문화과 교사와 전공과목 교사들로 나누
어지며, 전공과목 교사는 대체로 전공이론 교사와 생산실습 지도교사로 나누
어진다. 중국은 현재 직업학교의 유형, 교육 목표와 과정 구성이 매우 다양
하다. 따라서, 교사 자격(자질)의 구성과 각 학교의 교사 구성이 같지 않고
매우 복잡하다.
중국은 <교사법>의 규정에 의해 교사자격과 교사초빙제도 등 교사자격 제
도를 시행하고, 교사를 관리한다.
직업학교의 교사자격은 다섯 가지 분야의 요소로 구성된다. ① 반드시 중
국 국민이어야 하는 국적 조건, ② 사상과 인품 등의 덕성 조건, ③ 학력
조건(학력 조건을 구비하지 않은 사람에 대해서는 반드시 교육법 규정의 교
사자격 시험을 거쳐야 한다) 그 중 직업고등학교 중등전문학교와 기계공고학
교 문화과와 전공과 교사자격은 반드시 본과 졸업 및 그 이상의 학력을 구
비해야 한다( 실습지도 교사가 반드시 구비해야 하는 학력 자격은 아직까
지 통일된 규정은 없다). ④ 교수 능력, ⑤ 단계상 교사자격은 반드시 법률적
권한을 받은 행정기관이나 행정기관이 위탁한 기타 기관의 인정을 받아야
한다고 규정하고 있다.
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<교사법>에서 제정한 직업학교 교사초빙제의 기본 내용은 다음과 같다.
수업(교학:敎學)의 실제 수요를 근거로 교사의 직장을 배정하며, 명확한 직책
을 규정한다. 교사 편성의 기초 위에서 각급 교사 직무의 합리적인 구성 비
율을 확정한다. 교장은 평가위원회의 인정과 이에 상응 조건으로 교사 중에
서 초빙하고, 교사는 일정한 임기 동안 재임하며, 임금을 받는다.
중등직업학교 교사의 직무는 문화과와 전공과 교사의 경우 각각 고급강사,
강사, 보조강사별로 각각 다르다. 실습지도 교사는 담당 직무에 따라 고급실
습 지도교사와 1급, 2급, 3급 실습 지도교사가 있다. 중국의 직업교육 교사
기준은 엄격히 재직자격 기준과 승진 기준을 포함해야 하나 1999년까지 교
사직업의 법적 기준이 명확하지 않았으며, 직업교사와 관련한 구체적인 재직
기준이 없었다. 특히, 실무를 수행하는 데 있어서 교사의 직무를 결정하는
주요한 근거는 학력과 작업 연한이며, 관련된 교사 자격제도와 직무정책은
아직 완전히 정착되지 않는 형편이다. 따라서 중국의 직업교사 자격제도의
결점은 다음과 같다.
·직업교육 교사의 직업활동 특색을 충분히 살리지 못하였다.
·해당 직업에서의 전면적인 발달 요구를 제시하지 못하였다.
·직업교사의 발전을 촉진하는 기능과 내용이 상세하게 나타나 있지 않다.
·교사 기준의 기술 수준과 방법에 대한 규칙이 없다.
중국은 직업교육 교사 기준의 체계적인 개발을 위해 직업교육 교사의 자
격, 관리 등과 관련된 법률, 법 규칙, 다른 나라의 국가 기준 등과 관련된 문
헌분석, 직무분석, 설문조사, 전문가협의회 등을 종합적으로 실시하였다.
다음 <표 Ⅵ-5>은 1998년 9월에 확정한 직업교사 기준의 내용이다.
직업교육 교사는 반드시 다음과 같아야 한다.
① 본 전문 분야에서 견실한 기초이론과 전문지식을 잘 파악해야 하며, 특
히, 인재 응용의 직업실천과 직접 연계된 지식으로, 그 전문 분야의 직업행
위와 직업작업과정을 정확하게 분석·평가를 해야 하며, 일정한 과정개발능
력이 있어야 한다. ② 본 전업 분야에서 직업실천능력을 널리 파악하고, 일
정한 직업 실천경험을 갖춘다. ③ 직업교육의 기본 이론과 능력을 갖추어 직
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업학습규칙에 의해 정확히 분석, 평가, 설계와 직업교육의 교수과정을 실시
한다. ④ 직업교육 분야의 작업관리에 종사하고, 서로 관련된 공공서류를 처
리하는 기본 능력을 갖춘다. ⑤ 학생의 지덕체에 대한 전면적인 발전과 직업
발전의 지도적 능력을 갖춘다. ⑥ 일정한 직업발전능력을 갖춘다.
<표 Ⅵ-5> 직업교육 교사 기준 내용
1. 배경소개
1) 직업교육, 직업교사, 직업교사기준의 정의
2) 현재의 직업교육체계 및 직업교사의 상황
(교사 종류, 인원 등의 문제를 포함)
3) 직업교사기준의 원칙, 철학, 문화, 경제, 교육배경 등등
2. 자격
1) 법률·법규
2) 자격의 구체적 서술
3. 교사기준내용
1) 교사특징(종합서술)
(1) 인격특성
(2) 인간관계와 사교기술
(3) 신체조건(건강, 연령 등)
(4) 기술서(책)를 쓰는 능력
(5) 기타
2) 교사능력
과정개발, 교수설계, 교수평가, 관리, 지도와 공공관계 등을 포함한다.
3) 직업발전
(1) 관련된 정책
(2) 교육 지도력
(3) 자기 계발
(4) 현재의 개혁, 연구와 실험
직업교육 교사의 직업 기준은 직업활동의 형식으로 나타나는데, 교사 직책
과 구체적인 직업활동의 두 부분 내용을 포함한다. 직업교육 교사는 보조교
사, 강사, 고급강사의 세 단계로 구분된다. 높은 직급의 교사는 반드시 낮은
직급 교사의 모든 직업활동을 책임지는 것을 제외하고도 더 어려운 직업활
동의 직책을 책임진다.
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직업교육 교사의 직책, 직급에 따라 다소 차이를 보이지만 직업교육 교사
의 직업활동을 위해 요구되는 직무 영역과 내용은 <표 Ⅵ-6>과 같다. 직업교
육 교사가 수행해야 하는 직무활동 기준은 영역, 중분류, 세분류의 세 단계
로 구분되어 있다. 따라서 6개 영역은 27개 중분류와 122개 세분류 업무로
구성되어 있다.
<표 Ⅵ-6> 직업교육 교사의 직무활동 기준
영역 중분류 세분류
1.
수업
(1) 수업설계
1. 학생을 이해한다.
2. 수업요강과 교재와 관련된 내용을 학습한다.
3. 과목의 각 단원 수업목표를 제정한다.
4. 과목의 수업 실시 방안을 제정한다.
5. 수업 매체의 선택과 제작
6. 수업 장소의 설계와 활용
(2) 수업실시
1. 이론과는 세미나 수업을 한다.
2. 수업활동을 실시한다.
3. 모방 수업을 조직한다.
(3) 수업
개별지도
1. 학생의 실험, 실습준비와 기본기능훈련에 필요한 시설과
재료를 도와준다.
2. 학생의 실험, 실습준비와 기본기능에 관련된 각 종류의
참고자료를 도와준다.
3. 학생의 실험과 실습, 기본기능훈련을 관찰한다.
4. 문제를 지적해 준다.
5. 시범하고 설명한다.
6. 학생의 실험, 실습 및 기본기능훈련을 지도한다.
7. 학생의 실험, 실습 및 기본연습에 대해 바로 반응을 나타
낸다.
8. 담임과목 교사는 학생의 실험, 실습 및 기본 기능 연습
또 수업에 있어 반드시 주의해야 하는 문제를 반영한다.
(4) 과제
지도작업
1. 학생이 선택한 과제를 도와준다.
2. 학생이 조사한 과목의 관련자료를 지도한다.
3. 학생이 해결할 문제를 도와준다.
(5) 수업평가
1. 학생의 이론수준을 평가한다.
2. 학생의 기능수준을 평가한다.
3. 자신의 수업효과를 평가한다.
<표 계속>
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영역 중분류 세분류
2.
정치와
직업
지도
(1) 학급
담임 작업
1. 학급 담임 작업 계획을 제정한다.
2. 학생을 이해하고 연구한다.
3. 반의 각 제도를 제정한다.
4. 반 내의 각 과목 교사간에 협조하고 서로 정보를 교환한다.
5. 학부모와 연계한다.
6. 과 내외활동을 조직한다.
7. 품행단정에 대한 평가 작업
8. 반의 일상작업을 처리한다.
(2) 직업지도
1. 학생을 위해 여러 종류의 취업과 교육정보를 수집 전달한다.
2. 학생의 정보분석을 도와준다.
3. 학생의 취업과 계속되는 교육문제를 학부모와 의견을 교
환한다.
4. 학생에게 작업장의 참관, 방문의 기회를 통해 작업장을 이
해시킨다.
5. 학생에게 관련된 직업 심사와 직업 내용을 소개시킨다.
6. 관련 전문가가 학생의 직업 취향과 직업 심리 측정에 대
해 도와준다.
7. 학생이 분석하는 것과 자기의 지식과 기술 수준을 잘 표
현할 수 있는 가장 좋은 방식으로 도와준다.
8. 학생의 취업시험과 면접시험 준비를 도와준다.
9. 학생이 각종의 취업신청서를 작성하는 것과 추천서 쓰는
것을 도와준다.
(3) 사상
정치 작업
1. 학생 사상의 상황과 현존 문제를 이해한다.
2. 문제해결 방법을 찾는다.
3. 한담, 강좌, 참관 등으로 학생의 사상문제 해결을 도와준다.
3.
사회
실천과
과정
개발
(1) 조직작업
1. 사회실천활동의 임무와 대상, 범위를 확정한다.
2. 학생이 정한 계획을 지도한다.
3. 학생이 확정한 사회 실천 활동의 대강, 설문 조사와 표
등의 내용을 지도한다.
4. 학생이 선택한 사회 실천 활동의 방법을 지도한다.
5. 실천조사기관과 연계한다.
<표 계속>
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영역 중분류 세분류
3.
사회
실천과
과정
개발
(2) 노동력
시장 조사
1. 노동력 시장 조사 그룹을 조직한다.
2. 이 지역의 주요 직업 분포상황을 확정한다.
3. 조사방안을 제정한다.
4. 관련 부서의 동의를 얻는다.
5. 조사를 한다.
6. 조사 결과를 분석하여 노동력 시장에서 필요한 직업훈련
과 직장, 인재 수요 공급의 차이와 취업 방향을 확인한다.
(3) 과정개발
1. 직업과 작업분석
2. 수업분석
3. 교재편찬
4. 과정을 실험한다.
5. 과정평가
4.
교육
관리
(1) 학생관리
1. 학생의 취업관리에 참여한다.
2. 학생의 학적관리에 참여한다.
3. 학생의 일상관리에 참여한다.
(2) 수업시설
사용 관리
1. 각 수업 자료와 소모품의 사용과 관리방법을 제정한다.
2. 수업설비와 수업매체의 보관 및 사용작업에 참여한다.
3. 수업시설 관리 등에 대하여 의견을 나눈다.
(3) 실기
수업의
안전관리
1. 관련된 안전제도와 규율을 중시한다.
2. 학생을 위해 필요한 안전방어용품과 작업복을 제공하도록
관련 부서에 건의한다.
3. 학생에게 작업도중 입은 상처의 응급조치 방법을 전수한다.
4. 안전조작 규범에 의한 학생의 실험 실습에 대해 감독한다.
5. 학교와 관련기업에서 제정한 학생준수규칙과 현장실습에
대한 준칙을 철저히 실행한다.
6. 학생 스스로 단속을 잘 하도록 독촉한다.
(4) 수업자료
관리
1. 관련 자료의 수집과 입력, 등록의 사용방법제정에 참여한다.
2. 수업 자료 및 소모품 방출 문서를 제정하는 것에 참여한다.
3. 학교의 관련규정에 의해 학생의 실습심사 등의 관찰과 기
록을 한다.
4. 수업 공문서 기록에 따라 학교 주관 부서는 각 성적표와
보고서를 제공해 준다.
<표 계속>
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항목 중분류 세분류
4.
교육
관리
(5) 수업관리
1. 수업 관련 일반 제도의 제정과 수정에 참여한다.
2. 실험실습제도의 제정과 수정에 참여한다.
3. 수업의 질 검사 측정을 하는 제도의 제정에 참여한다.
4. 전학교의 수업작업계획 제정에 참여한다.
5. 수업과정과 질적인 내용 검사의 평가에 참여한다.
(6) 수업자원
계획 관리
1. 수업설비, 측정기구, 작업 도구의 추가 구입 명세서를 제
정하는 것에 참여한다.
2. 수업의 참고자료 구입 명세서를 확정하는데 참가한다.
3. 수업자원이 필요로 하는 총체적 계획을 제정하는데 참여한다.
(7) 전업
실험실과
생산실습
부지의
건설
1. 서로 다른 수업내용을 이해하여 전공 실습실과 생산 실습
부지에 대한 요구를 한다.
2. 관련실험실과 실습에 필요한 공간과 시간조건을 분석한다.
3. 관련실험과 실습에 필요한 설비 및 측정기구를 분석한다.
4. 관련실험과 실습설비, 시설, 측정기구의 공간과 평면배치를
정한다.
5. 실험실과 실습현장의 난방, 통풍, 채광과 방음벽 등의 요구
를 한다.
6. 실험과 실습현장의 환경보호와 사고예방 등의 요구
7. 각종 설비, 측정기구와 작업도구 목록을 편집 제정한다.
8. 각종 설비, 측정기구와 작업도구의 사용을 잘 배치 보관
한다.
(8) 학교발전
계획의
제정
1. 본 지역의 사회경제와 교육발전계획을 이해하고, 사회경
제발전, 산업구조와 취업전망 등의 문제에 대해 조사 분
석한다.
2. 학교발전계획 제정에 참여한다.
(9) 교사관리
1. 학교교사관리제도의 제정
2. 교사 팀 발전계획을 제정한다.
3. 교사이용과 양성작업을 담당한다.
4. 교사작업 평가에 참여한다.
5.
공적인
관계
(1) 공적인
관계활동을
발전시키는
계획 제정
1. 공적인 관계활동을 발전시키는 목적과 대상을 분석한다.
2. 공적 대상 접촉의 가장 좋은 시기와 방법을 연관시켜 분
석한다.
3. 공적인 관계의 발전계획을 제정한다.
(2) 선전 자
료의 편찬
(3) 선전
(4) 사회에
수업성과를
전시한다.
<표 계속>
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항목 중분류 세분류
5.
공적인
관계
(5) 관련 부
서와 그 부
서 인사와의
협조 촉진
1. 동료와 좋은 관계를 형성한다.
2. 학부모와 좋은 관계를 형성한다.
3. 전업 기업 직장을 위한 서비스를 제공한다.
4. 전업 기업 직장과 교류하는 인재는 정보를 서로 주고받는다.
5. 전업 기업 직장과 연합하여 학교를 설립한다.
6. 사회에 수업성과를 전시한다.
7. 사회에 학교를 설립하는 것에 대한 지지를 얻는다.
8. 정부 및 교육부의 연계를 유지하고 그들의 지지를 얻는다.
9. 각 전업단체와 협력 관계를 유지한다.
6.
직업
발전
(1) 직업 활
동 수준을
높인다.
1. 직업교육과 관련된 서적과 자료를 자주 읽는다.
2. 수업계획과 수업연구 방법 같은 수업 업무의 학습 활동에
자주 참가한다.
3. 수업 경험을 교류한다.
4. 관련 분야의 현지 조사와 세미나 활동에 참가하고 또 연
관된 훈련과 연수 활동에 참가한다.
5. 항상 직업기술 조작 연습과 수업 실천을 한다.
6. 수업 연구토론활동에 참가하여 직업교육 수업연구 기구의
관련된 작업을 담당한다.
7. 문장을 쓰고 자기의 수업관점을 제기한다.
8. 교육개혁에 적극적으로 참여하고 수업개혁 성과를 널리
보급시킨다.
(2) 저직급
교사의
직업발전
지도
1. 직업교육교사의 직업현상을 이해하고 직업교육교사가 수
업에서 나타나는 문제와 결함을 열거 할 수 있어야 한다.
2. 낮은 직급 교사를 위한 수업 개진과 자문과 건의를 한다.
3. 낮은 직급 교사를 훈련하는 업무에 참여한다.
4. 추천 교사가 수업연구 활동과 교육개혁 활동에 참가한다.
라. 시사점
미국, 대만, 중국의 직업교육 교원 직무수행 기준과 관련된 사례 분석에서
나타난 시사점은 다음과 같다.
미국은 일찍이 직업교육 교사들의 직무능력 향상을 위한 교육·훈련 프로
그램 개발, 자격 제도 등을 위해 국립직업교육기준위원회 등의 조직을 설치
하고, 직업교육 교사와 관련된 기준을 개발·활용하였다. 국가 수준뿐만 아
니라 주 단위에서 직업교육 교사를 위한 직무 기준을 개발·적용되고 있으
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며, 특히 교사의 자격 기준 및 평가, 양성 및 향상 교육에 적극 반영하고 있
다. 이 기준들은 직업교육 교사를 중심으로 수행해야 하는 직무 내용을 밝히
고 그 직무의 수행 목표와 당위성, 방법 등을 제시하고 있다. 그리고 기준을
개발하는 것에서부터 학생, 교사, 교사 교육자를 어떻게 연결하여 최상의 직
업교육 교사를 양성할 수 있는가에 대한 구체적인 지침을 제시한다. 이러한
노력은 우수한 직업교육 교사의 확보 및 교사의 전문성 향상뿐만 아니라 직
업교육 교사에 대한 사회적 인식을 높임으로써 궁극적으로는 직업교육의 질
제고에 직접적인 영향을 미치고 있다.
대만은 초·중등 단계의 직업교육 과정과 교육 대상이 다양하다. 이에 비
해 중등직업교육 교사에 대한 자격은 교육부의 법규에 일괄 제정·적용하고
있으며, 직업교육 교사를 위한 자질 기준 제정은 미비한 편이다. 고급직업학
교의 전업교사 기준은 세 단계로 구성·제시되고 있으며, 세 분류 수준에서
교사들이 수행해야 할 업무 내용 또는 요구 능력을 구체적으로 제시하고 있
다. 특히, 세부과제 기준은 직업교육 교사들이 갖출 지식과 기능, 태도를 고
려하여 활동 중심으로 제시하였다.
중국은 다른 국가와 달리 직업교육을 실시하는 중등학교가 증가하고 있다.
이에 따라 단기간에 유능한 직업교육 교사를 확보하는 것이 실제적인 어려
움이며, 직업교육의 특성을 반영한 직무 기준의 필요성이 커졌다. 이에 따라
APEC 회원국들과의 협력 아래 국가 수준에서 체계적인 방법에 의해 직무
기준을 개발하였다. 이 기준은 직업교육 교사의 직업 특성에 근거하여 중복
적으로 나타나는 직무활동의 명칭, 목표, 내용, 방법, 순서, 이를 위한 능력
등을 종합적으로 규정하고 있다. 그리고 개발된 기준은 직업교육 교사의 자
격 제도, 평가 및 관리, 교사에 대한 사회적 인식 제고를 위해 적극 활용하
고 있다.
미국, 대만, 중국의 직업교육 교원 직무 기준 사례 분석 결과를 토대로 제
시할 수 있는 시사점은 다음과 같다.
첫째, 외국 직업교육 교원의 직무 기준은 직업교육 교원의 직무 특성과 역
할을 충분히 반영한 수행 기준이며, 궁극적으로 학생을 통해 구현되는 직업
교육의 질을 향상시키기 위해 정책적으로 추진되고 있다.
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둘째, 외국의 직업교육 교원 직무 기준은 주로 주 단위나 국가 수준에서
개발되고 있으며, 학생과 교사, 교사 교육자의 입장에서 직업교육 교사의 전
문성을 어떻게 향상시켜 나갈 수 있는지에 대한 구체적인 실천방안의 제시
까지를 시도하고 있다.
셋째, 외국의 직업교육 교원의 직무 기준은 학교 조직·교직 발전·지역사
회 발전·산업사회와의 연계 등의 측면에서 포괄적이고 종합적으로 제시되
어 있다. 그리고 직무 영역과 내용은 교사가 수행해야 할 직무활동과 갖추어
야 할 지식, 기능, 태도를 고려하여 비교적 명확하고 구체적인 활동 중심으
로 기술되어 있다.
넷째, 외국의 직업교육 교원의 직무 기준은 담당 수업활동 및 각 전공별
전문성 향상 등 공통적으로 수행해야하는 기본 업무 외에 개별 교원의 다양
한 상황에 따른 직무 내용까지를 포함하여 제시하고 있다.
2. 실업계 고등학교 전문교과 교사 직무수행 기준
설정의 의미
직무의 사전적 의미는 담당하여 맡은 사무, 직장으로 삼는 근무, 직책을
말한다. 구체적으로 말하면 직무란 직업분류의 통계 단위가 되는 개별 근로
자에 의하여 수행되었거나 수행되도록 설정된 일련의 업무 및 임무이다. 김
용익(1997)은 이러한 국내 연구의 공통적인 견해에 기초하여 직무를 개인에
게 할당되는 일, 의미와 책임과 심신활동의 집합체 라고 규정하고 있다.
그리고 직업교육 교사의 직무수행 기준은 직업교육에서 반복적으로 이루
어지는 업무명과 목적, 내용, 방법, 과정 등에 대한 일반적인 준수 규칙을 말
한다(Yufeng Liu, 2001). 이 기준은 매우 공통된 용어로 사실에 근거하여 체
계적으로 제시되어야 한다.
최근에 APEC 구성국간에 공동으로 수행된 직업교육 교사의 교사 기준,
즉, 직무수행 기준을 제정한 중국의 경우 그 중요성과 의미를 다음과 같이
제시하고 있다(Yufeng Liu, 2001).
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첫째, 교사 기준은 직업교육의 특성과 전문성을 반영하여 대중들에게 직업
교육 교사 직업의 필요성을 인식시켜줌으로써 사회적 지위를 높인다.
직업교육 교사는 기술자나 일반교육에 종사하는 자와 구별되어야 하며, 특
수한 학문적 배경과 훈련을 필요로 하는 전문직업이다. 직업교육 교사의 기
준은 직업교육의 전문성과 특성을 반영하여 사람들에게 이 직업의 내용과
특성을 이해하게 함으로써 직업에 대한 이해를 높인다.
둘째, 기준 제정은 교사들의 직업개발에 필요한 지침을 명백하게 제시함으
로써 그들의 직업개발을 촉진시킨다.
직업교육 교사의 기준 제정은 본 직업에서 반복적으로 언급되는 업무 명
칭과 목적, 내용, 방법, 과정, 그리고 교사활동의 질과 교사활동을 성취하는
데 필요한 지식과 기술, 태도에 대한 정확하고 간결한 규정을 제공한다. 따
라서 교사들은 기준과 비교하여 자신들의 적합성과 취약점을 발견할 수 있
으므로 스스로 분명한 직업목표를 설정할 수 있다.
셋째, 직업교육 부문의 효과적인 인력 구성을 극대화하기 위하여 직원을
임용할 수 있으므로 교사 인력의 관리 수준을 높일 수 있다.
현재 중국의 경우, 중등 직업학교는 다음의 여러 가지 문제들에 직면하고
있다. 주요 과목 교사와 실습 교사의 수에 있어서의 교사 구성 및 수의 부
족, 자격시험의 낮은 통과 기준, 주요 현장에서 실제 경험과 직업교육에 필
요한 전문기술 및 이론 지식이 결여된 젊은 교사들, 비합리적인 교사진 구성
등의 문제를 안고 있다. 따라서, 중국의 직업교육 당국은 이 기준을 기초로
하여, 필요 인력의 효과적인 선발과 인력 구성의 극대화, 교사 평가를 실시
하고 있다. 교사의 실제 직무능력에 대한 충분한 이해는 중요한 과업을 담당
할 훌륭한 교사 선발과 교사의 직업개발을 위한 정책 채택에 기여할 것이다.
넷째, 직업교육의 발달과정에서 나타나는 교육 요구를 충족할 수 있도록
직업교육 교사들을 전문 직업인으로 양성하고 훈련시키는 기준이 된다.
직업교육 교사의 기준 제정은 교사 양성과 훈련을 위한 총체적인 개혁의
기본 틀을 제공하며, 직업교육의 명백한 교육 목표 설정과 주요 과목의 계획
안 조정, 학습 내용의 현실화, 학습환경의 혁신에 기여할 수 있다.
다섯째, 직업교육 교사의 기준 제정은 직업교육의 질과 그 효과를 증진시
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킨다.
직업교육 교사 기준은 직업교육 교사들에게 자신의 발전을 위해 나아갈
방향을 확실하게 인식하도록 하고, 정부로 하여금 직업교육에 필요한 인력을
효율적으로 선발 채용하게 하며, 인력 구성의 확대와 관리 기준을 향상시킨
다. 그리고 일반인들로 하여금 직업훈련 교사들의 전문성과 특성을 이해하도
록 함으로써 교사들의 사회적 지위를 높이게 된다. 이러한 사항들은 교사들
에게 스스로의 직업활동에 대한 흥미를 증가시킴으로써 나아가 직업교육의
질과 효과를 높이는 데 기여할 수 있다.
우리 나라의 경우 교직발전종합방안(교육인적자원부, 2000)에서는 교사 교
육 및 평가, 질 제고 측면에서 우리 나라 교원의 직무 규정이 가지고 있는
문제점을 지적하고 있다. 즉, 지금까지 우리 나라의 교원 직무 규정은 다소
추상적이고 규범적인 수준으로 제시되어 있어 교원의 직무 내용 및 수행방
법에 대하여 구체적이고 명확하게 안내하지 못하고 있다. 그리고 규정이 추
상적인 용어로 서술되어 있어 모호한 부분이 많으며, 교원들이 직무 내용을
이해하기에 어려운 점이 있다.
따라서, 우리 나라 교원의 공통적인 업무 명칭과 내용, 목적, 발전 등에 대
한 일반적인 규칙을 제시할 수 있는 직무수행 기준의 개발은 중요한 의미를
가진다. 특히, 교원의 직무수행 기준 개발은 모든 개인의 직무수행 능력을
평가하는 기준이 되고, 인력 활용의 증진, 보상 기준의 활용, 전문직으로서
교직의 위상을 높이는 데 기여할 것이라는 측면에서 중요한 의의가 있다(박
영숙 외, 1999a).
직업교육 분야에서는 현재 지식기반사회로의 전환과 창의적인 적응력을
가진 인력 양성이 더욱 강조되고 있다. 이를 담당하고 있는 실업계 고등학교
전문교과 교사는 일반적인 교사의 직무 위에 직업교육의 특성을 반영한 직
무 수행이 요구되고 있으며, 역할 수행에도 변화가 요구되고 있다. 따라서
실업계 고등학교 교육 현장에서 수행되는 전문교과 교사의 직무에 대한 특
수성을 이해하고 체계화된 교원의 직무수행 기준을 개발하는 것은 인력 활
용과 보상 기준, 전문직으로서의 위상 제고 및 전문성 강화에 매우 중요한
의미를 가진다.
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3. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준(안) 개발
가. 직무수행 기준(안) 개발의 전제
실업계 고등학교의 전문교과 교사의 직무수행 기준(안)을 개발하기 위해서
는 다음의 세 가지 사항이 전제되어야 한다.
1. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 특성을 명확하게 제시하여야
한다.
실업계 고등학교 전문교과 교사는 보통교과 교사와는 구별되어야 하며, 차
별화된 학문적 배경과 교육·훈련이 필요한 직업이다. 전문교과 교사의 직무
수행 기준은 실업계 고등학교에서 이루어지는 전문 직업교육의 특성을 일반
인들에게 충분히 이해시킬 수 있도록 명확하게 분석·제시되어야 한다. 따라
서 현장에서 수행되는 직무의 특성 분석과 직접 이 일을 수행하는 교원들의
확인 작업, 직무의 표기에 대한 합의가 수반되어야 한다.
2. 합리적이고 체계적인 절차에 의하여 확인·합의되어야 한다.
일반적으로 직무수행 기준 개발은 문헌 분석, 직무 분석, 설문조사, 전문가
협의회 등 질적, 양적 연구방법을 모두 채택하여 보다 합리적이고 체계적인
절차에 의해 확인·검토되고, 합의되어야 한다. 따라서 본 연구에서도 실업
계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준을 개발하기 위하여 각 연구방
법의 특성을 고려하여 적용하였다.
먼저, 실업계 고등학교 전문교과 교사들이 처해있는 상황 파악을 위해 관
련된 직업교사 자격 기준과 교사 관리 분야의 법률·법규와 문서 등을 수집
하여 정리·분석한다. 또, 관련 외국 사례를 중심으로 직업교육 교사의 직무
기준과 자격 기준 등을 비교·분석하였다.
직무 분석법을 이용하여 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직업활동에 대
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해 분석하고 주요 활동 범위를 범주화하며, 각각 세부적인 활동으로 세분화
하였다.
분석된 직무활동은 현장의 교사들과 학교 행정가, 교육 전문가 등을 대상
으로 각 업무에 대한 중요도와 실제 수행 여부 및 수행 수준 등에 대한 인
식을 설문조사하였다. 조사에는 직업교육 담당 교원의 자격 기준 개발과 활
용에 대한 인식과 요구조사를 포함하였으며, 직무수행 기준 개발에 대한 구
성원간의 기본적인 공감대를 형성하도록 하였다.
전문가협의회를 통해 직무수행 기준의 적절성과 실현 가능성, 실시 상황,
조사 결과, 직무수행 기준의 성과 등에 대해 협의하였다.
3. 직업교육 현장에서 반복적으로 이루어지는 업무명과 목적, 내용, 방법
등을 사실에 근거하여 공통적인 용어로 제시하며, 세부 내용은 행동
중심으로 정확하게 기술한다.
앞에서 제시한 합리적이고 체계적인 절차에 의해 확인된 직무 내용은 현
장에서 반복적으로 이루어지는 업무를 중심으로 수행 목적에 따라 직무 영
역을 구분하고, 업무명과 내용, 방법을 제시한다. 이때 제시하는 용어는 현장
에서 이루어지는 업무명과 일반인들이 이해할 수 있는 공통 용어를 선정하
되, 반드시 수행되는 직무에 근거하여 제시하도록 한다.
기준의 세부적인 내용은 교사들의 직무를 수행하기 위해 반드시 갖추어야
하는 지식, 기능, 태도를 고려하여 행동 중심으로 명료하게 기술되도록 한다.
나. 전문교과 교사의 직무수행 기준(안) 개발의 실제
1) 개발의 방향과 절차
실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준(안) 개발은 문헌 연구와
전문가협의회에 기초하여 다음의 세 가지 내용에 중점을 두었다.
첫째, 직무수행 기준 개발 교사의 범위는 직업교육 활동을 전개하는 교사
전체를 포함한다. 현재, 학교 조직내에서 보직을 담당한 부장 교사들은 평교
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사 직급으로 보기 어렵다. 그러나 이들 보직 담당 여부가 별도의 자격에 의
한 것이 아니며, 일정 경력에 의한 순환성이 강하고, 수업활동을 수행하고
있으므로 부장 교사도 포함하였다.
문헌 분석
교사의 자격, 관리 등과 관련한 법률 및 문헌
외국의 직업교육 교원 직무 기준 분석
실업계 고등학교 교육과정 분석
직무 분석
수행 직무 내용(안) 작성
직무 내용 확인을 위한 구조화된 집단 면접(2회)
근무일지 작성 및 분석
설문 조사
수행 직무 내용 확인을 위한 탐색적 조사
수행 직무에 대한 중요도와 수행 빈도, 난이도 조사
전문가 협의회
직무수행 기준 개발 방향 검토
직무수행 기준(안) 검토(2차)
[그림 Ⅵ-1] 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준(안) 개발방법 및 절차
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둘째, 현재 실업계 고등학교 현장에서 수행하고 있는 직무 내용에 대한 충
실한 분석에 근거하여 기준안을 개발한다. 이를 위하여 실업계 고등학교 전
문교과 교사의 자격 및 관리 등에 대한 법적 근거, 학교 교육과정 운영에 근
거한 직무 내용을 분석하고, 현장에서 수행하고 있는 직무 내용을 확인하였
다. 그리고 이들 직무 내용 자료를 중심으로 현재 수행 여부에 관계없이 교
원 직무수행에 필요한 직무 내용을 조사·검토·합의하였다.
셋째, 직무수행 기준(안)은 명료하고 체계적으로 제시한다. 직업교육을 담
당하는 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준은 직업교육에서 반
복적으로 이루어지는 업무명과 내용, 목적과 과정, 방법 등을 공통된 용어로
체계적으로 제시하는 준수 규칙이다. 따라서, 본 연구에서는 교육 현장에서
수행되는 직무의 특성을 명료하게 밝히고, 교사 교육, 교사 자격, 교사 평가
등 관리에 기초 자료를 제공할 수 있도록 수행 업무명과 내용, 목적 등을 체
계화하여 제시하고자 하였다. 따라서 본 연구에서 제시한 직무수행 기준(안)
은 다음의 연구 방법과 절차를 거쳐 개발 제시되었다.
2) 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준(안)
가) 직무수행 기준(안)의 구성
직무수행 기준(안)은 크게 직무 영역, 업무 내용, 세부 기준의 세 단계로
제시하였다. 직무 영역은 현장에서 반복적으로 이루어지는 업무를 체계적인
절차에 의해 확인하고, 종합하여, 수행 목적에 따라 크게 구분한 것이다. 업
무 내용은 각 직무 영역별로 현장에서 수행해야 하는 기본적인 업무를 직업
교육에서 사용하는 공통 용어로 제시하였다. 세부 기준은 각 업무 내용의 수
행을 위해서 구체적으로 구현해야 하는 업무의 단계와 방법적 요소를 고려
하여 지식, 이해, 태도 측면에서 구분할 수 있도록 선정·제시하였다. 특히,
이 직무수행 기준(안)의 구성 체계는 학생과 교사, 교사 교육자를 연결할 수
있도록 구안하였으며, 교사 관리를 위한 평가, 교사 양성 교육과정의 평가
및 교사들의 자기 장학을 위한 평가 기준 등의 활용 가능성을 고려하여 제
시하였다.
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나) 직무수행 기준(안)의 내용
본 연구에서 개발 제시한 직무수행 기준(안)은 6개의 직무 영역과 19개의
업무 내용, 89개의 세부 기준으로 구성되었다.
6개의 직무 영역은 수업활동, 학생 지도 및 학급 경영, 교육과정 개발 및
운영, 학교 운영, 산학협동 및 지역사회와의 연계, 전문성 신장 영역이다. 이
영역의 구분은 박영숙 외(1999a)의 연구에서 현행 법 규정을 분석하여 제시
한 학생 교육 및 관리 영역, 전문성 신장 영역, 복무 영역, 대외 관계 업무
영역과는 다소 차이를 보인다. 이외에도 선행연구 결과에서 제시된 직업교육
담당 교원의 역할 및 직무 능력, 직무 기준 구성의 공통점을 고려하여 수업
활동 영역과 학생 지도 및 학급 경영 영역, 교육과정 개발 및 운영, 학교 운
영 영역을 별도로 구분하였다. 교사들의 전문성 신장 영역은 연구와 연수 활
동을 중심으로 유사하게 구분하였으며, 보통교과 교사들에게 제시된 대외 관
계 업무는 산학협력의 중요성을 강조하여 산학협동 및 지역사회와의 연계
영역으로 명명하여 구분하였다.
이들 6개 직무 영역은 업무 수행시간 및 비중 등을 고려하여 앞의 직무분
석에서 규명하였던 11개 업무 영역을 다음 <표 Ⅵ-7>과 같이 직무 영역, 업
무 내용, 세부 기준으로 확대 또는 축소하여 재구성하였다.
<표 Ⅵ-7> 직무수행 기준(안)의 구성 특징
직무분석의
업무 영역명
직무수행 기준 (안)
비 고
직무 영역명 업무 내용 세부기준수
1.수업활동
1. 수업활동 1. 수업 계획 및 준비 9
2. 수업 전개 6
3. 실험·실습 지도 5
4. 수업 평가 4
계 4 20
2. 학생 지도 2. 학생지도 및 1. 특별활동 지도 5
학급 경영 2. 전공 동아리 활동 지도 4
3. 생활 지도 4
4. 진로 지도 6
3. 학급 경영 5. 학급 경영 6
계 5 25
<표 계속>
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직무분석의
업무 영역명
직무수행 기준 (안)
비 고
직무 영역명 업무 내용 세부기준수
10. 직업교육 프로그
램의 계획, 개발 및
운영
3. 교육과정 개
발 및 운영
1. 직업교육 과정의 개발 6
4. 교육과정 편성·운영 2. 교육과정 편성·운영 4
계 2 10
7. 학교 운영 4. 학교 운영 1. 학교 조직 운영 관리 4
2. 수업 및 실험·실습실 자원
관리
3
3. 교원 인사 관리 2
9. 행정 사무 4. 행정 업무 지원 2
계 4 14
11. 현장 실습 및 산
학 협동 교류
5. 산학협동 및
지역사회와의
1. 현장 실습 및 산학 협동
교류
6
8. 지역행사 참여 및
지역사회와의 협력
연계
2. 지역사회와의 연계 6
계 2 12
5. 연구 개발 6. 전문성 신장 1. 연구 개발 3
6. 연수 활동 2. 연수 활동 5
계 2 8
합 계 6 19 89
먼저, 수업활동 영역은 6개의 직무 영역 중 직무분석 결과에서 규명된 업
무 영역보다 대표적으로 업무 내용이 확대된 영역이다. 이 영역은 교육 현장
에서의 수업활동의 비중과 중요성을 고려할 때 수업활동의 단계별 업무 내
용 정의와 내용별 세부 기준의 제시가 요구되었다. 특히, 이 영역의 업무 내
용을 규명함에 있어서 직업교육 전문교과 수업활동의 절반 정도를 차지하는
실험·실습 지도를 구분하여 제시하였다. 실험·실습 중심의 수업은 수업 환
경의 조성부터 과정, 평가에 이르기까지 보통교과 수업활동과는 달리 개별화
지도, 과정의 관찰과 평가, 교사의 조력활동 등이 강조되므로 실업계 고등학
교 전문교과 교사의 수업활동 특성을 가장 잘 나타낸다고 할 수 있다.
둘째, 학생 지도 및 학급 운영 영역은 수업 외에 학생들과 밀접한 관련을
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가지는 업무 내용들을 통합하였다. 특히, 실업계 고등학교의 교육 목표를 구
현하는 과정에서 수업활동 외에 강조되고 있는 특별활동 지도, 전공 동아리
활동을 구분하여 제시하였다. 그리고 진로지도 업무는 일반계 고등학교 진로
지도와는 달리 취업과 진학을 모두 포괄하고 있어, 세부 기준에서 이를 명시
하였다.
셋째, 교육과정 개발 및 운영 영역은 최근 직업교육에서 강조되고 있는 직
업교육 프로그램의 개발과 우리 나라 교육 현실에서 지속적으로 요구되고
있는 교육과정 편성·운영 업무를 구분하여 제시하였다. 특히, 직업교육 과
정 개발 업무는 현재 실업계 고등학교의 체제 개편에서 그 요구가 증가하고
있다. 따라서 교사가 단계별로 수행해야 하는 업무들을 세부 기준에 제시하
였다.
넷째, 학교 운영 업무는 학교 조직 및 인적·물적 자원의 관리 업무, 이들
활동을 전개하기 위한 행정 지원 업무를 통합하였다.
다섯째, 산학협동 및 지역사회와의 연계 영역은 대외 관계 영역에 해당되
는 직무이다. 이 영역은 직업교육의 현장성 제고 및 효율성 측면에서 반드시
고려해야 하는 현장실습 및 산학협동 업무, 그리고 지역사회 교육기관으로서
수행해야 하는 지원과 교육, 봉사활동 등을 통합하였다.
여섯째, 전문성 신장 영역은 직업교육 담당 교원의 전문가로서의 직업 유
지를 위해 필요한 연구 개발 업무와 연수활동 업무를 통합하였다.
이들 6가지 직무 영역의 업무 내용과 세부 기준의 내용은 다음과 <표 Ⅵ
-8>과 같다.
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<표 Ⅵ-8> 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 기준(안)
직무영역 중 영 역 세 부 영 역
1. 수업활동
1. 수업 계획 및
준비
1. 학습자와 교육환경의 특성을 분석한다.
2. 지식·기능·태도 측면에서 학습자의 능력을
고려하여 학습 목표를 설정한다.
3. 연간, 월간, 주간 수업 계획을 수립한다.
4. 학습 목표 달성에 적합한 학습 내용을 선정하
여 계획한다.
5. 수업 방법과 절차를 선택한다.
6. 수업 내용에 적절한 실험·실습 제재와 과제
를 계획한다.
7. 수업 목표를 달성하도록 수업 매체를 계획하
여 준비한다.
8. 수업공간을 구조화하고 조직한다.
9. 수업평가 계획을 수립한다..
2. 수업 전개
1. 학습동기를 유발한다.
2. 적절한 수업 방법을 활용한다.
3. 수업 내용에 적절한 다양한 매체를 활용한다.
4. 학습자의 수준을 고려한 언어적, 비언어적 의
사소통 방법을 적용한다.
5. 과제의 이해 및 자료의 선택을 돕는다.
6. 기초 학력 부진이나 우수학생에 대한 보충·
심화 지도를 한다.
3. 실험·실습
지도
1. 실험·실습에 적절한 학습 환경을 제공한다.
2. 실험·실습에 필요한 재료와 자료의 준비를
돕는다.
3. 학생들이 실험·실습 활동을 할 수 있도록 지
도한다.
4. 학생의 실험·실습 과정을 관찰하여, 발생하
는 문제점을 지적하고 시범·설명한다.
5. 실험·실습 과정에 필요한 안전지도를 한다.
6. 실험·실습 재료의 재활용 계획을 수립한다.
4. 수업 평가
1. 학생들의 성취 수준을 결정한다.
2. 다양한 평가 방법을 선택하고 적용한다.
3. 학습 및 과제 결과를 평가하고 관리한다.
4. 자신의 수업 효과를 평가한다.
<표 계속>
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직무영역 중 영 역 세 부 영 역
2. 학생지도
및
학급 경영
1. 교과 외 학습
지도
1. 개인의 특기 적성을 고려한 영역을 설정한다.
2. 특별 활동 연가 계획을 수립한다.
3. 지역사회와 연계한 활동을 탐색·조사한다.
4. 특별활동의 평가 자료를 수집하여 정리한다.
5. 봉사활동, 행사활동을 위한 계획을 수립하여 지
도한다.
2. 전공 동아리
활동 지도
1. 해당 분야에 흥미와 적성이 있는 학생 선발 계
획을 수립한다.
2. 3년간의 지도 계획을 수립한다.
3. 실습실의 기구 및 재료 활용 계획을 수립한다.
4. 단계별 평가 계획을 수립한다.
3. 생활지도
1. 가정, 지역과 연계하여 학생들의 가정환경, 적
성, 흥미 등 여러 가지 정보를 수집한다.
2. 교내외 기본 생활 지도를 한다.
3. 학생들의 개인 및 단체 활동을 지도한다.
4. 생활지도 결과를 정리하여 지속적인 자료로 활
용한다.
4. 진로 지도
1. 취업 및 진학 자료를 수집, 활용한다.
2. 개인, 집단 상담을 전개한다
3. 관계 전문가의 진로지도 관련 각종 검사 및 정
보 분석을 돕고 활용한다.
4. 학생의 진로와 관련하여 학부모와 의견을 교환
한다.
5. 학생들의 취업 및 진학 준비 과정을 지원한다.
6. 학생의 취업 및 진학 상황을 관리한다.
5. 학급 경영
1. 학급 경영 계획을 수립한다.
2. 학급 환경을 조성, 관리한다.
3. 학급 자치 제도를 규정하여 자치 활동을 지도
한다.
4. 학생의 성취와 행동에 대해 높은 기대를 보이
고 친밀한 관계를 유지한다.
5. 행동 발달 상황을 평가하고 관리한다.
6. 학부모, 관련 교과 교사와 연계하여 지도한다.
<표 계속>
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3. 교육과정
개발 및
운영
1. 직업교육 프로그
램의 개발
1. 관련 산업체의 직업 분포 및 노동력 시장의
변화 동향을 분석한다.
2. 노동시장의 요구와 직업교육에서의 인력 공
급의 차이를 분석하여 직업교육의 방향을 결
정한다.
3. 결정된 직업교육 방향에 따라 관련 직종을
선정하고 직무 분석을 실시한다.
4. 직무분석에 근거하여 직업교육 프로그램의
과정을 개발한다.
5. 새롭게 요구되는 교과목은 교재를 개발한다.
6. 새로운 직업교육 프로그램 및 교재를 평가하
여 피드백한다.
2. 교육 과정 1. 학교 교육과정 편성에 참여한다.
편성·운영 2. 교과별 교육과정과 교육 계획서를 작성한다.
3. 교과의 진도를 조절·운영한다.
4. 교과 외 직업교육 관련 행사를 기획하고 운
영한다.
4. 학교
운영 1. 학교 조직 운영
관리
1. 학교 발전 계획 및 각종 학교운영위원회의
운영 계획을 수립한다.
2. 각종 학교 운영 규칙을 제정·운영한다.
3. 학생의 학사관리에 참여한다.
4. 학생의 건강과 일상관리를 한다.
2. 수업 및 실험·
실습
1. 수업에 필요한 설비, 자료 등 자원을 관리한
다.
실 자원 관리 2. 실험실과 생산실습 시설·설비를 계획하고
유지, 신설 등을 결정한다.
3. 학교내 각종 시설을 관리한다.
3. 교원 인사 관리
1. 교내인사관리 제도의 제정 및 선정 계획을
수립한다.
2. 교사 자원 활용 및 평가 작업에 참여한다.
4. 행정 업무 지원 1. 각종 공문서를 작성, 관리한다.
2. 각종 장부와 서류를 작성, 관리한다.
<표 계속>
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5. 산학협동
및
1. 현장 실습 및 산
학 협동 교류
1. 현장 실습 및 산학 협동 프로그램을 계획한
다.
지역사회
와의 연계
2. 현장 실습 및 산학 협동이 가능한 업체를 선
정하여 발굴한다.
3. 현장실습 업체를 방문하여 학생을 지도한다.
4. 산학협동 업체의 요구를 파악하여 교류 활동
을 지원한다.
5. 현장 실습 및 산학 협동을 위한 각종 자원을
수집, 관리한다.
6. 현장 실습 및 산학 협동 결과를 평가하고 프
로그램 개선에 반영한다.
2. 지역사회와의
연계
1. 지역사회와 연계 활동을 전개할 수 있는 목적
과 대상을 분석한다.
2. 지역사회의 연계 대상과 접촉하여 구체적인
협력 활동을 계획한다.
3. 지역사회의 각종 행사 및 교육 활동을 지원한다.
4. 학부모를 위한 각종 행사 및 교육 활동을 지
원한다.
5. 지역사회의 다양한 인적 자원을 활용한다.
6. 지역사회에 학교의 교육성과를 알릴 수 있는
행사를 계획·운영한다.
6. 전문성
향상
1. 연구 개발
1. 전공 분야와 관련된 교육 및 산업사회의 최
신 동향을 탐색한다.
2. 현장의 교수 학습 경험을 공유할 수 있는 연
구 자료를 작성한다.
3. 수업에 필요한 새로운 학습 자료를 개발한다.
2. 연수 활동
1. 수업 연구와 관련된 각종 업무(발표회, 교과
연구회)에 참여한다.
2. 동료 교사간에 수업 경험을 교류한다.
3. 새로운 교육 공학 매체나 컴퓨터 활용 능력
을 향상시킨다.
4. 관련 분야와 각종 세미나, 학회, 산업체 연
수에 자주 참여한다.
5. 새로운 직업교육 기기 조작과 관련한 각종
연수에 참여한다.
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다) 직무수행 기준(안)의 활용방안
앞에서 제시한 직무수행 기준(안)은 현장의 인식 및 요구조사 결과와 외국
의 활용 사례 등을 고려할 때 다음의 몇 가지 측면에서 유용하게 활용될 수
있을 것이다.
실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 특성을 바르게 인식시킬 수 있다.
지금까지 관련 법령 및 직업사전에 이르기까지 실업계 고등학교 전문교과
교사의 직무는 보통교과 교사에 준하여 막연하게 제시되어 왔다. 직무 분석
결과를 기준으로 본 연구에서 제시한 직무수행 기준(안)은 보통교과 교사 또
는 산업체 현장 종사자와 구별되는 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무
특성을 명확하게 제시할 수 있을 것이다.
교사 양성 및 현직 교육과정의 적절성을 평가하고 개선하기 위한 기초
자료로 활용될 수 있다.
이 직무수행 기준(안)은 최근에 실업계 고등학교를 둘러싸고 변화하는 환
경에서 전문교과 교사들에게 요구되는 직무 영역들까지를 강조하여 규명하
였다. 따라서, 이러한 직무수행 기준은 실업계 고등학교 전문교과 교사의 양
성 및 현직 교육에서 지적되는 교육과정 내실화의 문제를 해결할 수 있어야
한다. 제시한 직무수행 기준(안)은 교사 양성기관과 연수기관들이 현재의 교
육과정을 평가하고, 새롭게 요구되는 영역들을 규명하는 하나의 지침이 될
수 있다. 특히, 현장감 있는 실험·실습 지도, 산학협력 및 지역사회와의 연
계 직무를 수행하기 위해서는 양성과정에서 산업체 경험 및 현장실습 기회
를 보다 강화해야 할 것이다. 그리고 교사들의 직무수행 인식조사 결과, 교
사들의 개인 특성 변인 중 경력이 많을수록, 학력이 높을수록 직무수행 수준
이 높은 것으로 나타났다. 결과는 전문교과 교사들의 현직 교육 프로그램의
개발에서 경력별 교육 프로그램 개발과 대학원 진학을 장기적인 자율연수로
장려하는 등의 지원방법을 고려할 필요가 있다.
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실업계 고등학교 전문교과 교사의 자격 요건을 보완하고, 임용방법을 개
선하기 위한 기초 자료로 활용될 수 있다.
현재 실업계 고등학교 전문교과 교사에 대한 교사 자격 기준에는 전공 내
용과 양성과정에서의 단기간 현장실습 요건을 제외하고는 보통교과 교사와
차별화되는 직무 영역에 대한 기준을 찾기 어렵다. 특히, 보통교과 교사와
달리 더 요구되는 산학협동 및 지역사회와의 연계 등의 직무 영역과 공통직
무 영역이라 할지라도 뚜렷하게 요구되는 실험·실습지도, 전공 동아리 활동
지도, 취업 중심의 진로지도, 직업교육과정 개발, 수업 및 실험·실습실 자원
관리 업무 등을 수행할 수 있는 능력을 평가할 수 있도록 특성을 자격 기준
과 임용방법의 개선에 활용할 수 있다. 즉, 보다 표준화된 전문교과 교사 자
격 기준의 마련과 임용방법의 변화에 직접적인 근거를 제공할 있을 것이다.
이와 관련하여 최근에 시작된 산학 겸임교사의 활용, 전문 경험이 있는 산
업체 인사의 교직 입직 기회를 확대하는 정책의 도입 등은 효율적인 직무
수행과 관련하여 신중하게 고려할 부분이기도 하다. 즉, 산업체 전문 경험
이외에 실업계 고등학교 전문교과 교사로서 이들에게 요구되는 직무 영역들
에 대한 전문성을 어떻게 확보하여 현장에 투입할 것인가의 문제이다. 따라
서 이들을 위한 체계적인 직무수행 능력 향상을 위한 프로그램의 운영과 이
수는 필수적으로 수반되어야 할 것이다.
실업계 고등학교의 특성에 맞는 교사의 배치 기준 및 방법 개선과 단위
학교의 효과적인 업무 분장을 위한 기초 자료로 활용될 수 있다.
이 직무수행 기준(안)의 개발 과정에서 실업계 고등학교 전문교과 교사의
현장에서 수행하는 업무 내용 요소가 담임 및 보직 여부에 따라 다소 차이
가 있지만, 보통교과 교사(박영숙 외, 1999a)에 비해 약 24% 많은 것으로 나
타났다. 그리고 기초 학력 수준이 낮은 학생들에 대한 보충 지도의 어려움과
많은 부분을 차지하는 실험·실습 수업, 관련 시설·기자재 관리 등으로 인
해 수업활동의 부담이 높은 편이다. 그러나 현재 실업계 고등학교의 교사의
정원 산정 기준은 학급당 정원 산정 기준이 일반계 고등학교에 비해 10% 미
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만으로 높을 뿐이다. 많은 시·도에서는 오히려 법적 정원의 충원에도 미달
되는 곳이 있어 직업교육의 효율화에 문제점을 야기 시키고 있다. 또, 일부
전문과목의 경우 수업의 난이도가 높아, 교사 배치 기준을 고려할 때 교과의
특성을 고려하는 것도 필요하다.
그리고 교사들의 인식조사에서 나타난 바와 같이 교사들의 개인 특성변인
보다 보직과 담임 여부, 담당 교과목 수와 시간 등 담당 업무 특성 변인이
전문교과 교사들의 업무수행 수준에 직접적인 영향을 미치고 있었다. 따라서
단위학교에서는 교사들의 경력, 학력, 교과 특성들을 고려하여 보다 효율적
으로 보직과 담임 분장 및 담당 과목의 배분을 위한 자료로 활용할 수 있을
것이다.
교사들 스스로 자신의 직무수행 수준을 평가하고, 자기 장학의 기준으로
활용될 수 있다.
제시된 수행 기준과 비교하여 교사 자신의 수행 수준을 평가함으로써 자
기 개발이 필요한 부분을 찾을 수 있다. 교직발전종합방안의 계획처럼 교사
들의 직무수행 평가가 정책적으로 도입된다면 현재 제시된 기준안은 업무별
중요도와 수행 빈도와 난이도를 고려한 평가 기준 개발작업이 보완적으로
이루어져야 할 것이다.
끝으로 앞에서 제시한 대로 직무수행 기준안이 실업계 고등학교 전문교과
교사의 양성과 자격, 임용, 평가 및 배치 등에 활용되기 위해서는 정책적으
로 직업교육과 교원정책 관계자들의 관심과 노력이 수반되어야 한다. 그리고
실업계 고등학교 현장에서도 교사들을 배치·관리하는 기준 마련에 활용하
고, 행정적인 개선이 요구되는 경우 정책적으로 논의될 수 있도록 적극 건의
해야 한다.
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ABSTRACT
The D evelopment of Job Performance Standard for
Vocational Teachers in Vocational High School
Korea Research Institute for Vocational Education and Training
Research-in-Charge : Myung-Hee Jang
Research Staff : Sook-Young Byun
1. Outline of the study
The study aims to look into the role and quality required to vocational
teachers in vocational high school to keep up with the changes in society and
policy in vocational education . It also aims to present and develop job
performance standard through identifying job specifications in the field for more
effective job performance of vocational teachers.
To accomplish the purpose of the study, the role and quality of vocational
teachers in vocational high school have been looked into and their jobs were
analyzed. The awareness and demand for the development of job performance
standard, through which the direction and basis for the development of job
performance standard are developed and presented, were surveyed.
The study made use of several research methods such as analysis of
literature and documents, job analysis through structured group interviews,
interview research, daily work log, and professional conferences.
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2. The role and quality required to vocational teachers in
vocational high school
Based on the analysis of related materials, it is clearly shown that the role
of vocational teachers is as follows: the development of vocational education
courses or programs that reflect the characteristics of vocational training, the
guidance for employment or higher education, the planning and operation of
field training programs besides other general roles required to ordinary teachers.
For the vocational education teachers, their role to connect and cooperate with
related industry is specifically required for a more effective teaching.
Furthermore, their role to cope more flexibly with new jobs is more
important in compliance with the global change on the vocation and work of
vocational teachers in vocational high school. Specifically, vocational teachers are
required to have the quality and ability to effectively deliver the updated
knowledge, technology, information, and skills as well as the ability to meet the
demands from the field and enhance their professionalism.
3. Job analysis of vocational teachers in vocational high school
A. analysis of the regulations on the jobs and courses
According to the analysis of the regulations on the jobs of teachers, the
only difference between the jobs of vocational teachers and the ones of ordinary
teachers is that the job of the former requires the nurturing of the ability to
adapt themselves to industry field . Since our rules and regulations follow the
traditional point of view, the roles and contents of job performance fail to lead
the teachers to adapt themselves to the environment change and to develop
themselves by continuing education with the future-oriented perspective.
Especially, they are not sufficient in presenting the systematic job specifications
and a concrete role that will enable vocational teachers to enhance their
professionalism and originality.
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The 7th education course emphasizes on the diversity and specialization of
education courses that are planned to fit the situations of the district and the
school. Furthermore, through the solidification of vocational training and
supportive counter-plans, vocational high schools are striving to reflect the
demands from students and industry, to specialize vocational education, and to
diversify majors and contents of education . Accordingly, the demand to organize
vocational education courses and to plan and carry out field training is
emphasized for vocational teachers.
B. Job Analysis
The job analysis of vocational teachers was made through the research of
documents to survey the job specifications, questionnaire survey to confirm the
job specification, structured group interviews, and making out a work log.
To survey the job specifications of vocational teachers in the field of
vocational high school, I collected and analyzed the education plan of vocational
high school. According to the survey, vocational teachers have thirty-eight more
jobs than ordinary teachers (Park, Yeong Sook & Others, 1999a). These jobs are
consisted of the operation of curriculum and extra curricular activities that reflect
the educational characteristics of vocational high school and the management of
industry & school cooperation and field training. These jobs have a close relation
with the effective operation of vocational training, industry & school cooperation,
and network with community.
To confirm how much jobs - among 171 jobs that are extracted from
document analysis - are actually performed in the field, I performed a
questionnaire survey. And there was a great discrepancy between 171 job
specifications and actual performance. The necessity level of work specifications
was 3.7 in average, which meant most felt these jobs needed to be performed,
and 10 jobs (5.8%) were in low level of necessity and of actual performance.
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In structured group interviews, excluding 10 jobs that are of low necessity
and importance, 161 job specifications were presented as interview data. Through
two group interviews, 34 job titles were adjusted under the consent of all
participants, one job was cancelled, and 15 jobs were added. Total 175 jobs were
specified as works that vocational teachers have to perform in the field.
Finally, the range and contents of the jobs of vocational teachers in
vocational high school were classified into eleven areas (teaching, student
guidance, class management, curriculum organization and operation, study and
development, training, school management, participation in the events inside and
outside of school, cooperation with community, administrative work, planning,
developing, and operating of vocational education programs, exchanging work of
industry & school cooperation) focusing on their job characteristics.
To identify the actual working hour and job performance of vocational
teachers in vocational high school, I have analyzed the work log that was made
with the teachers in the field as the subjects. The work log was made by 10
teachers during four weeks with the characteristics of the system and the district
in mind. According to the analysis of the work log, the teachers spend most of
their working hour in ' teaching' (1st), ' school operation' (2nd), ' student guidance'
(3rd), ' study and development' (4th), and ' administrative work' (5th). The most
important factors that affect their working hour and working range is whether
they are in charge of a class or have an assigned position .
4. The research on the recognition and the demand for the job
performance standard of vocational teachers in vocational high
school
A. understanding and satisfaction level on the duty of vocational teachers
Regarding the understanding and satisfaction level on the assigned duty,
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vocational teachers and school administrators answered that the teachers in the
field fairly understood their duty and were satisfied about the current division of
duties. However, if we separate the teachers from the administrators, the teachers'
dissatisfaction level is higher than that of the administrators. Furthermore, while
more than half of the teachers (51.3%), the administrators (78.6%), and the
parents (59.5%) regarded the job competency of vocational teachers as excellent,
only 29.5% of educational experts considers it excellent.
B. The importance put on the jobs and the aw areness of performance level
On the importance put on the jobs and the awareness of performance level,
teachers, administrators, educational experts, and parents (8.94, 9.42, 9.55, 8.70)
consider the education activity as the most important among all eleven jobs. They
put student guidance job as next important (8.30, 8.71, 8.69, 8.35). Also, they are
aware that ' the job of developing, planning, and operating vocational education
program and field training and industry & school cooperation' are also important.
However, the performance level of the teachers are considered relatively low in
the above two jobs. That is, seven jobs, among 175 job specifications, were
regarded as main works with over eight points, 153 jobs as secondary works
with five to eight points, and 15 jobs as miscellaneous works below four points.
C. The demands for the utilization of job performance standard
On the utilization of job performance standard in the point of performance
rating: 1. On 'utilization for duty division' , teachers (58.7%), education experts
(69.7%), and administrators (80.7%) agree that the standard is appropriate. 2. On
'utilization of the job standard in quorum placement' , administrators (53.9%) and
education experts (62.8%) understand that the standard is appropriate, but
teachers (47.3%) see the standard as less appropriate. 3. On 'utilization for
performance assessment' , more than 70% of teachers see it as average or less
appropriate. But administrators (41.5%) and education experts (50.0%) see it
appropriate. 4. On 'utilization for the arrangement of a salary scale' , almost 30%
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of teachers, administrators, and education experts answered that the standard is
appropriate. 5. On 'utilization for selecting training recipients or trainees for work
experience' , teachers (91.5%), administrators (69.7%), and education experts (83.2%)
answered that the standard is average and somewhat appropriate. 6. On
'utilization for employment contract' , teachers (50.4%), administrators (41.6%), and
education experts (29.5%) answered that the standard is not appropriate.
On the application method for job performance standard, teachers and
education experts (65.6%, 70.5%) said that applying the standard according to
majors is desirable. And administrators (71.9%) said that applying it according to
the characteristics of curriculum is more appropriate. On the appropriate class
sessions, teachers, administrator, and education experts suggest 14-15 classes per
week as appropriate for vocational high school teachers, 13-14 classes for
vocational teachers, and 11-12 classes when a teacher has an assigned position .
5. The development of job performance standard for vocational
teachers in vocational high school
Based on the results of job performance standard and its case samples in
America, Taiwan, and China, I would like to present the meaning of the
establishment of job performance standard and its practice.
A. The meaning of the establishment of job performance standard for
vocational teachers in vocational high school
First, the standard elevates the social position of the teachers by reflecting
the characteristics of vocational education and its professionalism so that the
public can recognize the necessity of vocational education teachers.
Second, the standard promotes the job development for the teachers by
clearly presenting the guideline in the job development.
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Third, the standard enhances the management level of the manpower of
teachers by maximizing the effectiveness of the organization of manpower in
vocational education .
Fourth, the standard can be used as a measurement to nurture and train
vocational teachers as professionals, which satisfies the need for education that is
presented in the process of development of vocational education ..
Fifth, the standard increases the quality and effects of vocational education .
B. The practice of development of job performance standard for vocational
teachers in vocational high school
I) The prerequisites for the development of job performance standard
First, the standard should clearly present the job characteristics of vocational
teachers.
Second, the standard should be confirmed and agreed through a reasonable
and systematic procedure.
Third, the standard should present the title, purpose, contents, and method
of the jobs that are repeatedly performed in the field. It should present them in
common terms based on facts, and especially, it should accurately describe the
detailed contents based on activities.
2) The direction and procedure of development
First, the range of the teachers who will develop the job performance
standard is up to the head teachers.
Second, the standard should be developed based on the substantial analysis
of the job specifications that are being performed in the field .
Third, the standard should be presented clearly and systematically.
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3) The structure and contents of job performance standard that is developed
and presented
First, the standard is consisted of three stages: job areas, job contents, and
particular standards.
Second, the standard is consisted of six job areas (teaching, student
guidance and class management, development and operation of curriculum, school
operation, industry & school cooperation and network with community, and
improvement of professionalism), nineteen job contents, and eighty-nine particular
standards.
4) The utilization plan and proposition on job performance standard
First, the standard will enable vocational teachers to recognize their job
characteristics.
Second, the standard can be utilized by basic data to evaluate and improve
the adequacy of teacher training and current curriculum.
Third, the standard can be utilized as basic data in complementing the
qualifications of vocational teachers and improving the employment policy.
Fourth, the standard can be utilized as basic data in improving the
placement standard and the method to meet the characteristics of vocational high
school. It is also useful for effective job divisions.
Fifth, the standard can be used for the teachers so that they are able to
evaluate their job performance level and also to encourage their learning.
In order to utilize the job performance standard in training, qualifying,
employing, evaluating, and placing vocational teachers, the attention and effort of
the parties that are engaged in vocational education and policy decision for
teachers should be accompanied . Furthermore, the suggestions from the field of
vocational high school should be actively made to be discussed for decisions on
policy when there is a need for an administrative improvement and arrangement
of standard to place and manage the teachers effectively.
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[부록 1] 직무수행 기준 개발에 대한 의견 및 면담지
Ⅰ . 교육청(학교) 단위의 실업계 고등학교 교원의 직무 관련 규정 및 강조점
Ⅱ . 실업계 고등학교 교원에게 기대되는 역할 및 자질
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Ⅲ . 실업계 고등학교 교원의 직무수행 기준 설정의 의미
<용어 정의>
직업교육 교사의 직무수행 기준은 직업교육에서 반복적으로 이루어지는 업
무명과 목적, 내용, 방법, 과정 등에 대한 일반적인 준수 규칙을 말함. 이 기
준은 공통된 용어로 사실에 근거하여 체계적으로 제시되어야 함.
Ⅳ . 실업계 고등학교 교원의 직무수행 기준 개발에 대한 요구
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Ⅴ . 귀 교육청 (학교)의 실업계 고등학교 교원의 직무 수행 능력 향상을
위한 중점 노력
<면담 참석자>
소 속 직 위 성 명
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[부록 2] 탐색적 조사 결과
업무 내용에 따른 교사들의 수행 여부와 수행 필요도
<표> 업무 내용에 따른 교사들의 현재 수행 여부와 수행 필요도
N = 288
업무 내용
현재 수행
여부 (%)
수행 필요도
(5점 만점)
1. 교무 기획 운영 업무 42.6 4.65
2. 공문서 관리 업무 86.1 3.83
3. 교원 실태 조사 업무 40.4 3.30
4. 입학, 졸업 사무 44.8 4.28
5. 인사 업무 33.9 4.02
6. 월중 및 각종 행사 계획 업무 62.2 4.28
7. 표창 업무 40.4 4.00
8. 내규철 업무 49.1 3.78
9. 학교(배정) 원서 관계 업무 33.9 3.89
10. 교육과정 편성 업무 47.0 4.76
11. 교과 시간 운영 업무 42.6 4.54
12. 결강, 보강 운영 40.4 4.30
13. 학생 현황 보고 업무 47.0 3.48
14. 학생 이동 현황 관리 업무 40.4 3.98
15. 퇴학·휴학·복학 업무 40.4 3.98
16. 재학생 제 증명서 발급 60.0 3.33
17. 학생증 발급 57.8 3.30
18. 생활기록부 관리 업무 73.0 4.52
19. 출석부 관리 77.4 4.54
20. 학교 일지 기록 정리 42.6 3.70
21. 교내·외 시상업무 44.8 3.89
22. 급식 지도 64.3 3.11
23. 연구학교 관계 공문 정리 44.8 3.61
24. 연구 기획 운영 공문서 관리 40.4 3.70
25. 교생 지도 33.9 3.61
<표 계속>
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업무 내용 현재 수행여부 (%)
수행 필요도
(5점 만점)
26. 각종 연수 운영 업무 44.8 3.63
27. 교과협의회 운영 업무 49.1 4.02
28. _______ 교과협의회 주무 36.1 3.52
29. 독서 지도 계획 운영 23.0 3.70
30. 문예행사·각종 글짓기 운영 27.4 3.50
31. 학습지도안 작성 업무 92.6 3.13
32. 수업 실시 및 지도 업무 81.7 4.48
33. 각종 평가 계획·운영 62.2 4.37
34. 평가 문항 검토 및 고사원안취합 42.6 4.33
35. 평가결과 처리·성적표 관리 49.1 4.41
36. 성적 전산 처리 업무 44.8 4.26
37. 일기쓰기 지도 25.2 2.78
38. 학교신문 편집 20.9 3.09
39. 열린학습 계획 및 운영 25.2 3.22
40. 교내장학 업무 31.7 3.28
41. 지구(지역별) 장학 업무 18.7 2.70
42. 수업 연구 55.7 3.46
43. 동료 장학 업무 33.9 3.28
44. 도서실 운영 29.6 4.00
45. 도서 확충 계획·도서 분류 31.7 3.93
46. 자율 학습 지도 55.7 3.15
47. 학습 자료 관리 57.8 3.80
48. 교과서 관리 29.6 3.46
49. 방학책 관계 업무 16.5 2.39
50. 열린 교실 관리 업무 18.7 2.72
51. 클럽 운영 66.5 3.52
52. 수준별 교육 과정 운영 49.1 3.33
53. 방과후 특별활동 관계 업무 33.9 3.22
54. 학생부 기획 운영 36.1 3.87
55. 주번 교사 배정 27.4 2.63
56. 자치 조례 지도 20.9 3.04
57. 교내 생활 지도 81.7 4.35
58. 교외 생활 지도 53.5 4.00
<표 계속>
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업무 내용
현재 수행
여부 (%)
수행 필요도
(5점 만점)
59. 실내 생활 지도 81.7 4.28
60. 학교 폭력 추방 위원회 27.4 3.48
61. 선도부 관리 36.1 3.67
62. 요지도 학생 조사 관리 57.8 4.04
63. 용의 지도 81.7 4.02
64. 선도 위원회 운영 38.3 3.48
65. 학생 출결 지도 73.0 4.74
66. 등·하교 및 교통지도·안전교육 57.8 4.02
67. 청소년 단체 활동 36.1 3.83
68. 행동발달상황 평가 계획 및 추진 51.3 3.93
69. 학생회 및 학급회 운영 53.5 3.87
70. 자율 정화 위원회 운영 16.5 2.70
71. 성금 관리 29.6 2.41
72. 청소 구역 배당 53.5 3.85
73. 청소용구 구입 및 유지 보수 36.1 3.43
74. 학예제 운영 31.7 3.48
75. 화단 및 화분 가꾸기 38.3 3.13
76. 생활 미화 심사 29.6 2.85
77. 교내 환경 구성 49.1 3.39
78. 외출·조회증 관리 62.2 3.91
79. 상담실 운영 27.4 4.04
80. 진로 지도 계획 44.8 4.35
81. 개인 및 집단 상담 68.7 4.50
82. 각종 검사 통계 및 분석 38.3 3.15
83. 누가 기록부 42.6 3.33
84. 장학 위원회 운영 25.2 3.13
85. 학교운영위원회 운영 29.6 3.46
86. 학부모 세미나 계획 25.2 2.98
87. 자원 봉사 관계 20.9 3.37
88. 어머니회 운영 20.9 2.63
89. 지역사회 인사 교류 20.9 2.91
90. 시청각 기기 관리 44.8 3.80
<표 계속>
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업무 내용 현재 수행여부 (%)
수행 필요도
(5점 만점)
91. 사무 자동화 시스템 40.4 3.87
92. 교단 선진화 작업 47.0 4.09
93. 인터넷·멀티미디어 업무 38.3 4.09
94. 컴퓨터 관리·유지 및 보수 57.8 4.20
95. 전산실 관리 49.1 4.13
96. 컴퓨터 연수 51.3 4.33
97. 컴퓨터 활용 계획(CAI) 49.1 3.98
98. 방송 관계 업무 전반 29.6 3.54
99. 시청각 교육 업무 33.9 3.65
100. 방송실 관리 31.7 3.52
101. 인성 교육 81.7 4.63
102. 통일 안보 교육 40.4 3.41
103. 국민 정신 교육 47.0 3.50
104. 경로 효친 교육 62.2 4.17
105. 국기 교육 36.1 3.63
106. 환경교육에 관한 기획 33.9 3.80
107. 폐품 재활용(분리수거) 51.3 4.13
108. 알뜰시장, 재활용 27.4 3.61
109. 봉사활동 평가계획 및 추진 36.1 3.72
110. 자연 보호 55.7 3.89
111. 저축 지도 및 운영 38.3 3.15
112. 절전·절수 지도 57.8 3.85
113. 과학기획운영, 공문서관리 29.6 3.54
114. 과학 교육 홍보 29.6 3.41
115. 창의성 교육 38.3 4.11
116. 과학 교구 관계 업무 29.6 3.48
117. 과학 비품·소모품 구입 및 관리 31.7 3.37
118. 과학전시회 관련 업무 23.0 3.50
119. 모형항공기 관련 업무 14.3 2.87
120. 과학실 운영 및 관리 31.7 3.59
121. 과학상상 그림그리기 개최 23.0 3.13
122. 해양 자료 관계 업무 20.9 2.93
123. 과학도서 독후감·글짓기 31.7 3.37
<표 계속>
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업무 내용 현재 수행여부 (%)
수행 필요도
(5점 만점)
124. 체육부 기획 운영 33.9 3.48
125. 동원 훈련 18.7 2.30
126. 조례 집합과 질서·훈련 49.1 3.87
127. 체육 기구 관리 33.9 3.41
128. 체육 행사 44.8 4.13
129. 책·걸상 관리 57.8 3.52
130. 양호실 운영 33.9 4.22
131. 신체 검사 33.9 3.93
132. 각종 예방 접종 33.9 4.52
133. 건강 기록부 관리 38.3 3.50
134. 산업체 현장 교육 42.6 4.07
135. 현장 체험 지도 49.1 4.11
136. 현장 실습 협력 산업체 발굴 40.4 4.26
137. 연간 실습 계획서 작성 42.6 3.85
138. 취업생 업체 특강 지도 29.6 3.80
139. 실습 일지 작성 40.4 3.41
140. 실습실(특별실) 점검 활용 및 대장 51.3 3.37
141. 산업체 적응 사전 교육 지도 40.4 3.91
142. 소모품 구입 계획 및 집행 49.1 3.54
143. 현장 실습 사업체 사전 방문 및 순회지도 방문 42.6 3.93
144. 산업 안전 지도 33.9 4.07
145. 현장 실습 취업생 보고 40.4 3.50
146. 실습실 환경 정리 49.1 3.59
147. 취업전 예절 교육 및 직업윤리교육 51.3 4.15
148. 면접·자기소개서 쓰기 지도 44.8 4.26
149. 기업체에 대한 취업 의뢰 공문 발송 33.9 4.09
150. 교내 기능경진대회 개최 36.1 3.80
151. 학교 홍보 활동 38.3 4.20
152. 외부 강사, 졸업생 초청 강연 기획 31.7 3.93
153. 취업 박람회 참관 25.2 3.76
154. _____과 특성화 교육 운영 지도 27.4 3.30
155. 생활 영어 교육 29.6 3.74
<표 계속>
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업무 내용 현재 수행여부 (%)
수행 필요도
(5점 만점)
156. 경제 살리기 교육 42.6 3.65
157. 수행평가 88.3 3.67
158. 졸업생 추후지도 44.8 3.39
159. 기능사 자격 취득 지도
(의무검정시험, 1인 1기능)
64.3 4.48
160. 예산 편성위원회 운영 27.4 4.04
161. 학교내 규칙 제정 31.7 4.00
162. 기자재 구입 계획 42.6 4.02
163. 실험 실습비 운영 계획 및 집행 40.4 4.04
164. 생활관, 기숙사 주거 환경 관리 25.2 3.15
165. 자취, 하숙생 생활지도 44.8 3.78
166. 향토 축제 참여 40.4 3.52
167. 학교 홈페이지 운영 및 전산망 관리 36.1 4.02
168. ________교육 연구회 활동 참여 32.6 3.57
169. 시범학교 연구지정학교 참관 및 자료 활용 49.1 3.67
170. 기초학력 보충, 기초 학력부진아 지도 38.3 3.93
171. 지역주민 평생 교육 및 기술 개발 지도 29.6 3.43
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[부록 3] 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무수행 능력 향상 사례
<충청북도 교육청의 전문교과 교사의 전문성 신장방안 사례>
필요성
21세기 지식기반사회는 직업이 전문화·세분화·다변화되어 직업세
계가 빠르게 변화하고 있음
실업계 고등학교는 평생직업교육 차원에서 교육의 질을 제고시켜 우
수한 인력을 양성하여야 할 것임.
따라서, 무엇보다도 전문적인 능력과 자질을 갖춘 실업계 고등학교
전문교과 교사의 역할과 기능이 중요함.
사업 현황
(단위 : 천원)
사 업 명
추 진 실 적 (인원) 지원예산 비고
1999∼2000 2001 계획 2000년 2001년
부전공연수 116(14.9%) 95(12.2%) 140,000 120,000 국고포함
산업체 현장연수 360(46.2%) 110(14.1%) 87,000 96,000 국고포함
특수분야 직무연수 103(13.2%) 63( 8.1%) 28,700 7,860 지 방 비
ICT활용교육 직무연수 571(73.2%) 600(76.9%) 0 0 학교자체
현장연구발표대회 16( 2.1%) 9( 1.2%)
10,000 15,000
직업교육
종합축제교수·학습자료 전시회 74( 9.5%) 33( 4.2%)
전국대회 입상학생
지도사례 논문발표대회
37( 4.7%) 22( 2.8%) 480 480
영농학생
전국기능
수업연구발표대회 5( 0.6%) 4( 0.5%) 240 240 중등예산
교수-학습방법 직무연수 10( 1.3%) 1,000 0 실험학교
전문교과연구회 운영 429(55.0%) 204,000 1,000 46개연구회
전문교과교사
국가기술자격증 취득
308(39.5%) 717(91.9%) 0 0 학교자체
석사·박사 학위 취득 357(45.8%) 50( 6.4%) 0 0 전공관련
합 계 471,420 240,580
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세부내용
부전공연수
- 실업계고 운영체제 및 학과개편 해당학교 과원교사 우선권 부여
- 2000년도 관광 외 15과정 개설 : 부전공 자격 소지자 303명(38.5%)
- 제7차 교육과정 선택교과 대비 연수과정 개설
산업체 현장연수
- 5년 주기 780명 전체연수 실시
- 산업체 연수기관 발굴 안내 : 2000년 239개 산업체 협조공문 발송
- 「산업체연수 운영위원회」 조직·운영 : 연수기관 검토·심의
- 매년 자체평가 실시
특수분야 직무연수
- 농업계열 : 첨단유리온실, 정보화기술(IT), 농생명과학, 농수산물 유통 등
- 공업계열 : 공동실습소 첨단 기자재 조작·활용
ICT활용교육 직무연수
- 단위학교 자율연수 강화
- 정보통신기술(ICT)을 활용한 교수·학습방법 개선
현장연구발표대회
- 실험·실습지도 방법 개선 및 ICT활용 교과교육
- 연구계획서 제출자의 40%를 선정하여 최종 발표
- 발표 심사 후 연구 가산점 부여(발표자의 1:2:3 비율로 등급 결정)
교수·학습자료전시회
- 창의적인 교수·학습 자료 제작 전시 출품 : 직업교육종합축제 병행 추진
- 제품 심사 후 우수작품 선정하여 교육감 표창장 수여
전국대회 입상학생 지도사례 논문발표대회
- 참석 범위
·농업계열 : 한국영농학생 전진대회 입상학생 지도교사 중 40% 선정
·공업계열 : 전국기능경기대회 입상학생 지도교사 중 40% 선정
- 계열별 발표자 중 1:2:3으로 등급을 결정하여 연구가산점 혜택 부여
수업연구발표대회
- 전문교과의 교수·학습 과정안 제출 후 40% 선정
- 수업과정안 포트폴리오 구성 제출
- 수업 현장평가 후 1:2:3으로 등급을 결정하여 연구가산점 부여
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교수·학습방법 직무연수
- 실업계고 교육과정 자율실험학교 재직교사
- 교수·학습방법 개선 및 학습자료 제작 활용
전문교과연구회 지원
- 99년도 교육부 교과연구회 지원사업으로 자생적 조직·운영
·연구회 팀별 6,000천원 지원 : 9개팀 54,000천원
- 수행평가 문항 및 실습지시서 개발 등
- 우수 연구회팀 학점 부여
전문교과교사 국가기술자격 취득
- 실험·실습지도를 위한 관련학과 전공별 기사(기능사) 자격증 취득 강화
- 국가기술자격증 취득시 인사상 혜택 부여 : 승진규정 저용
석·박사 학위 취득
- 전문성 신장을 위한 자기계발 기회 제공
·단위학교 사무분장 배려
·학생의 학습권이 침해되지 않는 범위에서 대학원 수강 학교장 승인
향후대책
전문교과 교사의 전문적인 능력과 자질 향상 노력 강화
- 통합교과 및 복수전공 자격연수 추진
- 계열별 전국단위 각종 학회 활동 참여 권장
- 학과별 「전문교과연구회」조직·운영 및 단위학교 교과협의회 활성화
- 계열별 전공분야 교사경진대회 추진
- 「학습하는 방법 학습」하도록 유도·지원·조정자로서의 교사 역할 제고
직업교육 관련 사이버 실험·실습프로그램 운영
- 첨단 정보통신기술 및 멀티미디어 이용 원격연수 추진
- 가상 실험·실습 및 시설·설비 직업교육 프로그램 도입
- 핵심직업기초능력 행동특성 개발 연수 프로그램 개발
전문교과교사 해외연수 적극 추진
- 교육부 재정지원 대비 대응자금(matching fund) 확보
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<현도 정보 고등학교의 전문교과 교사 능력개발 사례>
학교의 지원
- 교사들이 개인의 특기를 신장시키고 학생들의 교육활동에 필요한 연수라
든지 학원수강 등의 기회 제공
- 새 학년이 시작되기 전 교사들의 사전연수계획이나 수강계획을 받아 시
간표 편성에 고려
- 장기간의 시간을 요하는 경우에 담임 선정에 혜택을 부여하여 적극적으
로 권장
연수기회, 학원수강, 교육이수로 취득한 교사들의 자격현황
- 컴퓨터관련 자격 소지자 - 17명(정보처리기사, 워드프로세서, 컴퓨터활용
능력, 사무자동화산업기사, 정보검색)
- 운동관련 자격 소지자 - 7명(태권도, 해동검도, 전통무예, 합기도, 무용)
- 상담관련 자격 소지자 - 5명
- 제과제빵 자격 소지자 - 2명
- HAM 자격 소지자 - 3명
- CA관련 교육이수나 학원 수강자 - 11명(종이접기, 한지공예, 포크공예, 풍
선아트, 도예촌 입소, 풍물관련동아리 활동, 탈춤전수 교육)
파급효과
- 교사 능력개발
자격을 갖추고 있는 교사들은 매주 1회 이상 실시하는 직원 연수시 다
른 교사들에게 교육활동을 소개
자연스럽게 공통의 관심을 가지는 분야에 대한 교사 동아리활동(천체
관측, 마라톤, 테니스, 풍물, 제빵, 컴퓨터 연구) 전개로 교사간 화합
- 학생 교육활동
학생들의 자격취득을 위한 노력에 있어서 평균 1개 이상의 자격증을
취득
전문교과 교사뿐만이 아닌 컴퓨터관련 자격을 가지고 있는 담임교사들
의 관심과 지도 효과
다양한 특기적성, CA활동 등을 통해 특별전형으로 관련대학에 입학
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[부록 4] 근무일지 작성 양식
학교 근무일지 기록 교사의 특성
( )고등학교 교사 : __________ 연령 ( ) 총 교육경력 (____년 ____개월)
1. 현 학교 부임일
2. 소지 자격
( )은 표시 과목
1) 교감 2) 1정( ) 3) 2정( ) 4) 부전공( )
3. 관련 산업체 근무 경력 1) 있다( 년) 2) 없다
4. 학교 설립 형태 1) 국립 2) 공립 3) 사립
5. 학교 유형 1) 공학 2) 여고 3) 남고
6. 학급수 1학년 ( ) 2학년 ( ) 3학년 ( )
7. 학급 구성 1) 남녀 혼합반 2) 남녀 각 반
8. 담당과목 및 주당 시수
담당과목
학년
1 학년
2 학년
3 학년
9. 담임 여부 1) 비담임 2) 담임( 학년)
10. 담당 사무분장(모두)
11. 동교과 교사 수
12. 동교과 내에서의 담당
업무
13. 담당 관리실(모두)
14. 교과 평가 규정
·지필 평가 ( )%, 실기 평가 ( )%
·지필 평가는 연간 총 ( )회, 주관식 비율은 ( )%
15. 클럽활동 담당 부서
및 인원
16. 특기적성 교육 담당
부서 및 인원
17. 담당 청소 구역(모두)
18. 교생실습 지도 여부 1) 없음 2) 있음( _______회, ________명, 총 ________개월)
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근 무 일 지
( ) 고등학교 교사 : ______________ 날짜 : ____월 ____일 ______요일
시간(분) 소요시간 활 동 내 용 난이도 비 고
7:00
∼
8:00
10
20
30
40
50
60
8:00
∼
9:00
10
20
30
40
50
60
9:00
∼
10:00
10
20
30
40
50
60
10:00
∼
11:00
10
20
30
40
50
60
11:00
∼
12:00
10
20
30
40
50
60
12:00
∼
13:00
10
20
30
40
50
60
13:00
∼
14:00
10
20
30
40
50
60
소요시간 : 화살표로 길이 표시
난이도 : 1. 매우 쉽다. 2. 쉬운 편이다. 3. 보통이다. 4. 어려운 편이다. 5. 매우 어렵다.
활동내용 : 첨부자료를 참고로 간단 명료하게 기록
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시간(분) 소요시간 활 동 내 용 난이도 비 고
14:00
∼
15:00
10
20
30
40
50
60
15:00
∼
16:00
10
20
30
40
50
60
16:00
∼
17:00
10
20
30
40
50
60
17:00
∼
18:00
10
20
30
40
50
60
18:00
∼
19:00
10
20
30
40
50
60
19:00
∼
20:00
10
20
30
40
50
60
20:00
∼
21:00
10
20
30
40
50
60
21:00
∼
22:00
10
20
30
40
50
60
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영역별 활동 내용 예시
직무
영역
활 동 내 용
수업
활동
지도
교과 시간 운영 업무, 결강·보강 운영, 학습지도안 작성 업무, 수업 실시 및 지도
업무, 각종 평가(지필) 계획, 평가(지필) 문항 검토 및 고사원안취합, 평가결과 처
리·성적표 관리, 성적 전산 처리 업무, 방학과제 관계 업무, 컴퓨터 활용 수업계
획, 연간 실습 계획서 작성, 실습 일지 작성, 실습실 점검 및 활용 대장 정리, 특별
실 점검 및 활용 대장 정리, 실험 실습 재료(소모품) 구입 계획 및 관리, 실험·실
습 안전 지도, 실험·실습 준비 및 정리 정돈, 취업 박람회 및 전시회 참관 지도,
수행평가 실시, 학력 평가 실시 업무, 과제물 지도 관리, 전공 작품제 준비, 기초학
력 보충·기초 학력부진아 지도
학생
생활
지도
독서 지도 계획 운영, 동아리 활동 지도, 주번 학생 관리 지도, 교내 생활 지도, 교
외 생활 지도, 선도부 관리, 요지도 학생 조사 관리, 용의 지도, 선도 위원회 운영,
등·하교 및 교통지도·안전교육, 청소년 단체 활동, 행동발달상황 평가 계획 및
추진, 상담실 운영, 진학 및 취업 지도, 개인 및 집단 상담, 각종 검사 통계 및 분
석, 인성 교육, 통일 안보 교육, 국민 정신 교육, 경로 효친 교육, 국기게양 및 시
사계기 교육, 환경교육, 알뜰시장·재활용, 봉사활동 평가계획 및 추진, 자연 보호,
에너지 절약 지도, 조례 집합과 질서 교육, 경제 살리기 교육, 생활관·기숙사 주
거 환경 관리, 자취·하숙생 생활지도, 가정방문 지도
학급
경영
학급일지 및 일기쓰기 지도, 자기주도(자율) 학습 지도, 자치 조례 참석 및 지도,
학생 출결 지도, 학생회 및 학급회 운영, 청소구역 배당 및 지도, 외출·조퇴증 관
리, 행동발달 누가 기록부 업무, 저축 지도 및 운영, 교구 및 교실 시설 관리, 생활
영어 교육
교육
과정
운영
교육 과정 편성 업무, 교과서 관계 업무, CA활동 지도, 수준별 교육 과정 운영, 특
기 적성 관계 업무, 청소년 야영 수련 활동, 시간표 작성 및 운영, 연간 교육 계획
서 작성
연구
개발
______교과(전공 및 담당 과목) 협의회 기획·운영, 교수-학습 자료 개발, 수업 연
구, 학습 자료 관리, 교육 기자재 운용 관리, 교단 선진화 작업, 실습(작업)지시서
(지도안) 작성 및 개발
연수
활동
교생 지도, 각종 연수 운영 기획, 각종 직무·자격 연수 참여(교과, 정보관련 연수
등), 교내 장학 업무, 지구(지역별) 장학 업무, 동료 장학 업무, _______교육 연구회
활동 참여, 시범학교 연구지정학교 참관 및 자료 활용, 산업체 현장 연수, 관련 학
회 참석, 신기자재 설명회 참석
학교
운영
_______부 기획 운영 업무(교무/ 학생/ 연구...), 인사 업무, 월중 및 각종 행사 계획
업무, 문예행사·각종 글짓기 대회 운영, 도서실 운영, 도서 확충 계획·도서 분류,
학교 폭력 추방 위원회 운영, 학예제 운영, 학교운영위원회 운영, 각종 운영 위원
회 운영 (인사자문 위원회 등), 학교 종합 전산망 관리(교무), 방송 관계 업무, 신체
검사, 각종 예방 접종, 학교 및 전공학과 홍보 활동, 예산 편성위원회 운영, 학교내
규칙 제정, 학교 홈페이지 운영, 실습 자원 생물 관리, 실험·실습실 보조 인력 관
리
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직무
영역
활 동 내 용
교내·
외
행사
참여
과학 관련 행사 참여, 학생 동원 훈련, 체육행사 참여, 각종 공모전 경진대회 개
최·참가 기획 업무, 각종 공모전 및 경진대회 지도
지역
사회
협력
유해 환경 정화 활동, 학부모 세미나 계획, 자원 봉사 관계, 어머니회 운영 지원
업무, 지역사회 인사 활용, 지역사회 교육 프로그램 지원, 향토 축제 참여, 졸업 작
품 전시회, 지역 발표회 지도, 지역주민 평생 교육 및 기술 개발 지도
행정
사무
공문서 관리 업무, 교원명부제작 업무, 입학, 졸업 사무, 표창 업무, 내규철 업무,
학교(배정) 원서 관계 업무, 학생 현황 보고 업무, 학생 이동 현황 관리 업무, 퇴
학·휴학·복학 업무, 재학생 제 증명서 발급 업무, 생활기록부 관리 업무, 출석부
업무, 학교 일지 기록 정리, 교내·외 시상업무, 급식 지도, 연구학교 관계 공문 정
리, 교과협의회 활동, 성금 관리, 청소용구 구입 및 유지 보수, 장학금 관련 업무
(장학생 선발·관리), 멀티미디어실·전산실 관리 업무, 컴퓨터 관리·유지 및 보
수, 건강 기록부 관리, 실험·실습실 관리, 각종 자격 취득 검정 관리 업무, 기자재
구입 계획 및 관리
직업
교육
프로그
램개발
인력 양성에 대한 산업체의 요구 및 동향 파악, 산업사회 변화에 따른 전공코스(실
습과정)의 개발, 고등교육기관과의 연계 업무, 취업전 직업 윤리 교육 및 예절, 면
접·자기소개서 쓰기 지도, _________과 특성화 교육 운영 지도, 졸업생 추후지도
산학
협동
교육
계획
및
운영
산업체 현장 교육, 현장 체험 지도, 현장 실습 협력 산업체 발굴, 취업생 업체 특
강 지도, 산업체 적응 사전 교육 지도, 현장 실습 산업체 사전 방문 및 순회지도
방문, 산업체 안전 지도, 현장 실습 및 취업생 지도, 기업체 취업 의뢰 공문 발송,
외부 강사·졸업생 초청 강연 기획, 산학 겸임 교사 활용 계획, 산학 겸임 교사 관
리
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[부록 5] 근무일지 분석
<부록 표 5-1> 수업활동 지도 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준편
차평균 표준
편차
평균 표준
편차
평균 표준
편차
평균 표준
편차
수업준비
및 계획
142.67분 169.77 207.83분 120.64 157.27분 140.28 216.25분 145.32 182.11분 143.53
2시간23분 3시간28분 2시간37분 3시간 36분 3시간2분
수업지도
743.33분 164.82 821.30분 259.64 779.55분 204.58 805.63분 262.47 790.53분 227.71
12시간23분 13시간41분 13시간 13시간26분 13시간11분
수업평가
70.00분 130.71 44.78분 90.90 31.82분 73.72 86.25분 137.88 54.74분 107.40
1시간10분 45분 32분 1시간26분 55분
1.수업활동
지도 영역
계
956.00분 327.87 1073.91분 301.79 968.64분 257.39 1108.13분 370.89 1027.37분 313.44
15시간56분 17시간54분 16시간9분 18시간28분 17시간7분
<부록 표 5-2> 학생생활 지도 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준
편차평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
학습지도
0분 0 0분 0 0분 0 0분 0 0분 0
0분 0분 0분 0분 0분
생활지도
173.33분 175.08 328.70분 455.63 172.73분 204.38 397.50분 507.96 267.37분 375.45
2시간53분 5시간29분 2시간53분 6시간38분 4시간27분
특별활동
0분 0 0분 0 0분 0 0분 0 0분 0
0분 0분 0분 0분 0분
진학상담 및
지도
86.00분 85.51 44.78분 82.68 70.45분 92.76 48.13분 74.32 61.05분 85.13
1시간26분 45분 1시간10분 48분 1시간1분
2.학생생활
지도
영역 계
259.33분 194.26 373.48분 453.12 243.18분 223.68 445.63분 498.88 328.42분 373.57
4시간20분 6시간14분 4시간3분 7시간26분 5시간28분
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<부록 표 5-3> 학급 경영 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준편
차평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
학급계획
및 운용
32.00분 65.16 1.30분 6.26 14.55분 53.16 11.88분 25.09 13.42분 43.14
32분 1분 15분 12분 13분
환경조성
39.33분 44.48 40.43분 54.40 42.27분 50.80 36.88분 50.56 40.00분 50.08
39분 40분 42분 37분 40분
자치활동
277.33분 115.85 1.09분 3.68 85.23분 133.31 144.38분 178.03 110.13분 154.31
4시간37분 1분 1시간25분 2시간24분 1시간50분
3.학급경영
영역 계
348.67분 132.71 41.96분 53.49 142.05분 182.30 191.88분 171.78 163.03분 177.34
5시간49분 42분 2시간22분 3시간12분 2시간43분
<부록 표 5-4> 교육과정 편성·운영 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준
편차평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
교육과정계
획
0분 0 1.30분 6.26 1.36분 6.40 0분 0 0.79분 4.87
0분 1분 1분 0분 1분
교과관련
교육과정
운용
34.00분 87.81 0.87분 4.17 24.09분 73.33 0분 0 13.95분 56.55
34분 1분 24분 0분 14분
직업교육과
정 운용
10.00분 26.99 147.39분 230.04 73.18분 151.39 73.18분 151.39 93.16분 190.72
10분 2시간27분 1시간13분 1시간13분 1시간33분
4.교육과정
편성·운영
영역 계
44.00분 87.81 149.57분 228.70 98.64분 156.09 120.63분 237.16 107.89분 191.71
44분 2시간30분 1시간39분 2시간 1시간48분
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<부록 표 5-5> 연구개발 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준
편차평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
교수-학습 매
체 개발 및 활
용 계획
252.00분 293.53 89.57분 113.36 116.82분 231.17 204.38분 188.89 153.68분 216.14
4시간12분 1시간30분 1시간57분 3시간24분 2시간34분
교수-학습 매
체 활용
153.33분 258.56 75.65분 150.99 66.36분 152.71 161.25분 247.54 106.32분 200.83
2시간33분 1시간16분 1시간6분 2시간41분 1시간46분
5.연구개발
영역 계
405.33분 353.05 165.22분 182.80 183.18분 266.48 365.63분 283.31 260.00분 284.92
6시간45분 2시간45분 3시간3분 6시간6분 4시간20분
<부록 표 5-6> 연수활동 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준편
차평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
교내연수
20.67분 51.33 58.70분 128.18 64.09분 129.82 15.63분 48.85 43.68분 105.46
21분 59분 1시간4분 16분 43분
교외연수
42.00분 88.74 91.30분 200.66 124.09분 204.19 0분 0 71.84분 165.89
42분 1시간31분 2시간4분 0분 1시간12분
6.연수활동
영역 계
62.67분 93.00 150.00분 240.44 188.18분 234.07 15.63분 48.85 115.53분 198.79
1시간3분 2시간30분 6시간8분 16분 1시간56분
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<부록 표 5-7> 학교 운영 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준편
차평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
학교일반운영
98.00분 77.48 263.26분 192.13 238.86분 191.94 141.88분 137.42 198.03분 175.84
1시간38분 4시간23분 4시간 2시간22분 3시간18분
교과관련외 교
육과정 편성·
운영
112.67분 163.33 144.78분 137.14 105.45분 165.69 168.75분 110.45 132.11분 146.73
1시간53분 2시간25분 1시간45분 2시간49분 2시간12분
7.학교운영
영역 계
210.67분 196.12 396.74분 250.99 332.50분 273.39 310.63분 210.51 323.29분 245.98
3시간 6시간37분 5시간33분 5시간11분 5시간23분
<부록 표 5-8> 지역사회 협력 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준편
차평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
지역사회 관계
36.37분 81.91 56.52분 145.28 31.82분 81.10 71.88분 165.09 48.68분 123.23
36분 56분 32분 1시간12분 49분
학부모관계
0분 0 0분 0 0분 0 0분 0 0분 0
0분 0분 0분 0분 0분
8.지역사회협력
영역 계
36.67분 81.91 56.52분 145.28 31.82분 81.10 71.88분 165.09 48.68분 123.23
37분 57분 32분 1시간12분 49분
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<부록 표 5-9> 행정 사무 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준
편차평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
각종 공문서 및
교내 서류 관련
58.67분 78.36 69,13분 99.13 31.82분 81.10 55.63분 111.89 65.00분 90.52
59분 1시간9분 32분 56분 1시간5분
교내장학 및 시
상
4.67분 18.07 12.61분 44.64 71.82분 73.33 0분 0 9.47분 36.39
5분 13분 1시간12분 0분 9분
각 교무분장 관
련
38.00분 40.92 156.09분 272.76 139.55분 273.31 68.13분 106.72 109.47분 219.75
38분 2시간36분 2시간20분 1시간8분 1시간49분
학급경영 관련
43.33분 99.33 38.70분 91.67 65.45분 116.89 6.25분 15.86 40.53분 93.46
43분 39분 1시간5분 6분 41분
9.행정사무
영역 계
145.33분 165.31 276.52분 307.00 293.18분 308.81 130.63분 155.97 224.74분 265.71
2시간25분 4시간37분 4시간53분 2시간11분 3시간45분
<부록 표 5-10> 직업교육 프로그램 개발 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준편
차평균 표준
편차
평균 표준
편차
평균 표준
편차
평균 표준
편차
계획 및 요구조
사
2.67분 10.33 0분 0 1.82분 8.53 0분 0 1.05분 6.49
3분 0분 2분 0분 1분
개발
0분 0 0분 0 0분 0 0분 0 0분 0
0분 0분 0분 0분 0분
운용
134.67분 249.40 2.61분 12.51 73.18분 196.11 29.38분 117.50 54.74분 167..05
2시간15분 3분 1시간13분 29분 55분
평가
0분 0 0분 0 0분 0 0분 0 0분 0
0분 0분 0분 0분 0분
10.직업교육
프로그램 개발
영역 계
137.33분 248.41 2.61분 12.51 75.00분 195.88 29.38분 117.50 55.79분 167.02
2시간17분 3분 1시간15분 29분 56분
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<부록 표 5-11> 산학협동 교육 개발 영역의 세부 분석
(단위: 시간, 분)
영 역
담임 여부 보직여부 전체
담임 비담임 보직유 보직무
평균
표준편
차평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
평균
표준
편차
계획 및 요구조
사
79.33분 160.33 1.74분 5.76 54.09분 136.27 2.50분 6.83 32.37분 105.94
1시간19분 2분 54분 3분 32분
개발
0분 0 1.74분 8.34 1.82분 8.53 0분 0 1.05분 6.49
0분 2분 2분 0분 1분
운용
46.67분 97.59 23.48분 67.93 48.18분 96.79 11.25분 45.00 32.63분 80.49
47분 23분 48분 11분 33분
평가
0분 0 0분 0 0분 0 0분 0 0분 0
0분 0분 0분 0분 0분
11.산학협동
교육 개발
영역 계
126.00분 247.70 26.96분 71.06 104.09분 212.26 13.75분 49.92 66.05분 169.19
2시간6분 26분 1시간44분 14분 1시간6분
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[부록 6] 실업계 고등학교 교사의 직무에 관한 의견 조사지
(교사용)
안녕하십니까?
저희 한국직업능력개발원은 직업교육과 관련된 전반적인 연구를 수행하는
국무총무실 산하 정부출연 연구기관입니다. 본원은 교육인적자원부가 추진중
인 「교직발전종합방안」의 균형된 수립과 실업계 고등학교 교원의 배치·활
용·동기 부여를 위하여 실업계 고등학교 교원의 직무수행 기준 개발 연구
를 수행하고 있습니다. 이 연구는 실업계 고등학교 전문교과 교사라면 마땅히
수행해야 하는 직무 내용이 무엇인지를 밝히는 데 목적을 두고 있습니다.
실업계 고등학교 전문교과 교사가 수행해야 하는 직무 내용은 대체로 유사
하게 보이지만, 실제로 담당하는 직무 내용은 지역과 학교 규모, 교과 특성
등에 따라 차이가 있을 것입니다. 따라서 이 연구에서는 지역별과 학교 규모
별, 교과 특성별로 직무 내용과 활동이 어떻게 다른지를 조사하고, 현재 교사
가 담당하고 있는 업무의 중요성 및 부담 등에 관하여 선생님의 의견을 수렴
하고자 합니다.
작성하시는 데 다소 어려움을 느끼시더라도 금번 조사가 실업계 고등학교
교원들의 교직 발전에 지대한 영향을 미친다는 점을 감안하시어 조사에 적극
협조하여 주시기를 부탁드립니다 .
응답하신 조사지는 귀교의 실과 부장님께서 일괄 수합하여 회송용 봉투를
활용하여 본원으로 회송하게 되어 있습니다. 가능한 9월 10일까지 본원에 도
착될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 응답하신 내용은 연구에만 분석·
참고될 것이며, 담당 연구진 이외에는 공개되지 않을 것임을 밝히는 바입니다.
감사합니다.
2001년 8월
한 국 직 업 능 력 개 발 원 장 강 무 섭
설문 내용에 대하여 의문이 있으신 분은 아래의 연락처로 문의하시기 바
랍니다.
연락처 : (우)135-949 서울시 강남구 청담 2동 15-1
한국직업능력개발원 교육훈련과정개발실 장 명희/ 변 숙영
☎ : 02) 3485-5113/ 5120 Fax : 02) 3485-5140
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I . 일반 사항
다음은 귀교 및 귀하에 관하여 묻는 문항입니다 . 해당되는 _____에
V 표하여 주시거나 관련 내용을 기입하여 주십시오.
1. 선생님 개인에 관한 사항
1-1. 성별 : ____ 1) 남 ____ 2) 여
1-2. 교직 경력 : 총 __________년
1-3. 최종 학력 (구체적인 전공) : ____ 1) 사범대학( )
____ 2) 일반대학 교직과정( )
____ 3) 대학원 재학( )
____ 4) 대학원 졸업( )
____ 5) 기타 : _________________
1-4. 취득 자격증의 표시 과목 : _________________
2. 근무하고 계신 학교에 관한 문항
2-1. 학교 계열 : ____ 1) 공업계 고등학교 ____ 2) 상업계 고등학교
____ 3) 수·해양계 고등학교 ____ 4) 농업계 고등학교
____ 5) 가사계 고등학교 ____ 6) 실업고등학교
____ 7) 종합고등학교
2-2. 소재 지역 : ____ 1) 서울특별시 ____ 2) 광역시
____ 3) 광역시 이외의 중소도시 ____ 4) 읍·면 지역
2-3. 학급 규모 : ____ 1) 12학급 이하 ____ 2) 13∼30학급
____ 3) 31학급 이상
2-4. 설립 유형 : ____ 1) 국·공립 ____ 2) 사립
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I I . 직무 내용에 관한 문항
다음은 선생님이 담당하고 계시는 업무 내용에 관한 문항입니다.
해당되지 않는 문항에는 응답하지 않으셔도 됩니다 .
1. 보직 담당 여부 : ____ 1) 보직 ____ 2) 비보직
2. 담임 여부 : ____ 1) 담임( 3번으로) ____ 2) 비담임( 4번으로)
3. 담임 학년 : ____ 1) 1학년 ____ 2) 2학년 ____ 3) 3학년
4. 수업 담당 학급 수 : ____ 1) 1∼4학급 ____ 2) 5∼8학급
____ 3) 9∼12학급 ____ 4) 13학급 이상
5. 담당 교과목수 : ________ 과목
6. 주당 담당 수업 시수 : ____________ 시간
7. 동 교과목 담당 선생님 가운데 수업 시수가 가장 적은 선생님의 수업 시수와 가
장 많은 선생님의 수업 시수
7-1. 최저 주당 수업 시수 : ______________ 시간
7-2. 최고 주당 수업 시수 : ______________ 시간
8. 선생님께서는 담당하고 계신 업무 내용에 관하여 얼마나 잘 이해하고 계십니까?
____ 1) 정확히 이해하고 있다 ____ 2) 비교적 잘 이해하고 있다
____ 3) 잘 이해하지 못하고 있다 ____ 4) 전혀 이해하지 못하고 있다
9. 선생님께 배정된 업무 분장 결과에 대하여는 어느 정도 만족하고 계십니까?
____ 1) 매우 만족하고 있다 ____ 2) 만족하고 있다
____ 3) 불만족하다 ____ 4) 매우 불만족하다
10. 선생님께서는 자신의 업무 수행 능력에 관하여 어떻게 생각하고 계십니까?
____ 1) 매우 우수한 수준이라고 생각함 ____ 2) 우수한 수준이라고 생각함
____ 3) 보통 수준이라고 생각함 ____ 4) 미흡한 수준이라고 생각함
____ 5) 매우 미흡한 수준이라고 생각함
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11. 다음은 실업계 고등학교 전문교과 교사들이 보편적으로 수행하고 있는 업무 내용
을 영역으로 묶어 제시한 것입니다. 각 업무 영역들이 전문교과 교사의 직무 수행에 어
느 정도 중요하다고 생각하고 있으며, 현재 자신의 직무 수행 수준은 어느 정도인지
최저 1점부터 최고 10점의 범위 내에서 점수를 기입하여 주십시오.
< 응답의 예 >
직무의
중요도 업무 항목
현재 자신의
직무 수행
수준
1 - 10 1 - 10
8
수업활동 지도 관련 업무(수업 계획 및 준비, 수업 실시, 수업
평가, 과제 지도, 개별 학습 지도 등)
6
직무의
중요도 업무 항목
현재 자신의
직무 수행
수준
1 - 10 1 - 10
1) 수업활동 관련 업무(수업 계획 및 준비, 수업 실시, 수업 평
가, 과제 지도, 개별 학습 지도 등)
2) 학생 지도 관련 업무(수업 외 학습 지도, 생활지도, 진로지
도, 특별활동 지도 등)
3) 학급 경영 관련 업무(학급 경영 계획, 환경 조성, 자치 활동
지도 등)
4) 교육과정 편성·운영 관련 업무(연간 교육과정 편성, 교과
진도 조절 등)
5) 연구 개발 관련 업무(수업 연구, 현장연구, 교과 및 교재연
구 등)
6) 연수 활동 관련 업무(자격·직무연수, 산업체 현장 연수, 교
내연수, 자율연수, 세미나 참석, 시범학교 연구 보고회 및
공개 수업 참관 등)
7) 학교 운영 관련 업무(교직원 회의, 각종 운영 위원회, 교과
회의, 학교 행사 등)
8) 지역사회 협력 관계 업무(교육청 방문, 지역사회 협력 및
봉사활동, 지역 발표회 참석 등)
9) 행정 사무 관련 업무(각종 공문서 작성, 장부 및 서류 정리,
학습 자료 및 교구 구입, 시설·설비 계획 및 구입 등)
10) 직업교육 프로그램의 계획, 개발 및 운영 관련 업무(산업
체 요구 및 동향 파악, 특성화·직업 교육 특별 프로그램
개발·운영·평가 등)
11) 현장실습 및 산학 협동 교류 관련 업무(계획 수립, 대상자
및 업체 선정, 배치, 현장 순회 지도, 평가 등)
12) 기타: ________________________________
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12. 다음은 전문교과 교사들이 수행하고 있는 업무 내용들을 영역별로 모아 제시한
것입니다. 이들 업무들을 본무(교사라면 마땅히 수행해야만 하는 업무)와 준본무,
잡무의 세 유형으로 구분할 경우, 각각 어디에 해당된다고 생각하시는지 란
에 V표하여 주십시오. 선생님께서 현재 담당하고 계신 업무들에 대하여는
12-2 업무 담당 여부란에 V표하여 주시고, 업무에 대하여 느끼고 계신 부담 정
도에 대하여는 12-3 업무 부담 정도 란에 점수를 기입하여 주십시오. 업무 부담
점수는 1점∼10점의 범위내에서 매겨 주시되, 부담이 많아짐에 따라 점수가 증
가하도록 매겨 주십시오.
<응답의 예>
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2. 연간 실습 계획서 작성 5
4. 실습실 점검 및 활용 대장 정리
가 . 수업활동 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 학습 지도안 작성
2. 연간 실습 계획서 작성
3. 실습 일지 작성
4. 실습실 점검 및 활용 대장 정리
5. 특별실 점검 및 활용 대장 정리
6. 실험·실습 준비 및 정리 정돈
7. 교과 시간 운영
8. 결강, 보강 운영
9. 수업 실시 및 지도
10. 방학과제 계획·지도
11. 실험·실습 안전 지도
12. 기초학력 보충, 기초 학력부진아 지도
13. 각종 평가(지필) 계획
14. 평가(지필) 문항 검토 및 고사원안 취합
15. 평가결과 처리·성적표 관리
16. 성적 전산 처리
17. 수행평가 실시
18. 학력 평가 실시
19. 과제물 지도 관리
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나 . 학생 지도 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 독서 지도
2. 생활 영어 교육
3. 주번 학생 관리
4. 교내 생활 지도
5. 교외 생활 지도
6. 선도부 관리
7. 요지도 학생 조사 관리
8. 용의 지도
9. 생활관, 기숙사 주거 환경 관리
10. 자취, 하숙생 생활지도
11. 가정방문 지도
12. 조례 집합과 질서 교육
13. 등·하교 및 교통지도·안전교육
14. 인성 교육
15. 통일 안보 교육
16. 국민 정신 교육
17. 경로 효친 교육
18. 국기게양 및 시사계기 교육
19. 환경교육
20. 알뜰시장, 재활용 교육
21. 봉사활동 평가계획 및 추진
22. 자연 보호
23. 에너지 절약 지도
24. 경제 살리기 교육
25. 동아리 활동 지도
26. 청소년 단체 활동(보이스카웃, 걸
스카웃...) 지도
27. 상담실 운영
28. 진학 및 취업 지도
29. 개인 및 집단 상담
30. 진로지도 관련 각종 검사·분석
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다 . 학급 경영 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 학생 출결 지도
2. 외출·조퇴증 관리
3. 행동발달상황 평가 계획 및 추진
4. 행동발달 누가 기록부 관리
5. 저축 지도 및 운영
6. 교구 및 교실 시설 관리
7. 청소구역 배당 및 지도
8. 학급일지 및 일기쓰기 지도
9. 자기주도(자율) 학습 지도
10. 자치 조례 지도
11. 학생회 및 학급회 운영
라 . 교육과정 편성·운영 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 교육과정 편성
2. 연간 교육 계획서 작성
3. 교과서 신청·보급
4. 수준별 교육 과정 운영
5. 시간표 작성 및 운영
6. 특기 적성 교육 관계 업무
7. 취업 박람회·전시회 참관 지도
8. 전공 작품제 준비·지도
9. 각종 공모전 경진대회 개최·참가
기획 업무
10. 각종 공모전·경진대회 지도
11. 졸업 작품 전시회 준비·지도
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마 . 연구 개발 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. ______교과(전공 및 담당 과목) 협
의회 기획
2. ______교과(전공 및 담당 과목) 협
의회 운영
3. 컴퓨터 활용 수업계획
4. 실험 실습 재료(소모품) 구입 계획
5. 수업 연구
6. 교수-학습 자료 개발
7. 실습 지시서(작업 지도안) 개발
8. 학습 자료 관리
9. 교육 기자재 운용 관리
10. 실험·실습 재료(소모품) 관리
11. 교단 선진화 작업
12. 실습 생물자원 관리
바 . 연수 활동 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 교생 지도
2. 각종 연수 운영 기획
3. 교내 장학 업무
4. 동료 장학 업무
5. 각종 직무·자격 연수 참여(교과,
정보관련 연수 등)
6. 지구·지역별 장학 업무
7. _______교육 연구회 활동 참여
8. 연구 시범학교 발표회 참관 및 자
료 활용
9. 산업체 현장 연수
10. 관련 학회 참석
11. 신기자재 설명회 참석
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사 . 학교 운영 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식
12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. _______부(교무/ 학생/ 연구부...) 기
획 운영 업무
2. 인사 업무
3. 월중·각종 행사 계획 업무
4. 각종 학교 운영 위원회 운영 (학교
운영위원회, 학교폭력추방위원회,
인사자문위원회 등)
5. 학교 종합 전산망 관리
6. 방송 관계 업무
7. 학생 신체 검사
8. 각종 예방 접종
9. 학교 및 전공학과 홍보 활동
10. 예산 편성위원회 운영
11. 학교내 규칙 제정
12. 학교 홈페이지 운영
13. 문예행사·각종 글짓기 대회 운영
14. 도서실 운영
15. 도서 확충 계획·도서 분류
16. CA활동 지도
17. 학예제 운영
18. 청소년 야영 수련 활동
19. 실험·실습실 보조 인력 관리
20. 과학 관련 행사 참여
21. 학생 동원 행사 참여 지도
22. 체육행사 참여
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아 . 지역사회 협력 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 유해 환경 정화 활동
2. 자원 봉사 활동 지도
3. 지역사회 인사 활용
4. 지역주민의 평생 교육(또는 기술
개발) 지원
5. 향토 축제 참여
6. 지역 발표회 지도
7. 학부모 세미나 계획
8. 어머니회 운영 지원
자 . 행정 사무 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 공문서 관리
2. 교원명부 제작
3. 내규철 관리
4. 학교(배정) 원서 관계 업무
5. 표창 업무
6. 교내·외 시상 업무
7. 장학금 관련 업무 (장학생 선발·
관리)
8. 연구학교 관계 공문 정리
9. 교과협의회 활동 관련 행정
10. 멀티미디어실·전산실 관리
11. 컴퓨터 유지 관리
12. 실험·실습실 관리
13. 각종 자격 취득 검정 관리
<표 계속>
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업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
14. 기자재 구입 계획 및 관리
15. 입학·졸업 사무
16. 학생 현황 보고
17. 학생 이동 현황 관리
18. 퇴학·휴학·복학 업무
19. 재학생 제 증명서 발급
20. 생활기록부 관리
21. 출석부 정리
22. 학교 일지 기록 정리
23. 급식 지도
24. 성금 관리
25. 청소용구 구입 및 유지 보수
26. 건강 기록부 관리
차 . 직업교육 프로그램의 계획, 개발 및 운영 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 인력 양성에 대한 산업체의 요구
및 동향 파악
2. 직무분석
3. 산업사회 변화에 따른 전공코스(실
습과정)의 개발
4. 고등교육기관과의 연계 프로그램
개발
5. 취업 준비를 위한 프로그램 개발
6. 과별 특성화 교육 프로그램 개발
7. 산업체 취업생 및 졸업생 추수지도
프로그램 개발
8. 고등교육기관과의 연계 업무
9. 취업전 직업 윤리·예절 교육 지도
10. 면접·자기소개서 쓰기 지도
11. ________과 특성화 교육 운영 지도
12. 졸업생 추후지도
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카 . 현장 실습 및 산학 협동 교류 관련 업무 영역
업무 내용
12-1. 업무에 대한 인식 12-2.
업무
담당
여부
12-3.
업무
부담
정도
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 현장 실습 협력 산업체 발굴
2. 현장 실습 산업체 사전 방문
3. 기업체 취업 의뢰 공문 발송
4. 외부 강사, 졸업생 초청 강연 기획
5. 산학 겸임 교사 활용 계획
6. 산학 겸임 교사 관리
7. 산업체 현장 교육
8. 현장 체험 지도
9. 취업생 업체 특강 지도
10. 산업체 적응 사전 교육 지도
11. 현장 실습 산업체 순회지도 방문
12. 산업체 안전 지도
13. 현장 실습 및 취업생 지도
I I I . 직무 기준 개발 및 활용에 관한 의견
1. 현재 전문교과 교사가 담당하는 주당 수업 시수는 지역별과 학교 규모별, 교과
특성별로 차이가 있습니다만, 주당 수업 시수의 차이에 관계없이 동일한 보수를
받고 계십니다. 적당한 주당 수업 시수를 지역별, 학교 규모별, 교과별로 정하고
담당 수업 시수에 따라 보수체계를 달리하는 방안에 관하여는 어떻게 생각하십니
까?
____ 1) 찬성한다( 1-1번으로) ____ 2) 반대한다( 1-2번으로)
1-1. 찬성하시는 이유는 무엇입니까?
_________________________________________________________________________
1-2. 반대하시는 이유는 무엇입니까?
_________________________________________________________________________
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2. 다음은 전문교과 교사 직무 내용이 개발되었을 경우, 활용될 가능성에 관하여 제
시한 것입니다. 각각의 제안에 대하여 어느 정도 타당하다고 생각하시는지 해당
칸에 V 표하여 주십시오.
매우
타당
타당 보통
타당하지
않 음
전혀타당
하지않음
2-1. 교사 업무 분장 기준으로 활용
2-2. 정원 및 배치 기준으로 활용
2-3. 근무 평가 기준으로 활용
2-4. 보수 결정 기준으로 활용
2-5. 연수 대상자 선정 및 영역 결정 기준
으로 활용
2-6. 계약 임용 기준으로 활용
2-7. 기타: _______________________
3. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 기준은 어떻게 구분하여 적용하는 것이
좋겠습니까? 해당되는 문항을 모두 골라 _____에 V 표하여 주십시오.
____ 1) 전공 계열별로 다르게 적용한다 ____ 2) 지역별로 다르게 적용한다
____ 3) 학교 규모별로 다르게 적용한다 ____ 4) 교과 특성별로 다르게 적용한다
____ 5) 기타 : _____________________
4. 실업계 고등학교에서 선생님이 담당해야 할 주당 수업 시수는 몇 시간이면 적정
수준이라고 생각하십니까? (해당되는 내용에만 응답하시어도 됩니다)
4-1. 실업계 고등학교 교사의 주당 적정 수업 시수 : _________ 시간
4-2. 전문교과 교사의 주당 적정 수업 시수 : _________ 시간
4-3. 보직을 담당할 경우 주당 적정 수업 시수 : _________ 시간
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5. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 수행 능력 제고를 위하여 건의하실 의견
이 있으시면 기술하여 주십시오.
수고하셨습니다
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(학교 행정가용)
안녕하십니까?
저희 한국직업능력개발원은 직업교육과 관련된 전반적인 연구를 수행하는
국무총무실 산하 정부출연 연구기관입니다. 본원은 교육인적자원부가 추진중
인 「교직발전종합방안」의 균형된 수립과 실업계 고등학교 교원의 배치·활
용·동기 부여를 위하여 실업계 고등학교 교원의 직무수행 기준 개발 연구
를 수행하고 있습니다. 이 연구는 실업계 고등학교 전문교과 교사라면 마땅히
수행해야 하는 직무 내용이 무엇인지를 밝히는 데 목적을 두고 있습니다.
실업계 고등학교 전문교과 교사가 수행해야 하는 직무 내용은 대체로 유사
하게 보이지만, 실제로 담당하는 직무 내용은 지역과 학교 규모, 교과 특성
등에 따라 차이가 있을 것입니다. 따라서 이 연구에서는 지역별과 학교 규모
별, 교과 특성별로 직무 내용과 활동이 어떻게 다른지를 조사하고, 현재 교사
가 담당하고 있는 업무의 중요성 및 부담 등에 관하여 선생님의 의견을 수렴
하고자 합니다.
작성하시는 데 다소 어려움을 느끼시더라도 금번 조사가 실업계 고등학교
교원들의 교직 발전에 지대한 영향을 미친다는 점을 감안하시어 조사에 적극
협조하여 주시기를 부탁드립니다 .
응답하신 조사지는 귀교의 실과 부장님께서 일괄 수합하여 회송용 봉투를
활용하여 본원으로 회송하게 되어 있습니다. 가능한 9월 10일까지 본원에 도
착될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 응답하신 내용은 연구에만 분석·
참고될 것이며, 담당 연구진 이외에는 공개되지 않을 것임을 밝히는 바입니다.
감사합니다.
2001년 8월
한 국 직 업 능 력 개 발 원 장 강 무 섭
설문 내용에 대하여 의문이 있으신 분은 아래의 연락처로 문의하시기 바
랍니다.
연락처 : (우)135-949 서울시 강남구 청담 2동 15-1
한국직업능력개발원 교육훈련과정개발실 장 명희/ 변 숙영
☎ : 02) 3485-5113/ 5120 Fax : 02) 3485-5140
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I . 일반 사항
다음은 귀교 및 귀하에 관하여 묻는 문항입니다. 해당되는 _____
에 V 표하여 주시거나 관련 내용을 기입하여 주십시오.
1. 선생님 개인에 관한 사항
1-1. 성별 : ____ 1) 남 ____ 2) 여
1-2. 직위 : ____ 1) 교장 ____ 2) 교감
1-3. 교직 경력 : 총 ________ 년
1-4. 최종 학력 (구체적인 전공) : ____ 1) 사범대학( )
____ 2) 일반대학 교직과정( )
____ 3) 대학원 재학( )
____ 4) 대학원 졸업( )
____ 5) 기타 : _________________
1-5. 취득 자격증의 표시 과목 : _________________
2. 근무하고 계신 학교에 관한 문항
2-1. 학교 계열 : ____ 1) 공업계 고등학교 ____ 2) 상업계 고등학교
____ 3) 수·해양계 고등학교 ____ 4) 농업계 고등학교
____ 5) 가사계 고등학교 ____ 6) 실업고등학교
____ 7) 종합고등학교
2-2. 소재 지역 : ____ 1) 서울특별시 ____ 2) 광역시
____ 3) 광역시 이외의 중소도시 ____ 4) 읍·면 지역
2-3. 학급 규모 : ____ 1) 12학급 이하 ____ 2) 13∼30학급
____ 3) 31학급 이상
2-4. 설립 유형 : ____ 1) 국·공립 ____ 2) 사립
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I I . 직무 내용에 관한 문항
1. 귀교의 전문교과 교사들은 담당하고 있는 업무 내용에 관하여 얼마나 잘 이해하
고 있다고 생각하십니까?
____ 1) 정확히 이해하고 있다 ____ 2) 비교적 잘 이해하고 있다
____ 3) 잘 이해하지 못하고 있다 ____ 4) 전혀 이해하지 못하고 있다
2. 배정된 업무 분장 결과에 대하여 전문교과 교사들은 어느 정도 만족하고 있다고
생각하십니까?
____ 1) 만족도는 매우 높은 수준이라고 생각한다
____ 2) 만족도는 높은 수준이라고 생각한다
____ 3) 만족도는 보통 수준이라고 생각한다
____ 4) 만족도는 낮은 수준이라고 생각한다
____ 5) 만족도는 매우 낮은 수준이라고 생각한다
3. 귀교의 전문교과 교사들이 수행하고 있는 업무 수행 수준은 어떻다고 생각하십니
까?
____ 1) 매우 우수한 수준이라고 생각함 ____ 2) 우수한 수준이라고 생각함
____ 3) 보통 수준이라고 생각함 ____ 4) 미흡한 수준이라고 생각함
____ 5) 매우 미흡한 수준이라고 생각함
4. 현재 전문교과 교사들의 담당 업무 중에 보조 인력을 지원할 필요가 있는 내용이
있습니까?
____ 1) 있다( 5번으로 가십시오) ____ 2) 없다( 6번으로 가십시오)
5. 있다면, 어떠한 내용인지 4쪽의 6번에 제시된 내용 중에서 골라 업무 내용을 기
입하여 주십시오. 관련 내용이 없는 경우는 추가하여 주십시오.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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6. 다음은 실업계 고등학교 전문교과 교사들이 보편적으로 수행하고 있는 업무 내용
을 영역으로 묶어 제시한 것입니다. 각 업무 영역들이 전문교과 교사의 직무 수
행에 어느 정도 중요하다고 생각하고 있으며, 현재 교사들의 직무 수행 수준
은 어느 정도인지 최저 1점부터 최고 10점의 범위 내에서 점수를 기입하여 주십
시오.
< 응답의 예 >
직무의
중요도 업무 항목
현재 교사들의
직무 수행 수준
1 - 10 1 - 10
8
수업활동 지도 관련 업무(수업 계획 및 준비, 수업 실시, 수
업 평가, 과제 지도, 개별 학습 지도 등)
6
직무의
중요도 업무 항목
현재 교사들의
직무 수행 수준
1 - 10 1 - 10
1) 수업활동 관련 업무(수업 계획 및 준비, 수업 실시, 수업
평가, 과제 지도, 개별 학습 지도 등)
2) 학생 지도 관련 업무(수업 외 학습 지도, 생활지도, 진로
지도, 특별활동 지도 등)
3) 학급 경영 관련 업무(학급 경영 계획, 환경 조성, 자치 활
동 지도 등)
4) 교육과정 편성·운영 관련 업무(연간 교육과정 편성, 교과
진도 조절 등)
5) 연구 개발 관련 업무(수업 연구, 현장연구, 교과 및 교재
연구 등)
6) 연수 활동 관련 업무(자격·직무연수, 산업체 현장 연수,
교내연수, 자율연수, 세미나 참석, 시범학교 연구 보고회
및 공개 수업 참관 등)
7) 학교 운영 관련 업무(교직원 회의, 각종 운영 위원회, 교
과회의, 학교 행사 등)
8) 지역사회 협력 관계 업무(교육청 방문, 지역사회 협력 및
봉사활동, 지역 발표회 참석 등)
9) 행정 사무 관련 업무(각종 공문서 작성, 장부 및 서류 정
리, 학습 자료 및 교구 구입, 시설·설비 계획 및 구입
등)
10) 직업교육 프로그램의 계획, 개발 및 운영 관련 업무(산업
체 요구 및 동향 파악, 특성화·직업 교육 특별 프로그
램 개발·운영·평가 등)
11) 현장실습 및 산학 협동 교류 관련 업무(계획 수립, 대상
자 및 업체 선정, 배치, 현장 순회 지도, 평가 등)
12) 기타: ________________________________
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7. 다음은 전문교과 교사들이 수행하고 있는 업무 내용들을 영역별로 모아 제시한
것입니다. 이들 업무들을 본무(교사라면 마땅히 수행해야만 하는 업무)와 준본무,
잡무의 세 유형으로 구분할 경우, 각각 어디에 해당된다고 생각하시는지 란에
V 표하여 주십시오.
가 . 수업활동 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 학습 지도안 작성
2. 연간 실습 계획서 작성
3. 실습 일지 작성
4. 실습실 점검 및 활용 대장 정리
5. 특별실 점검 및 활용 대장 정리
6. 실험·실습 준비 및 정리 정돈
7. 교과 시간 운영
8. 결강, 보강 운영
9. 수업 실시 및 지도
10. 방학과제 계획·지도
11. 실험·실습 안전 지도
12. 기초학력 보충, 기초 학력부진아 지도
13. 각종 평가(지필) 계획
14. 평가(지필) 문항 검토 및 고사원안 취합
15. 평가결과 처리·성적표 관리
16. 성적 전산 처리
17. 수행평가 실시
18. 학력 평가 실시
19. 과제물 지도 관리
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나 . 학생 지도 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 독서 지도
2. 생활 영어 교육
3. 주번 학생 관리
4. 교내 생활 지도
5. 교외 생활 지도
6. 선도부 관리
7. 요지도 학생 조사 관리
8. 용의 지도
9. 생활관, 기숙사 주거 환경 관리
10. 자취, 하숙생 생활지도
11. 가정방문 지도
12. 조례 집합과 질서 교육
13. 등·하교 및 교통지도·안전교육
14. 인성 교육
15. 통일 안보 교육
16. 국민 정신 교육
17. 경로 효친 교육
18. 국기게양 및 시사계기 교육
19. 환경교육
20. 알뜰시장, 재활용 교육
21. 봉사활동 평가계획 및 추진
22. 자연 보호
23. 에너지 절약 지도
24. 경제 살리기 교육
25. 동아리 활동 지도
26. 청소년 단체 활동(걸스카웃, 보이스카
웃...) 지도
27. 상담실 운영
28. 진학 및 취업 지도
29. 개인 및 집단 상담
30. 진로지도 관련 각종 검사·분석
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다 . 학급 경영 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 학생 출결 지도
2. 외출·조퇴증 관리
3. 행동발달상황 평가 계획 및 추진
4. 행동발달 누가 기록부 관리
5. 저축 지도 및 운영
6. 교구 및 교실 시설 관리
7. 청소구역 배당 및 지도
8. 학급일지 및 일기쓰기 지도
9. 자기주도(자율) 학습 지도
10. 자치 조례 지도
11. 학생회 및 학급회 운영
라 . 교육과정 편성·운영 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 교육과정 편성
2. 연간 교육 계획서 작성
3. 교과서 신청·보급
4. 수준별 교육 과정 운영
5. 시간표 작성 및 운영
6. 특기 적성 교육 관계 업무
7. 취업 박람회·전시회 참관 지도
8. 전공 작품제 준비·지도
9. 각종 공모전 경진대회 개최·참가 기획
업무
10. 각종 공모전·경진대회 지도
11. 졸업 작품 전시회 준비·지도
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마 . 연구 개발 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. ______교과(전공 및 담당 과목) 협의회
기획
2. ______교과(전공 및 담당 과목) 협의회
운영
3. 컴퓨터 활용 수업계획
4. 실험 실습 재료(소모품) 구입 계획
5. 수업 연구
6. 교수-학습 자료 개발
7. 실습 지시서(작업 지도안) 개발
8. 학습 자료 관리
9. 교육 기자재 운용 관리
10. 실험·실습 재료(소모품) 관리
11. 교단 선진화 작업
12. 실습 생물자원 관리
바 . 연수 활동 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 교생 지도
2. 각종 연수 운영 기획
3. 교내 장학 업무
4. 동료 장학 업무
5. 각종 직무·자격 연수 참여(교과, 정보관
련 연수 등)
6. 지구·지역별 장학 업무
7. _______교육 연구회 활동 참여
8. 연구 시범학교 발표회 참관 및 자료 활
용
9. 산업체 현장 연수
10. 관련 학회 참석
11. 신기자재 설명회 참석
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사 . 학교 운영 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. _______부(교무/ 학생/ 연구부...) 기획 운
영 업무
2. 인사 업무
3. 월중·각종 행사 계획 업무
4. 각종 학교 운영 위원회 운영 (학교운영
위원회, 학교폭력추방위원회, 인사자문
위원회 등)
5. 학교 종합 전산망 관리
6. 방송 관계 업무
7. 학생 신체 검사
8. 각종 예방 접종
9. 학교 및 전공학과 홍보 활동
10. 예산 편성위원회 운영
11. 학교내 규칙 제정
12. 학교 홈페이지 운영
13. 문예행사·각종 글짓기 대회 운영
14. 도서실 운영
15. 도서 확충 계획·도서 분류
16. CA활동 지도
17. 학예제 운영
18. 청소년 야영 수련 활동
19. 실험·실습실 보조 인력 관리
20. 과학 관련 행사 참여
21. 학생 동원 행사 참여 지도
22. 체육행사 참여
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아 . 지역사회 협력 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 유해 환경 정화 활동
2. 자원 봉사 활동 지도
3. 지역사회 인사 활용
4. 지역주민의 평생 교육(또는 기술 개발)
지원
5. 향토 축제 참여
6. 지역 발표회 지도
7. 학부모 세미나 계획
8. 어머니회 운영 지원
자 . 행정 사무 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 공문서 관리
2. 교원명부 제작
3. 내규철 관리
4. 학교(배정) 원서 관계 업무
5. 표창 업무
6. 교내·외 시상 업무
7. 장학금 관련 업무 (장학생 선발·관리)
8. 연구학교 관계 공문 정리
9. 교과협의회 활동 관련 행정
10. 멀티미디어실·전산실 관리
11. 컴퓨터 유지 관리
12. 실험·실습실 관리
13. 각종 자격 취득 검정 관리
<표 계속>
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업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
14. 기자재 구입 계획 및 관리
15. 입학·졸업 사무
16. 학생 현황 보고
17. 학생 이동 현황 관리
18. 퇴학·휴학·복학 업무
19. 재학생 제 증명서 발급
20. 생활기록부 관리
21. 출석부 정리
22. 학교 일지 기록 정리
23. 급식 지도
24. 성금 관리
25. 청소용구 구입 및 유지 보수
26. 건강 기록부 관리
차 . 직업교육 프로그램의 계획, 개발 및 운영 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 인력 양성에 대한 산업체의 요구 및 동
향 파악
2. 직무분석
3. 산업사회 변화에 따른 전공코스(실습과
정)의 개발
4. 고등교육기관과의 연계 프로그램 개발
5. 취업 준비를 위한 프로그램 개발
6. 과별 특성화 교육 프로그램 개발
7. 산업체 취업생 및 졸업생 추수지도 프로
그램 개발
8. 고등교육기관과의 연계 업무
9. 취업전 직업 윤리·예절 교육 지도
10. 면접·자기소개서 쓰기 지도
11. ________과 특성화 교육 운영 지도
12. 졸업생 추후지도
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카 . 현장 실습 및 산학 협동 교류 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 현장 실습 협력 산업체 발굴
2. 현장 실습 산업체 사전 방문
3. 기업체 취업 의뢰 공문 발송
4. 외부 강사, 졸업생 초청 강연 기획
5. 산학 겸임 교사 활용 계획
6. 산학 겸임 교사 관리
7. 산업체 현장 교육
8. 현장 체험 지도
9. 취업생 업체 특강 지도
10. 산업체 적응 사전 교육 지도
11. 현장 실습 산업체 순회지도 방문
12. 산업체 안전 지도
13. 현장 실습 및 취업생 지도
I I I . 직무 기준 개발 및 활용에 관한 의견
1. 현재 전문교과 교사가 담당하는 주당 수업 시수는 지역별과 학교 규모별, 교과
특성별로 차이가 있습니다만, 수업 시수에 관계없이 모든 교사가 동일한 보수를
받고 있습니다. 지역별과 학교 규모별, 교과 특성별로 교사가 담당할 수 있는 적
당한 주당 표준 수업 시수를 정하고, 담당 수업 시수에 따라 보수 수준을 달리
적용하는 방안에 관하여는 어떻게 생각하십니까?
____ 1) 찬성한다( 1-1번으로) ____ 2) 반대한다( 1-2번으로)
1-1. 찬성하시는 이유는 무엇입니까?
_________________________________________________________________________
1-2. 반대하시는 이유는 무엇입니까?
_________________________________________________________________________
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2. 다음은 전문교과 교사 직무 내용이 개발되었을 경우, 활용될 가능성에 관하여 제
시한 것입니다. 각각의 제안에 대하여 어느 정도 타당하다고 생각하시는지 해당
칸에 V 표하여 주십시오.
매우
타당
타당 보통
타당하지
않 음
전혀타당
하지않음
2-1. 교사 업무 분장 기준으로 활용
2-2. 정원 및 배치 기준으로 활용
2-3. 근무 평가 기준으로 활용
2-4. 보수 결정 기준으로 활용
2-5. 연수 대상자 선정 및 영역 결정 기준
으로 활용
2-6. 계약 임용 기준으로 활용
2-7. 기타: _______________________
3. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 기준은 어떻게 구분하여 적용하는 것이
좋겠습니까? 해당되는 문항을 모두 골라 _____에 V 표하여 주십시오.
____ 1) 전공 계열별로 다르게 적용한다 ____ 2) 지역별로 다르게 적용한다
____ 3) 학교 규모별로 다르게 적용한다 ____ 4) 교과 특성별로 다르게 적용한다
____ 5) 기타 : _____________________
4. 실업계 고등학교 전문교과 교사들이 담당하는 주당 수업 시수는 몇 시간이면 적
정 수준이라고 생각하십니까? 해당되는 내용에만 응답하셔도 좋습니다.
4-1. 실업계 고등학교 교사의 주당 적정 수업 시수 : _________ 시간
4-2. 전문교과 교사의 주당 적정 수업 시수 : _________ 시간
4-3. 보직을 담당할 경우 주당 적정 수업 시수 : _________ 시간
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5. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 수행 능력 제고를 위하여 건의하실 의견
이 있으시면 기술하여 주십시오.
수고하셨습니다
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(교육 전문가용)
안녕하십니까?
저희 한국직업능력개발원은 직업교육과 관련된 전반적인 연구를 수행하는
국무총무실 산하 정부출연 연구기관입니다. 본원은 교육인적자원부가 추진중
인 「교직발전종합방안」의 균형된 수립과 실업계 고등학교 교원의 배치·활
용·동기 부여를 위하여 실업계 고등학교 교원의 직무수행 기준 개발 연구
를 수행하고 있습니다. 이 연구는 실업계 고등학교 전문교과 교사라면 마땅히
수행해야 하는 직무 내용이 무엇인지를 밝히는 데 목적을 두고 있습니다.
실업계 고등학교 전문교과 교사가 수행해야 하는 직무 내용은 대체로 유사
하게 보이지만, 실제로 담당하는 직무 내용은 지역과 학교 규모, 교과 특성
등에 따라 차이가 있을 것입니다. 따라서 이 연구에서는 지역별과 학교 규모
별, 교과 특성별로 직무 내용과 활동이 어떻게 다른지를 조사하고, 현재 교사
가 담당하고 있는 업무의 중요성 및 부담 등에 관하여 선생님의 의견을 수렴
하고자 합니다.
작성하시는 데 다소 어려움을 느끼시더라도 금번 조사가 실업계 고등학교
교원들의 교직 발전에 지대한 영향을 미친다는 점을 감안하시어 조사에 적극
협조하여 주시기를 부탁드립니다 .
조사지를 작성하신 후, 회송용 봉투를 활용하여 본원으로 회송하여 주십시
오. 가능한 9월 10일까지 본원에 도착될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니
다. 응답하신 내용은 연구에만 분석·참고될 것이며, 담당 연구진 이외에는 공
개되지 않을 것임을 밝히는 바입니다.
감사합니다.
2001년 8월
한 국 직 업 능 력 개 발 원 장 강 무 섭
설문 내용에 대하여 의문이 있으신 분은 아래의 연락처로 문의하시기 바
랍니다.
연락처 : (우)135-949 서울시 강남구 청담 2동 15-1
한국직업능력개발원 교육훈련과정개발실 장 명희/ 변 숙영
☎ : 02) 3485-5113/ 5120 Fax : 02) 3485-5140
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I . 일반 사항
다음은 귀하 및 귀 기관에 관하여 묻는 문항입니다. 해당되는 _____에 V
표하여 주시거나 관련 내용을 기입하여 주십시오.
1. 성별 : ____ 1) 남 ____ 2) 여
2. 근무기관의 소재 지역 : ____ 1) 서울특별시
____ 2) 광역시(부산, 인천, 대구, 광주, 대전, 울산)
____ 3) 광역시 이외의 중소도시
____ 4) 읍·면 지역
3. 최종 학력(구체적인 전공) : ____ 1) 사범대학( )
____ 2) 일반대학 교직과정( )
____ 3) 대학원 재학( )
____ 4) 대학원 졸업( )
____ 5) 기타 : _________________
4. 교직 경력 : 총 _______년
5. 소속 기관 : ____ 1) 교육청( 6번으로 가십시오)
____ 2) 대학(응답하신 후 II-1번으로 가십시오)
6. 직위 : (응답하신 후 II-1번으로 가십시오)
____ 1) 장학관 ____ 2) 장학사
I I . 직무 내용에 관한 문항
1. 귀하께서는 실업계 고등학교 전문교과 교사들의 자질 및 근무태도가 전반적으로
어떻다고 보십니까?
____ 1) 매우 우수한 수준이라고 생각한다 ____ 2) 우수한 수준이라고 생각한다
____ 3) 보통 수준이라고 생각한다 ____ 4) 미흡한 수준이라고 생각한다
____ 5) 매우 미흡한 수준이라고 생각한다
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2. 다음은 실업계 고등학교 전문교과 교사들이 보편적으로 수행하고 있는 업무 내용
을 영역으로 묶어 제시한 것입니다. 각 업무 영역들이 전문교과 교사의 직무 수
행에 어느 정도 중요하다고 생각하고 있으며, 현재 교사들의 직무 수행 수준
은 어느 정도인지 최저 1점부터 최고 10점의 범위 내에서 점수를 기입하여 주십
시오.
< 응답의 예 >
직무의
중요도 업무 항목
현재 교사들의
직무 수행 수준
1 - 10 1 - 10
8
수업활동 지도 관련 업무(수업 계획 및 준비, 수업 실시, 수
업 평가, 과제 지도, 개별 학습 지도 등)
6
직무의
중요도 업무 항목
현재 교사들의
직무 수행 수준
1 - 10 1 - 10
1) 수업활동 관련 업무(수업 계획 및 준비, 수업 실시, 수업
평가, 과제 지도, 개별 학습 지도 등)
2) 학생 지도 관련 업무(수업 외 학습 지도, 생활지도, 진로
지도, 특별활동 지도 등)
3) 학급 경영 관련 업무(학급 경영 계획, 환경 조성, 자치 활
동 지도 등)
4) 교육과정 편성·운영 관련 업무(연간 교육과정 편성, 교과
진도 조절 등)
5) 연구 개발 관련 업무(수업 연구, 현장연구, 교과 및 교재
연구 등)
6) 연수 활동 관련 업무(자격·직무연수, 산업체 현장 연수,
교내연수, 자율연수, 세미나 참석, 시범학교 연구 보고회
및 공개 수업 참관 등)
7) 학교 운영 관련 업무(교직원 회의, 각종 운영 위원회, 교
과회의, 학교 행사 등)
8) 지역사회 협력 관계 업무(교육청 방문, 지역사회 협력 및
봉사활동, 지역 발표회 참석 등)
9) 행정 사무 관련 업무(각종 공문서 작성, 장부 및 서류 정
리, 학습 자료 및 교구 구입, 시설·설비 계획 및 구입
등)
10) 직업교육 프로그램의 계획, 개발 및 운영 관련 업무(산업
체 요구 및 동향 파악, 특성화·직업 교육 특별 프로그
램 개발·운영·평가 등)
11) 현장실습 및 산학 협동 교류 관련 업무(계획 수립, 대상
자 및 업체 선정, 배치, 현장 순회 지도, 평가 등)
12) 기타: ________________________________
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3. 다음은 전문교과 교사들이 수행하고 있는 업무 내용들을 영역별로 모아 제시한
것입니다. 이들 업무들을 본무(교사라면 마땅히 수행해야만 하는 업무)와 준본무,
잡무의 세 유형으로 구분할 경우, 각각 어디에 해당된다고 생각하시는지 란에
V 표하여 주십시오.
가 . 수업활동 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 학습 지도안 작성
2. 연간 실습 계획서 작성
3. 실습 일지 작성
4. 실습실 점검 및 활용 대장 정리
5. 특별실 점검 및 활용 대장 정리
6. 실험·실습 준비 및 정리 정돈
7. 교과 시간 운영
8. 결강, 보강 운영
9. 수업 실시 및 지도
10. 방학과제 계획·지도
11. 실험·실습 안전 지도
12. 기초학력 보충, 기초 학력부진아 지도
13. 각종 평가(지필) 계획
14. 평가(지필) 문항 검토 및 고사원안 취합
15. 평가결과 처리·성적표 관리
16. 성적 전산 처리
17. 수행평가 실시
18. 학력 평가 실시
19. 과제물 지도 관리
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나 . 학생 지도 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 독서 지도
2. 생활 영어 교육
3. 주번 학생 관리
4. 교내 생활 지도
5. 교외 생활 지도
6. 선도부 관리
7. 요지도 학생 조사 관리
8. 용의 지도
9. 생활관, 기숙사 주거 환경 관리
10. 자취, 하숙생 생활지도
11. 가정방문 지도
12. 조례 집합과 질서 교육
13. 등·하교 및 교통지도·안전교육
14. 인성 교육
15. 통일 안보 교육
16. 국민 정신 교육
17. 경로 효친 교육
18. 국기게양 및 시사계기 교육
19. 환경교육
20. 알뜰시장, 재활용 교육
21. 봉사활동 평가계획 및 추진
22. 자연 보호
23. 에너지 절약 지도
24. 경제 살리기 교육
25. 동아리 활동 지도
26. 청소년 단체 활동(걸스카웃, 보이스카
웃...) 지도
27. 상담실 운영
28. 진학 및 취업 지도
29. 개인 및 집단 상담
30. 진로지도 관련 각종 검사·분석
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다 . 학급 경영 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 학생 출결 지도
2. 외출·조퇴증 관리
3. 행동발달상황 평가 계획 및 추진
4. 행동발달 누가 기록부 관리
5. 저축 지도 및 운영
6. 교구 및 교실 시설 관리
7. 청소구역 배당 및 지도
8. 학급일지 및 일기쓰기 지도
9. 자기주도(자율) 학습 지도
10. 자치 조례 지도
11. 학생회 및 학급회 운영
라 . 교육과정 편성·운영 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 교육과정 편성
2. 연간 교육 계획서 작성
3. 교과서 신청·보급
4. 수준별 교육 과정 운영
5. 시간표 작성 및 운영
6. 특기 적성 교육 관계 업무
7. 취업 박람회·전시회 참관 지도
8. 전공 작품제 준비·지도
9. 각종 공모전 경진대회 개최·참가 기획
업무
10. 각종 공모전·경진대회 지도
11. 졸업 작품 전시회 준비·지도
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마 . 연구 개발 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. ______교과(전공 및 담당 과목) 협의회
기획
2. ______교과(전공 및 담당 과목) 협의회
운영
3. 컴퓨터 활용 수업계획
4. 실험 실습 재료(소모품) 구입 계획
5. 수업 연구
6. 교수-학습 자료 개발
7. 실습 지시서(작업 지도안) 개발
8. 학습 자료 관리
9. 교육 기자재 운용 관리
10. 실험·실습 재료(소모품) 관리
11. 교단 선진화 작업
12. 실습 생물자원 관리
바 . 연수 활동 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 교생 지도
2. 각종 연수 운영 기획
3. 교내 장학 업무
4. 동료 장학 업무
5. 각종 직무·자격 연수 참여(교과, 정보관
련 연수 등)
6. 지구·지역별 장학 업무
7. _______교육 연구회 활동 참여
8. 연구 시범학교 발표회 참관 및 자료 활
용
9. 산업체 현장 연수
10. 관련 학회 참석
11. 신기자재 설명회 참석
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사 . 학교 운영 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. _______부(교무/ 학생/ 연구부...) 기획 운
영 업무
2. 인사 업무
3. 월중·각종 행사 계획 업무
4. 각종 학교 운영 위원회 운영 (학교운영
위원회, 학교폭력추방위원회, 인사자문
위원회 등)
5. 학교 종합 전산망 관리
6. 방송 관계 업무
7. 학생 신체 검사
8. 각종 예방 접종
9. 학교 및 전공학과 홍보 활동
10. 예산 편성위원회 운영
11. 학교내 규칙 제정
12. 학교 홈페이지 운영
13. 문예행사·각종 글짓기 대회 운영
14. 도서실 운영
15. 도서 확충 계획·도서 분류
16. CA활동 지도
17. 학예제 운영
18. 청소년 야영 수련 활동
19. 실험·실습실 보조 인력 관리
20. 과학 관련 행사 참여
21. 학생 동원 행사 참여 지도
22. 체육행사 참여
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아 . 지역사회 협력 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 유해 환경 정화 활동
2. 자원 봉사 활동 지도
3. 지역사회 인사 활용
4. 지역주민의 평생 교육(또는 기술 개발)
지원
5. 향토 축제 참여
6. 지역 발표회 지도
7. 학부모 세미나 계획
8. 어머니회 운영 지원
자 . 행정 사무 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 공문서 관리
2. 교원명부 제작
3. 내규철 관리
4. 학교(배정) 원서 관계 업무
5. 표창 업무
6. 교내·외 시상 업무
7. 장학금 관련 업무 (장학생 선발·관리)
8. 연구학교 관계 공문 정리
9. 교과협의회 활동 관련 행정
10. 멀티미디어실·전산실 관리
11. 컴퓨터 유지 관리
12. 실험·실습실 관리
13. 각종 자격 취득 검정 관리
<표 계속>
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업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
14. 기자재 구입 계획 및 관리
15. 입학·졸업 사무
16. 학생 현황 보고
17. 학생 이동 현황 관리
18. 퇴학·휴학·복학 업무
19. 재학생 제 증명서 발급
20. 생활기록부 관리
21. 출석부 정리
22. 학교 일지 기록 정리
23. 급식 지도
24. 성금 관리
25. 청소용구 구입 및 유지 보수
26. 건강 기록부 관리
차 . 직업교육 프로그램의 계획, 개발 및 운영 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 인력 양성에 대한 산업체의 요구 및 동
향 파악
2. 직무분석
3. 산업사회 변화에 따른 전공코스(실습과
정)의 개발
4. 고등교육기관과의 연계 프로그램 개발
5. 취업 준비를 위한 프로그램 개발
6. 과별 특성화 교육 프로그램 개발
7. 산업체 취업생 및 졸업생 추수지도 프로
그램 개발
8. 고등교육기관과의 연계 업무
9. 취업전 직업 윤리·예절 교육 지도
10. 면접·자기소개서 쓰기 지도
11. ________과 특성화 교육 운영 지도
12. 졸업생 추후지도
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카 . 현장 실습 및 산학 협동 교류 관련 업무 영역
업무 내용
업무에 대한 인식
본무 준본무 잡무
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. 현장 실습 협력 산업체 발굴
2. 현장 실습 산업체 사전 방문
3. 기업체 취업 의뢰 공문 발송
4. 외부 강사, 졸업생 초청 강연 기획
5. 산학 겸임 교사 활용 계획
6. 산학 겸임 교사 관리
7. 산업체 현장 교육
8. 현장 체험 지도
9. 취업생 업체 특강 지도
10. 산업체 적응 사전 교육 지도
11. 현장 실습 산업체 순회지도 방문
12. 산업체 안전 지도
13. 현장 실습 및 취업생 지도
I I I . 직무 기준 개발 및 활용에 관한 의견
1. 현재 전문교과 교사가 담당하는 주당 수업 시수는 지역별과 학교 규모별, 교과
특성별로 차이가 있습니다만, 수업 시수에 관계없이 모든 교사가 동일한 보수를
받고 있습니다. 지역별과 학교 규모별, 교과 특성별로 교사가 담당할 수 있는 적
당한 주당 표준 수업 시수를 정하고, 담당 수업 시수에 따라 보수 수준을 달리
적용하는 방안에 관하여는 어떻게 생각하십니까?
____ 1) 찬성한다( 1-1번으로) ____ 2) 반대한다( 1-2번으로)
1-1. 찬성하시는 이유는 무엇입니까?
_________________________________________________________________________
1-2. 반대하시는 이유는 무엇입니까?
_________________________________________________________________________
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2. 다음은 전문교과 교사 직무 내용이 개발되었을 경우, 활용될 가능성에 관하여 제
시한 것입니다. 각각의 제안에 대하여 어느 정도 타당하다고 생각하시는지 해당
칸에 V 표하여 주십시오.
매우
타당
타당 보통
타당하지
않 음
전혀타당
하지않음
2-1. 교사 업무 분장 기준으로 활용
2-2. 정원 및 배치 기준으로 활용
2-3. 근무 평가 기준으로 활용
2-4. 보수 결정 기준으로 활용
2-5. 연수 대상자 선정 및 영역 결정 기준
으로 활용
2-6. 계약 임용 기준으로 활용
2-7. 기타: _______________________
3. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 기준은 어떻게 구분하여 적용하는 것이
좋겠습니까? 해당되는 문항을 모두 골라 _____에 V 표하여 주십시오.
____ 1) 전공 계열별로 다르게 적용한다 ____ 2) 지역별로 다르게 적용한다
____ 3) 학교 규모별로 다르게 적용한다 ____ 4) 교과 특성별로 다르게 적용한다
____ 5) 기타 : _____________________
4. 실업계 고등학교 전문교과 교사들이 담당하는 주당 수업 시수는 몇 시간이면 적
정 수준이라고 생각하십니까? 해당되는 내용에만 응답하셔도 좋습니다.
4-1. 실업계 고등학교 교사의 주당 적정 수업 시수 : _________ 시간
4-2. 전문교과 교사의 주당 적정 수업 시수 : _________ 시간
4-3. 보직을 담당할 경우 주당 적정 수업 시수 : _________ 시간
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5. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 수행 능력 제고를 위하여 건의하실 의견
이 있으시면 기술하여 주십시오.
수고하셨습니다
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(학부모용)
안녕하십니까?
저희 한국직업능력개발원은 직업교육과 관련된 전반적인 연구를 수행하는
국무총무실 산하 정부출연 연구기관입니다. 본원은 교육인적자원부가 추진중
인 「교직발전종합방안」의 균형된 수립과 실업계 고등학교 교원의 배치·활
용·동기 부여를 위하여 실업계 고등학교 교원의 직무수행 기준 개발 연구
를 수행하고 있습니다. 이 연구는 실업계 고등학교 전문교과 교사라면 마땅히
수행해야 하는 직무 내용이 무엇인지를 밝히는 데 목적을 두고 있습니다.
실업계 고등학교 전문교과 교사가 수행해야 하는 직무 내용은 대체로 유사
하게 보이지만, 실제로 담당하는 직무 내용은 지역과 학교 규모, 교과 특성
등에 따라 차이가 있을 것입니다. 따라서 이 연구에서는 지역별과 학교 규모
별, 교과 특성별로 직무 내용과 활동이 어떻게 다른지를 조사하고자 합니다.
이 조사지는 실업계 고등학교 전문교과 교사의 업무 수행에 관한 학부모님
의 의견을 묻는 문항으로 구성되어 있습니다. 작성하시는 데 다소 어려움을
느끼시더라도 금번 조사가 교직 발전에 지대한 영향을 미친다는 점을 감안하
시어 조사에 적극 협조하여 주시기를 부탁드립니다 .
응답하신 조사지는 담임 선생님에게 제출하여 주시면 실과부장님께서 일괄
수합해서 본원으로 회송하게 되어 있습니다. 가능한 9월 10일까지 본원에 도
착되도록 되어 있습니다. 가능한 담임 선생님께서 부탁하신 제출 기한을 지켜
주시기 바랍니다. 응답하신 내용은 연구에만 분석·참고될 것이며, 담당 연구진
이외에는 공개되지 않을 것임을 밝히는 바입니다.
감사합니다.
2001년 8월
한 국 직 업 능 력 개 발 원 장 강 무 섭
설문 내용에 대하여 의문이 있으신 분은 아래의 연락처로 문의하시기 바
랍니다.
연락처 : (우)135-949 서울시 강남구 청담 2동 15-1
한국직업능력개발원 교육훈련과정개발실 장 명희/ 변 숙영
☎ : 02) 3485-5113/ 5120 Fax : 02) 3485-5140
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I . 일반 사항
다음은 귀하 및 자녀가 재학중인 학교에 관하여 묻는 문항입니다. 해당되
는 _____에 V 표하여 주시거나 관련 내용을 기입하여 주십시오.
1. 학부모님에 관한 사항
1-1. 연령 : ____ 1) 40세 이하 ____ 2) 41-50세
____ 3) 51-60세 ____ 4) 61세 이상
1-2. 학력 : ____ 1) 고등학교 이하 졸업
____ 2) 전문대·대학(교) 졸업
____ 3) 대학원 졸업
1-3. 학교에서의 임원직 담당 여부 : ____ 1) 담당 ____ 2) 비담당
2. 자녀가 재학 중인 학교에 관한 문항
2-1. 학교 계열 : ____ 1) 공업계 고등학교 ____ 2) 상업계 고등학교
____ 3) 수·해양계 고등학교 ____ 4) 농업계 고등학교
____ 5) 가사계 고등학교 ____ 6) 실업 고등학교
____ 7) 종합 고등학교
2-2. 소재 지역 : ____ 1) 서울특별시
____ 2) 광역시(부산, 인천, 대구, 광주, 대전, 울산)
____ 3) 광역시 이외의 중소도시
____ 4) 읍·면 지역
2-3. 설립 유형 : ____ 1) 국·공립 ____ 2) 사립
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I I . 직무 내용에 관한 문항
1. 최근 교직사회에서는 우수한 교원을 확보하고 교사의 자질을 향상시키기 위하여
능력 및 실적 중심의 인사제도 확립을 시도하고 있습니다. 이와 관련하여 능력
및 실적을 평가하는 준거의 하나로 교사가 수행해야 할 직무 기준이 무엇인지를
구체적으로 제시해 줄 필요가 있다는 의견이 제시되고 있습니다. 귀하께서는 교
사 직무 기준을 개발할 필요에 대하여 어떻게 생각하십니까?
____ 1) 찬성한다( 1-1번으로) ____ 2) 반대한다( 1-2번으로)
1-1. 찬성하시는 이유는 무엇입니까?
_________________________________________________________________________
1-2. 반대하시는 이유는 무엇입니까?
_________________________________________________________________________
2. 현재 실업계 고등학교 전문교과 교사가 담당하는 주당 수업 시수는 지역과 학교
규모별, 교과 특성별로 차이가 있습니다만, 주당 수업 시수의 차이에 관계없이
모든 교사가 동일한 보수를 받고 있습니다. 지역별, 학교 규모별 혹은 교과 특성
별로 교사가 수행할 수 있는 주당 표준 수업 시수를 정하고 담당 수업 시수에
따라 보수 수준을 달리 적용하는 방안에 관하여는 어떻게 생각하십니까?
____ 1) 찬성한다( 2-1번으로) ____ 2) 반대한다(2-2번으로)
2-1. 찬성하시는 이유는 무엇입니까?
_________________________________________________________________________
2-2. 반대하시는 이유는 무엇입니까?
_________________________________________________________________________
3. 귀하께서는 실업계 고등학교 전문교과 담당 선생님들의 자질 및 근무태도가 전반
적으로 어떻다고 보십니까?
___ 1) 매우 우수한 수준이라고 생각한다 ___ 2) 우수한 수준이라고 생각한다
___ 3) 보통이라고 생각한다 ___ 4) 미흡한 수준이라고 생각한다
___ 5) 매우 미흡한 수준이라고 생각한다
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4. 다음은 실업계 고등학교 전문교과 교사들이 보편적으로 수행하고 있는 업무 내용
을 영역으로 묶어 제시한 것입니다. 각 업무 영역들이 전문교과 교사의 직무 수
행에 어느 정도 중요하다고 생각하고 있으며, 현재 교사들의 직무 수행 수준
은 어느 정도인지 최저 1점부터 최고 10점의 범위 내에서 점수를 기입하여 주
십시오.
< 응답의 예 >
직무의
중요도 업무 항목
현재 교사들의
직무 수행 수준
1 - 10 1 - 10
8
수업활동 지도 관련 업무(수업 계획 및 준비, 수업 실시, 수
업 평가, 과제 지도, 개별 학습 지도 등)
6
직무의
중요도 업무 항목
현재 교사들의
직무 수행 수준
1 - 10 1 - 10
1) 수업활동 관련 업무(수업 계획 및 준비, 수업 실시, 수업
평가, 과제 지도, 개별 학습 지도 등)
2) 학생 지도 관련 업무(수업 외 학습 지도, 생활지도, 진로
지도, 특별활동 지도 등)
3) 학급 경영 관련 업무(학급 경영 계획, 환경 조성, 자치 활
동 지도 등)
4) 교육과정 편성·운영 관련 업무(연간 교육과정 편성, 교과
진도 조절 등)
5) 연구 개발 관련 업무(수업 연구, 현장연구, 교과 및 교재
연구 등)
6) 연수 활동 관련 업무(자격·직무연수, 산업체 현장 연수,
교내연수, 자율연수, 세미나 참석, 시범학교 연구 보고회
및 공개 수업 참관 등)
7) 학교 운영 관련 업무(교직원 회의, 각종 운영 위원회, 교
과회의, 학교 행사 등)
8) 지역사회 협력 관계 업무(교육청 방문, 지역사회 협력 및
봉사활동, 지역 발표회 참석 등)
9) 행정 사무 관련 업무(각종 공문서 작성, 장부 및 서류 정
리, 학습 자료 및 교구 구입, 시설·설비 계획 및 구입
등)
10) 직업교육 프로그램의 계획, 개발 및 운영 관련 업무(산업
체 요구 및 동향 파악, 특성화·직업 교육 특별 프로그
램 개발·운영·평가 등)
11) 현장실습 및 산학 협동 교류 관련 업무(계획 수립, 대상
자 및 업체 선정, 배치, 현장 순회 지도, 평가 등)
12) 기타: ________________________________
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5. 실업계 고등학교 전문교과 교사의 직무 수행 능력 제고를 위하여 건의하실 의견
이 있으시면 기술하여 주십시오.
수고하셨습니다
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[부록 7] 교사 특성 변인에 따른 전문교과 교사 직무수행 기준
활용 유형에 대한 의견 차이 분석 결과
<표 7-1> 정원 및 배치 기준으로 활용 (단위 : 점, %)
구 분 매우타당 타당 보통
타당하
지 않음
전혀
타당하
지 않음
전 체 비 고
성별
남 16(8.9) 75(41.7) 67(37.2) 22(12.2) 0(0.0) 180(100.0) 2=5.002
df=3
p > .05여 2(5.3) 10(26.3) 18(47.4) 8(21.1) 0(0.0) 38(100.0)
교직경
력
1-10년 3(4.6) 21(32.3) 29(44.6) 12(18.5) 0(0.0) 65(100.0) 2=6.606
11-20년 7(8.0) 40(45.5) 31(35.2) 10(11.4) 0(0.0) 88(100.0) df=6
21년이상 8(12.5) 23(35.9) 25(39.1) 8(12.5) 0(0.0) 64(100.0) p > .05
최종학
력
대학원재학이하 11(8.5) 46(35.7) 54(41.9) 18(14.0) 0(0.0) 129(100.0) 2=4.349
df=3
p > .05대학원졸업 7(9.3) 37(49.3) 22(29.3) 9(12.0) 0(0.0) 75(100.0)
취득자
격
상업, 수·해양계열 3(5.1) 26(44.1) 21(35.6) 9(15.3) 0(0.0) 59(100.0) 2=7.091
공업계열 5(8.2) 27(44.3) 22(36.1) 7(11.5) 0(0.0) 61(100.0) df=9
농업계열 6(11.1) 22(40.7) 21(38.9) 5(9.3) 0(0.0) 54(100.0) p > .05
가사계열 3(7.7) 10(25.6) 18(46.2) 8(20.5) 0(0.0) 39(100.0)
학교계
열
공업계 고등학교 8(7.8) 47(46.1) 34(33.3) 13(12.7) 0(0.0) 102(100.0) 2=9.435
상업계 고등학교 7(11.1) 25(39.7) 24(38.1) 7(11.1) 0(0.0) 63(100.0) df=6
기타 3(5.7) 13(24.5) 27(50.9) 10(18.9) 0(0.0) 53(100.0) p > .05
소재지
역
대도시 7(7.4) 41(43.2) 35(36.8) 12(12.6) 0(0.0) 95(100.0) 2=5.784
중소도시 5(7.4) 30(44.1) 24(35.3) 9(13.2) 0(0.0) 68(100.0) df=6
읍·면지역 6(10.9) 14(25.5) 26(47.3) 9(16.4) 0(0.0) 55(100.0) p > .05
학교규
모
12학급이하 3(13.6) 2(9.1) 13(59.1) 4(18.2) 0(0.0) 22(100.0) 2=12.825
13-30학급 12(9.2) 51(38.9) 52(39.7) 16(12.2) 0(0.0) 131(100.0) df=6
30학급 이상 3(4.6) 32(49.2) 20(30.8) 10(15.4) 0(0.0) 65(100.0) p < .05
설립유
형
국·공립 10(7.5) 57(42.5) 46(34.3) 21(15.7) 0(0.0) 134(100.0) 2=4.248
df=3
p > .05사립 8(9.5) 28(33.3) 39(46.4) 9(10.7) 0(0.0) 84(100.0)
보직담
당여부
보직 12(10.2) 51(43.2) 43(36.4) 12(10.2) 0(0.0) 118(100.0) 2=4.524
df=3
p > .05비보직 5(5.4) 32(34.) 40(43.5) 15(16.3) 0(0.0) 92(100.0)
담임
담임 2(2.1) 37(39.4) 38(40.4) 17(18.1) 0(0.0) 94(100.0) 2=9.561
df=3
p < .05비담임 15(13.5) 42(37.8) 41(36.9) 13(11.7) 0(0.0) 111(100.0)
담당학
급수
1-4학급 11(11.5) 38(39.6) 37(17.4) 10(10.4) 0(0.0) 96(100.0) 2=5.346
5-8학급 7(6.7) 39(37.1) 40(18.8) 19(18.1) 0(0.0) 105(100.0) df=6
9학급이상 0(0.0) 5(41.7) 6(2.7) 1(8.3) 0(0.0) 12(100.0) p > .05
담당교
과목수
1과목 2(4.7) 19(44.2) 17(39.5) 5(11.6) 0(0.0) 43(100.0) 2=4.210
2과목 12(12.0) 38(38.0) 36(36.0) 14(14.0) 0(0.0) 100(100.0) df=6
3과목이상 4(5.3) 28(37.3) 32(42.7) 11(14.7) 0(0.0) 75(100.0) p > .05
담당시
간
15시간이하 10(14.5) 22(31.9) 27(39.1) 10(14.5) 0(0.0) 69(100.0) 2=7.852
16-18시간 6(6.7) 40(44.9) 33(37.1) 10(11.2) 0(0.0) 89(100.0) df=6
19시간이상 2(3.4) 23(39.0) 24(40.7) 10(16.9) 0(0.0) 59(100.0) p > .05
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<표 7-2> 근무 평가 기준으로 활용
(단위 : 점, %)
구 분 매우타당 타당 보통
타당하
지 않음
전혀
타당하
지 않음
전 체 비 고
성별
남 7(3.9) 43(24.2) 69(38.8) 48(27.0) 11(6.2) 178(100.0) 2 =3.167
df=4
p > .05여 2(5.3) 6(15.8) 15(39.5) 10(26.3) 5(13.2) 38(100.0)
교직경
력
1-10년 3(4.6) 5(7.7) 33(50.8) 17(26.2) 7(10.8) 65(100.0) 2 =17.804
11-20년 2(2.3) 28(31.8) 26(29.5) 26(29.5) 6(6.8) 88(100.0) df=8
21년이상 4(6.5) 16(25.8) 24(38.7) 15(24.2) 3(4.8) 62(100.0) p < .05
최종학
력
대학원재학이하 5(3.9) 28(21.9) 49(38.3) 3(28.1) 10(7.8) 128(100.0) 2 =0.740
df=4
p > .05대학원졸업 3(4.1) 20(27.0) 27()36.5 19(25.7) 5(6.8) 74(100.0)
취득자
격
상업, 수·해양계열 2(3.4) 9(15.3) 27(45.8) 17(28.8) 4(6.8) 59(100.0) 2 =14.247
공업계열 2(3.3) 20(33.3) 19(31.7) 15(25.0) 4(6.7) 60(100.0) df=12
농업계열 3(5.7) 14(26.4) 20(37.7) 14(26.4) 2(3.8) 53(100.0) p > .05
가사계열 2(5.1) 4(10.3) 17(43.6) 10(25.6) 6(15.4) 39(100.0)
학교계
열
공업계 고등학교 3(3.0) 21(20.8) 41(40.6) 27(26.7) 9(8.9) 101(100.0) 2 =5.531
상업계 고등학교 3(4.8) 18(29.0) 23(37.1) 13(21.0) 5(8.1) 62(100.0) df=8
기타 3(5.7) 10(18.9) 20(37.7) 18(34.0) 2(3.8) 53(100.0) p > .05
소재지
역
대도시 1(1.1) 20(21.5) 43(46.2) 21(22.6) 8(8.6) 93(100.0) 2 =26.276
중소도시 5(7.4) 14(20.6) 33(48.5) 15(22.1) 1(1.5) 68(100.0) df=8
읍·면지역 3(5.5) 15(27.3) 8(14.5) 22(40.0) 7(12.7) 55(100.0) p < .05
학교규
모
12학급이하 0(0.0) 2(9.1) 9(40.9) 8(36.4) 3(13.6) 22(100.0) 2 =12.781
13-30학급 8(6.2) 31(23.8) 43(33.1) 38(29.2) 10(7.7) 130(100.0) df=8
30학급 이상 1(1.6) 16(25.0) 32(50.0) 12(18.8) 3(4.7) 64(100.0) p > .05
설립유
형
국·공립 4(3.0) 31(23.1) 50(37.3) 38(28.4) 11(8.2) 134(100.0) 2 =2.044
df=4
p > .05사립 5(6.1) 18(22.0) 18(41.5) 20(24.4) 5(6.1) 82(100.0)
보직담
당여부
보직 6(5.2) 28(24.1) 46(39.7) 29(25.0) 7(6.0) 116(100.0) 2 =2.052
df=4
p > .05비보직 3(3.3) 20(21.7) 33(35.9) 27(29.3) 9(9.8) 92(100.0)
담임
담임 3(3.2) 18(19.1) 39(41.5) 26(27.7) 8(8.5) 94(100.0) 2 =2.231
df=4
p > .05비담임 6(5.5) 28(25.5) 38(34.5) 30(27.3) 8(7.3) 110(100.0)
담당학
급수
1-4학급 7(7.4) 22(23.2) 34(35.8) 24(25.3) 8(8.4) 95(100.0) 2 =10.330
5-8학급 2(1.9) 21(20.2) 40(38.5) 33(31.7) 8(7.7) 104(100.0) df=8
9학급이상 0(0.0) 3(6.5) 8(66.7) 1(8.3) 0(0.0) 12(100.0) p > .05
담당교
과목수
1과목 2(4.7) 9(20.9) 19(44.2) 9(20.9) 4(9.3) 43(100.0) 2 =4.969
2과목 3(6.1) 23(23.5) 36(36.7) 25(25.5) 8(8.2) 98(100.0) df=8
3과목이상 1(1.3) 17(22.7) 29(38.7) 24(32.0) 4(5.3) 75(100.0) p > .05
담당시
간
15시간이하 5(7.4) 19(27.9) 22(32.4) 15(22.1) 7(10.3) 68(100.0) 2 =9.190
16-18시간 4(4.5) 17(19.3) 37(42.0) 26(29.5) 4(4.5) 88(100.0) df=8
19시간이상 0(0.0) 13(22.0) 25(42.4) 16(27.1) 5(8.5) 59(100.0) p > .05
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<표 7-3> 보수 결정 기준으로 활용
(단위 : 점, %)
구 분 매우타당 타당 보통
타당하
지 않음
전혀
타당하지
않음
전 체 비 고
성별
남 4(2.3) 23(13.0) 57(32.2) 68(38.4) 25(14.1) 177(100.0) 2 =4.077
df=4
p > .05여 1(2.6) 3(7.9) 18(47.4) 10(26.3) 6(15.8) 38(100.0)
교직경력
1-10년 1(1.5) 3(4.6) 25(38.5) 26(40.0) 10(15.4) 65(100.0) 2 =7.777
11-20년 1(1.1) 13(14.9) 29(33.3) 32(36.8) 12(13.8) 87(100.0) df=8
21년이상 3(4.8) 10(16.1) 20(32.3) 20(32.3) 9(14.5) 62(100.0) p > .05
최종학력
대학원재학이하 2(1.6) 13(10.2) 43(33.6) 52(40.6) 18(14.1) 128(100.0) 2 =4.575
df=4
p > .05대학원졸업 3(4.1) 12(16.4) 26(35.6) 21(28.8) 11(15.1) 73(100.0)
취득자격
상업, 수·해양계열 1(1.7) 6(10.2) 23(39.0) 21(35.6) 8(13.6) 59(100.0) 2 =3.654
공업계열 1(1.7) 9(15.0) 18(30.0) 23(38.3) 9(15.0) 60(100.0) df=12
농업계열 2(3.8) 5(9.4) 17(32.1) 20(37.7) 9(17.0) 53(100.0) p > .05
가사계열 1(2.6) 4(10.5) 16(42.1) 12(31.6) 5(13.2) 38(100.0)
학교계열
공업계 고등학교 2(2.0) 14(13.9) 38(37.6) 31(30.7) 16(15.8) 101(100.0) 2 =5.595
상업계 고등학교 2(3.3) 9(14.8) 19(31.1) 23(37.7) 8(13.1) 61(100.0) df=8
기타 1(1.9) 3(5.7) 18(34.0) 24(45.3) 7(13.2) 53(100.0) p > .05
소재지역
대도시 0(0.0) 9(9.8) 31(33.7) 36(39.1) 16(17.4) 92(100.0) 2 =15.781
중소도시 4(5.9) 9(13.2) 28(41.2) 24(35.3) 3(4.4) 68(100.0) df=8
읍·면지역 1(1.8) 8(14.5) 16(29.1) 18(32.7) 12(21.8) 55(100.0) p < .05
학교규모
12학급이하 0(0.0) 1(4.5) 8(36.4) 10(45.5) 3(13.6) 22(100.0) 2 =4.990
13-30학급 4(3.1) 17(13.2) 40(31.0) 48(37.2) 20(15.5) 129(100.0) df=8
30학급 이상 1(1.6) 8(12.5) 27(42.2) 20(31.3) 8(12.5) 64(100.0) p > .05
설립유형
국·공립 4(3.0) 16(11.9) 45(33.6) 50(37.3) 19(14.2) 134(100.0) 2 =0.964
df=4
p > .05사립 1(1.2) 10(12.3) 30(37.0) 28(34.6) 12(14.8) 81(100.0)
보직담당
여부
보직 3(2.6) 17(14.8) 37(32.2) 42(36.5) 16(13.9) 115(100.0) 2 =2.011
df=4
p > .05비보직 2(2.2) 8(8.7) 34(37.0) 34(37.0) 14(15.2) 92(100.0)
담임
담임 0(0.0) 10(10.6) 37(39.4) 32(34.0) 15(16.0) 94(100.0) 2 =5.747
df=4
p > .05비담임 4(3.7) 14(12.8) 33(30.3) 44(40.4) 14(12.8) 109(100.0)
담당학급
수
1-4학급 3(3.2) 12(12.6) 32(33.7) 31(32.6) 17(17.9) 95(100.0) 2 =3.709
5-8학급 1(1.0) 13(12.5) 36(34.6) 41(39.4) 13(12.5) 104(100.0) df=8
9학급이상 0(0.0) 1(9.1) 4(36.4) 5(45.5) 1(9.1) 11(100.0) p > .05
담당교과
목수
1과목 1(2.4) 6(14.3) 13(31.0) 15(35.7) 7(16.7) 42(100.0) 2 =2.085
2과목 3(3.1) 13(13.3) 33(33.7) 36(36.7) 13(133) 98(100.0) df=8
3과목이상 1(1.3) 7(9.3) 29(38.7) 27(36.0) 11(14.7) 75(100.0) p > .05
담당시간
15시간이하 3(4.5) 12(17.9) 18(26.9) 23(34.3) 11(16.4) 67(100.0) 2 =7.535
16-18시간 1(1.1) 10(11.4) 33(37.5) 32(36.4) 12(13.6) 88(100.0) df=8
19시간이상 1(1.7) 4(6.8) 24(40.7) 22(37.3) 8(13.6) 59(100.0) p > .05
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<표 7-4> 연수 대상자 선정 및 영역 결정 기준으로 활용
(단위 : 점, %)
구 분 매우타당 타당 보통
타당하
지 않음
전혀
타당하
지 않음
전 체 비 고
성별
남 10(5.6) 53(29.8) 75(42.1) 29(16.3) 11(6.2) 178(100.0) 2 =1.312
df=4
p > .05여 3(7.9) 10(26.3) 18(47.4) 6(15.8) 1(2.6) 38(100.0)
교직
경력
1-10년 3(4.6) 14(21.5) 37(56.9) 9(13.8) 2(3.1) 65(100.0) 2 =13.441
11-20년 8(9.2) 28(32.2) 28(32.2) 18(20.7) 5(2.7) 87(100.0) df=8
21년이상 2(3.2) 21(33.3) 28(44.4) 7(11.1) 5(7.9) 63(100.0) p > .05
최종
학력
대학원재학이하 5(3.9) 35(27.3) 62(48.4) 20(15.6) 6(4.7) 128(100.0) 2 =6.606
df=4
p > .05대학원졸업 8(10.8) 24(32.4) 25(33.8) 12(16.2) 5(6.8) 74(100.0)
취득
자격
상업, 수·해양계열 0(0.0) 21(35.6) 26(44.1) 8(13.6) 4(6.8) 59(100.0) 2 =10.562
공업계열 4(6.6) 16(26.2) 26(42.6) 12(19.7) 3(4.9) 61(100.0) df=12
농업계열 4(7.5) 14(26.4) 23(43.4) 9(17.0) 3(5.7) 53(100.0) p > .05
가사계열 5(13.2) 11(28.9) 17(44.7) 3(7.9) 2(5.3) 38(100.0)
학교
계열
공업계 고등학교 3(3.0) 34(33.7) 40(39.6) 16(15.8) 8(7.9) 101(100.0) 2 =10.576
상업계 고등학교 6(9.7) 14(22.6) 26(41.9) 12(19.4) 4(6.5) 62(100.0) df=8
기타 4(7.5) 15(28.3) 27(50.9) 7(13.2) 0(0.0) 53(100.0) p > .05
소재
지역
대도시 5(5.4) 28(30.1) 37(39.8) 17(18.3) 6(6.5) 93(100.0) 2 =2.682
중소도시 4(5.9) 19(27.9) 32(47.1) 11(16.2) 2(2.9) 68(100.0) df=8
읍·면지역 4(7.3) 16(29.1) 24(43.6) 7(12.7) 4(7.3) 55(100.0) p > .05
학교
규모
12학급이하 1(4.5) 2(9.1) 15(68.2) 3(13.2) 1(4.5) 22(100.0) 2 =8.587
13-30학급 9(6.9) 42(32.3) 51(39.2) 22(16.9) 6(4.6) 130(100.0) df=8
30학급 이상 3(4.7) 19(29.7) 27(42.2) 10(15.6) 5(7.8) 64(100.0) p > .05
설립
유형
국·공립 12(9.0) 34(25.4) 51(40.3) 25(18.7) 9(6.7) 134(100.0) 2 =9.590
df=4
p < .05사립 1(1.2) 29(35.4) 39(47.6) 10(12.2) 3(3.7) 82(100.0)
보직
담당
여부
보직 6(5.2) 39(33.6) 41(35.3) 21(18.1) 9(7.8) 116(100.0) 2 =8.307
df=4
p > .05비보직 6(6.5) 23(25.0) 49(53.3) 11(12.0) 3(3.3) 92(100.0)
담임
담임 6(6.4) 29(30.9) 40(42.6) 16(17.0) 3(3.2) 94(100.0) 2 =2.352
df=4
p > .05비담임 5(4.5) 29(26.4) 50(45.5) 18(16.4) 8(7.3) 110(100.0)
담당
학급
수
1-4학급 6(6.3) 35(36.8) 35(36.8) 13(13.7) 6(6.3) 95(100.0) 2 =9.002
5-8학급 6(5.7) 23(21.9) 51(48.6) 19(18.1) 6(5.7) 105(100.0) df=8
9학급이상 0(0.0) 2(18.2) 6(54.5) 3(27.3) 0(0.0) 11(100.0) p > .05
담당
교과
목수
1과목 3(7.1) 12(28.6) 14(33.3) 8(19.0) 5(11.9) 42(100.0) 2 =7.560
2과목 7(7.1) 26(26.3) 46(46.5) 17(17.2) 3(3.0) 99(100.0) df=8
3과목이상 3(4.0) 25(33.3) 33(44.0) 10(13.3) 4(5.3) 75(100.0) p > .05
담당
시간
15시간이하 10(14.7) 20(29.4) 26(38.2) 7(10.3) 5(7.4) 68(100.0) 2 =19.581
16-18시간 2(2.3) 27(30.7) 35(39.8) 20(22.7) 4(4.5) 88(100.0) df=8
19시간이상 1(1.7) 15(25.4) 32(54.2) 8(13.6) 3(5.1) 59(100.0) p < .05
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<표 7-5> 계약 임용 기준으로 활용
(단위 : 점, %)
구 분 매우타당 타당 보통
타당하
지 않음
전혀
타당하
지 않음
전 체 비 고
성별
남 2(1.1) 24(13.2) 58(32.8) 59(33.3) 34(19.2) 177(100.0) 2 =2.180
df=4
p > .05여 1(2.6) 4(10.) 16(42.1) 12(31.6) 13(13.2) 38(100.0)
교직
경력
1-10년 1(1.5) 7(10.8) 28(43.1) 21(32.3) 8(12.3) 65(100.0) 2 =7.842
11-20년 1(1.1) 12(13.8) 22(25.3) 34(39.1) 18(20.7) 87(100.0) df=8
21년이상 1(1.6) 9(14.5) 24(38.7) 16(25.8) 12(19.4) 62(100.0) p > .05
최종
학력
대학원재학이하 2(1.6) 15(11.7) 48(37.5) 44(34.4) 19(14.8) 128(100.0) 2 =3.920
df=4
p > .05대학원졸업 1(1.4) 12(16.4) 21(28.8) 22(30.1) 17(23.3) 73(100.0)
취득
자격
상업, 수·해양계열 0(0.0) 6(10.2) 26(44.1) 20(33.9) 7(11.9) 59(100.0) 2 =13.808
공업계열 1(1.7) 10(16.7) 17(28.3) 18(30.0) 4(23.3) 60(100.0) df=12
농업계열 1(1.9) 4(7.5) 14(26.4) 23(43.4) 11(20.8) 53(100.0) p > .05
가사계열 1(2.6) 7(18.4) 15(39.5) 8(21.1) 7(18.4) 38(100.0)
학교
계열
공업계 고등학교 0(3.3) 11(10.9) 35(34.7) 39(38.6) 16(15.8) 101(100.0) 2 =15.002
상업계 고등학교 2(1.9) 11(18.4) 15(24.6) 16(36.2) 17(27.9) 61(100.0) df=8
기타 1(1.4) 6(11.3) 24(45.3) 16(30.2) 6(11.3) 53(100.0) p > .05
소재
지역
대도시 1(1.1) 12(13.0) 24(26.1) 30(32.6) 25(27.2) 92(100.0) 2 =16.709
중소도시 2(2.9) 10(14.7) 31(45.6) 21(30.9) 4(5.9) 68(100.0) df=8
읍·면지역 0(0.0) 6(10.9) 19(34.5) 20(36.4) 10(18.2) 55(100.0) p <.05
학교
규모
12학급이하 0(0.0) 1(4.5) 9(40.9) 7()(31.8) 5(22.7) 22(100.0) 2 =2.850
13-30학급 2(1.6) 18(14.0) 42(32.6) 45(34.9) 22(17.1) 129(100.0) df=8
30학급 이상 1(1.6) 9(14.1) 23(35.9) 19(29.7) 12(18.8) 64(100.0) p > .05
설립
유형
국·공립 1(0.7) 17(12.7) 45(33.6) 46(34.4) 25(18.7) 134(100.0) 2 =1.413
df=4
p > .05사립 2(2.5) 11(13.6) 29(35.8) 25(30.9) 14(17.3) 81(100.0)
보직
담당
여부
보직 1(0.9) 18(15.7) 40(34.8) 35(30.4) 21(18.3) 115(100.0) 2 =2.428
df=4
p > .05비보직 2(2.2) 9(9.8) 31(33.7) 33(35.9) 17(18.5) 92(100.0)
담임
담임 0(0.0) 10(10.6) 33(35.1) 35(37.2) 16(17.0) 94(100.0) 2 =4.649
df=4
p > .05비담임 3(2.8) 18(16.5) 36(33.0) 33(30.3) 19(17.4) 109(100.0)
담당
학급
수
1-4학급 1(1.1) 14(14.7) 29(30.5) 31(32.6) 20(21.1) 95(100.0) 2 =6.252
5-8학급 2(1.9) 12(11.5) 38(36.5) 36(34.6) 16(15.4) 104(100.0) df=8
9학급이상 0(0.0) 0(0.0) 6(54.5) 2(18.2) 3(27.3) 11(100.0) p > .05
담당
교과
목수
1과목 2(4.8) 11(26.2) 11(26.2) 8(19.0) 10(23.8) 42(100.0) 2 =21.041
2과목 1(1.0) 11(11.2) 32(32.7) 33(33.7) 21(21.4) 98(100.0) df=8
3과목이상 0(0.0) 6(8.0) 31(41.3) 30(40.0) 8(10.7) 75(100.0) p > .05
담당
시간
15시간이하 3(4.5) 14(20.9) 17(25.4) 14(20.9) 19(28.4) 67(100.0) 2 =28.133
16-18시간 0(0.0) 12(13.6) 30(34.1) 31(36.4) 14(15.9) 88(100.0) df=8
19시간이상 0(0.0) 2(3.4) 26(44.1) 25(42.4) 6(10.2) 59(100.0) p > .05
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